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Cette étude a  été réalisée dans  le cadre du  programme  d'études de 
la Direction Générale de  1 'Agrioul  ture de  la Commission  des Commu-
nautés Européennes.  L'étude porte sur les principaux ports céréa-
liers des  p~s de  la Communauté. 
Les  travaux ont été réalisés par la 
SETEC-Economie  S.A.  - Paris 
et principalement,  sous la direction de  Messieurs N.  MOULLE  et 
A.J.  STAMMERS,  par Madame  M.L.  DEVEAUX-PAYEN,  Messieurs 'l'.F. 
GOODANEW  et J .N.  VERNIER  (Ingénieurs ) • 
Le  présent volume  contient les monographies  des  principaux ports cé-
réaliers des Pa.ys-Bas,  à  savoir  : 
Amsterdam  - Rotterdam 
Les  monographies  concernant les ports étudiés des  autres Etats mem-
bres sont reprises dans  la m@me  série,  sous les numéros  indiqués ci 
-après 
- Synthèse pour les principaux ports français 
et italiens  N°  122 
-France 
- Italie 
Synthèse pour  les principaux ports de  la 
R.F.  d'Allemagne,  du  Royaume-Uni, 
des  Pays-Bas,  de  la Belgique,  de 
1 'Irlande et du  Danemark 
- R.F.  d'Allemagne 
-Royaume-Uni 
- Belgique 
- Irlande et Danemark 
- Résumé  et conclusion 
N°  123  à  125 
N°  126  et 127 
N°  155 
N°  156 
N°  157 
N°  159 
N°  160 -b-
Ont  participé  aux  travaux les divisions 
11Bilans,  Etudes,  Infor-
mations Statistiques" et 
11Céréales et produits dérivés". 
Langue  originale  fra.nçai• 
* 
*  * 
Cette étude ne  refiète pas nécessairement les opinions de  la Com-
mission des Communautés  Européennes  dans  ce  domaine  et n'anticipe 
nullement  sur l'attitude future  de  la Commission  en cette matière. - c-
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(1)  Une  table des matières détaillée figure à  la fin de  chaque 
monographie. Port- d'AMSTERDAM - l-
CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(Cf  Planches  n°  1 et 2) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  D'AMSTERDAM 
Les  bassins  du  port  d'Amsterdam  s'étendent  sur  les  deux  rives  du  canal  de  la 
Mer  du  Nord  (Noordzee  Kanaal)à  une  vingtaine  de  kilomètres  de  la mer.  L'accès 
du  canal est  commandé  par  les  écluses  de  Ijmuiden  qui  permettent  le passage 
de  navires  jusqu'à 85  000  tonnes  de  port  en  lourd. 
Le  port est relié au  Rhin  par  le canal  d'Amsterdam  au  Rhin  (Amsterdam  Rijn 
Kanaal)  qui  a  été ouvert  en  1952.  Des  travaux  d'agrandissement  sont  en  cours 
qui  permettront  en  1978  l'accès  à  Amsterdam  des  convois  poussés. 
Amsterdam  est  le point  de  départ  des  autoroutes  E10  vers  La  Haye  et Rotterdam, 
et E9  vers Utrecht et Anvers,  A Utrecht,  l'autoroute E9  croise  l'autoroute E36 
qui  permet  l'accès  à  tout  le  réseau  autoroutier allemand. 
Enfin,  les  voies  ferrées  desservent  la plupart  des  quais  et  sont  reliées  au 





2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Le  tableau  suivant  précise  les principales caractéristiques des  deux 
quais  céréaliers  situés 
(i)  sur  le quai  du  Westerdok  entre  le  bassin  Houthaven  et  le canal 
de  la  mer  du  nord 
(ii)  dans  le  bassin Vlothaven 
Car ad  éri sti qu~s  Caractéristiques  de  l'équipement  du  quai 
Date  de  du  quai 
Localisation  du  Quai  mi se  en  Débit  unitaire  Débit  tohl  Observations 
service  longueur  Tirant  Nombre  théorique  théorique 
d'eau  de  (t/h)  (t/h)  (rn) 
(~)  portiques  -·- t  t  t  Oécharg: 
1  Charg.  Oéch:J.rg.  Charg. 
Westerdok  avant 
côté  Houthaven  1950  120  4,00  4  50  - 100  - débit  limité  par 
1  le  silo 
côté Noordzee 
Kanaal  120  10.00  3  150  - 250  - " 
1  - 120  - 120 
V  lot  haven 
appontement  1860  375  15.50  4  (  - 400  - 1600  déchargement  de 
375  9,50  (  400  - 1600  - navires  jusqu'à 
80000  tdw 
chart;ement  pénichE 
et  cabotGur 
jusqu'à  9000 tdw 
quai  sur  le  1960  150  9,50  4  280  - 280  - débit  limité  par 
ME::rcuriushaven  les  bandes 
transporteuses -3-
3.  REPARTITION  DU  TRAFIC  DE  CEREALES  SUIVANT  LA  TAILLE  DES  NAVIRES 
Port  en 
lourd 
(tdw) 
0 à  500 
500  à 1000 
1000 à  2000 
2000  à  3000 
3000  à  8000 
8000  à 15000 
15000 à 30000 
30000 à 50000 
plus  de  50000 
Total 
La  taille des  navires céréaliers varie dans  le  temps  sous  l'effet conjugué 
de  différents facteurs  :  évolution  des  marchés,  évolution des  installations, 
etc., •• 
Le  tableau suivant décrit  la répartition des  céréales entrées  à  Amsterdam 
(IGMA)  selon  la taille des  navires  pour  deux  années  significatives  :  1965 
et  1972, 
Répartition  du  trafic "entrée"  selon  la taille des  na vi res 
1965  1972 
Taille  Quantité  déchargée  Taille  Quantité  déchargée 
Nombre  moyenne  Nombre  moyenne 
d'es- d'un  Moyenne  Total  d'es- d'un  Moyenne  Total 
cales  navire  par  cales  navire  par 
(tdw)  navire  t  %  (tdw)  navire  t  % 
1  330  303  303  e:  - - - - -
3  607  540  1  619  0,1  - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - 5  2  261  2  035  10  174  0,4 
2  4  854  4  705  9  410  0,6  13  5  497  4  398  57  179  2,4 
8  10  888  9  033  72  268  4,2  9  12  668  8  332  74  985  3,1 
65  22  211  20  393  1  325  536  77,5  48  23  395  18  064  867  103  35,8 
12  33  391  25  058  300  699  17,6  23  37  105  28  110  646  552  26,7 
- - - ...  - 17  54  507  44  947  764  095  31,6 
91  21  418  18  789  1 709  835  100,0  115  26  954  21  044  2 420  088  100,0 
On  constate  que  la taille moyenne  des  navires  a  augmenté  entre  1965  et 1972 
dans  chaque  tranche  de  taille et sur  l'ensemble  des  navires,  et que,  pour  les 
navires  de  moins  de~_30  000  tdw,  les quantités moyennes  déchargées  ont  diminué. 
En  1965,  comme  en  1972,  95%  du  trafic était déchargé  de  navires  ayant  un  port 
en  lourd  supérieur à  15  000  tdw,  mais,  alors  qu'en  1965  aucun  navire  de  tail-
le supérieure  à  50  000  tdw  n~avait été déchargé  à  IGMA,  en  1972  plus  de  31% 
du  trafic était déchargé  de  navires  de  grande  taille. 
Le  trafic "sortie" était assuré  en  1965  et 1972  par des  caboteurs  de  petite 
taille  (moins  de  5  non  tctwL  ' 1. 
-4-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
Sont  étudiés  successivement  dans  ce  chapitre  : 
(i)  le trafic maritime  de  céréales et farines  à  Amsterdam,  soit 
les  déchargements  de  navire  de  mer  décomposés  en  importation 
et transit à  l'importation,  et  les  chargements  sur navire  de 
mer  décomposés  en  exportation et transit  à  l'exportation  1 
(ii)  l'hinterland du  port  d'Amsterdam  qui  recouvre  d'une  part  les 
régions  de  destination  des  importations  de  céréales et les 
régions d'origine des  exportations,  d'autre part les pays d'origine 
ou  destination des céréales ayant  été transbordées  à  Amsterdam 
d'un moyen  de  transport  terrestre sur  navire de  mer  ou  vice-versa. 
TRAFIC  MARITIME  t  (Source  C.B.S.  ) 
1.1  Déchargement  de  navires  de  mer 
1.11  Evolution passée  du  tPafia à  l'entP~e paP  voie maPitime 
Les  tableaux  joints  en  annexe  permettent  de  retracer l'évolution  de  1965  à 
1972  des  déchargements  de  navires  de  mer  à  Amsterdam  pour  les produits  sui-
vants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine,  mais,  riz,  autres  céréales et farines  se-
lon  qu'il s'agit 
- de  céréales  importées  aux  Pays-Bas  (Importation  :  tableaux  n°  1  à  8)  J 
- de  céréales  en  transit  à  Amsterdam  (Transit  à  l'importation  :  tableaux 
n°  9  à  16)  J 
- ou  du  total  des  céréales  déchargées  de  navires  de  mer  à  Amsterdam 
(Importation  et Transit:  tableaux  n°  17  à  24). 
* C.B.S.  Central  Bureau  Voor  de  Statistik -5-
Les  tableaux suivants  résument  les résultats obtenus  pour  les principaux pro-
duits. 
1 .111  Importation par voie maritime 
Produits  (t) 
Années 
Blé  Mais  Autres  céréales  Total  céréales  Farines 
1965  204  488  478  882  251  785  935  155  442 
1966  249  837  604  447  171  210  1  025  494  165 
1967  230  028  453  997  83  417  767  442  -
1968  227  887  757  637  75  853  1  061  377  -
1969  294  238  508  649  5  973  808  860  -
1970  245  532  561  793  86  119  893  444  25 
1971  277  001  367  679  28  280  672  960  -
1972  236  701  158  448  52  923  448  072  147 
Les  importations  de  céréales ont oscillé entre 1  061  377  t  en  1968  et 
448  072  t  en  1972,  Le  mais  représentait  plus  de  50%  des  tonnages  entre  1965  et 
1971.  En  1972,  il n'a représenté que  35%  du  total.  La  part  du  blé dans  le to-
tal  des  importations  est passée de  22%  en  1965  à  53%  en  1972. 
Sur  toute  la période.  les importations  de  farines  ont  été négligeables. 
1.112  Transit entré par voie maritime 
Produits  (t) 
Années 
Blé  Mais  Autres  céréales  Total  céréales  Farines 
1965  504  511  283  996  164  068  952  575  536 
1966  675  013  257  112  146  825  1  078  950  54 
1967  817  225  277  604  92  968  1  187  797  1  498 
1968  1  217  058  470  311  59  353  1  746  722  782 
1969  1  282  201  242  000  4  153  1  528  354  223 
1970  948  036  341  838  33  910  1  323  784  225 
1971  1  173  015  214  991  176  778  ( 1)  1  564  784  8 
1972  411  285  332  870  124  140  868  295  473 
( 1)  dont  154  886  tonnes  d'orge 
Les  tonnages  de  céréales entrés par voie maritime  en  transit  à  Amsterdam  ont 
été supérieurs  à  800  000  t  sur toute  la  période  1965  à  1972,  Ils ont été  par-
ticulièrement importants  en  1968  avec  1  746  722  tonnes, 
Le  blé représentait  suivant  les  années  entre 47%  (1972)  et 84%  (1969)  du  to-
tal,  En  moyenne,  la part  du  mais  s'est établie au  quart  du  total  (38%  en  1972), -6-
Les  tonnages  d'orge entrés  en  transit ont  été inférieurs  à  30  000  tonnes  sur 
toute  la période,  sauf  en  1971  (154  886  tonnes), 
Le  trafic des  farines  a  été négligeable. 
1 .113  Total  des  déchargements  de  navire  de  mer 
Produits  {  t) 
Années  Total  céréales 
Blé  Mais  Autres  Farines  céréales  Tonnage  %  du 
transit 
1965  708  999  762  878  415  853  1  887  730  50,5  978 
1966  924  850  861  559  318  035  2  104  444  48,7  219 
1967  1  047  253  731  601  176  385  1  955  239  60,7  1  498 
1968  1  444  945  1  227  948  135  206  2  808  099  62~2  782 
1969  1  576  439  750  649  10  126  2  337  214  65,4  223 
1970  1  193  568  903  631  120  029  2  217  228  59,7  250 
1971  1  450  016  582  670  205  058  2  237  744  69,9  8 
1972  647  986  491  318  177  063  1  316  367  66,0  620 
Le  tonnage  des  céréales  déchargées  de  navire  de  mer  à  Amsterdam  a  oscillé au-
tour de  2  millions  de  tonnes,  sauf  en  1972  où  il était de  1  316  367  tonnes. 
Le  transit représentait plus  de  la moitié  du  total. 
Les  principales  céréales  déchargées  étaient  le  blé et  le mais  (entre  78  et 
99%  du  total). 
1.12  Pays  d'origine des  céréales et farines  déchargées  à  Amsterdam 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  n°  1  à  24)  permettent  de  retracer, 
pour  chaque  produit et  chaque  année  (1965  à  1972)  la répartition des  tonnages 
déchargés  à  Amsterdam  selon  le  pays  d'origine et selon qu'il s'agit d'importa-










Les  tableaux suivants  indiquent  les principaux  pays d'origine pour  les  pro-
duits  les plus  importants,  c'est-à-dire  le  blé et le ma!s  (cf  également  les 
graphiques  n°  1  et 2  des  pages  8  et 9), 
1.121  Le  blé 
1.1211  Importation par voie maritime 
Pays  d'origine  (t) 









605  19  239  93  252  - - 392  204  488 
697  12  097  9  043  - - - 249  837 
187  36  785  33  993  31  783  44  280  - 230  028 
168  15  711  9  231  89  452  26  492  1  833  227  887 
434  15  250  4  907  152  768  53  916  19  963  294  238 
163  21  886  - 49  314  2  415  7  754  245  532 
692  68  690  - 8  019  21  600  - 277  001 
002  26  314  - - 6  385  - 236  701 
Les  importations  de  blé par Amsterdam  ont oscillé entre  200  000  et 300  000  t 
sur la période  de  référence. 
Les  pays  d'origine varient  selon  les années.  Le  principal  a  toutefois été  les 
Etats-Unis  (16  à  92%  du  total,  86%  en  1972),  Les  importations  de  blé  en  prove-
nance  du  Canada  représentaient  11%  du  total en  1972. 
On  observe  des  tonnages  importants  en  provenance  d'Argentine  (en  1965), 
d'Australie  (en  1968  et 1969)  et d'URSS  (1967  et 1969). 
1.1212  Transit entré par voie maritime 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Canada  Argentine  Australie  Autres  pays  Total 
1965  185  999  283  793  34  719  - - 504  511 
1966  471  976  187  073  15  864  - - 675  013 
1967  249  926  301  507  19  505  243  387  2  900  817  225 
1968  186  936  315  292  10  997  703  568  265  1  217  058 
1969  129  749  262  658  2  000  887  794  - 1  282  201 
1970  231  919  221  733  - 494  384  - 948  036 
1971  234  636  290  676  - 646  117  1  586  1  173  015 
1972  215  424  195  861  - - - 411  285 
Les  tonnages  de  blé entrés par voie maritime  en  transit à  Amsterdam  ont oscil-
lé entre 411  285  t  (1972)  et  1  282  201  t  (1969).  Ils provenaient essentielle-
ment  des  Etats-Unis  (52%  en  1972),  du  Canada  (48%  en  1972)  et,  entre  1967  à 
1971,  d'Australie  (30  à  69%  dù  total). -8-
TRAFIC PORTUAIRE DE  CEREALES ET FARINES  SELON  !.!ORIGINE (IMPORTATION  ET TRANSIT) 
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1.1213  Total  des  déchargements  de  navire  de  mer 
Pays  d'origine  (t) 
Total 
Etats-Unis  Canada  Argentine  Australie  Autres 
pays 
%  du  Tonnages  transit 
277  604  303  032  127  971  - 392  708  999  71,2 
700  673  199  170  25  007  - - 924  850  73,0 
333  113  338  292  53  498  275  170  47  180  1  047  253  78,0 
272  104  331  003  20  228  793  020  28  590  1  444  945  84,2 
177  183  277  908  6  907  1  040  562  73  879  1  193  568  81,3 
396  082  243  619  - 543  698  10  169  1  193  568  79,4 
413  328  359  366  - 654  136  23  186  1  450  016  80,9 
419  426  222  175  - - 6  385  647  986  63,5 
Les  tonnages  de  blé  déchargés  de  navire  de  mer  à  Amsterdam  ont  augmenté  au  dé-
but  de  la période  de  référence,  passant  de  709  000  tonnes  en  1965  à  1  576  000 
tonnes  en  1969,  En  1972,  ils n'étaient que  de  648  000  tonnes. 
Sur toute  la période,  la part du  transit a  été importante. 
Les  principaux pays  d'origine étaient les Etats-Unis,  le Canada  et l'Australie. 
1.122  Le  mais 
1.1221  Importation  par voie maritime 
Pays  d'origine (t) 
Années 
Etats-Unis  Autres  pays  Total 
1965  436  723  42  159  478  882 
1966  552  917  51  530  ( 1)  604  447 
1967  405  962  48  035  (2)  453  997 
1968  701  422  56  215  (3)  757  637 
1969  487  446  21  203  508  649 
1970  551  089  10  704  561  793 
1971  358  715  8  964  367  679 
1972  132  350  26  098  (4)  158  448 
( 1 )  41  403  t  du  Canada  (3)  44  169  t  d'Amérique  Centrale 
(2)  41  548  t  d'Argentine  ( 4)  22  238  t  de  France 
De  1965  à  1971,  les~portations de  mats oscillaient autour de  500  000  t 
(367  679  t  en  1971,  757  637  t  en  1968),  En  1972,  elles ont  diminué  jusqu'à 
158  448  t,  Sur toute  la période,  elles provenaient essentiellement des 
Etats-Unis  (de  83%  du  total en  1972  à  98%  en  1970 et 1971).  En  1972,  22  238  t 
ont  été  importées  de  France. - ll -
1.1222  Transit  entré par  voie maritime 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Canada  Argentine  Autres  pays  Total 
1965  257  438  5  448  7  589  13  521  283  996 
1966  229  833  18  312  7  021  1  946  257  112 
1967  211  442  2  406  55  650  8  106  277  604 
1968  372  912  26  859  1  547  68  993  ( 1 )  470  311 
1969  179  384  36  646  1  316  24  654  242  000 
1970  333  112  3  454  1  404  3  868  341  838 
1971  207  325  3  986  - 3  680  214  991 
1972  231  864  16  081  - 84  925  (2)  332  870 
( 1 )  59  552  tonnes  en  provenance d'Afrique 
(2)  79  725  tonnes  en  provenance  de  France 
Les  tonnages  de  ma!s  en  transit,  entrés  par voie maritime,  ont oscillé entre 
215  000  t  (1971)  et 470  000  t  (1968).  Ils provenaient  essentiellement  des 
Etats-Unis  (de  70%  à  97%  du  total  selon les années).  On  observe,  selon  les 
années,  quelques  tonnages  en  provenance  du  Canada,  d'Argentine  ou  d'Afrique. 
En  1972,  79  725  tonnes  ont  été  importées  de  France, 
1.1223  Total  des  déchargements  de  navire  de  mer 
Pays  d'origine  (t) 
Années  Total 
Etats-Unis  Canada  Argentine  Autres  pays  %  du  Tonnage  transit 
1965  694  161  16  081  24  896  27  740  762  878  37,2 
1966  782  750  59  715  16  999  2  095  861  559  29,8 
1967  617  404  8  438  97  198  8  561  731  601  37,9 
1968  1  074  334  35  056  2  633  115  925  ( 1 )  1  227  948  38,3 
1969  666  830  48  243  6  701  28  875  750  649  32,2 
1970  884  201  3  454  11  618  4  358  903  631  37,8 
1971  566  040  4  827  1  885  9  918  582  670  36,9 
1972  364  214  19  941  - 107  163  (2)  491  318  67,8 
( 1 )  61  168  tonnes  en  provenance  d'Afrique 
(2)  101  963  tonnes  en  provenance  de  France 
Les  déchargements  de  ma!s  dans  le port  d'Amsterdam ont  varié  de  491  000  t  à 
1  227  000  tonnes,  Le  principal  pays  d'origine a  été les Etats-Unis sur toute 
la période. 
Le  transit représentait entre 30  et  40%  du  total,  sauf  en  1972  où  il représen-
tait 67,8%. - 12-
1.2  Chargements  sur navires  de  mer 
1.21  Evolution passée  du  trafia à  la sortie par voie maritime 
Les  tableaux  joints en  annexe  permettent  de  retracer l'évolution de  1965  à 
1972  des  chargements  sur navires  de  mer  à  Amsterdam  pour  les produits sui-
vants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine,  mais,  riz,  autres céréales et farines, 
selon qu'il s'agit  : 
- de  céréales  exportées  (Exportation  :  tableaux  n°  25  à  32)  J 
- de  céréales  en  transit  à  Amsterdam,  sorties par voie  maritime  (Transit  à 
l'exportation  :  tableaux  n°  33  à  40)  J 
- ou  du  total  des  céréales  chargées  sur navires  de  mer  à  destination  de 
l'étranger  (Exportation et transit  :  tableaux  n°  41  à  48). 
Les  tableaux  suivants  résument  les résultats obtenus  pour  les principaux pro-
duits. 
1.211  Exportations 
Produits  ( t) 
Années 
Blé  Mais  Autres  Total  Farines  céréales  céréales 
1965  75  345  32  612  18  907  126  864  370 
1966  4  742  - 1  031  5  773  299 
1967  25  808  - 76  25  884  4  622 
1968  60  522  568  421  61  511  42  529 
1969  41  046  615  4  195  45  856  20  754 
1970  6  010  20  622  2  571  29  203  16  335 
1971  - - 4  250  ( 1 )  4  250  4  454 
1972  3  783  - 15  590  (2)  19  373  6  837 
( 1 )  Orge  uniquement 
(2)  dont  14  601  tonnes  d'orge 
Les  exportations  de  céréales et  de  farines  à  partir d'Amsterdam ont  été fai-
bles  sur toute  la période,  sauf  en  1965. 
De  1965  à  1969,  le blé était la principale céréale exportée. - 13-
1.212  Transit sorti par voie maritime 
Produits  (t) 
Années  Autres  Total  Blé  Ma!s  céréales  céréales  Farines 
1965  241  777  205  523  109  911  557  211  21  856 
1966  496  273  177  574  92  822  766  669  14  455 
1967  544  298  180  535  47  545  772  378  44  180 
1968  978  091  181  500  23  666  1  183  257  38  584 
1969  1  002  403  74  801  2  010  1  079  214  109  345 
1970  727  676  11  951  16  554  756  181  30  343 
1971  954  256  92  730  103  029  1  150  015  11  070 
1972  293  297  218  378  165  278  676  953  34  764 
Les  tonnages  de  céréales  en  transit sortis par voie maritime ont oscillé entre 
557  211  t  en  1965  et  1  183  257  t  en  1968,  Ils étaient de  676  953  t  en  1972. 
Le  blé et  le mais  représentaient plus  de  80%  du  total  (85%  en  1972). 
Les  tonnages  de  farines  étaient fabiles  en  général,  sauf  en  1969  où  ils attei-
gnaient  109  345  tonnes, 
1,213  Total  des  chargements  sur  navires  de  mer 
Produits  ( t) 
Années  Autres  Total  céréales  Farines 
Blé  Mais  céréales  Tonnage  %  du  Tonnage  %  du 
transit  transit 
1965  317  122  238  135  128  818  684  075  81,5  22  226  98,3 
1966  501  015  177  574  93  853  772  442  99,3  14  754  98,0 
1967  570  106  180  535  47  621  798  262  96,8  48  802  90,5 
1968  1  038  613  182  068  24  087  1  244  768  95,1  81  113  47,6 
1969  1  043  449  75  416  6  205  1  125  070  95,9  130  099  84,0 
1970  733  686  32  573  19  125  785  384  96,3  46  678  65,0 
1971  954  256  92  730  107  279  1  154  265  99,6  15  524  71,3 
1972  297  080  218  378  180  868  696  326  97,2  41  601  83,6 
Le  transit constituait la plus grande  partie des  chargements  de  céréales sur 
navires  de  mer  :  entre  81  et  99%  selon  les années. 
Le  blé représentait de  46  à  93%  du  total  de  céréales,  le mars  de  7  à  35%. 
Le  trafic de  farines  a  oscillé entre  14  754  tonnes  en  1965  et 130  099  tonnes 
en  1969. - 14-
1.22  Pays  de  destination  des  céréales et farines  chargées  à  Amsterdam 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  n°  25  à  4B)  permettent  de  retracer 
pour  chaque  produit et chaque  année  (1965  à  1972)  la répartition des  tonna-
ges  chargés  à  Amsterdam  selon  le  pays  de  destination et selon qu'il s'agit 
d'exportation  ou  de  transit. 
Les  tableaux  suivants  indiquent  les  principaux  pays  de  destination pour  les 
deux  produits  les  plus  importants  :  le blé et le mais. 
1.221  Le  blé 
1.2211  Exportation  par voie  maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années 
Royaume  Uni  Irlande  Autres  pays  Total 
1965  56  645  B 034  10  666  75  345 
1966  - - 4  742  4  742 
1967  20  30B  4  230  1  270  25  BOB 
196B  46  666  13  197  659  60  522 
1969  13  2BO  7B2  26  9B4  ( 1 )  41  046 
1970  522  - 5  4BB  6  010 
1971  - - - -
1972  783  - 3  000  3  7B3 
(1)  dont  15  316  tonnes  à  destination  de  l'Asie  du  Sud-Ouest 
Les  exportations  de  blé ont  été négligeables  à  partir de  1970.  Auparavant, 
elles oscillaient entre 41  046  t  et 73  345  t  et avaient  pour principale des-
tination  le  Royaume  Uni. - 15-
1.2212  Transit sorti par voie maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années  Royaume  Uni  Irlande  Scandinavie  Autres  Total  pays 
et  Islande 
1965  205  655  6  008  23  409  6  705  241  777 
1966  444  524  16  205  28  619  6  925  496  273 
1967  496  263  30  036  11  102  6  897  544  298 
1968  906  851  63  039  5  931  2  270  978  091 
1969  916  821  41  339  15  691  28  552  1  002  403 
1970  674  820  30  367  6  715  15  774  727  676 
1971  899  271  33  033  9  666  12  286  954  256 
1972  252  817  26  194  5  062  9  224  293  297 
Les  tonnages  de  blé  en  transit sortis par voie maritime ont  quadruplé  entre 
1965  et  1969.  Ils ont  décru  en  1970  et  sont  tombés  à  293  297  tonnes  en  1972. 
La  principale destination a  été le Royaume  Uni  (plus  de  85%  du  total).  Quel-
ques  tonnages  ont  été expédiés  en  Irlande et  en  Scandinavie. 
1.2213  Total  des  chargements  sur  navire  de  mer 
Pays  de  destination  (t) 
Années  Total 
Scandinavie  Royaume  Uni  Irlande  et  Islande Autres  pays  %  du  Tonnage  transit 
1965  262  300  14  042  23  932  16  848  317  122  76,2 
1966  444  524  16  205  29  994  10  292  501  015  99,1 
1967  516  571  34  266  12  372  6  897  570  106  95,5 
1968  953  517  76  236  5  931  2  929  1  038  613  94,2 
1969  930  101  42  121  15  691  55  536  ( 1 )  1  043  449  96,1 
1970  675  342  30  367  6  715  21  262  733  686  99,2 
1971  899  271  33  033  9  666  12  286  954  256  100,0 
1972  253  600  26  194  5  062  12  224  297  080  98,7 
(1)  dont  31  825  tonnes  à  destination  de  l'Asie du  Sud-Ouest 
Sur  la période étudiée,  presque  tout  le blé chargé  sur navire  de  mer  était 
en transit  à  Amsterdam  (98,7%  en  1972)  et avait  pour destination principale 
le Royaume  Uni  (85%  du  total  en  1972). - 16-
1.222  Le  mais 
1.2221  Exportation  par voie maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années 
Royaume  Uni  Autres  pays  Total 
1965  24  655  7  957  32  612 
1966  - - -
1967  - - -
1968  - 568  568 
1969  530  85  615 
1970  19  122  1  500  20  622 
1971  - - -
1972  - - -
Les  exportations  de  mais  ont  été négligeables  sur  toute  la période étudiée. 
Elles avaient  pour destination  principale le Royaume  Uni. 
1.2222  Transit sorti par voie maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années 
Royaume  Uni  Irlande  Danemark  Autres  pays  Total 
1965  156  391  4  428  15  852  28  852  205  523 
1966  152  456  1  988  16  768  6  362  177  574 
1967  133  662  10  165  21  407  15  301  180  535 
1968  152  674  3  707  12  417  12  702  181  500 
1969  67  224  5  520  - 2  057  74  801 
1970  9  579  723  1  649  - 11  '951 
1971  74  616  7  035  3  658  7  421  92  730 
1972  129  215  72  406  4  754  12  003  218  378 
Les  tonnages  de  mais  en  transit déchargés  de  navire  de  mer  ont  été inférieurs 
à  100  000  tonnes  en  1969,  1970  et 1971.  Les  autres  années.  ils oscillaient 
entre  180  000  et 220  000  tonnes  (218  378  t  en  1972).  Le  principal  pays  de  des-
tination était le  Royaume  Uni  (de  59%  du  total  en  1972  à  90%  en  1969). 
De  1965  à  1968,  entre  12  000  et 21  000  tonnes  de  mais  étaient envoyées  au 
Danemark. 
En  1972,  72  406  tonnes  étaient expédiées  en  Irlande et 4  754  t  au  Danemark. - 17-
1.2223  Total  des  chargements  sur navire  de  mer 
Pays  de  destination  (t} 
Années  Total 
Royaume  Uni  Irlande  Danemark  Autres  pays 
%  du  Tonnage  transit 
1965  181  046  5  395  17  352  34  342  238  135  86,3 
1966  152  456  1  988  16  768  6  362  177  574  100,0 
1967  133  662  10  165  21  407  15  301  180  535  100,0 
1968  152  674  3  707  12  417  13  270  182  068  99,7 
1969  67  754  5  520  - 2  142  75  416  99,2 
1970  28  701  1  123  2  749  - 32  573  36,7 
1971  75  616  7  035  3  658  7  421  92  730  100,0 
1972  129  215  72  406  4  754  12  003  218  378  100,0 
Presque  tout  le ma!s  déchargé  à  Amsterdam  pendant  la période  étudiée était 
en  transit dans  le port  avec  pour  destination  principale  le Royaume  Uni. 
2.  HINTERLAND  DU  PORT 
Dans  la suite de  ce  chapitre  seront décrits  successivement 
(i)  l'hinterland national  du  port  d'Amsterdam  J  et 
(ii)  l'hinterland international, 
2,1  Hinterland  national 
L'hinterland national  du  port  d'Amsterdam est constitué  par  les  régions d'ori-
gine  des  exportations  de  céréales et  les  régions  de  destination des  importa-
tions  de  céréales par Amsterdam, 
2.11  Régions  d'origine des  exportations 
Les  exportations  de  céréales par Amsterdam  ont été faibles  sur toute  la pério-
de  considérée  (19  373  t  en  1972  J  cf§ 1.211), 
Par conséquent,  les  régions  d'origine des  céréales exportées et  les modes 
d'acheminement  jusqu'au port n'ont  pu  être étudiés. - 18-
2.12  Région  de  destination des  importations 
Il n'a  pas été possible d'obtenir la répartition des  importations de 
céréales par région  de  destination aux  Pays  Bas  et par mode  de  transport 
terrestre pour  chaque  produit. 
Cependant  les statistiques des  mouvements  intérieurs de céréales aux 
Pays  Bas  publiées par  le Centraal  Bureau  voor  de Statistik permettent  une 
estimation de  l'hinderland  :  le tableau  suivant  indique  les régions 
de  destination des  céréales  (tous  produits  confondus)  chargées  sur mode  de 
transport terrestre à  Amsterdam.  Dans  ce tableau  est rapellé  le total des  im-
portations  à  Amsterdam  par voie maritime.  On  constate que  les mouvements  inté-
rieurs de  céréales  au  départ  d'Amsterdam représentent  plus de  85%  des  importa-
tions  par voie maritime. 
-
Mouvements  intérieurs de  céréales  au  départ  d'Amsterdam 
(milliers de  tonnes) 
Années 
Régions  de 
destination  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972 
Rijmond  n.d.  n.d.  n.d.  58  94  58  44  n.d. 
Ijmond  n.d.  n.d.  n.d.  210  249  212  180  n.d. 
Autre Ouest  n.d.  n.d.  n.d.  178  135  138  99  n.d 
Total  367  43S  374  446  478  408  323  n.d. 
Sud  Limbourg  n.d.  n.d.  n.d.  3  1  1  - -
Autre Sud  n.d.  n.dJ  n.d.  195  105  160  137  n.d. 
Total  152  152  95  198  106  161  137  n  .. d. 
Sud  Ouest  6  7  7  12  17  12  14  n.d. 
Nord  88  105  59  75  35  59  54  n.d. 
Est  199  222  223  176  99  107  71  n.d. 
Total  812  925  758  907  753  747  599  n.d. 
Rappel  total des  importa-
tiens par voie maritime  935  1  025  767  1  061  809  893  673  448 
n.d.  non  disponible 
L'Ouest des  Pays  Bas  est la principale région  de  consommation  des  céréales 










2.2  Hinterland  international 
2.21  Introduction 
Le  tableau  suivant récapitule pour  les années  1965  à  1972  le volume 
du  trafic de céréales en  transit  à  Amsterdam. 
Transit entrée {déchargements)  Transit sortie {chargements) 
Voie  Voie  Voie  Voie 
maritime  terrestre  Total  maritime  terrestre  Total 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
952  575  99,8  2 175  0,2  954  750  100,0  557  211  58,5  394  876  41,5  952  087  '100,0 
1 078  950  99,9  505  o, 1  1 079  455  100,0  766  669  71,1  311  970  28,9  1 078  639  100,0 
1 187  797  100,0  99  E:  1 187  896  100,0  772  378  65,0  415  152  35,0  1 187  530  100,0 
1 746  722  100,0  1 284  e:  1 748  006  100,9  1 183  257  67,6  $66  382  32,4  1 749  639  100,Q 
1 528  354  98,7  20  690  1,3  1 549  044  100,0  1 079  214  69,8  466  973  30,2  1 546  18T  100,0 
1 323  784  1CiO,Q  284  E  1 324  500  100,0  756  1&.1  57,1  567  868  42,9  1 324  049  100,0 
1 564  184  100,0  403  E  1 565  187  100,0  Î  150  ~15  73,6  413  073  26,4  1 563  088  100,0 
868  295  91,9  76  390  8,1  944  685  100,0  676  953  72,0  262  722  28,0  939  675  1oo,o-
On  constate que  de  1965  à  1971  moins  de  1,5%  du  trafic de  céréales  en 
transit à  l'entrée d'Amsterdam était déchargé  de mode  de  transport  terrestre. 
En  1972  les déchargements  de  moyens  de  transport  terrestre représentaient 
8,1%  du  total. 
La  part du  transit "sortie"  acheminé,_e  par  voie terrestre a  oscillé entre 
26%  et 43%  du  total. 
Seront étudiés ci-dessous  les trafics des céréales  en  transit à  Amsterdam 
chargées  ou  déchargées  de moyen  de  transport terrestre. 
2.22  Transit sorti du  port par mode  de  transport terrestre 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  n°  49  à  56)  indiquent  pour  chaque 
produit étudié,pour les  années  1965  à  1972,  le volume  du  trafic en  transit 
"sortie"  selon le pays  de destination et  le mode  de  transport terrestre. 
Les  principaux résultats obtenus  sont  résumés  dans  les paragraphes  suivants. - 20-
2.221  Evolution  passée  du  trafic en  transit sortie par voie  terrestre 
Le  tableau  suivant  indique  l'évolution des  trafics de  1965  à  1972  pour 
les  principaux  produits. 
Produits  (t) 
Années  Blé  Maïs  autres 
1 
Total  Farines 
céréales  céréales 
1965  264  861  77  028  52  987  394  876  -
1966  178  966  79  297  53  707  3t1  970  12 
1967  272  792  96  769  45  591  415  152  1  521 
1968  243  041  286  857  36  489  566  382  636 
1969  299  273  165  381  2  319  466  973  198 
1970  221  270  329  087  17  511  567  868  222 
1971  218  703  122  253  72  117  413  073  10 
1972  117  467  114  032  31  223  262  722  4 
Le  trafic des  céréales en  transit sorties par voie terrestre a  oscillé 
entre 263  000  t  et 566  000  t  sur  la période étudiée.  Le  blé  et  le mals  cons-
tituaient  plus de  80  % du  total.  En  1972  la part du  blé était de  45%  et 
celle du  maïs  de  43%. 
Les  tonnages  de  farines  ont été négligeables  sur  toute  la  période. 
2.222  Pays  de destination du  trafic en  transit sorti par voie  terrestre. 
Les  tableaux de la page  21  indiquent  pour  les deux  produits  les plus 
importants  (blé  et mais)  les principaux  pays de destination du  trafic en 
transit sorti par voie terrestre  (tous modes  de  transport  terrestre confondus). - 21-
2.2221  Le  blé 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années 
R.F.A  Suisse  Belgique  Autres  Total  pays 
t  %  t  %  t  %  t  %  t 
_, 
1 965  211  360  80  45  193  17  5  530  2  2  778  1  264  861 
1 966  104  265  58  50  291  28  12  995  7  11. 415  7  178  966 
1 967  202  966  74,  33  408  12  26  858  10  9  560  4  272  792 
1 968  177  399  73  24  067  10  37  694  15  3  881  2  243  041 
1 969  152  309  51  52  367  18  75  357  15  19  240  6  299  273 
1 970  152  762  69  38  767  17  12  646  6  17  095  8  221  270 
1 971  122  835  56  76  801  35  14  487  7  4  580  2  218  703 
1 972  59  492  51  38  263  32  15  334  13  4  378  4  117  467 
Entre  1965  et 1971  le trafic de  blé  en  transit  à  Amsterdam  chargé  sur 
mode  de  transport  terrestre a  oscillé entre 178  OOOt  et 300  OOOt.  En 










La  République Fédérale Allemande  a  été.  sur toute  la période.  sa  principale 
destination.  De  1965  à  1971  des  tonnages  importants étaient  envoyés  en 
Suisse.  Les  expéditions  vers  la Belgique  ont été très variables  :  de  5  530  t 
en  1965  à  76  357  t  en  1969. 
2.  2222  Le  mais 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Année  R.F.A.  Autres  pays  Total 
t  %  t  %  t  % 
1965  59  489  77  17  539  23  77  028  100 
1966  70  153  88  9  144  12  79  297  100 
1967  79  595  82  17  174  18  96  769  100 
1968  263  772  92  23  085  8  286  857  100 
1969  155  402  94  9  979  6  165  381  100 
1970  315  449  96  13  638  4  329  087  100 
1971  119  354  98  2  899  2  122  253  100 
1972  108  964  96  5  068  4  114  032  100 
Le  volume  du  trafic de  mais  en  transit  à  Amsterdam  et chargé  sur mode 
transport  terrestre a  oscillé entre  77  028  t  en  1965  et  329  087  t  en  1972. 




2 .223  Mode  de  transport terrestre. 
Les  tableaux  suivants  indiquent  pour  les principaux  pays  de destination 
la répartition selon  le mode  de  transport terrestre du  trafic de  blé et de 
mais  en transit en  1965  et 1972. 
2.2231  Le  blé 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Mode 
de  R.F.A.  Suisse  Belgique  Autres  pays  Total 
transport 
t  " 
t  " 
t  %  t  " 
t 
F  17  E  - - - - - - 17 
R  - - - - - - - - -
V.N  211  360  100  45  193  100  5  530  100  2  778  100  264  844 
Total  211  377  100  45  193  100  5  530  100  2  778  100  264  861 
F  - - ....  - - - - - -
R  - - - - •o  e:  - - 20 
V.N  59  492  100  38  263  100  15  314  100  4  378  100  117  447 
Total  59  492  100  38  263  100  15  334  100  4  378  100  117  467 
Quel  que soit le pays  de  destination le mode  de  transport utilisé pour 
l'acheminement  du  blé  en  transit est  la voie  navigable. 
2.2232  Le  Mals 















t  %  t  %  t  % 
F  - - - ....  - -
R  799  1  - - 799  1 
V.N  58  690  as  17  539  100  76  229  99 
Total  59  489  100  17  539  100  77  028  100 
F  210  E  - - 210  € 
R  - - - - - -
V.N  108  754  100  5  068  100  113  822  100 
Total  108  964  100  5  068  100  114  032  100 
Le  mais  en  transit  à  Amsterdam  est.comme  le blé,acheminé  principalement 
par voie  navigable. - 23-
2.23 TPansit  entPé  àans  Ze  poPt  paP  mode  de  tPanspoPt  terPestre 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  n°  57  à  64)  indiquent  pour  chaque 
produit étudié,  pour  les années  1965  à  1972  le volume  du  trafic en  transit 
"entrée"  ~elon le pays d'origine et le mode  de  transport terrestre. 
Les  principaux résultats obtenus  sont  résumés dans  les  paragraphes  suivants. 
2.231  Evolution  passée du  trafic en  transit entré  par voie terrestre. 
Le  tableau  suivant indique  l'évolution des  trafics des  principaux  produits 
de 1965  à  1972. 
Produits  (t) 










céréales  cérales 
2  175  - - - 2  175  21  523 
505  - - - 505  14  857 
50  22  - 27  99  44  631 
1  091  126  - 67  1  284  33  878 
20  313  - - 377  20  690  28  140 
52  - - 232  284  30  673 
402  - - 1  403  41  355 
2  495  48  978  24  837  80  76  390  34  661 
Le  trafic de  céréales en  transit entré par voie  terrestre a  été négligeable 
sur la période de  référence sauf  en  1969  (20  690t)  et  en  1972  (76  390  t). 
En  1969  le blé constituait  98%  du  trafic,  en  1972  l'orge constituait  64%  dU 
du  total et  le seigle 33%. 
2.232  Pays d'origine du  trafic en  transit entré par voie terrestre 
Le  tableau  (page  24)  indique  pour  le produit  le plus  important  (farines) 
les principaux  pays  de destination du  tonnage sorti par voie terrestre 
(tous modes  confondus) - 24-




Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années  R.F.A.  Autres  pays  Total 
t  %  t  %  t  % 
1965  20  790  97  733  3  21  523  100 
1966  14  228  96  629  4  14  857  100 
1967  44  586  100  45  €  44  631  100 
1968  38  190  98  688  2  38  878  100 
1969  27  663  98  477  2  28  140  100 
1970  29  132  95  1  541  5  30  673  100 
1971  38  357  93  2  998  7  41  355  100 
1972  31  417  91  3  244  9  34  661  100 
La  République Fédérale Allemande  a  été sur toute  la  période  la principale 
origine des farines  en  transit à  Amsterdam  (plus  de  90%). 
2.233  Modes  de  transport terrestre 
Le  tableau  suivant  indique  pour  le principal  pays  d'origine la répartition 
selon  le mode  de  transport terrestre,  du  trafic de farines  en  1965  et 1972. 
2.2331  Les farines. 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Mode 
de  R.F.A.  Autres  pays  Total 
transport 
t  %  t  %  t  % 
F  - - 6  1  6  e: 
R  5  €  - - 5  e: 
V.N  20  785  100  727  99  21  512  100 
Total  20  790  100  733  100  21  523  100 
F  - - - - - -
R  40  _€  186  6  226  1 
V.N  31  377  100  3  058  94  34  435  99 
Total  31  417  100  3  244  100  34  661  100 
Les  farines  en  transit à  Amsterdam  sont  acheminées  principalement  par 
voie  navigable. 1.  LES  EQUIPEMENTS 
- 25-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.1  Situation actuelle 
Les  principales caractéristiques des  installations spécialisées dans 
la manutention  des  céréales  sont  précisées dans  le tableau  de  la  page 26 
On  indique  successivement. 
(i)  pour  les engins de manutention.  leur  nombre.  leur date de mise 
en  service.  leur débit  théorique total  (chargement  et/ou 
déchargement)  et  l'organisme propriétaire. 
(ii)  pour  les silos.  leur  nombre~  l'organisque propriétaire et 
l'évolution de  la capacité  totale de  stockage depuis  leur date 
de mise  en  service. 
Les  installations décrites ci-après sont directement  raccordées  à  la 
route.  au  chemin  de fer et  à  la voie d'eau. 
L'installation d'I.G.M.A.  à  Vlothaven  représente  95%  du  trafic 
de  céréales  à  Amsterdam.  Elle est  en  particulier spécialisée dans  les 
transbordements  :  sur  le total du  trafic déchargé  de  navires  de mer. 
22%  est  ensilé pour  stockage.  le reste étant  transbordé directement 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2.  Modification  prévisible d'ici  1980 
Aucune  des  deux  sociétés exploitant des  silos à  Amsterdam  n'envisage, 
à  l'heure actuelle,l'augmentation de sa  capacité de  stockage  en  céréales,  ou 
de  ses débits de  chargement  et de  déchargement. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
(opérations  maritimes) 
2.1  Horaires  de  travail 
La  durée  normale  du  travail est de  7h  45  par jour,  de  7h30  à  16h  avec  un 
arrêt de  quarante  cinq minutes 
Au  silo I.G.M.A.  une  deuxième  shift  a  lieu  de  16h30  à  OOh  45  sans 
augmentation  des  tarifs de manutention. 
2.2  Utilisation des  dockers 
Il n'y a  pas  à  Amsterdam  de  réglementation fixant  l'utilisation des 
dockers  pour  les opérations maritimes.  Les  dockers font  parties du 
personnel  du  silo et en  cas  de  manque  de  personnel  les  sociétés font 
appel  aux  dockers  du  Labour Pool. 
Le  nombre  moyen  de  dockers  né-cessaire  pour  le  chargement  ou  le déchargement 
des  céréales en  vrac est  le  suivant  : 
2. 21  Navire 
(1J  Déchargement: 
- au  silos I.G.M.A.  :  2  dockers  par portique et un  portique par cale. 
- au  Nederlandse-Silo-,  Elevator  - en  Graanfactor Mij  - 5  dockers 
dont  1  chef d'équipe  par  navire 
(ii)  Chargement  : 
- au  silo I.G.M.A.  :  1  dockers  par portique et  un  portique par  cale. 
- au  Nederlandse Silo-,  Elevator  - en  Graanfactor  Mij 
- 2  doc~ers par  navire si  le navire est  le 
long  du  silo. 
- 4  dockers si le  navire est aux  ducs d'Albe 
(navire de  plus de  1  500  tdw) - 28-
2.22  Camion  ou  wagon 
Chargement  :  3  dockers  au  Silo  I.G.M.A. 
2  dockers au  Nederlandse Silo-,  Elevator  - en  Graanfactor Mij 
Pas  de  déchargement. 
2.23  Péniche 
(i)  déchargement  :  2  dockers  par  péniche  au  silo I.G.M.A 
5  dockers  dont  1  chef d'équipe  au  Nederlandse Silo-. 
Elevator-en Graanfactor Mij 
(ii)  chargement  :  3  dockers  par péniche  au  silo I.G.M.A. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES 
Le  temps  réel  de manutention doit tenir compte d'un certain nombre  de 
sujétions  (manutention  en  fond  de  cale,  changement  de  cale,  etc  ••• ) 
qui  ont  pour effet de ralentir les opérations de  chargement  et/ou 
déchargement.  Le  temps  réel  de  manutention  est  également  très sensible 
aux  caractéristiques du  navire  (configuration,  taille,  etc  ••• ) 
Pour tenir compte  de  ceci,  le débit  horaire pratique d'un  portique 
sera pris égal  à  50/70  %  de  son  débit  horaire  théorique. 
Les  cadences  pratiques  journalières ont été calculées,  en  tenant  compte 
du  débit  horaire  pratique d'un  portique défini ci-dessus,  à  partir de  la 
durée  journalière du  travail  (durée maximum  de  travail n'entraînant  pas 
d'augmentation des  tarifs)  et du  nombre  de  portiques qu'il est possible 
d'utiliser pour  un  navire. - 29-
Les  résultats sont présentés dans  le tableau  ci-dessous 
Cadence  pratique journalière 
Installation  Localisation  (t/j)  Observation 
Chargeme~t  Déchargement 
1 Installation A  Westerdok  969  à 1 356  465  à 651  North  Sea  Canal 
Nederlandse  Silo-,  (250  x 7,75  x o,~/0,7)  (120  x 7;75  x 0,5/0,7)  (Navire  de  aer) 
Elevator - en 
Graanfactor  Mfj  400  à 560  Houthaven 
(100  x 7,75  x 0,5/0,7)  (P6niche  et  caboteur) 
2 Installation 8  Vlothaven  6 200 à 8 680  6 200  à 8 680  Transborde1ent  navire 
1  ~G.M.A.  (800 x 15,50 x 0,5/0,7)  (800  x 15,50 x 0,5/0,7)  à p'niche  ou  caboteur 
utilisation  de  2 portiques 
On  peut  donc  d6charger  2 
navires  à la  fois  à cette 
cadence 
7 362  à 10  307  7 362  à 10  307  Utilisation  des  3 ~16vateurs 
(950  x 15,5  x 0,5/0,7)  (950  x 15,5  x 0,5/0,7  flottants (  1) 
2 170  à 3 038 
(280  x 15,50 x 0,5/0,7) 
(1)  sf  le navire  est  suffisamment  grand,  on  peut  utiliser à la  fois  3 6levateurs  flottants  et  2 portiques  sur  la jet6e. - 30-
Cl:iAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre a  pour  objet  de  préciser les couts  de  passage  dans  le port 
d'Amsterdam des céréales et des farines.  Seront  indiqués  successivement, 
compte  tenu  des objectifs de  l'étude 
(i)  pour  les céréales  en  vrac 
les droits portuaires  à  la charge du  navire  (ces droits,  variables 
selon  les ports,  sont  inclus dans  les frêts maritimes). 
- les tarifs de  stockage dans  les silos. 
- Le  niveau  moyen  des  despatch et surestaries. 
(ii)  pour  les farines 
- les tarifs de  manutention 
Il n'y  a  pas  de  taxe sur la marchandise  à  Amsterdam. 
1.  LES  CEREALES  EN  VRAC 
1.1  Droits  portuaires  à  la charge  du  navire 
Ces  droits portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des droits de  port, 
(ii)  des frais  de  remorquage  (entrée et sortie) 
(iii)  des frais de  pilotage  (entrée et sortie), 
(iv)  des frais de  batelage  (entrée et sortie), 
'v)  des frais d'agence  et de frais divers. 
Une  estimation de  ces droits sera  effectuée  à  l'aide des tarifs,  portuaires va-
lables  en  1972  pour  les différentes tailles suivantes  de  navires céréaliers 
500,  1  000,  2  000,  3  000,  8 000,  15  000,  30  000  et  50  000  tonnes  de  port  en 
lourd  (tdw). - 31-
1.11  Droits de ports 
Les  droits de  ports  à  Amsterdam  sont  fonction 
- de  la  jauge brute du  navire  exprimée  en  m3. 
- des  tonnages  de  marchandises  chargées  ou  déchargées s'ils sont  inférieurs 
à  40%  (20%  pour  les  navires  de  ligne)  de  la jauge brute  exprimée  en  m3. 
Un  navire  qui  entre à  Amsterdam  avec  une  pleine cargaison de  blé et  en 
repart  sur lest aura  chargé  et déchargé  un  tonnage  supérieur  à  40%  de  la 
jauge brute.  Le  droit  de  port  est alors de  0,188  Fl  par  m3  de  jauge brute 
soit oour  les navires  retenus  : 
Caractéristiques des  navires 
Droits  de  port 
Port  en  jauge brute  en  1972 
Lourd  tx  m3  Fl/navire 
500  380  1  075  202 
1  000  770  2  179  410 
2  000  1  560  4  415  830 
3  000  2  350  6  651  1  250 
8  000  6  000  16  980  3  192 
15  000  10  000  28  300  5  320 
30  000  19  600  55  468  10  428 
50  000  28  000  79  240  14  897 - 32-
1.12  Frais  de  remorquage 
Les  tarifs de  remorquage  à  Amsterdam  sont  fonction  de  la  longueur  hors  tout 
du  navire  (remorquage  sur le canal  et  les bassins  d'Amsterdam),  de  la jauge 
brute  (remor~uage dans  les  écluses d'Ijmuiden),  du  nombre  de  remorqueurs  et 
du  trajet effectué. 
Les  frais  de  remorquage  étaient  les suivants  en  1972  selon  les tailles de  na-
vires  retenues. 
FRAIS  DE  REMORQUAGE  EN  1972  (Fl/navire)_ 
Caractéri sti  qtïes  cies  navires  Remorquage  à 11 en'i:r6e  Re1orquage  à 1  a sortie 
(nomore  de  re~orqueurs x tarif de  base  (nomore  de  remorqueurs  x tarif de  base)  Frais  totaux 
Port  en  1  ou rd 






15  000 
30  000 
50  000 
de  remorquage 
Jauge  orute  Lon~ueur  Ecluses  Canal  de  la  Port  Port  Canal  de  la  Ecluses  CFl.J 
(tx)  (ft)  d' lj1uiden  11er  du  Nord  d'Amsterdam  ~  1 Amsterdam  mer  du  Nord  d' ljmuiden 
380  180  - - - - - - -
770  222  - - - - - - -
1 560  280  - - 1 x 240  1 x 240  - - 480 
2 350  320  - - 2 x 270  2 x 270  - - 1 080 
6 000  460  1 x 680  - 2 x 380  2 x 380  - 1 x 680  2 880 
10  000  540  1 x 680  1 x 1 070  1 x 456  1 x 456  1 x 1 090  1 x 680  4 452 
19  600  590  2 x 1 070  2 x 1 160  1 x 486  2 x 486  2 x 1 160  2 x 1 070  10  378 
28  000  660  2 x 1 450  3 x 1 250  1 x 548  1 x 548  3 x 1 250  3 x 1 450  15  846 
Ces  tarifs sont valables  les  jours ouvrables  entre 7  h  DO  et 17  h  00.  En  dehors 
de  ces  horaires ils sont  augmentés  de  : 
- 25  % en  cas  de  remorquage  de  nuit  ou  le samedi, 




1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
- 33-
1.13  Frais  de  pilotage. 
Les  frais de  pilotage à  Amsterdam  sont fonctions  du  tirant  d'eau  réel  du 
navire et de  la distance  parcourue  sur  le canal  de  la mer  du  Nord  à  partir 
des  écluses de Ijmuiden 
Dans  toute cette étude  nous  avons fait  l'hypothèse que  les navires  effec-
tuaient  un  trajet à  pleine charge  (entrée ou  sortie)  et  un  trajet à  vide 
c'est à  dire sur lest.  Les  frais  de  pilotage sont alors les suivants  : 
Frais de  pilotage en  1972  (Fl  navire) 
Trajet  à  pleine charge  Trajet  à  vide  Frais  totaux 
de  pilotage 
Tirant  d'eau  frais de  '  Tirant d'eau  Frais de  par  navire 
du  navire  pilotage  du  navire  pilotage  (F 1) 
à  pleine chargE  sur lest 
(ml  (Fl)  (rn)  (Fl) 
3,00  150  1,80  117  267 
3,80  210  2,30  117  327 
5,10  454  3,10  156  610 
5,80  688  3,50  182  870 
7,70  1  388  4,60  339  1  727 
9,30  2  012  5,60  615  2  627 
10,50  2  444  6,30  870  3  314 
12,00  3  236  7,60  1  351  4  587 - 34-
1.14  Frais  de  batelage 
Les  navires  entrant  ou  sortant  du  port  d'Amsterdam  doivent  payer des frais 
de  batelage d'une part  dans  les écluses  d'Ij~uiden, d'autre part  au  quai  du 
port. 
Les  tarifs d'amarrage et de  desamarrage  à  Ijmuiden  et  à  Amsterdam  sont 
fonction  de  la  longueur  hors  tout  du  navire.  Ils sont decrits dans  le 
tableau  suivant  pour  1972  : 
Caractéristiques  Frais de  batelage  en  1972 
des  navires  (Fl/navire) 
Port  en  lourd  Lungueur  Amarrage  et  Amarrage  ou  Frais totaux 
(tdw)  (m)  désamarrage  désamarrage  de  batelage 
dans  les éclu- à  Amsterdam 
ses d' Ijmuiden 
~ 
1  2  3  4  5=2x(3+4) 
500  55  24,00  28,50  105 
1  000  68  27.00  35,00  124 
2  000  85  41,00  45,00  172 
3  000  98  41,00  45.00  172 
8  000  140  114,00  120,00  468 
15  000  164  149  .J 00  155  .J 00  608 
30  000  180  200,00  260,00  920 
50  000  200  229,00  290,00  1  038 
Les  tarifs à  Ijmuiden  sont  valables du  lundi matin  6h  00  au  samedi  matin 
6hOO.  En  dehors  de  ces  horaires,  et  les jours fériés ils sont  augmentés 
de  25%. 
A Amsterdam  les tarifs sont  majorés 
- de  25%  le  samedi  entre 8h  00  et  18h00 
- de  50%  du  samedi  18h00  au  lundi  8h  00 - 35-
1.15  Frais  d'agence et frais  divers 
Les  frais  d'agence  à  Amsterdam  sont  ~omposés d'une  taxe fixe  dépendant  de  la 
jauge brute  du  navire  (standard fee)  9t d'une  taxe  au  tonnage  de  0~14 Fl  par 
tonneau  de  jauge brute. 
Si  le  navire  charge  et décharge  une  cargaison,  le tarif doit  être appliqué  à 
l'entrée et  à  la sortie.  Dans  le cadre  de  cette  étude~  nous  avons fait  l'hypo~ 
thèse  que  le  navire soit chargeait  des  céréales~  soit les déchargeait,  le tarif 
est donc  applicable  une  seule fois. 
Les  frais  d'agence  étaient les  suivants  en  1972  à  Amsterdam  (tarifs valables 
au  cours  du  dernier trimestre de  l'année)/ 
Frais d'agence  en  1972 ( F 1/navire ) 
Caractéristiques  des  navires  Total  des 
Taxe  fixe  Taxe  au  tonnage frais  d'agence 
Port  en  lourd  Jauge  brute  (Fl)  CFl J  (Fl) 
(tdw)  (T JB) 
500  380  350~00  53~20  403,20 
1  000  770  400~00  107,80  507~80 
2  000  1  560  600~00  218,40  818~40 
3  000  2  350  690~00  329~00  1  019~00 
8  000  6  000  900~00  840~00  1  740~00 
15  000  10  000  1  040~00  1  400,00  2  440,00 
30  000  19  600  1  050,00  2  744,00  3  794,00 
50  000  28  000  1  050,00  3  920~00  4  970,00 
Les  autres frais  à  la  charge  du  navire  représentent  une  part  négligeable  des 




1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
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1.16  ConcLusions 
Le  tableau  suivant récapitule l'ensemble des frais  à  la charge du  navire 
(entrée et sortie)  dans  le port  d'Amsterdam  en  1972~selon la taille des 
navires et les opérations effectuées  pour  un  navire céréalier ayant  accosté 
aux  quais  d'I.G.M.A.(Vlothaven)  pour.  soit charger.  soit décharger des 
céréales.  un  des  trajets étant effectué  sur lest. 
Frais  à  la charge  du  navire  en  1972 
entrée et sortie (Fl/navire) 
Droits de  Remorquage  Pilotage  Batelage  Frais  Frais  Total  port  d'agence  divers 
202  - 267  105  403  p.m.  977 
410  - 327  124  508  p.m.  1  369 
830  480  610  172  81B  p.m.  2  910 
1  250  1  080  870  172  1  019  p.m.  4  391 
3  192  2  880  1  727  468  1  740  p.m.  10  007 
5  320  4  452  .2.  627  608  2  440  p.m.  15  447 
10  428  10  378  3  314  920  3  794  p.m.  28  834 
14  897  15  846  4  587  1  038  4  970  p.m.  41  338 1 
- 37-
1.2  Tarif de  manutention 
Sont  décrits  successivement  ci-dessous  les tarifs de manutention  à  l'exporta-
tion et les tarifs de manutention  à  l'importation pratiqués par  I.G.MoA. 
La  société  Nederlandse Silo -,  Elevator  - en  Graanfactor Mij  n'avait publié, 
jusqu'en 1973  aucun  tarif officiel mais  elle pratiquait les mêmes  tarifs 
que  la société  I.G.M.A. 
1.21  Tarif de manutention d  l'exportation 
Le  trafic du  port  d'Amsterdam  est constitué essentiellement d'importation et 
de transit,  les céréales  en  transit étant  en  général  transbordées directe-
ment  de  navire  à  péniche ou  caboteur.  De  plus  les installations existant 
à  Amsterdam  ne  permettent  pas  l'ensilage de  céréales  en  vrac  à  partir de 
camion  ou  wagon.  Le  seul tarif publié  concerne  donc  les manutentions 
de  péniche  à  navire vrac  via  silo. 
1 .211  Tarif de  manutention  en  1972. 
En  1972  le tarif de  manutention  des  céréales  en  vrac  depuis  péniche 
jusqu'à cale navire via silo était de  : 
•  6,35 Fl/t de  blé  ou  mais 
•  7,65 Fl/t d'orge 
(transit inclus mais  arrimage  non  compris). 
1.212  Evolution  passée des  tarifs de manutention  à  l'exportation 
Le  tableau  suivant  indique  l'évolution passé  du  tarif de  manutention  à 
l'exportation  (hors transit). 
Evolution  passée  du  tarif péniche  à  cale 
navire  vrac  via  silo (transit exclu) 
Fl/t 
type  Années  % d'augmen-
de  produit  1964  1967  1972  tation 
1972/1964 
blé,mais  2,67  3,73  5,35  100,4 % 
orge  3,68  4,59  6,65  80,7  % 
On  constate une  augmentation  de  9,1%par  an  pour  le blé  et  le mais  et de  7,7% 
pour  l'orge. - 38-
1.22  Tarif de  manutention à  l'importation 
1.221  Tarif de manutention  en  1972 
Les  tarifs de manutention  appliqués  par I.G.M.A.  en  1972  pour  l'importation 
ou  le transit des céréales sont décrits dans  le tableau  suivant  selon  la 
nature des  principales opérqtions réalisées.  Les  tarifs comprennent 
le pesage  et  le transit  (1  Fl/t) mais  ne  comprennent  pas  l'arrimage. 
Tarif de  manutention  à  l
1importation 
cale du  navire  à  moyens  de  transport terrestre 
(Fl/t) 
Opérations 
Caractéristiques des  Total cale navire 
cale navire  à  sous  palan  à  moyen  de  à  moyens  de  transport  manutentions  effectuées  palan  transport  terrestre  sous  terrestre 
Blé  orge  moyen  de  blé  orge  blé,  mais  Orge 
mais  transport  mais 
terrestre 
1.  Transbordement direct 
navire vrac  à  péniche  1,94  2,25  péniche  ou  2,13  2,25  4,07  4,50 
ou  caboteur vrac  caboteur vrac 
2.  Manutention  via  silo 
2.1  navire vrac  à  péniche  1, 94  2,25  péniche  ou  6,35  7,65  8,29  9, 90 
ou  caboteur vrac via  caboteur vrac 
silo 
2.2  navire 
ou  wagon 
silo 
vrac  à  camion  1,94  2,25  wagon  ou  8,65  10,45  10,59  12,70 
vrac via  camion  vrac 
Au  silo I.G.M.A.  ces tarifs s'entendent pour des  opérations  effectuées les 
jours ouvrables entre  7h  00  et Oh  45.  En  dehors  de  ces  horaires des frais 
supplémentaires  par élevateur sont facturés. 
Sur  la  base d'un débit  pratique de  240  t/h  (60%  du  débit  théorique)  les 
augmentations  des  tarifs de  navire vrac  à  camion  ou  wagon  via silo sont  les 
suivantes  pour  le blé et le mais  : 
(i)  heures  supplémentaries  les jours ouvrables  pour terminer  un  déchar-
gement  après  1h  30 
220  Fl /h 
240  t/h  0,92  Fl  /t soit  9,6%  d'augmentation Nature  de 
l'opération 
globale 
1.  navire vrac  à 
wagon  vrac via 
silo 
2.  '1élv:Jre  vrac  à 
camion  vrac via 
silo 
3.  navire vrac  à 
péniche vrac  via 
silo 
4.  navire vrac  à 
péniche ou  cabo-
(ii) 
- 39-
shift de  nuit  les jours ouvrables entre 22h  30  et  7h  DO 
1210  Fl /shift 
24o  t/h x  Bh  0,63  Fl lt soit  6,6%  d'augmentation 
(iii)  2°  shift de  jour les samedi  et veilles de fête  (17h00  à  1h  30) 
1°  et 2°  shift de  jour les dimanche  et jours de fête  (7h  45  à  1h  30) 
1.222 
2050  Fl /shift 
240  t/h x  8h  1,  07  Fl /t soit 11,1%  d'augmentation 
Evolution  passée des tarifs de manutention  à  1 'importatio'.  1 
L'évolution  passée des  tarifs de manutention  du  blé et du  mars  (jours et 
heures  ouvrables)  pour  les opérations précisées dans  le paragraphe  précedent 
est  indiqué  dans  le tableau  suivant  (transit et arrimage exclus), 
Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
(Fl/t de  blé ou  ma1s) 
1964  1967  1972  %  d'ac-
croissement 
Cale  à  sous  pa- Total  !Cale  à  sous  pa- Total  "ale à  sous  pa- Total  72/64 
sous  palan  lan  à  sous  palan  lan  à  sous  palan  lan  à 
moyen  de  1110yen  de  110yen  de 
transport  transport  transport 
terrestre  hr•restre  terrestre 
1,30  4,13  5,43  1, 44  5,57  7,01  1,94  7,65  9,59  76,6 
1,30  3,92  5,22  1,  44  5,32  6,76  1,  94  7,65  !::1,59  83,7 
1,30  2,67  3,97  1,44  3,73  5,17  1,  94  5,35  7,29  83,6 
1,30  0,80  2,10  1,  44  0,87  2,31  1,94  1,13  3,07  46,2 
teur vrac  en  dire 
direct 
-
Les  tarifs de manutention  de  navire vrac  à  moyen  de  transport terrestre via 
silo ont  augmenté  en  moyenne  entre 1964  et 1972  de  8%  par an;  les tarifs 
du  transbordement  direct ont  augmenté  de  près de  5%  par an. - 40-
1.223  Evolution  prévisible des tarifs de  manutention 
D'ici 1980  les tarifs de  manutention  à  I.G.M.A.  devraient rester stables  en 
monnaie  constante. 
1.3  Tarif de  stockage  en  silo 
Les  tarifs de  stockage  pratiqués  par  I.G.M.A.  en  1972  sont decrits dans  le 
tableau  suivant  : 
Tarif de  stockage  en  1972 
Durée  du  stockage  blé  ou  mais  orge 
1 •  Franchise de  stockage  - -
2.  Tarif  par  semaine  0,50 Fl/t  0, 61  Fl/t 
1.4  Niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
En  matière d'affrètement,  l'affréteur dispose d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour  charger ou  décharger  le navire 
ce  sont  les  jours de  planche  (ou  staries).  Passé  ce dél6i,  l'affréteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le temps  perdu  par  le navire  selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement  le temps  gagné  comme  la  somme  allouée  de  l'affréteur 
s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le taux  journalier de  des~atch est 
en  général  égal  à  50%  du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  niveau  moyen  des  despatch et surestaries est  en  conséquence fonction  du 
temps  alloué  dans  la charte partie pour  les opérations de  manutention,  du 
taux  journalier de  surestarie indiqué  dans  le charte-partie et du  temps 
réel  passé  au  port  par  les navires. 
Il n'a  pas  été  possible d'obtenir les  temps  de  séjour des  navires dans  le 
port  d'Amsterdam.  Cependant  à  l'installation d'I.G.M.A.  on  peut  décharger 
en  5  jours  deux  bateaux  de  40  000  tdw  or  les  temps  de  chargement de  navires 
alloués  par  la charte-partie sont  de  : 
- 3  jours pour  un  navire de  20  000  tdw 
- 8  jours pour  un  navire de  55  000  tdw 
En  1972  il fallait  4  à  5  jours  pour  décharger  un  bateau  de  30  000  tdw. 
On  peut  donc  en  conclure qu'il  n'y avait  ni  despatch  ni  surestarie  en  1972 
à  Amsterdam. - 41-
2.  LES  FARINES  EN  SAC 
Sont decrits ci-dessous  les tarifs de  chargements  des farines  en  sac  sur 
navire de  mer.  Le  trafic de  farine  à  l'importation étant  négligeable 
nous  ne  décrirons  pas  les tarifs de  déchargement. 
2.1  Tarif de  manutention  des  farines  en  sac  en  1972  (exportation) 
Les  tarifs de  manutention  des  farines  en  sac  depuis  le moyen  de  transport 
terrestre jusqu'à  la  cale du  navire  sont  indiqués  dans  le tableau  suivant. 
Tarif  de  manutention  des  farines  en  sac  en  1972 
moyen  de  transport terrestre  à  cale de  navire 
Moyen  de  transport terrestre à  sous-palan  Sous-palan  à  cale navire  Total 
Moyen  de  Farine  Autres  Farine  Autres  Farine  Autres 
transport  terrestre  de  soja  farines  de  soja  farines  de  soja  farines 
1 .  Péniche 
2.  Wagon  ou 
ouvert 
3.  Wagon  ou 
6,60  6,40  11.25  10,40  17,85  16,80 
camion  1 o. 80  8,40  11,25  10,40  22,05  18,80 
camion  12,95  10,00  11,25  10,40  24,20  20,40 
Ces  tarifs sont  valables  pour  des  sacs  d'un  poids  unitaire minimum  de  40  kg 
d'une densité  supérieure  à  0,44  t/m3. 
2.2  Evolution  passée  des  tarifs de  manutention  des  farines  en  sac 
(exportation) 
Il n'a  pas  été possible d'obtenir l'évolution  des  tarifs  de  manutention 
depuis  1964.  Dans  le tableau  suivant est  indiquée  l'augmentation  des  tarifs 
entre  1971  et  1972  selon  les opérations  effectuées. - 42-
Evolution  passée  des  tarifs de  manutention  des  farines  en  sac 
(Fl/t) 
Années  % d'augmentation 
Opération  1971  1972 
1971/1972 
Farine  Autres  Farine  Autres  Farine  Autres 
de  soja  farines  de  soja  farines  de  soja  farines 
1 •  Péniche  à  cale  16,85  15;85  17,85  16,80  5,9  6,0 
navire 
2.  Wagon  ou  camion 
ouvert  à  cale  20,80  17,70  22,05  18,80  6,0  6,2 
navire 
3.  Wagon  ou  camion 
fermé  à  cale  22,80  19,25  24,20  20,40  6,0  6,1 
navire. 
L'augmentation  moyenne  des  tarifs à  été de  6,0  % entre  1971  et 1972. - 43-
GHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES 
UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il n'existe pas  à  l'heure actuelle dans  la  zone  portuaire d'Amsterdam 
ou  à  proximité  immédiate d'industries utilisatrices de  céréales. 
Aucun  projet d'implantation n'est également  prévu  à  court  terme. A N N E  X E S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1965  à  1972) PORT: 
ANNEE: 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  i  Poo•  de 
Poya ou zonee  1----..----~----.---C-E_R__,Er-A-L_E_S--.----;----.,-----1 Farines 
d'origine ou de  destinotion- e1é  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Rit 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
fronce  _________  .___~_,_t .  5S8 
BelgiQue _l.J.Ixembourg 
Pays-Bos ______  _ 
Allef1109nt (Rép. Fédérale)_ 
Italie ___ _ 
Royaume-Uni ____ _  _  3S-1l 
Irlande _______ _ 
Donemorl  __  _  __  _ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovie et :stonde  __ _ 
Suisse  ~Autriche  __ 
Espotnf • Portugal _  __  ~---------_ 
U.R.S.S.  _____ -1----iA 10!_1----- __  --~-----
PolofM- ---- -- --- - ~--
ToooslovoQute __ __ _  1--- __  _  __  . _ 
Hon91"it __________  _  --------1------- --- - --- ---
Yougoslavie  ------ .  --- -
Autres Poy' d'Europe  __ _  ---~~_l,t-
TOTAL EUROPE (hon CEE)  A, -t09  5.!S-1 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord If  Prov.  Esp. _ _  ___  ____  __  ______  __  __ 
Afrique  du  Nord-Est_________  ___________  _  ____  _  - - ------ --- - ------
Afrique Occ.dentole __  _____  ____  __  _  _  ___________ _ 
Afrique  Centrale ___  ..  _________________  _ 
Autres  TOTAL 
gso 
3S,11· 











-- - ----- ----
- -- ----- 1---------------





Afrique  Oritntalt __  _  1------- _  _  _________ -'----- _ ___  ___  _  1---___  ------ ----------·  ------ -- -------
AfriQUe  du  ::>ud __  -1-------1--------~----- ----------- __  r----------·--f--------1----------- --
Modogosœrlt JtesOc.lnd. _  __  ___  ·1-------- _______ __  __  _  _ _______ ----f----------1----------- _______________  f---------
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats-Unis _____  --~---9A. 6bS  AU.otg  ...Jj_b__l  -1~-~.:M  lùb_1~~  ~q_s- .-11A  S~-1 Ull.rit'  -------""'~--- ______  13~ 
Canada  _____________ 1gl~  ____ _  _  ___________ ____  _  __1~.3~----------r----- __  t9-~U. __  ----------f---------- 1-- ,t~ 
Amérique Centrole _____ 1------- -~---- ______  ___  _  ___  !1.1~_61 _________  ~------- --l--...1_lhh1  ________ ·---- ..  A~_6b.1 
Déportements fronçais__  1-------- _____ _____ _  _ __  _ _ _______ _____  _____ _  _ r-------- _  _ __  _ _  __  --------1------ ____ .  __  1-- .  ___  _ 
Brisil __________ 1------------ __________  ----1----------~  _____  ------- -----~f---------~----- -1--------~ 
Argtntine ____________  ~------9ll-~~  AnMLa.  J..?tli.lt.  A130l  __________  A_~jQ_{l  _ 1~.Le.1J 
Restedei'AmériQUtduSud  f--- 1----- ____  -----------+---~11l __________  --~11..  ---- ___ _M 
TOTAlAMERIOUE  l9o4-ot:1~  AllotS  Aif,":f-1  "0515 4-1R3t4  35-iS  Al..fB-1  9401~b  lt-lt-2  I~H~.ifS~ 
~-ASif 
Aste Occidentote __  ---4-------+---~~----t--- ----+------1---------+----+  _  ---~------------- _____ 1---
~  :::  :~=~  --= ::---==--- ___  -------~---------~-=~---=-=~:-=~lill:--- -:=-_j_w~--------~-=~--- ---~~-~----i5si 
1  Asit  dU Sud-Est --1-- --1-------1----- ______ t--------1-- ----- ----------1------f--------J.---~ 
:.  ~=~·-ltfro_lt  -=--=-=~-=  1----~=  ~---~--=-----=- ~--------~  =~~~=~  :~-=-~~-- =---~~-~-------~-~~=  ~~- --~~~-=-=- -= ~--~--~~~--=-------~~-------~ 
r  ::-:SIE  --~--1------------ --~---------1----------1----- ?!1-S;I-tf.-+-----+--- ~-5-M--1-------~-----li--~-S-;8-1.~ 
--1-------1---- - - .  - ---- -- t----- ---- ------ ----- -----~---~------~ 
Polvnésit Françoise ___ 1----------1------- _ -1--- __  -- .. 1---------- -------- --- ---------1---------
tfeltt ciii'OcHn• ___ . 1---------________ r---- ---1--__  f--··- ----- f----- .  - .  ------- -------.-- - -·  -
TOTAL  OŒANIE 
TOTA\..  MONOf i 
f 
c 
A  N  N  E  E  :  ___  /1 96_6 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) rzl 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  ,.t.  Pooe  de 
fVvl ou zones 
d'origine ou de  destination-
CEREALES  1 
1----r------.-----,.-------r------·--------,r------~-~ Fan  nes  1  Malt 
Blé  OrQe  Sei.;,le  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  ______________ _ 
Belg•Que .LJJxembourg 
Pays-Bas_  _____  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ____  _ 
R~aume-Uni  ___ _ 
Irlande _____ _ 
Danemark  ___ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AtJTRES PAYS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  __ 
Suisse  ~Autriche __  _ 
Espoine  ~ Portuool  _  ___  t-
U.R.S.S. _________ t------ --- ---- --- ----------
Pologne  _ ___  __  ____  _  __ 
Tcttécostovoqu.e  ________ _ 
Hongrie  _____________ _ 
Y0U905lavie  _ _  _____ _ 
Autres  Poys d'Europe  __  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3  .. AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp  _ 
Afrique  du  Nord~  Est ___ _ 
AfriQue Occidentale __  __  _  _______ _ 
Afrique  Centrale______  _ __________________  _ 
Afrique  Orientale __ ____  _  _ 
Afrique  du  Sud  _______________  _ 
1 
-------
ModoQosœr ~lies  Oc.lnd. _ 







4.  AMER lOUE  1 
::~~  _ _  _  _  2~~~~~  An~  _=:-331  'i\~t  s~~!;;r  ~~~~~s  ~m~~ _  _  16s 
Amérique Centrale______  ______  ___________  ________  _ ___  1/j.~  _  e------ _____  .-ii-9. 
Déportements françois  ____  -1-------_  __  _  _  ______ '-------__  _ _______ _ 
Brêsil __________  f----------------- ----r----..------- __  _______  _  5~3  $Q~_ 
Arvtntine  ~  D~~  ------r---~..b8+  __  130it  _  __9_31&  __________  _  __  2  t~~  -- ------- --
Reste de l'Amérique du Sud-t---------f--------________ ____  _____  _  _  --~95'1  -~~  'Sf 
~  TOTAl  ANERIOUE  24-~  831- Ao m  ~1-99  .13 -15t  6o/f4-IM  5llt-g  A~LI-4-HrAo~O  i31 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ___ -----+----+-__________________________ ----e--------- ------1-----
Poys du  Gol~ Persique  --~-----1------------ __ _____________  __  __  ________  ____________  _ _  ------1---- __  _  _____ _ 
Aste du Sud·Ouest  1------ ____ _  __  ________  __  -lS:.S:  ____  +-- _ f_Si1----- __  -f------
::  ~:,:st  -----f----~==- --=~=  ~----=-=--- ~~  ----~===~~==- ~-._=-----~-~  -~-
------


















lndocNtit _______  ~---- ----- ----------- -- ---t-------r------1------ --- -------1------- -- - -----
TOTAL  ASIE  'l  SS'  1-SS" 
6.  AUSTRAUE.OŒANIE 
Aus.."'rolie  -------~----+------- _____________  _  --1-----------1-------
~-it  R'onçaise --- -- ----1----------+----+-- --------------- -- -------1-----
la" de  t·~nie ______  f---------·----f----- ----1--- ---------------------
T'OfAL OCCAMtf ~ 
i 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) rg} 




PORT:  . El  HS7:€RJ;>.I9H 
ANNEE:  A_q_6'"f: 
Tableau  N°  :>_.  Poçe  de 
F\:ly8 ou zones  t---·-.------.----r---C  _E_R_Er--A  _L_E  __ s-.-----r----.-------f Farines 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___ .  ___________ _ 
Belgique_ L!Jxembourg 
Pays-Bos __ 
Alle1009ne (  Rép. Fédérale)  _ 
Italie_ 
s11  Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 





:::•·Un; ....  . 531 
1 
1 
SYt  5  ~  1 
~o--.....:..TO.:;_T.....:..AL;:;....;;.;.C.=E.=E. ___  ---I------+--.::...5~,_~t.y.. ___  -+----+- .2 00  ·---+--1-..:...3.:_t!-+---+- ---~--!..!.ft 
Danemark  ..  i-t' 
2~ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse- Autriche  1  1 
~s:~:.;,~o-rtu-go-1  -_·  ___  Lt~_l&t _  --1~-_-_-_··_·--_---- __  1 
~~- 1 
Tchécoslovaquie  __ 
Hongne  _______  _____  _ _  _  f 
Yougoslov•e 
Autres  Pays d'Europe  __ 
TOTALEUROPEI~CEE) 
3.AFRJOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est_  _ 
Afrique Occ,denrate  __  _ _  __  _ 
Afrique  Centrale  . __ _ 
Afrique  Oriootolt  __  _  __  _ 
·t 
MrtQUt  du  Sud  ______  . ____ f _  _  _  _  _ f  ____ ____ _  , 
Modogoscar et Iles Oc  lnd . 
_l 
4L~o1R.n 
~------ -·.  - l 
i-~ro~t~A~L=AF~R~IQ~UE~-~~-~~---~----~----4---~---~--~r----- 1  ---~--~  f----t--
=~::~:~~~~~~;,~:}~  :_:::  ~ ~-X} -:s  I-- ~~  ::  . 
Arvenflne ____  e--'~'+ .  -+~->~  •  ~ .,  11-L~~ _  t'ttb  l!'t~~c  .. ~ 
~~r~~~==duSud ~;~-~-~-&5- -----1~-;~-----~f  2u-t~  ~s3~1 -- ~;:1  1-51~5lbgoltbi~~  -+---
5.ASIE  1 
Aste  Occi<lentate ---l------Î----------+--~---1-------·-.  __  __ -· __ ·---------- _ 











~  Japon ---------1------- -·- ·+-------~ -----·-
c:' 
l 
lndotlftit -·------·--.  -· --.  ------- -·----- ··----------- f-- ---------
TOTAL  ASIE 
---------t---·-- ---·  --· ----
J 6  .. AUSl'RAUE.OCEANIE 
Australie  ______________  1---lLl~~  _______  1----- ____  _  ----·-··- ~- ... 311-83  ------ - --~1J~ 
Polvnétit Fronç01se  ______ --·--r-.  __  ~----· 
Reste  dl l'Océanie  ---· _  _  t------ ___  .  . . ,_  __ 
---·- --- ·- ·- 1--·-- .  -·- 1---------.  ---·-------
··- ----·--·-·-- --- ---·--
TOTAL  OCEANI[  ;-11&~  31lR; 
TOTAL  MONOI  ~~o ot8  -'1305  380 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




ANNEE :  -d_!l_}J_8_ 
Tableau  N° ..  L,_  Poge  _  de  _ 
Paye ou zones  1------.--------------.-----------.---C-E_R~E-A_L  _E_S----.------r--------,,--------1  Farines 
d'origine ou de  destination- 81é 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___________  -----ll3 
Belgique_ LJJxembourg 
Pays-Bos ___ ._ 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) 
ltohe __  _ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  __ 
Danemark  ..  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  _ 
Sutsse _Autriche  _ 
Espoc;ne _Portugal  ________________ _ 
U R.S.S. ________  2El  lt~t 
Polotne 
TchécoslovaQUie .  __ 
Hongrie  ________ _ 
YOUCJOSIOvie  .  __ _ 
Autres  Pays d'Europe  __ 
TOTALEUROPE(honCEE)  ~b  it4t 
3.AFRIOUE 
A  fr du Nord ef Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord~Est ----f-------
AfriQue  Occ•dentale  ____  -1- ___ _ 
AfrtQut  Centrale _  _____  _  _  ____ --··-
AfriQue  Orientale _ 
AfrtQUe  du  Sud  ____  _ __ . ·-
Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Rit 
1, Ir t 
j 
- ;f~  ~ t 
..-1-f~2  11.-141 
f·-· 
.  ---- .  --
------·- -- --- --·- --- ----- - f·· 
~~~~~- ~~-- •. +  ____ ---- .  -- __ 9'3-;  .  t  .  _  6a~ ______  _ 
Autres  TOTAL 
+···------~..J~33  .. -------- -








Modogoscor If  Iles Oc  lod.  _ 
TOTAL  AFRIQUE  -------- -+ .  ----1--- ---- -------··-- ---------- - -- - -·-
i  Ah1f 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis-----··  _8.S:.1.6.S  _________  ----~~·  _.  _1'1~!_3_  ftli.~,t+---~1--Wt~  H~lbtt~~- ___  . -i-
canodo  _______________ A5 ..  l.'1:1  _____  ... ___ 2.ot  _  _  .8~:}: -------1----··-- _  ___2.S:.93ll.  _______  _ 
AmériqueCentrole ______  .JDlO  _______  __  _ __  _JtH.-11>9  ---··-f-------'Ul--51..1j_, ___  --··- __ _ 
oéportementsfronçais  __ ·-··--·--·  ·---·--··  ·+----· _____  _  -- ---- -------- ---f---
Brésil____  _  _  .  f----·  _________  ·-··---~---+-------------------- f---··  ___________________________________________  f-- _____ _ 
A1'9entine  ____________  91.31  -------1---------- f-----3.9~.5  _____ _1l&b~--------- ------"54r--1D!09  -------~--- __  .f_o_j__~ 
Reste de I'AmértQUe du Sud  _  __  ______  _______ _  _  _______  3>1~ _______________ }]~  ____ -------1----- - -- _  __l~ 
TOTALAMERIOUE  11-1-1-140  bl!-11  53~R"l54-814- 4!n~  5gbbo~~r_,3M  '\~o~~~ 
5. ASIE 
Asie  Occidentale ____ ---e--- __________ -----1--------- _____  . -----1-------- ____ _____  _  __  _ 
PoysduGolfePersique ___________ r----- -----1-------- --------~---------1---------- __  --1----- -1--- ___________  _ 
Aste du Sud ·Oue!t _______ r-------f---------- -------1---------- __ c------------ 1-----____________  1-------- ______  1-------- _ ---1-------- ________  _ 
Asie  du Sud-Est _______ f------- r---------1---------- .____  _  ______  _  ______________  ·---~------ -----~------- ----+------~ 
Asie  Centrale  --------f------r-------~----1----------- ------- --------1-------- - ----- -------- -- -- ----
Japon ---- ------ f-------------1------1------ - ------ r---- ----t---- --------- ----- ----- ------ --t------- ----- - ---
lndol\isit _____  _  ____  ------f------- --· 1--- - ---1------ ----~--~----- ------- 1--------1-----------
TOTAL  ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ________ ~JJ:S.t  --------c---~- ___ _  _____ p_S"~ --------- .1>~10.& --- ------~-- -~ 
Polyt\fsit Fronç01se ___ f----- ___  --f----- ______________  f-- ·---------- ------------- ---·-·  - -------1-----------._------4 
Rette  de  l'Océanie  ____________ --1--------- __________  _  --------- ------------- ---- ---------- -----
TOTAL  OCEAN!(  .  i~  u.S~  ~~1.,  ~~  ioi  S~&oR 
58bbll!A06-f 311 ! 
1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'OR 1  G  1  NE (IMPORTATIONS) rzJ 





ANNEE :  1__'1__6_9 
Tableau  N°  _5_  Page  de 
Orge  Sei  ole 
~ou  zones  1----..----.----,---C-E  _R_E-,r-A_L_E_S-.----"""T"-----.--~ Farines 
d.OI'iOIM ou de  desfinotion- s1é  Avoine  Maïs  Rit  Autres  TOTAL 
Malt 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ______ __Q6__8_CJ_ 
Belgique .IJ.Ixembourg 
Pays-Bos ____  _ 
Allemagne {Rép. Fédérale)_  2 ~1Jr. 
Italie ________  _ 
Royaume-Uni___  _ 
tri onde  _____ _ 
Dontmork  ________  _ 
TOTAL  C.E.E.  -i~ qh" 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  __ _ 
Suisse_ Autriche  __  _ 
Espagne • Portugal __  1-----------
U. R. S.S. -----~_3$1b_  ----- ----~----
PoJotnt -------------1------ __  _ 
Tct\écoslovoquie ______ ________  _ 
Hongrie----------~------ _______ _ 
Youplavie ____________  c_ ______ _ 
Autres Pays d'Europe __ 
TOTALEUROPE{honCEE)  53 9-ib  5~  ~1b 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp.  _ _  __  _____  _  ___ _  ----·--- ------
Afrique  du  Nord·Esf ____ ______ _____  _  ___  _  _______ _  -----
Afrique  Occidentale-~_______  _  ____ _ 
AfriQue  Centrale____  _ ___________________ _ 
Afrique  Orientale__  ___ _ _____  ___  _  _______  .  ______ _ 
Afrique  du  Sud ____  ~---__  1------ __  ______  _  __ 
Modogosc:or 1t Iles Oc.lnd. _  . _____ r------- f------- _  ---r--
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis  4~  ________ li_{Jit!Ulc------r----""ft-t _5~5  32.1  __ _ 
Conodo _________ A_.S._~  _______  .___ _______  _ _  -~1__rgJ  ___  ----f--------- _  -~.b 8t.t., 
AMériQue Centrale ----c------ ____  _  __  _  ____  r-- _ .  _____  -~1'1  _  __  ~------ _  _ltlll 
oéportementsfronçois ___  ~--- --------f--------1------- ____  _____  _  __  _  ---1------ _  ------ ---
&risi!  -------f------1----+------- ----- ---;------- --- -- ------ - - ---- ---- -- - -
Arventine  ~+ q ol- __  ________  _  s:ur  _______________ u_g  _  A~P.&o 
Reste de l'Amérique du Sud -1------- ____  r------ ________________  1. 1.-bh  ___ _  --.1l6f - --- --- +----
TOTAL  AMERIOUE  6":/  5~.-1  5"o~fq~  11-b&t  -19  ~~ 1\-:J.lt  l,.i( 
S.  ASIE 







A_1  0.8.0 
2.-lbb 
S'lb 1.-1.~ 
~duGolfePetsiQue __  r--------f.---------+---------r-------- ---------1------------r-------- _  _  _____________  --1--------- __  _  _ __ 
Asie du Sud·Ouest  ______ ----------1----- _________________ ------1---_____ 1------- ---1----- _  _ -1-------------
Asie dUSud..flt ____  r------1-------r---------- r-----·---- ___ -----1--------- __  ________  __  __ 1-------- ___ ______  _  _  _______  _ 
Alie Ctnfrole  _________  -------t----~-'1Dr- _ __  _  .5.10. .  _____ _i1n 
,,; 
~  Japon _____  __.__ ___  ~---!-------- r------------r--- ---------- ------ -·  - - - 1------- ---
~  tftdeMtit ________  -+--------------+-----r------ --- ---------t----r------ --------- ~ ------- ----- -----
i  TOTAL ASIE  5-10  S"4o  5-1C 
~  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
'  Austroftt  _  45~  -=16fl  1------ -- ------- ~-AS.U~ 
~Avftç----f------+- --------11-------- ~  --- --- r-------- --------------------- - -- ----~----+--------1 
r--- -- --- ----- ---- ---------- --------
Atl~  4~'- g;u 
~o&Bbc: TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  161 NE  (IMPORTATIONS)~ 




PORT:  An.5 Tf:"~  j)_~H 
ANNEE:  A9'11'J 
Tableau  N°  6  Paoe  de 
Pow ouzon..  t------.------r---------C--E_R--rE_A_L_E_S---.---------;------------,---~ Farines 
d'oriolno ou de dttstinoti«<- Blé  Sei ole  Avoine  Moïs  Rit  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce------~--- __  ]1.f_~t,  '-~01;  Al~9 
Belgique_ U~xembourg 
Poys-Bos ___  _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  1 b  b  4- 1  664 
ltalie _____ _ 
Royaume-Uni  __ 
lrionde  __  _ 
Oonemork  _  _ _  S"'oo  5oo 
TOTAL  C.E.t.  -=1-1.n.~  4-'H,E  t1  fl~  ~ fbo 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  __ _ 
Suisse _Autriche  __  _ 
Espagne_ Portugal  _____ 1--------- __ 
U.R.S.S. ______  f-----~~1~ 
PoiOfAt  __ ------- ----- _ 





- - - ------
t 
2  415 
Autres  Poys d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  .t 4-i f 
3  .. AFRIQUE 




11  1'1~ 




Afrique  du  Nord· Est  __ __ _  _  _______ _  ------ ------ ------
AfriQue Occ,dentolt ___  _ _______ _  -- -- l'-- - -------
AfriQue  Centrale  ______ _ 
AfriQue  Orientote __ __  _  _  - --- ---
Afrique  du  Sud  _________  f---- __  _ 
..  t  -
- 4-qo  ----- - 4..'!1?  __  - 1- 4 'lo 
Mm1oooscorer  l~t~sOc.lr.d. ________  f-------- ------1------ --
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE  i 
ftofs-Ùnis -------4~-ill  _g__iD.L _______  .212.3.  ..IT1.0Z~  _5_tio~ _11'1. 4'--lt.+---
Conodo ___________ .11 .&  ·  __ .J 1L  1---- __  _  _  _  __  ____  __ --------1---- ____  _  _  __ J.L  ~61  ____ _ 
Amérique Centrale __ ____  _  _ __  __ _  _____  _  __ __  ____  _ __ _ _  __  t----- __  _ +- _  __ _ _ _ 
~rtements  françois  __ _ ______  _  _  _  r-----___ '-- ___  _ _  _ __  _  ___  ___  __  ___  _ 
Brésil  t---- 1--- --- _  _ _  lf.~J_  .  .  . _.(.:JL f------ ..  _______  _ 
=~~~~-~;~~  ~=-~==-~-=  ··f  =-~  ~--dJlg{~,  ~:::~ ~1_~~  ~~:::  ..  - ~.  _· 
TOTAL  AMERIOUf  ARlo,ofl.~  .1o3&n  l-i~3  5&..f3o~  ~1~H  5'5"=UK  i1r ?>a. 
11'/itlk 
Asie  dvSud-Est __________ 1-----------f---------- 1------ --------- -------- ------ ---·---1----- - --- --- ----f------------------i 




1 tllhAl.. MONOt 
-----------
- t------ ------------- ------- ---- ,__________  ---
------- ~------------------- e--------- --- --------f--- --- ---1-------- -- ------
----- ----- _  _Lô_  J1k 
---------- --------- --- -------~--
c-- -- - --->-------------- ------
4'f  Ht,. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)r8I 





PORT:  __  fll1_STER!2!:JI'f. 
A  N  N  E  E  :  1JL1 '1 
Tableau  N°  ·j  Pooe  de 
Foya ou zones 
d'origine ou de destinoficn-
1-----r----.------.------,.---r----~---.----1 forines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  --------~----­
Belgique _IJJxembourg 
Pays -Bos _ _ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni  __ 
Blé  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
b~38 
Irlande  .  .  1 
~~:~~~~~;~.E~.E~:·--------+----~~1~3~~1S~----~~3o~~t~b~·~u·~wr~----~----~A~ro~b·~~~~----r----;-~~ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  b2b  61-b  6  2f; 
Su1sse _Autriche  _ 
Zspo9ne - Portu9ol  ____  _  ___ r----------
U.R.S.S. ________  ~A__/u)a_.__  ___ _ 
Polotne 
TchécoslovoQthe  ___ _  _  _  __ _ 
Hon~ie _  - - - -------- ...  -
Yo\19(l5lovie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  2 A boo 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est  _ 
Afrique Occ.dentole __  _ ~ _ __ 
AfriQue  Centrale _  __ _  _ 
Afrique  Orientale_ 
A  trique  du  Sud  ___  __ _ _ _ 
Mo-dopcor et lies Oc  lnd. 






---_------~  --- -j 
1-- - - J_ 
Etats-Unis ___________ A1i__6Qt.  ~&!-{  ____________  Ç;,_fz33  ll8.J1Jr--------- ______  -~113J  --f--
Conodo  _ _  _____  _ _  _ 6.~--~Q _  AO &lb__  _  ___ Blt_1  ___  ------r--------- _  _ _!a3&] ___ _  ---- --
Amérique  Centrale  __ 
Déportements fronçots 
Brésil ___  _ 
-- --- -- -- --- - ---- --
- --- ------- -------- ---
- - 1------ --- --- ----- r-------
- t--- --
------------
- --------- ------------ - -----1------------- - -- -------
Argent.ne __  _ __  __  . _  _  __ ___  ___  _ ____  __  ___  _  l_O sb  __  ..f.MS:r-- ------- - ~<3_1t.1  -- ----------+------ -~glt_1 
Reste œ  l'Amérique du Sud  1----------1----- ____ r-----_  ---- -- - --- ----- - -- - - ------
TOTAL  AMERIQUE  t  4-l-38~  A  4.51R  b3!0~  b3:l.04.D 
5.ASIE 
Asie  Occidentate ___  .,__ ____ -------~---~----- __  "  _____  ------------~------~-~- ~~  ___  ________  ________  _ __________ _ 
PaysdUGolfePersique ________ l-------- -----r------ --- --- ----------r------- -- --~-------1-------·- -- --
AsteduSud-Ouest _____ t--------1--------- ____________  -----t-------------- _________________________________  ---1--------t-------------
Asie  duSud-Est ________  --------+------1-------- ________________________  ---------- -- -------1-------------1----------- ___  .,____ ___  _ 
Asie Centrale _______ t------- .__ ___  r-----____ 1-
Jopon ____________  ._,_  ___________ 1--------+--------
lndoHtlt ______  ~---- --------~----
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRAUf.OCEANtE 
Austrolit  ______________  r----~  _____  -----1-------- ____ _ 
Potynésit Française _____________ ------------r--------- __ _ 
Reste  de I'Océonie  ____  _  -------------------1------ --~--
TOTAL  OCEANIE  .  8oA~ 
TOTA~ MONDI 
-- -- --------1-------- ------- -1-----
-----1--------- ------- 1----------------- ------------ ------- - -------






----- --- ---------+----~ ANNEE:  -1!l  __ t~ 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  8  Pot;~e  de 
P'oYI  ou zonu  1----.,.-----r----.---C-E_R~Er-A_L  __  f_S-.---~----r-----1 Farines 
d'orig!ne ou de destination- Bit 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ______________ _ 
Belgique_ L.uxembourg 
Pays -Bos __  ___  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ______  _ 
Royaume-Uni __ _ 
lrlondt _____  _ 
O<Jnemork  _ _  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2  .. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _ 
Suisse _Autriche  __ 
Orge  Seigle 
Espagne .. Portugal ____  f--- _ ___  __ -1--- __ _ 
Avoine  Mais 
U.R.S.S.  _h'i&S  ______ -----t----- ____ _ 
Polotnt __________ -1---
TchécoslovoqUte ________________ _ 
HOn9(it ___________ - ----
Youplovie  _  __  _  _  __ ---
Autres  Pays d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hOn CEE}  b 31( 
3  .. AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. _  _  __________ _ 
f------
- ---------- --- -
Allt.D 















Afrique  du Nord·Est __________ _  ----- ---------~---
Afrique Occidentale _________  _ 
··- -
Afrique  Centrale _____  _ ______________________ _ 
Afrique  Orientale ________  _ 
AfriQUt  du Sud  _______ ----1------ ---- ----
Modopcar "  lies Oc.lnd. _ 




- ·------~  1---- ----- -- - - - --- ---------
~'2,1.,_  ~~l,.!, 
Etats-Unis----~~  __  ____  _  _  131._?>_Sor--------- -~~1+  ~_155Sb~-- 5lt  _ 
Conodo ___________ _  1id_1_fi: __ ______________ __  S'oo  _____ '?l_lbol----------f-------- .3QJ~':f:lt __ 
Amérique  Centrale ____ r------ _______  __  ______  ________  __  f------ _  _  _ f--- _ 
Déportements françois --t----- r----------- '------- L------- __  _  _  f-- __  ___  _ _______  _ 
erkil ________  t----- r----------1------- ________  ___  ___  _  ?,ls  ·~u~----'-- ________ _ 
Argentine  f------ ______ ------r-----·  __________________  ~ _  __  _  _______  --~----f-----·--
Restedel'AmériqueduSud_~----f------r--------1------ -+---~----- ----~t.b.&  ___  _ _  Atb.b _. ________  _ 
TOTALAMERIQUE  23o311l  5oo  ..f3b!-10  .  .U.b~  ~~boq U.~-:J.QnA  Sû. 
~-ASIE 
Asie  Occidentule ---1-------1------+------f---------f-------- --------1------- -- --·-- -----1------------
:,J_.f_~~ 
_  ~Obl~ 
---------
Poys dU Golfe PersiQue --t--·---t---- _  _ _________ ------1--- _____ __ ___  _  _____  __ _  __ __  ___  --1-- ___  _ 
Asie du Sud·Ouest ---+----4------- ~------1f--------- -- r------------1-- -- ---~·--------- 1--- --- -·1----·-- --- 1------ ---- r------
----------~--~-----~ 
-- ---- -----1------
- -- ---1-------- - -----
----- ------+-------- -----
6  .. AUSTRAUE,.OCEANIE 
Austrotit ___  --1-----1---- _  _  ·------- -- ---~0~------------- __  .Ait_Q  - ----1-----------l---'-',-1-"''lLt.IJ""'-l 
Polyftéfit Ffortçailt ---- -·--------------f-------- r------ -------------------------·-·-
Reste  de  t•Od(lnil  ______ --~~------ r--------t-- f-- ------- ~- --- -- ~---·-- -~--· -- -- f--
TOfAL  OCEAN!(  A!,.ll  Ab.o  Â/s.D 
TOTA\.  MONOI TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) ~ 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) 0 
Paye ou  zonee 
d'origine ou de  destination-




Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  ~ 
Donemorlc  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse. Autriche 




Tchécoslovaquie  _ 
Hongne  ..  _ . 
YOUfOSIOYie 





Avoine  Mois  Riz 
-·-r------
Autres  Pays  d'Europe _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
4bSl 
3.AFRIOUE 
A  fr du Nord et Prov  Esp 
Afrique  du  Nord·Est 
Afrique Occ•dentole  _  . 
Afnque  Centrale 
____  .,__  ---
PORT:  Ml1_SZERJ21l_J1 
ANNEE:  1q_6_,r 
Tobleou  N°  ,j  Page  de 
Aufres  TOTAL 









-·- -- ·--- ·--·-.. -- ---
Ab s~ .  ~-- ,...... .....  u~sJL 
AbS!  A~rt 
- ·-- 1--·-· 
r------- Afrique  Orientale 
Afrique  du  Sud  .. 
Modoooscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
. -r---- ·-·  --r-----
4.AMERIOUE 
Etats- Unis __ _ 
Canada  __ .....  . 
AmériQue  Centrale _  . 
Déportements tronçais 
Brésil __  _ 
Argentine  _  ·--
Reste de l' Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
1- ·--- ------- ---~~ ~---·.  ·--·---------1 
Asie Occidtntolt ---·- -·-----r-----r-----· r---·-·-·r  ..  _  .... ~- r------ r------+-----t-----1----t-----; 
Poys du Golfe Persique ____ .:_  ____ ..  r------·-- r--------- r-------r-
~  Asie du Sud-Ouest _____  -----~-r---------r---·-·-·  . ~-----~-- r-·~··-·----~t------+----t----+------+----t  i  Asie  du Sud-Est __ . ___ _  ·--t-------1-·----·-_____  t--··~----·-r-----r-----r-------r--·---+------r-----1 
o;  Asie Centrole ________ ~-----r------- __ ----·  r------·---r---------+------r-----1---- __  ~--· -------tr-------t 




TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) 0 




PORT:  Ml"i..SIER.J>/l~ 
Tableau  r.J
0  1  o  PaQe  :1e 
Pays ou zones  1------r------.------.--C  -~r---A_L_E  _s--.------.-------.-----1  Farines 




1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _____  _ 
BelgiQue_ LuxembOurg 
Pays-Bos_ 
.l\llemoone (Rép. Fédérale) 
ltolte  __ 
Royaume-Uni  _ 
Irlande 
Danemor11  _ 
~-TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1navie  et  Islande 
Suisse_ Autnche 
Espagne_ Portugal  _ 
U R.S S._  . ______ _ 
Pologne 
TchécoslovaQUie 
Hongrie ___ _ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE} 
3.AFRIOUE 
A  fr. du  Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
Afrique Occidentale 
AfnQue  CP.ntrole  ____  _ 
Afrique  Onentale _ 
Afrique  du  Sud __ 
Modopcor et iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etots-Ünis ---·· 
Conodo  ____ _ 










1  ! 
.lt-t-19.16  _  .AoJb.. __  -~&~~  1.9- W.b~_.Zt9.8.3.3 
1j"fOf~  - r  _f1 -1~ A8  __  ?>_~ 
l  t·-_-_--.  --- ..  t ..  -1.11tt 
oé~rtements fronçais - . t·  -.  t·. 
:~::tine·=---=---~-- ____  ~  -~--AS~------ - t  __  ~lflt _  ---~o& _ 
Reste de l'AmériQUe du  Sud  f- _  _ -r-
Riz 
.  ?>3&S 
...  1?>~9 
TOTAL  AMER lOUE  (, 1-5 013  -10 IJ.l-1  3~  4-4)  ~  51112.  lt"f-14-
5-ASIE 
Autres  TOTAL 
.9-.f22..9  821-4-11 
--- ..  1~~  .2-118.lf'3 





___  ~1lSit:~ 
.11,-Y-.b 
3315 
- ----- - ~S"  ~11: 
----llll-
Ao~i-3S-1 
,  1  ------- ~------f------f-~---1------ --------
... ------1--------
i  TOTAL  ASIE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) C8J. 





Tableau  N°  A  1  Po~e _  ~-de ___  _ 
Puys ou  zones  ~--,------.------r-C_E_R  -.E_A_L_E_S--r-----r----.---~ Farines 
d'origine ou de destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _____________  _ 
8elgtQue _Luxembourg 
Poys-Bas _ 





TOTAL  C.E.E. 
2  _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
SUisse_ Autriche 
Espagne _  Portugal  __ 
U R.S.S.  _______  ~- ,_  l~oo 
Pologne 
TchécoslovoQwe  _ 
Hongne 
Yougoslavte 
Autres  Poys  d'Europe 
TOTAL EUROPE {hors CEE} 
3_AFRIOUE 
Afr du  Nord et Prov  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfnQue  OCCidentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Onentole 
AfriQue  du  Sud  _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIOUE 
Etats- un,s  _ 
Conodo  _ 
AmériQue  Centrale  __ 
Déportements tronçats 
Bréstl  _ 
Argentine  __ _ 
Reste de l'  Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5_ASIE 
29oo 
Orge  Avoine  Moïs 
·······-t~=- ·--
--- -----
Riz  Autres  TOTAL 
--- ---------- -----
39 





f-------------- -~--~--- ---~--f------ -~----
Asit Occtdentote ______  ~- __  ~- _  ____  ___  _  ___ f-------- _______ -----+----+-------+-----+-----tt---~ 
Poys du Goffe PmiQue __  ~--~---- _______ +---- __ -t------+-
~  Aste du  Sud-Ouest-----~  ___________  ----r-----~-r-------f------~---r-------+-------l---4------+----------+-------l 
~  Asie  du Sud-Est __  --~- ______ -----~1--------- ____  ,_ __ 
o;  Asie  Centrale ____  -~~- ,_ _______ f------- __  r--------------i---+--------+-----&-----
~  J®OO~-~-~--- ----- ----~--+---~--·~--~----~---~~--·~---~--~ 
0  Indonésie _________ f------- ______ ~----+-------+-----+--------+--5<J.~Jl..!l.o.Otl-----1-----"!j_~~  0,...._~---+-----1~-....,1.~...._bl!""'-i 
~  TOTAL  ASIE  to1  101  .fn~ 
I
~L~~=~~~--~_~·g~1~t~~-~~-~A~f~~~~----~2~~~~~~--~--~1~~~~~ 
Re$te  de  l'Océanie  -----~- ~~ ____  _  __  ,_ ____ ~  _______ --~-----~----~ ---~  __  -~--+---..,........--~ 
•  TOTALOCEANIE  ~~;3g:}  ~AOb  A99  J{-t~Q!  .2.-HlA! ~ 
i 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  ft 1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) ~ 







Tableau  N° 
R _11 ~:LE  1< D,qJ1 
.(tq_~g 
12.- PoQe  ____  de  __ 
Puvt  ou zone• 
d'origine ou de cleatinofion-
Farines  Malt  TOTAL 
Blé  Orge  Avoine  Moïs  RI'Z  Autres  TOTAL 
l _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _________________  _ 
BelgiQue _Luxembourll 
PoYJ-Bas-
Allemagne (  Rép. Fédérale ) 
ltalte __ _ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  __ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2 _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Sutsse _Autriche  __ 
Espo_gne _  Portugal  _  -f-
U R.S.S. _______  _ 
Pologne  _ _  _  _  __ 
TchécoslovaQuie  ___  _  __ 
Hongrie __  _ _ 
Youplovie  __ 
Autres  Poys  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord  er Prov.  Esp 
AfriQue  du Nord·Est  _ 
Afrique Occtdentale  __ 
AfriQue  Centrale 
Afrique  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud  __ _ 
Modooascor et lies Oc  lnd. 









1-- - - --- ---
S9SS.t 
Etats- Unis _____  _  _  __  Al6  ~lb ___________ 3&S:9  _  3&y,l+  ~!15-tt  ________ _  3.o_{f.OS  S!l9Ii, 
Caooda  _____  _  31S2~2_  __  ----lot  ~b_j~~----------- -~-Ltt8.f..3  __ 
Amérique  Centrale  ___ _  --t---- --- --- - -- ibA-1  --- - - ----~-&5-~  - 8531t 
GENERAL 
1?>1.  i3i 




_Y, o..,  _.t  :)_3_~  ~ 
---- 3b604 
-- ---------
4-o1  sg~s~ 
____  _  _____  S9_1ill 
--- ~------- _3 fttln 
--- - ----- _8S3_~ 
oéportementsfronçois_  ___  __  _  _____  ____________  _ _  _ _  ___  _  __  ____  _____  _____  _  __ _ 
Brésil______  _  __ f------- __  __  __  ___  ___  ____  _  f>~ _  ~jt  ______  ---~--- ·- ---~1 
Ar9f11tine ___________  ...fO~l __  _ _  _ _______  --~-131  _-15--'1-1  ______ _  _  __  _1r5_3g  ,2J  IJ..~  _ _  --- f-- ,t,g  ~~~q 
Restedet'AmériqueduSud  f------ _____  _____  ____  ___  _  _  _ _________ .!f'il  ______  _  __ JAr __________ ----1:1.\': 
TOTAL  AMERIOUE  5~~.215  lt-Sb1  15-181  4-oh~~  -H~  3g I+&R  ~~l~ ,ofbg  qlt\-ib9 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ______  ----~- ______ r-----r--------I-----~·---I---------+-----4----------
Poys <NGotfe PmiQue ___ c----- ____ f---- __________ r-------------+-------+-----+--------f------1---------
Asie du Sud-Ouest  __ i-------- __ _  ___  r----f-------------+------+-----+-------+------~--~ 
Asie  du Sud-Est _______ f------- ______  1------------t-------1-------+-------- 1---------~- __  ---1----------- ---+----+----
Asie Cenfrole  ---1------_  --t----------+-----+--------+----+----- __ 
~  Japon ------- --------- ----1--------1---------t-------------------+---_.___---+----+---------4 
0  lndonkif _______  f------- ~--- t---------4---1----+-- --~---~1--------+------------i  1  TOTAL ASIE 
i 6 "  ::.~AUE~~E  f4lli:61~---- +- ----t---------1---~A...!____.S"-'!iti.ol!~ç+----+---+~  l-o).{.____,·  o~~4'.\+----+----1--',_'-" 1o'"""~s-""  o~-+4r~~ 
Polynésie Fnmçatse  ______  -~-- ---+---1------t-----------t-------+---------f-------1---------1--------t-------+-------
Rnte de  l'Océanie  __  _  ----------- ----------- -- -------- --------------f-----------1-------- --1----------+------1----......1 
•  TOTAL  OCEANIE  ~1  CU  AS~S  :fo{o42.  -:fOS"oC!3 
TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) ~ 




PORT:  ___  pt_H_j Ikfi  CJ~  #  ___ _ 
ANNEE:  ----~'1#---------
Tobleou  N°  13  Poge ___ de ____  _ 
CEREALES 
FVva  ou zonee  1-----.----r---:-----r---,---,-----;----,----t  Farines 
d'origine ou de destination- Blé  oroe  Seigle 
Malt  TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ________  _ 
Belg,que _  Lùxembourg 
Pays -Bos _  _ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
ltohe __ 
Royaume-Uni  __ 
Inonde  _ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond,novie  et  Islande 
Sù1sse _  Autnche  _ 
Espagne _Portugal 





Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
Afrique Occidentale  _ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale 
Afr1Que  du  Sud  __ 
Modoooscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- U01S  ___ _ 
Conodo  __ 
Amérique  Centrale  __ 
Déportements françois 
Brésil  ___  _ 
----r------
1t~  lfr'!.- ---------- 1---
~G~bSS 
Argentine __ __  _  flQpo___  ____ _ 
Resle de I'Aménque du Sud 
ïOTAL  AMER lOUE  391,. a.. or 
~LASIE 




- - f-- -
---~~~ 
- r---- _G_gs~ ____ _ 
-1- ---- --------- f---- ------ - - ----------r------
111-ô!ll  ~4-~~ 
- ------ --------r-------------- ------- --r--------r--------
---------- ------------
--- ------ -r--- ---- -- -- -- -------- ----------+--------+--------1 
-AhM...  A'i_1_b  -----r----_1$' ____ _S___p'-Sl,~,-'4-------~--- +--~--t---~ 
_  ____  l,j.Q_I.t  -------- --- ____  lto_~ -- - 4-nû 
2 4b! l41?111-IJ  L+-<>11- 1t,o;  &4~  385  ,_Kill 
Aste Occidtiltolt ___ _____  _ -------r--------- _____________ r--- ___ -----t-------r---------+----+---+------+------t 
PoysduGolfePtrsiQue __  ;_  _____________________________  ""'  ---------+------t-------r-----t---t----------t-----1 
~  Asie du Sud-Ouest _________  r------------ r--------- ______________ ~----------t-------+---1----+-----+----+---; 
~  Asie  du Sud-Est _______ ~ ____________________________  -~---- ---------+----+-----+------l----------+----t-----1 
a:  Asie Centrale____________  __  _  __________  --------1-------- ~-----+---- ---- -----1~-
f!  Japon-----------~------------ -------- 1----------- r-------- ------t-----~--+---+------+------t------t  i  ~:;:~~5~---- - r--- -----r------ -+-
i  6.  AUST~AUE-OCEANIE 
~·  Australie  _ ______  ___  _  ~-ill ----- -
r ~~~~~::? -- =~=~~=  "_--- ---.  --:: __ :_:-r- -- - snM~~ ~- -----+-gs-~-1·~~~~  ..... TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) ~ 




ANNEE :  -1'l':l:Q ______ _ 
Tableau  N°  14  Page  ___ de ___  _ 
CEREALES 
Fovs ou zonee  t----r-----r---:----r------,----r---.---.-----t Farines 




1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ___________________  _ 
BelgiQue_ Luxembourg 
Poys -Bos _  _ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  _ 
Italie __ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  _ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse~  Autriche  _ 
Espagne • Portugal  __  t- ---
Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
63 
118C  ~r8o 
---1----- -----
U.R.S.S.  _________ r-- --- _  -------+------
Pologne  __ __ 
TchécoslovaQuie  _______ _ 
Hongrie _______ _ 
Yougoslavie  _ 
Autres Poys d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est 
AfriQue  OCCidentale  __ 
Afrique  Centrale  __  _ 
AfriQue  Orientale_ 
AfriQue  du  Sud  __ _ 
Modo9QScor et lies Oc  lnd. 








!J.O&&  r-- --- -- - 1---- i.o8& 
1--- t· 
Etats-Unis __  _  __  ~.:!.f 11!  1~.JHD  _  _  _______  _  __  4-1l  _3lli~1  ____ 5!* St_g  lfSc  __  __ t- _______ r- Sl&ltSc 
Canada __ 
AmériQue  Centrale  __ 
Déportements fronçais _ _ 
2'-"f1·!>~  -1~  3o-1  _liSJt ____________________ 2314-8.8  _  - - ---------- _!t~l~ 
--+-------- - -r---- !------ --- ----
1--- - - r-- ---
Brésil  ______ _  _ _  .  _  __  _ _  -- ___  _  _ _  __  Ab1 _______  ~-- _  _A_~ 
Arge~~tine _____  ___ _  _  __ _  _  __ __3_8~ _  A 4.D~ ______ 60  ___ 3.-i!t.9- ____ _S_LJ-_i!  _________  t---- _ _  .8.Jt:n 
Reste de I'Aménque du  Sud  .  _________________ _  ___  _ 2ot  _  _ _  _  __  .t&2~ ______  ----~--Jl.o~ 
TOTAL  AMER lOUE  M_  'l, h.f-'  ~  4- ':1 H  4-334  ~319_1Q_  ~b2  3b&~  ~4-b-t~  Abt  81~ 
5.ASIE 
Aste Occidentale__  ----------t--------~  _____________________ f-------+----+-----+---- ______  _ 
PoysduGoffePtrsfque_____ _____  _ ____ r----r------r------------- ~--- ---~--- __  --r-------t------
~  As~t du Sud-Ouest  _____  --------1------1------ ___________________  --~>-------+----- -----
~  Asie  du Sud-Est  ---t----------1--------___  r--- r------f-------'-----+------
o:  Asie Centrole  ------1--------f-----f-----t------- _ r-------t----- --- ---- --------+----t 
~  Japon  ------r----t------ ----~-----+------t 
ci  lndonisif ____  r-----------1------ _  t---------t-~ ---+-~---+-----+-----+------..-------1  1  TOTAL ASIE 
j  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE  lt-Q ~  ~ 4  Australie  _________  ~~_3.1~  ,______ ;-------+--- -+---t------r------~--"""f--3F-__,_,A--------
Polynésie  Fronçœse  _________ -1------- r--- --t-----1--------t--------+-----+-----1 
Re$ft dt I'Océonit  .  ____________  .  ---f--~-- ____ r----·-----r------ ----r------ t---------+------t----t 
TOTAL  OCEANIE  If.~~~~  1.-Qfl.~t,..  /;.44. U!.s.. !! 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  l'IMPORTATION ) ~ 
ou LA DESTINATION (TRANSIT A  l'EXPORTATION )_0 
Poye ou zonee 
d'origine ou de deetino1ion-




Pays -Bos __ _ 
Alle1009ne (  Rép. Fédérale)  _ 
Italie_  _ 
Royaume-Uni __ _ 
Irlande  --· 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  .-i5Kb 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse • Autnche _ 
orve 





Avo.ne  Mois  Ri'Z 
368c 
ANNEE:  _d__tld 
Tobleou  N° _ 1~  Poge _____ de __ 
Farines  Malt 






U R.S.S.  ________ 1--------- --------·-1--- ------ r----------·- ----
Pologne 
Tchécoslovoqute  __ 
Hongrte  __ 
- r-·--- --------
YOlJ90SIOYtl 
Autres  Pays  d'Europe_ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est _  _ _ 
Afrique Occ1dentale  _ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Onentale _ 
Afrique  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  !nd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  ___ _ 
Conoda  ____ _ 
Amérique  Centrale 
Déportements françots 
Brésil  ______ _ 
Argentine  ______  _  __ . 
Reste de l' Aménque du Sud 




------· +--- ·-- - r-- -r--- ·---
r-- ----- r-·  ------
---- ---·- r--- ·-- -- ~----- ------ ----- ------· f----
-- ------- r--·  --- ·--··-··  ·--------r----- ------ r---·~ 
t- -- --- !"-- - ·---·- --·-- -------·--- -- ---- t----·-
--------t-- --·---·--- 1--·- -- --- ·------
-- t- --- -----·- - - ---- - -- - f--- - ---- t-------
·1--- -- . -·---- -----t-··-- ----
~-~4:b2t --~isft-. 
~'lO 6tb  {2.~ 030 _ 
------- -+ 
-t-·--- --r--------t-----1----------- 1-----------
t--·-- ----- --·-------· -----t-------- ---·-- -·------t----- r-----
- - 1-- --·--------t----.-·--1----·  -·- - ------··- --------r-·----
----- --· -- -- -·--- .  - --· -- - - -· -- ------!------+----+----; 
- - ·--------- ------·---- __ J!J8!2 -----------+---+--------- - {, 1t.D 
r---·--- -- ----- ---- t--- . ------------ - 1--------· -------t---+----1 
5~_5_~  15  U. AA~  ~.f3ls.o..f 
Aset  Occidentolt __________ r----------r------------+---+---+----+-----t---t---4 
Poys du Golfe PersiQue ___  ;__ ______ r------- 1-------1----,_-------- r-·,~---+---~--+----+-----lt-----; 
As1e  du Sud-Ouest _______  t--------+-------1-------+----+------11----+-----+----t~--+----+---; 
~  Asie  du Sud-Est _________  t-·-·----t-------1-------
a:  Asie Centrale ________ t-- ______ r-----+---11--------t-----+----+---+-----Ir---·-·-- ---...-.----1 
~  Japon ----------r---------· r----1-----------+-----+----+---+----+----;----t------1 
ci  ffldooéN --------- r---------r--------+-~---+----+--------+----+---+----t----;----t------1 
~  TOTAL  ASIE 
i  6  .. AUST~AUE.OCEANIE 
'!.  Australie  _____________  ~m~-------
1. 
Polynésie  Franç01se  -~------. __  r--·-----
Reste  de  l'Océanie  ____  ..  _  _  _______ t-- . 
TOTAL  OCEANIE  ~û.b ·U':l-
1--- --- --------r---- --- 1------------ - +-----j>----+---1 
,11-b-i-1~ 
'  TOTAL MONDE  ~3  0-1~  ASt,.8&&  8 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) 1:81 







Tableau  N° 
!9___,11~ r_ç  1( /);t}jf -
_d'l1-~-
1_6  Po9e __  de ------
Paote  ou zonee 
d'origine ou de clestina1ion-
Fon  nes  Malt  TOTAL 
Ble 




Allemagne (Rép. Fédérale) _ 
Italie_ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  __ _ 
Donemortc  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2  .. AUTRES PAYS EUROPE 
Si:ond1novie et Islande 
su,sse _Autriche  __ 
Espagne_ Portugal  _____  r- _____  _ 




U.R.S.S. ---------t------ ---------- ------r------------
Pologne  _____  _  - r----- -
Tchécoslovoqu,e __ 
Hongrie _________ _ 
Youplovie  _ t--
Autres  Pays  d'Europe  __  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3  .. AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord· Est· __ _ 
Afrique Occidentale  ___ _  ,.--------
Afnque  Centrale  ______  r----- _  _ _  _ _____ _ 
Afrique  Onentale  __ 
Afrique  du  Sud _ 
Modopcor et Iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis ________  _ 
Conoda  ______ _ 
Amérique  Centrale  __ 
Déportements tronçais __ 
--r----
. _  5too _ 




--- - -- -f----
___  r- _______  r----2.SoS  __ 1SoS  __ 
---1-----
2 5oÇ 
--------- -------r-------------- r-----· 
GENERAL 
19  ~Q~ 






Brésil ______ _  - r- -- ------------ --- ------ ----------- ----- --------
Argtlltlne ___  ________  _ ___  ------1-------------- ____  _  ------- ----------- f------ - -- ------ r-----
Reste de I'Aménque du Sud  __________  r----- ___  _  -- --- -------- ------ -91  - --~1  ---+-----M 
TOTAL  AMERIOUE  ~~gs  .2!! b!o  .i-1  '35t~g ~{)fb?  ltll  1~b 
~  Occidentolt ---+-----1-------1----- r------1-----------+------+------i------t------
Poys du Golfe PmiQue ___ .:------ __ t----- r------- ____ r------------+----+--------+------ r------r-------r-----
~  Asie du Sud-Ouest ___  t---- --r-----~--1------------r---------r-------+------+-----+--------+---t-------
~  Asie  du Sud-Est ___  ---+------+-----11--------->-----+-- --r--~--+---+------ r---------t---·----+--------t 
a:  Asie Cenfrole ___  r-----~----r-------+---->------+-----· 1------+----+ 
J?  Japon ------+------------+-----+------t-------+----+---t------------+-----+------ ï  ~~;:~:S-IE----..-------1-----------+-----+-----ll--------------------l------+-----t-----r-------+-----t------i 
j 6. AUSTRAUE  .. OCEANIE 
Australie ·-----___  r--------1------------1-----·---+-------+-----+----r-----r-----t------
Potynésit Fronçatst  ____  __  1----- r-- 1-------------1-----·--t--------t-----t 
Rnte dt I'Océonit  _  _ 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE 
-------r----· -- ---r----- - -------- ----------- !--------------+-----+----~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PORT:  A 11.S r_€  8. !2tl M 
SELON  L'  OR 161 ftf  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) (&1  PAR  AllEE:  ~ 
OU LA DfSJJiltlOI.J EXPORTATION  ET  TRANSIT iO  PRODUIT  Tobleou  NO __ n_.__  Poo•-de --
CEREALES  f'UYI ou zonee  TOTAL 
Farines  Malt 
d'ori91ne ou de dutinotion- Blé  Or9e  Seigle  Avoine  Maïs  Rit  Autres 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  3~2._  f-- 55$ 
Belgique_ Lu.1emoouro 
Poys-B<Js___  - -----
Allemagne (  Rép. Fédérale ) _ 
Italie ___ 
Royaume-Uni __  35·11--
Irlande  __  --
Donemork  ~3t 
fOTAL  C.f.E.  3q2.  3&S4  558 
2~ AUTRES  PAVS EUROPE 
Stondtnovie et Islande  ___ f------ -- -- --- ~_6_89_ 
Suiss. ~Autriche __  _  _ 
Espotnt ~ Portutol ___  __  1-------- _ 
U.R.S.S.--------- 1-------r--~ __ -----1------- _ 
Polotttt - ---------- - ...  -- - .. f----- -- - ·  - -----
Tchicostovoquie ___  ____  _  _________  f----- ______ _ 
Hongrie _____________  ~------- ___ 1----__ _  --- c--- -------
Youoos levie 
Aufrts Poys  d'Europe  ________  _ 
TOTAl EUROPE (hon CEE)  A  -1  -1 o  ~ 
3~AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp ..  ----- ---------+----- - -- -- ------- -- ··- -- - --- -------- -
Afrique  du  Nord~Esf _____________ _  ------- ------------- - t--- -·- --
Afrique Occtdtntole  __ _  __  f-- __  _  _ _ 
Afrique  Centrale.------- __  _  ------------- ------ - --
Afrique  Or.entole  ___ _  1------- ---- t- . -----
Afrique  du  Sud __  ------f-----------·  --- f---
Modagoscor et Iles Oc  lnd.  . 
TOfAL AFRIOUE 
------- -----r------------- --- ----1--------- --- --- - ------
4.AMERIQUE 
TOTAL  GENERAL 
9 ro  ___  9S--'2_ 
- --------
5?>~  .S"~_& 
~.Ç  ,q.  -~5~1: 
~~r  331 
4-&ot..  5~6  534-o 





- -- -- ------------








Etob ·Unis ___ ___  ___  _  _ e2lt 61241--AUfti.  __ 1JL,UQ  __ 11t Jt.!tB _Qg_ttA.b.i r--A5..61  U1: 6-11  ~-t_~  &~ - __ t.tt!L e---- 13U11t 
Conodo  __  __  .3 Q 3o3.1 __ _A_}_Q_1  _  __  _  __  _  __  'i~  S.:  ____ 1b_oj1  ____________ .1Lt-8b _  311,.-tOL  _  _  ____  _  ------
AmériQue  Centrale  __  _  _____  1--- ~-l1J.~ ____  _  __  ~tAU __ . 
Oéportementsfrunço•s  __  -f- _______  __  _ __  r- ______  ~--- __  __  _  _  _ 
Brisil _____ _  f- -------f------ _  __  _ __________ --r--- _j 311  ___  ______  ,_  _ ..f3M  ____ _ 
Argentine____  .  J~l~tf  __ __  1-1  ~~ .  .-JS 512.  .Z.lt-..l.!bt-----~-81: ----~~ .  .(8_1A~i  __ 
Resffdei'AménqueduSud  ____  ----f-------- _  ,  _______  --'*-~-------- lt-f3b 
TOTALAMERIOUE.  1-0i6nt  180~  2-1g3g  5o3t5  t613~C  86'1~  _zg~4-~b-1~6-1~~~ 
~-ASIE 
Asie  Occidentale  ___  . ______________ -1------ _____ _  _  __  _  ______ r-----------·-- ________________ 1-- __ 
Po ys du Golfe Persique  _  _  _ ~---- ______  ~---___ _  ___________ r- _____  __  t---------- _________  _ 
~  Asie du Sud-Ouest_  _ _  t- --------+------- ______  --1----- __  .  ___  ~5:82 _______  ~5"8t ___ _ 
~  Asie  duSud~EsL  ___  ____  _  ________  ---------f------- _____________________ _ 
~  Asie  Centrale_________  _  _ _  ________  ___  ___  __  _  _______________  --------f-------- t-· __ 
~  Japon·----------------- -------- f------- ---- -- ----------------
~  ~:~si=S~---- ----- --- -------c--------- -- ------ -- 3_ç;~~~-------- 3.{1f.f. 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE  1 
Australie  ________________ +  . ___ . ___  ---- _- ~--- -- -- ..  +- -. 
Polynésie Fronçatse  ____ _ _  - - - ----- -- f-- - -
Reste  de  l'Océanie  _  ------ - ------------ ------
v  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
- f- --





--- f- ---- ·-- --~ru 





---·1----·------ . ------ -
--- ~---·--·1----
-----TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  8  IlE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) k8J 




1  PORT:  !'lM.STFR DRH 
A  Il Il E  E  :  :t.!i.6_6_ 
Tobleou  N° _ 1  )_  PoQe _de __ 
CEREALES 
t:----.-----r------r-----T----.------r-----.----t Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Oro•  Avoine  Maie  Rit  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+-----r- _ 
BelgiQut .Luxembourg_ 
Pays -Bas ______ _ 




Oonemortc  __  _  _. 
TOTAL  C.f.E. 
r--
2. At.IJ'RES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  1---- _ 
_  Sllisse •  Autriche _  _  _ 
Espagne- Portugal ___ r------ _______ ---r------- _ 
u.R.s.s. _____  .____ ________________  _ 
Polotnt -- ------- ---· 
TctticostovoqUte _____  _ 
Hongrie ____________________________________  _ 
YougostC\'ie  --·-------.--- ______________  _ 
Autrts Pays d'Europe  ____  r--------- --- _  r- _3:1S_  --- r--.  -----
TOTAL EUROPE Uw.n CEE)  .-1 S  3) 
A  fr. du Nord et Prov.  fsp.  _ __  _ ___________ r--- _ _  _  __ _ 
Afrique  du Nord-Est ___ _  ------- ---------
Afrique O«identafe  _____  ~ _____  _ 
Afrique  Centrute .------___ ___  ____ _  ________________ _ 
Afrique  Orientale _____  _ __  __  __  _  _  __ 
Afrique  du  Sud ___________________________  ,_____ _______________ _ 
-------
Modo90SCGrftlles0c.lnd.  _  _ ___  ______________  _  __________ _ 




Era-Ünis _____  _J_QI2bJ1.f--_1_1M3.  _A12_SS_g_  _,U_qtl-1&~l:SD-----~'1Sr-~gb~  ~t1bS~Elo 
Conodo  _______________  !l~_{fQ ______________  tf.~ 5bS  ___  i9..1AS  __  _____  _  _____  A~tg  2131~9 
AmériQue Centrale ____ ----------r--------- _____  ~_l)q.S _  __  ___  !lo'f.S 
Oéportementsfi'Qnçois________  ______ ___________  _  _______  ---r----- __  _ 
Btisil _______  __  __  __  ___  ___ ____  ____  ____  _  _____________ 3.8_M  _  ~8~ 
Argentine ________  g_s.o_g1  _  .2 +A'- ____ bA~t  ..  11, ~.3~ ______  __  _  ~} il(l 
Reste de l'AmériQUe du  Sud  ___________ r--- ___  _  _  _  ___ S~SQ _ ___  S .2 Jo 
TOTALAMERIOUE,  '3t48SD  1-19-1.;  Al~10  4-56o4.  Sb-1559  --10t>63  ..  t~oq13[~ogg1!~ 
~.ASIE 
Asie  Occtdentole _____  _ __________________  _  ------ ---- - -- --------
Pays du Golfe Persique ____  ~-------- ____  ________  __  _  ___  _  __  --
Asie du Sud-Ouest_____  ______  _  ______________________________ _  . -- 1$S:  -- -- -- - . 1SS 
Asie  du Sud-Est________  _  __  ----------1----------- r-- __________________ _ 
Asie Centrale  __________  ~------------------r-------- _________________________  _ 
lè  Japon __________________________________  r----- __ 
------------- ci  Indonésie _____________  ~---- _____  _  ____ --r--------
TOTAL  ASIE  1-ss  .1-ss 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie _____________________ r------ __  r------ __  _  _  ___________ _ 
Polynésie  FronçOtSe  ___________________________ .  ____  r- _  _  __________  _ 
Reste  de  l'Océanie__  .__ _______ ----------·-- _________  --------~ r---------























------ - -- ----------
:J-SS 
------
-- - -------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElON  L'  OR 1  G  litE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT)~ 
OU LADfSJIIlTIOIJ EXPORTATION.  ET  TRANSITlO 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  TotMeou  NO __  a  Pt!Qe __  de __ 
Paye ou zone•  1-----r-----r------r---C-E  _R__,E,_A_L_E_S~----r---~------4 Farines 
d'ori91ne ou de dutinofion-
Mo  tt  TOTAL 
GENERAL  sté  Orge  Riz  Autres  TOTAL 
1. COMM. ECO.EUROPE. 
France  -------1~------t- -·  . __  _ 
BelgiQue_ Luxembourg  _ 
Poys-Bos _  _ ___  _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie __ . _ 
Royaume-Uni_ 
lrlondt  ____ _ 
Donemortc  _  _  ·--
TOTAL  C.f.E. 
2. AliTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et lslondt 
Suisse_ Autriche _ 
----·  -1--. 
-- -- -- -
Espagne- Portugal _____  .._._ ______  ~·--·----+---
U.R.s.s.  L.1- A  ln  ------+----
Polotne  _ ------·- _  1-------- - ·- -- 1--·--··-·- .  ·--·---~----··--
Tchitos-lovoQute ---·  ____  _  _____ --1-------- - ----·----1---- ·- ---
Hongrie ________  _  - ~·-·---------1-----·---- -- -·- ------1-- - -·---j---- ----- -· 
Yougoslavie  ·----~------------ __  ___  _  _ _  ______  __  1-- __ 
Autres  Poys  d'Europe ____  ,_  ________  .  ___ r- _3~r---
TOTAl EUROPE (tien CEE l  4 ~A  2J)  3 g ~f 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _ 
AfriQue  du  Nord~Est _. _  _ 
Afrique Occtdentole  ______  ~------- ___  _ 
----·-·- - 1-----·-
Afnque  Centrale.- _  ___  _  _ _____ --·- __ 
Afrique  Orientale __ _ 
- -- ·-- ·- ---
-- --
------ - --- -· -----
Afrique  du  Sud __ 
Modogoscar tf lies Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
~--- --·----1---------- ------ ---·---+--·------·--
.  --- ----·-- --· -- ----··- f- ---- -·  -·------ ------ ---- --------·--
4_AMERIOUE 
~00 
Etoti-Unis _____  _  _  ~_}3_  -1.'1.1  _ 5 ?>6o  _ .-1b'l3  ___ __8.ooo  ~1]:_~---- __  1tb.lt.'(bdOU Qb.b 
Conodo  ____________ .  ~~.K1.~.t.  -~5  __ ...t3i1  ___  . _____ S_It]S  _________________ 2.so  .. ~.Sb6:n 











·- ----·  ~·-·-------
- _ll~ 
51 ffS 
----- ...  -·----- ----




-·-- ----- .  ---
-- - -·  .  J()it.ill 
----- - -- - . ,_  ~.S:Ilh~ 
-- .  ---- ---tsS 
Déportements françois  _____  -·-- _ ______  ______  _  ____  _  __ 
Brésil --- _- 1-- _  .. .  r-------- ·--- ____  1  __  _  - __  __  _  _  __  _ "'flto ___  ~1.9  _  A41~  ._/llt$9  _  .  ___  -~118 
Argentine___  _  __  _5_~l.t~  ______  -·---'S,g  ___ BoSS.  -~A~t--------- __  -11D..31  A1:0ifl3  __  __  ·+- _  L  ___  ~~OJtl~ 
Reste de I'Aménque d\.1  Sud  ________________  ---~· _  _  ___  _  _  ______  ltlM ..  ltlb1  __  i-.  .  -- 1 tl_bj 
TOTALAMERIOuE.  I:J~u.~n2.  6&:7'<"  1+1-Lt-3  Af>o~llt~~q_ç  55o-143Ri,SRIAfd~éSt  A"-(q  1-111~-t~~ 
5_ASIE 
Aste  Occidentale __ _  --- ----- --------·-·-- -----·-- -- -·- - 1- -- ·--··--' f-.-
Poys d\.1 Golfe Persique  ___  _  ------ --·----
~  Aste  d\.1  Sud-Ouest _____ ,  ___ _  - -----1----------- -- ..  -- -·- ----- -·  ---·--·---- ------·- ~·· 
!!i  Aste  du Sud-Est _____  -· _  _____  _____  _______  -1----- ------- ---- ---· ·-
~  Asie Centrale-·--- __  _  _________ --1------- ___  ____  --------1------
lè  Japon  ___ .  __  _____ _  _  _  ___  ______ __  __  __  __  __  ___  r- __ --r-·------ __  -· 
~  lndonésit ·---- --- ----- 1-- ------ - ----i- =-.------ - - -- -- -- --- -~~---------- f--
ii  TOTAL  ASIE  tot  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
·-·_gQ~ 
.t~ 
~s~  Australie  _______ ....  _  _ ..tl.} 110f-- - ----- r---- ---- ·t--.-
~  Polynésie Fronço.se  ______  _  _  _______  _  ---- -1---·  ---
ô  Reste  de  l'Océanie  ___  ______ _ __  ___  _  __ _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
1---. - -- - . --- ---
···--·--·  ·--+--·----- -1---
---1--·- ·---·----·- --------
1----- ---··----
-- --+----- ---- - 1--___  .fCJj, 
.to~ 
-- f---·----- 1-- -----
f----- ----1  PORT:  .aM..STER f2Atf 
~  :ANNEE: 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SElON  L' Q  R  181 JtE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA IŒSJJIAIJ81lf EXPORTATION _  ET  TRANSITl.[2?J 
REPARTITION 
fi  AR 
PRODUIT  Tobleou  N"  ___  l_Q__  PoQe __  de __ 
CEREALES 
Farines  Malt 
Avoine  Mait  Riz 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _____  ,___lil_ _ _  _ -1-ilt 1 
BelgiQue_ LuxemboUrg  _ 
Pays-8os __ ~---
AIIemoCJne (Rép. Fédirote L  lto~ 
ltahe ___  _ 
Royaume-Uni___  -1  {~~ 
Irlande_ 
Oonemork  ______________ _ 
TOTAL  C.f.E.  -=t53  -1 boe 
2. AliTRES ~EUROPE 
Scondinovie  et Islande  ___ f-------- __ _  ---- ---
Suisse _Autriche~-
Espatne- Portugal _____ l----
U. R. S.S.  _  -~JS.)_++--~--+-----+----
Polotne __  ------------- t-----
Tchicos1ovoquie ____________________  _ 
Hongrie________  _ ______  t---------- _  -----1------ -----
Youto~lo.vie ___  --~---- ----1------------ ___________  ----~-- ___  --~-- ___ t--- _ 
Autres Pays d'Europe __________________________________ ~ _ ~- -~.t~S  __ 
TOTAL EUROPE (hcnCEE)  .tb 1st  .t 23S 
3  .. AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. __  - ------------------------- ------- ------ -
AtriQU&  du Nord-Est __  _  ---- ----------- ---
Afrique Occidentale  ______  .._  ___________________ _ 
Afri<ltlt  Centrale.----___  -·---------f------ _____________  _  -- - -- ------------ f--
,.trique Orientale ____  ____  _  ___  _  ______________ _  .{_38&1 
AfriQUe  (1U  Sud _________________________________  _  _3]~.&1 
Modogoscortr HesOc.lnd. _  _  ________________________ _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ANERIOUE 




3  S'oo 
-t'?> 8.81 
lt.t8t- ~ 
Etats-Unis ___________  ~M>lt  ---~--- -~-.1%.~ _  -~~~-2-1-A_Q_l'J._~_3_y.,_ ____  ttoE,___J5_.&3.1  A4~56~&  _ 
conodo  ______________  111Qo3 __________  --~_u._g  ____  _  __ __35.ost.,.__  _  _  __  ____  __  ~~818~ _ 
AmériQue Centrale  _______ f--..Ao.!o  ______ f------- ~~~Sa  ____  --~  _  +  _ 91lt-O  6o61f; 
~=~ments  fron:i:-~~-~  ~~~~-~~:~ ~=---~~~==-- ~-- __ _  -- -~~--~~--- ______  ~'li  6 ~-~ 
An~entine ___________  1-2.o.illt--------- _  --~-- _ASJ  .. U.  -~-b3J _ _  ~  ___  _  __ 1d D  _8 S'  __  lt'  ~  ~1 
~~r~~~~==  ~Sud  Ïb;~-~-~Ç ---- f--1061tf--i~so9l~~b1S11  --- :~~~  ~t--114-gl~~-t~~~ 
~-ASIE 
----- -- -- ··-- --------
Pays du Golfe Persique  ____ 1---_  _  __  -----1------ _  __  _ 
~  As.eduSud·Ouest ___  1-------- ~  -~-1------- __  _ 
Asie  occ.dentole ---- - - ~-- __ t'  -------- --- -----------
!!i  Asie  du  Sud-Est--~----- ________ ---1---__ 1- _  _  __ _ 
~  ~:~c':'"_"_:=::-·-:- ~ ---_  _:_  :-_:-~~  ..  -,_  -~~::-- ---
é  1  ~~~~s:s~-- ---- f- --
j  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie--· _____  ~-~(  ------ --- - ----- 1------
Polynésie  Françoise  -- . --- --------- ~------ -------- c--
Rest~ dt l'Océanie  ~------ ___  ___  _  __ _ 



































---------TR4FIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  J  N.f  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) I8J 




ANNEE:  Ag~q 
Tableau  N°  .U.  Poo• _____ de ___  _ 
CEREALES 
-------.-----r----r---,---r----r-----.---~  Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  e1é  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Ri-z  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
fronce  -1 ~ ;, ~q 
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos _  _ __ . 
Allemagne (  Rép. fédérale )  __  2 f 14-
ltolie _____  ,._ 
Royaume-Uni_  _ 
lrlondt __ 
Oonemork  _ 
TOTAL  C.f.E.  Ag<.363 
2. AllfRES AllYS EUROPE 
Stondinovie et Islande  -1--
Suisse _Autriche _ 
Espogne ~Portugal ______  1------- ___ ------r------
-1~0S"If 
.to  .to 
~214 
-1~b  ..ftb 
!to  AU.  ~  -1  4'l~ 
?>1~ 
U. A. S.S.  ~3~_!,  ____________ ----t------.  531;3-fb 
Polotne - ------- - --t-- ---
Tchécoslovaquie __ --·  -·--·-- ·-- _______  _ 
Hontrit ----------- --. ~--·  ---- 1------ ------t------t--- -·-
Yougoslavie  ... ___  _  ----·- - ·---. ------
Autres  Pays  d'Europe  . 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
----- ..  -- --
Air. dl/ Nord et Pn>v.  Esp.  _  i  _ _  ::::  =~~::~~  ~~----·  t -=-~ ~-~ 
::::  ~~i~::~~-~--~  -- ~--- ----- f - ~----~----·  ___ -.  ------ -···--
Modogoscar et lies Oc  lnd.  _  _ ____ ...  __  . _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
JA I+S!-
.... - -~ 9!2 ----- ---- --- -
.  -·- --·-t----
Etats- Unis ______ _  ·0}11.3. f-- ----- --- . 
~1lgog 
_  &_Pl  6W.1o _____ _  11A~t-8-~.S~3.S 
_ _  3~(dS1  Canada  ___ ·-_ _ 
Amérique Centrait  . 
Déportements rronçois  _ 
Brésil _____ _  . _ 
>--------- -.  -
------------- ------
Argentine _____  _  -------------1--·- -+·  Ah~1 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
-----1------
Asie  Occidentale _______  .  ·-··------__________  _ 
Pays du Golfe Persique  ___  ---~--- ________________  1--- ____ _ 
~  Asie du Sud-Ouest ____ _ 
~  Asie  du Sud-EsL _  ---+--------+ 
Î  Asie Centrale__________  _  _ __  ____  ____  __  __  t--
~  Japon  __ _ 
c.' 
~  ;~;:~s:sŒ--- --
+-- ..  - -- -t---------·-
.  - ---.1---------
â  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
0  0 
_ 
..;  Austrohe  __  _  _ . _l-fL~ -~'-2 . 
~
0 
Polynésie Fronçotse  ---·  _ f---- ___  __  _____  _ _  _  ____  __ 
Reste  de  l'Océanie  _______ _ 
~  TOTAL  OCEANIE  ~ot..o  .,~,, 
~-· 
~TOTAL  MONDE  l.f5lb  ... 3'l 
. lf.&.~.lt~ .. 
_lt'}1  __  --- --- lf-11  --
-1-----. 
b.1Q.i --.  -- ______ 8]3.  - 1b-lq.3. 
___ 31.10  311C 
';4=10  Agg~L-1At\..fE1tl 
1----·· -----
.  - ------+------- --





























-----1----. . ..  ---·- 1----· -----
5-iD 
-·  >-·  --·-. - -----
1-------- ···- --------
Aoun [,{,( TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' ORIGiftE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT)~ 





1----r-----~---r----T---·-,-------....-----r----l Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  e1é  Orge  Seigle  Avoine  Mait  Riz 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France ---------+--4- ~r.....L:·  tf.-=·  '+4-- !Z ~  Olf 
Belgique .Luxembourg _ 
Pays-Bos__  _ ___ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ___  'l., 
Royaume-Uni ____  .  ...  9Sbo  /f1So 
Irlande  ___  __  _ 
Oonemar1c  __ 
TOTAL  C.f.E.  11 SU.  ~Sbo  -118o 
2  .. AUTRES  ~YS  EUROPE 
Stondinovie et Islande  ___ f-- _  .  - -
S:.tisse _Autriche _ 
Espagne • Portugal  _ _  _ ~--~--
U.R.S.S. _____  ~-.i.Lt--fi_f--------t----+-----
Polotnt _ _____  _  _  f--
Tç,éços~voquie _______ _ 
Hongrie _____________________________  -- -- -- ---
Yougoslavie  __________ _ 
Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTALEUROPf(hcnCEE)  1.  ~!(~ 
! .. AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. ________  __  -------- 1------ ------- ...  --r---
Afrique  du Nord-Est ___________ _  ----------------
AfriQue  Occidentale  ___ _ ~- ____ _ _ 
Afrique  Centrote. __________________________________ _ 
Afrique  Orientale____  '------- ____  _  ________________ _ 
Afrique  du  SÙd __ ____  .  ________  _  ___  r-------- ..  __ _  2.5lZ 
Modogoscor ff Iles Oc  tnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
- -- ---- ---------- ----------- - - - --- ---- r--- --- ---f------
4_AMERIOUE 
Autres  TOTAL 
Eratt-Ünis ________  3~_081  __ ~1Mir-----...  ~-sq&.__sWo.1~------.  53.1~8  d~SJ-93~ 
Conodo _  --~--- ____  .  .t~t-3.b.-tg _  ~J::~ _____ _  __  __  }Jti.Itr- _________ . ___  . .Zbo  tif~_ 
AmériQue Centrale  _  _  __  _  _____  _  ____________  _  ---· t- --- -· 
Déportements tronçois ____ _______  __  ______  _  __  _  -- -- -1------ -- ---
Br&il _____________ ~------ ___  _  __________  -------- -- - ----· -- --- ---~~  --- r,.qg 
Argentine  _____________ f---- _______ 1--------+---- ___ .:~8S9  A_1J.t1.&.  __  ---~S:S --~~3. .. 2.2oog 
Reslt de l'AmériQue du  Sud  ~--- ____ . _ _  _____  ~  ____  _  ···- - - --~~th  - - - ~~~t 
.TOTAL  AMERIQUE  •  {; ?,q 1M  3 5o I:H  'lf.St  ggg~":f3  ~q~:;  5~U.Hl~hld~-l~ 
5_ASIE 
Asie  Occidentale _____ _  ---------- ----------- -
Pays du Golfe Persique  __  _  ---- ------- t----------·-
~  Asie du Sud-Ouest _______  .  -------1--------- -------- .  f--------- -f--·-
!li  AsieduSud-EsL____  --------1------ ------+-----
~  Asie  Centrale ________ f----- ______ -1--- ____  ---1------- __  - - ----- ---------1------ --
Jë  Japon  _  _ _ ____  __  _  ___  1----------- 1--------- - 1--
~  Indonésie_____________  ______  _____  _  ________  ----------
&  TOTAL  ASIE 
-- ---- --------f--
~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
Austrohe  ____ -----~3..W~-------- -- --
PoJynésie  Française  _________________  1------- __  _  ____  _ 
Reste  de l'Océanie  .  ______  _  _________  ----







































5lt3b'lK TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  ft 1  G  llf.E  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) C8] 




Pova  ou zones  J----.------r------.-c_E_R~E_A_L  _E_S-.------,-------,r------4 Farines 
d'ori9Jne ou de destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  s1é  Oroe  SeiQie  Avoine  Moïs  Rit  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France --·---+-----f-
Belgique _Luxembourg _ 
Pays -B<Is ______  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __  -~ 
Royaume-Uni_  AS 8 b  biS 
Irlande  __  _ __ _ 
Donemark  _  _ _  __  _  __ _ 
TOTAL  C.f.E.  A )g&,  A'?,qS 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  _ 
Suisse _Autriche _ 
Espagne _  Portugal  _____  f------- ---------<f-----_ 
U.R.S.S.  ~~-~<,..,o<-+------+-----+---
.  --- -
Polotne  _ ______ _  _  _  _  __  f------ -- ----------- .  - ------- ---- -
Tchiçoswvoquie __  ____  _____  __  _  ______  _  - ------ ---- - --
Hongrie____________  ____  _  __  ____  _  _________  _  ------t-----------t------
Yougoslovie  _ _______  _  _____________________________________ _ 
Autres  Pays  d'Europe  ___ f------- _  _  __________________________  _ 
TOTALEUROPE(h<nCEE)  ~-f 6oo  f,~b 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _  - -------- -------- ------ -------- ----!---------- ----
AfriQUe  du Nord-Est  ___ f----- ____  _  _  _ ________  ________  _  _  _ ____  _________  _ __ ----+-- ______  _ 
Afrique Occidentale  _____  _  _____  _ 
AfriQue  Centrale ________ ---------f------__  _ 
AfriQue  Orientale___  _  _______ ------t--------
Atrique  du  Sud___  _  _  ____ f-------- ___________  _ 
Modogoscar et lies Oc  lnd.  _ 



















--- ----- - -----
--------
---1-- -- ---- ---------
- --- c-- ---.-- --





Erots-unis ________  _ -4.d3.3..~ __ ..35..5Jf$ __________  .&.ij..DJS:~.&.b..t2.c,.Gt---------+----------- -tiltgo.o~  1------ __  1--- _____  kioa.ruM. 
Ccnodo  ______  3  S-~~bb 4ll.a'-b  ________ rb&o  ____ lf.M1----- ___________ _  SOS1~9  ---1-- __________  SO.f_'f~ 
Amérique Centrale  ___ _  -----+---- -~-- ---- --~ ---
Déportements françots  __  ------- ---------
Brésil ____  _ 
...  -- . ------------+--- ---- --- -~  --- . ---- --- --- .  --..  .  --
Aroentine  --~- ________________  --------+---+-----:8J"!Il,  ___  _18AS _____________ ___ "--01~~ 
Reste de l'AmériQUe  dtJ  Sud  _______ ----1------ ----~-- ___ _ 
, TOTAL  AMERIOUE  ,  11-'ft bgt,  Ah~  U.-tU.  3D SSH  51215~ 
5.ASIE 
Asie  Occtdentole __ _  __  _  _  ________ --+------+---- ______  _  -- ------- ---------- ----------1-------
Poys du Golfe PersiQue  ____ t---- ____ t----- ___________  _  ------------ -----------
~  Aste du Sud-Ouest ______ _  ~--------- --------- ---- -- - --f---------- -------- ----~-~---
~  Aste  duSud-Est _________________  -------1-------- _  _  __  -------t---~----- ________  _ 
~  Asie  Centrale __________  -~----- ___ ____  ____  _____  _  _  _____  -~-------r--------- ___  _ 
lê  Japon _________________________  --------+-
c'  j  ~~:~s~E~  -- ' - ~-+ - --~-~- - --~ .  .. ----+---- -~----------
----- r- . -- ----- -------- ------ - . 
~ 6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
.J  Australie  __________  ~-4-~fibt--- ________________  t---- _____ _  _ ____  _ 
~  Polynésie  Franço.se  ----~ ________  __________  _ ________  _ 
o  Reste  de  l'Océanie  __  _ __________ ~---- 1-------- __  _ 
~  TOTAL  OCEANIE  {,;~"'~" 




- -- ..  t---- ------





--f--- .  --- -- ------
.  - --·- -----
-- 1---~--
---- ----1-------------~ --------
-- ----- ~·~---- -- ------
. -- f---- -- -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  GIllE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) t8J 




1  PORT: ._ÉL!:l.SIEi!UL/l!t_ 1 
AllEE:  _  A 'fU 
Tableau  N°  __  l_lt_  PoQe ___  de __ 
CEREALES 
J----r----~----r---~----.-----r-----,--------1  Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Oro•  Seigle  Avoine  Mait  Rit  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ---------+-----1-- _ 111 
BelgiQue _Luxembourg_ 
Pays-Bas_  _ ___ _ 
AllemcJgne (  Rép. Fédérale ) _ 
Italie __  -· 
Royaume-Uni ___ _ 
Irlande 
Dcmemark  __  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES  FAYS EUROPE 
Sc:ondinovie et Islande  __  -1-----
Sui"e _Autriche  __  _ 
-------------
Espagne- Portuoai __  f---------1-------+----
~ -tbo 
u. R. S.S.  --~~-~.$_ --------1------+-------
Pototne  __________ _  -----1------------ ---------- ---------------
fctJicM1ovoquie __  _____  _  ____ --+------
Hon9rie __________ --------- -------- --1-----------
Youplovie  __  ______  ___  _ _____ --1-------- ------1--------- ----
Autrts Poys  d'Europe  __________________  _ 
TOTAL EUROPE (hon Cff)  '  3&.( 
_____  _ _ _  _______  ~-to  o 
~,;f{,o  5too 
-3  .. AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prw.  Esp_ _  _ ___  _  _____  -----~- ________________ _  - -- -- --~------ --
Afrique  du Nord-Est _____________________________ _ 
Afrique Occtdentole ---1-_______________  _  ------
AfriQUt  Centrale.----1----------1----- ____________ _ 
AfriQue  Orientale _____ 1-------- _____ ---------1--------
Afrique  du  Sud----~ --------+---~---+------I-------­ ------------
+-------+-----1------ -------- ---f------ ------




b  3!>S 
M4do9QSCGr et Iles Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE  Ab 1,  l  A o  9.111 
4.AMERIOUE 
Etdtt-Unis -~---- ~-~~~------ ___  ~-- ____ 311~-~~~~---------- A"it 5.6h  ~~b.583 __ 
Conada _________  -~1,·115 __ fllis__o  _____  --~"'gl: ___  1~9Jt1_  _____  --+---~qb  tb9?>1f~ 
AmériQue Centrale ________ ----g--- _________ _ 
Départements tronçais ____  -·---------- ______________  _ 
81isil _______  l---- ------- -- - ------
Arvtntine ~---- 1-------------- ----r-------1--- ____________  __ 
Reste de l'AmériQUe du Sud  -------- -----1--------- - - .  ---- -- -- - _11lSl  -- A~S} 
TOTAL  AMERIOUE  •  f,t,.-t  bD1  i~bsn  3561,.  3&Jt...fSS  A35l  t1'?141~:f1~gg1b4 
1---
- 1-----------
-- -------- -------- --
5.ASIE  l 
Asie  Occidentale _____________ --t-------1------ ____ _____  ___  _ _  __  ___  _  -·  ________________________  _ 
Pays du Golfe PersiQue  --1--------1-- __  1------ ____  _  -- 1-------------- ----------
~  Asie du Sud-OUest ______  1-------- ______ ------ ------ -1---------- ------------ ------ ---
~  Asie  du Sud-Est _______________ ------1-------- -----------1---- _________  ----- __ 
o.  Asie Centrale ______  --· -----1------- ___ --f------t----------- ------1---------
lè  Japon  _________________________________ 1--------1------ _____  _  __  t--- ____________________  _ 
~  lndon{,sie -----------1----- ___  _____  _______  _____  __  ________  -----1--------1----------
1  TOTAL  ASIE 
j  6.  1\USTRAUEJ>CEANIE 
Australie _____ -----li---------- --------1-------- 1--------------- ----- ____  1_4:Q  -------- _  Alf.O 
Polynésie Fronçotse __  _  ------t-----------1---------- - ----t-------- ---------1--- --
Reste  de  l'Océanie  ___ .  --------- -------1------ ---- ------ - ____  ________._  ----------- -
TOTAL  OCEANIE 














1Ao3  ~.Ç!J 





















----- - 1------------- 1-----
-- --- 1----'--------- ---- ----
- -------TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PORT:  A./1.S T ~  F?..])JIIJ H 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) J8l 
Foye ou zones 
d'ori9fne ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __________ 
BelgiQue _LJJxembourg 
Pays-Bos __ 





TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
S<:ondinovie  et Islande 
Suisse_ Autricht  _ 
Espagne_ Portugal  _ _  ___ 
U.R.S.S.  __________ 
Po lof  ne 
TchécoslovaQUie  _____ 
Hongne 
Yo01g05lovie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. elu  Nord et Prov.  Esp_ 
AfriQue  du  Nord·Est  _  _ 
Afrique Occidentale __ _ 
Atr1Qut  Centrale _ _  ___ _ 
Afrique  Orientale _ 










A oh~  -1~3h  !>S"-1 
- ----- ------- --
AfriQue  du  Sud  _______  _ 
Modogoscor er Iles Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
EtOfS- Unis _ ___ _ _ ____  _ 
Canada  ---- -- ------ -
Amérique  Centrale  ____ _  - - ------ --- ------- - -- ---- -
Déportements fronçais  -- 1------ --------- ---------- 1------------- -
PAR  ANNEE:  A'f6s-
PRODUIT  Tableau  N°  .25  Page 
CEREALES 
Farines  Malt 
Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
~  4bSS'  1~0&  SSbo8 
9h1  ~~blt  A-1 -i bS 
A5oo  4-181  (,3J! 
~  1-i~f.  -14 3SU.  -1oi-,4H 
ltS~  58~  .-fAl-3  5o2lf. 
5031  511  554-! 
bfbt 
-'3381  ---
54 go  .-10~3  A413  20=1-0~ 
- - ------ -
-----------r------f----·- - ___ ._____  ----- --
------ f----------~----- ----- - -------~1---- -----
---- --- ---- - ------------- --- --------- -·--
- -- ---------- r-- -
Brésil  ______ _ 
---- ------1-------~- -------- i
- ---
-- --- --- ---- ---- ---------1------------ - ~- --
Arventtne  ___ _  __  ___  _ 
Reste de l'  Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
------- ----~-----1-------------
--------- ---------~ 1------------- - -----
----- 1-------- ------- --- ------ ---------- -------1--------------
















Asie  Occidentale __________ ---1-------- ______  _  ----------- ----------- -- -----------f--- --------- --------- - ------
Poys dU Golfe Persique ----r---- ----1-------------- ----1---------- --------------- --- --~1--------- -------1-----------1-------------
~  As~tduSud-Ouest _____  l-------------1------------- _____ --------r------------- _________  -------1------ --------~------- ________  --·------
1  Asie  d-uSud-EsL  ___  -~-- -----t-----------1-------- ____________  ------ -- ------ ______ -- --- ---- r------- ------
i  Asit Centrale _________ ._ _______  +------- 1-------- --t------- -t-------- _ __  __  _  ___  _  _________  _ 
IIi  ,_;  Jopon --------- ----- ----- +--------1---------------- - - ------ r----- ------ --------- ------- -------- ---------1-------- -------
~  ~~:S:s~---------- ------------------1--------1--- -- --- ---·  --- ---1--------r------ ________ .__  --~~--------------- -~~! 
;  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ----------i------------ ----------1-------- ____  _ 
Polynésie  Fronç01se  ----1--- _______  _  ________ f----___ 1-------- __  ----------1------ -
Reste  dt l'Océanie  _  _  _____________ 1----------- __ 1-------- ---1------+-----
TO-TAl.  OCEANIE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




PORT:  Dh~1EAMH 
ANNEE:  A_966 
Tableau  N° _  ~~  Page  de 
CEREALES  ~ou  zones 
d'oriofne ou de  destination-
1-----.------.-------,.-----.--------.----........-,.---~---1 Farines  Malt 
Bit  Oro•  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France _______  _ 
Belgique .Luxembourg 
Pays-Bas ____ _ 
AUemc19ne (Rép. Fédérale) _ 
Italie __ 
Royaume-Uni  ___ _ 
Irlande  ______ _ 
Donemork 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
---------
Scandinavie  et Islande  ___ .-131 S" 
Suisse  ~Autriche __  _ 
38tr 
~~:~:.7.. Portugal ___  ~--=--~~-1~---= =--=-~~-- __ 
Polotne  _____________ __ 1  ?>~o 
TchécoslovoQute  _______ _ 
Hongrie __________ _  ---
YO\J90SIOYie  ------
Autres  Pays  d'Europe  ______ 1oft 
TOTAL EUROPE (hon CEE)  4-11.-t 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp_  _  - -
Afrique  du  Nord-Est ---1------- ___  _ 
AfriQue Occidentale -----c-------- __ _ 
Afrioue  Centrale_  ___  _ _______ _ 
Afrique  Orien ta lt  __  _____  _ _ _  ___  __  _  __ _  1-----
Afrique  du  Sud  _____________________________  _ 
MadcJpcar et Iles Oc.lnd. _  ---------- -------1---- -
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ___  1------------ 1---------- __________________  _ 
f---
4-tO 
__  "1SO 
A~n 
Conodo ________________________  -~------- --- -----1-----------
Amérique Centrale ______  1----------- ______  __  _______  _ _  -- e------
oéportementsfronçois ___ e------ ________  1------------ _____  -+----
Srésil _________  l------- __________  -----~------ ___  ------------
Arventine _________________  ------1-----------1----- ______________________  _ 
Reste de l'Amérique du Sud  _____ ----1-------- _____  ___  _______________  _ __  _  tJ 





_  ~ro 
---
----------
Asie  Occidentote ____ --------+--------+-----+---------c---------- _______________________________  --------
Pays dU Golfe Persique_  ~----1--------------- -----1-------- ___________________________________ _  --------













J  Asie  du Sud-Est ___  ~- --;------+--- _______  ______  _ _  _ ___________ _  -------------- -----
1  Asie Ctnfrole  ---1-----------t---------- __________  ---------t--------- _  1--------- __  _ 
ra· 
,.  Jopon ---------1-------- e-- ---- t- - - ----- - ---- ----- ~------- ------- - ---- -------
~  lndoMtit  1------- - - -- t- - ---!------- ----1----- --1------- - _2qq  1  TOTAL ASIE----- ---- ---- -- -- .2~9 
j  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
A~~ttrolie ------------~----+--------t------ --~-- --------- 1----- ----- ------------ ---1------------1----------
PoiYfttsit Françoise _____  -------1------------ ~-- __  _  ------------- f--------- --- -- f---------- - --- -1-------1---
tfMtt de  l'OCéanie  ______  -------~------------- ___________  _  -1----------1-------
TOTAL  OCEANtE 
tOTAL MONDE  51=13  6ott TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  161 NE (IMPORTATIONS) D 





ANNEE:  ___  Afb'J-__ __ _ 
Tableau  N° _ 2..1  Pooe  _de  _ 
fl'oya ou zones 
d'origine ou de destination- t----y-------r----r-----r-----.-----t----...-----1 Farines  Molt 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __________ ------
Belgique .LuxembOurg 
Pays-8os_______  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __  _ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  ___ _ 
lxmemork  _ _ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
~o 3o8  _ 
~.t3o 
24538 
Scandinavie  et Islande  _  __  _  _ 1'10 
Suisse • Autriche  __ 
Espa9f1e • PortuQal ___ 1------ _ 
Orge  Seigle  Avoine 
U.R.S.S. -------1--------- ---------t--------t----------
POIOfM  - --
TchécoslovoqtUe  ______ _ 
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe  __  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est  ---~ ___ _ 
Afrique Occ•dentale  __ _  _ _ .__  _  ___ _ _ 
AfriQue  Centrale _ __ _ _  _  ________ _ 
Afrique  Orientait __ 
Afrique  du  Sud  ______ _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd. _ 





-- ---- ---- - - - -
1-----
-- ----
Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
.to 3o8  3~1  ~o63S 
Lt-~3C  Ltt3o 
tll.53g  321  ~4  16~ 
- fb  -13Lt.~  )3~ 
---
--------




- _2_Smt- __  _  ______ 11i2&t 
-------- - -- ---------- -
----t----- ---- -~ -------- -- 1----------- -----------
,  1.SDü.  ~Ço~ 
Etats- Ùnis --~- _  f---------1------- ----------- ----- -----r------t----- - --1------------f--- -----
Canada  _ _  ___  _  __ _  ----- -----1--- ---- --r-------- ----1----- ----- - -- ---
Amérique Centrale  __  _  f- ___  _  ~ f------- - - - ---------- -- - --- ----- - ·--
Déportements français  _  - --- - --- ----- - - - --- 1-------- -- ----------- -- - --
Brésil  ________ _ 
1------------ --------- ---------
- - 1------------- ----------1------ -- -··--- ---·-- ----- r-- -- ---- ---------- ---------- --- -------
Argentine  ______ _ 
Reste de l'  Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
~-ASIE 
-----+----- t--------- -----!----------- ---------
f----------- ----------f-------- - -- --------- ---- ---- -------
------- ------1--------- ---- -----
____________ _g.H f--------- _  _ _ ~  1 
~{A  ~.\-1 
Aste Occidentote _______ -+----+------+-----+-------r----------r------- - ---~-- >--------- ---- - ----
Pays dU Golfe Persique __  f----- ---1--- . __  _ ___  ___  _  ·-----r-------- ~- ____ ---1----------1---________ .  1--- ___  _ 
~  Asie du Sud-Ouest -----1------ 1---------------1--------- ~------ --1----------·- t--------- -----1--- ------1-----------f------- -----+------1 
----1---------f--------+-----1  J  Asie  du Sud-Est ---~---1-- 1----- _. +----- _____  r- _  ·------- ---
1  Asit Cenfrole --------1------1--- r- __  ___  _____  ------1----------1----~--- ___  _ ________________________  _  ----
Ill. 
,.  Jopon  ----------1------------r--·---~--+------ r---- ·---- r---- ----t------ ---------- -----·---- -- ----1------·---- --
J  ~;:~~SIE  _________ 1-------- ------+------t---- --- --- ---- -·---+----+-------+------ t-- -- ~:  ---- -~ 
;  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
AUttrofie ----------1------ ______ ----1------ ____  _  f-- - --- - ---- 1----------
Polyfttsit Française ______ f-- ------1---_________ ~--- 1------ ____  r- _______ _  1---------- -- 1----------
Reste  de I'Ocianit  _________  ---------~----------- -c-=c-==-C-"  -- ------ - ---- -~  e--------- -
TOTA~ OCEANll 
TOTAL  MONDI  2S8og  ~050h TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 





ANNEE:  __ d_~6__B. ______ _ 
Tableau  N° _ 2.l  PaQe  de 
Fovt ou zones 
d'orig!ne ou de  destination-
t-------.----~--------r---------,----.------r-----.------ Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Seigle  Avoine  Mois  Rit  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______ _  b_S,9___ 
Belgique .LJJxembourg 
Pays -Bos _____ _ _ 
Alle1T109ne (Rép. Fédérale) __ 
Italie __ _ 
Royaume- Uni __ 
Irlande  ______ _ 
O<Jnemork  ___ _ 
2-o 
4- ~ 6bb 
~~-191-
3-tS 
TOTAL  C.E.E.  bo 5û.1  bO 8Sl 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  _ 
Suisse  ~Autriche __ 
Espo9ne ~ Portu9ol  _____ t------
U.R.S.S.------ t-------t----------- ---- t--------- ----
Polotlte  _  ____  _ _______  ~----
Tchécoslovoqu+e  --:--- _  _  _ _  ______  _ 
Hon9fie  __  _  __  ____ __ _  _  _  _  __ _ 
Yougoslavie  _____ -.- --1----------
Autres  Pays  d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hOn CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. __  ---------
Afrique  du  Nord~Est ---1----
Afrique Occidentale ____  1-- _____ _ 
AfriQue  Centrale_____  _ ___________________ _ 
Afrique  Orientale _______  _  --- --
Afrique  du  Sud  _____  f--------- 1------ _ 
ModopcaretltesOc.lnd._  --------1--------- _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis ____________ f------------ c--------- ________  _  -- --
Conodo _________________ 1-- _____ 1--- ___  _ 
Amérique  Centrale ____ 1-----____________  _ 
5b1> 
so 




Déportements fronçais_  1---------- _________  r------ 1- ~ _ _____  _ -c---- __ 
Brésil __________ ~---___  ---------1---·---~------ _____  --------:- __  _ 
Argentine _________ 1----------1-------t------ 1---------- ___________________ _ 
Reste de I'Aménque du  Sud  1-------1-------t----------f------ .. ____  -·--------- ___  _____  _  __ 







-------- 1----'-- - ---- -- - ---
Asie  Occidentote __  --t------------t~--- '-------·--- --------f-------- _____ ,__  __________ --1----------------- ---------
Poys du Golfe Persique -1------------1------- ______________________  _  ---- f------ -- -- 1------- --- - -- -----
Aste du Sud-Ouest __  f-------- 1--------r------ t-------------- _____ t-------·-- ______________  _  ------- 1---------- -- -- 1----- - -- f------
Asie  ®Sud-Est ____  l--- 1----- 1------------ -------- ------~  --- -------- -- --- 1-- - ---- -- -- -----
Asit Centrale ---t-------1----------- _______ f- __  ___  _ ____  --------1------- __  -1---- ___  _  ---- ------
Jopon  --~-------- ~----- ~---- 1------------- 1------- -------- ·----1--------
lndonHit -----~---- -----1-------------- f--- .  ---1-- --- ---- t------------------~----------lf----- ---- - ~~  ·fl-1  -- __3___5__1_11_ 
TOTAL  ASIE  '3.( 4-=ttf  ~~  -1-:J-1 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ____  __ f------ ____ _  ---------- --·  ----------- ~---- ------ -----·--- --- --1----------
Pot1ntsit Françoise ___ ~- ------1------------ 1-------------- 1---- _  t------- t---------- -- -------------1------ --f-------+------1 
Reltt  de  l'Océanie  ____  __ 1------ ----1------ _  --- -- ~---------- --------- ----
TOTAL  OCEANtE 
L TOTAL  UONDI  5'68 ~ 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES· 
SElON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 




PORT:  __ _B  t:t~T~  {)_EJ 11 
ANNEE:  .. AJiil_q  __ _ 
Tableau  N° _ l~  Page  de  . 
CEREALES 
Fove ou zonn  t------.----,----,------,---.---.----.---1  Farines 
d'origine ou de destination- Blé 
Malt  TOTAL 
GENERAL  Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Rit  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
fronce------------r--- __  _ 
Belgique _lJJxembourg 
Pays -Bos ___  ___  _ 
Allemogne!Rép.FédéraleL  ~fO  5~S' 
Italie __ _ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  __ 
Donemork  __  _  ... 
TOTAL  C.E.E.  -15 0 ~  1  51~ 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse _Autriche  __ 
Espagne. Portugal  _____ r-------- ____  . 
U.R.S.S. ________  r-- ____  -r---------t---------· --
Polofne  _ 
Tcttécoslovoqu.e ___  _  t-·  _  _ 
Hongrie._ .  _.  --- --- - r-···-·  -- -- -- -·- - -
YO\J90Siavie  __  -.,.--- --------· 
Autres  Pays  d'Europe  __  .  {O 6q8 
TOTAL EUROPE (hon CEE)  A 0 6~  3-tfo 
3.AFRIOUE 
A  fr.  du Nord et Prov.  Esp. __ 
AfriQue  du  Nord-Est ___  ~---
Afrique Occidentale  ______ r·---






.. -- t-- - ----
Afrique  Orientale  __  . r- --. 
Afrique  du  Sud  _______ _ 
Modopœr et Iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
t------ ----- -·  ----·-·-.. 
--- --·- .  t----- -- .. --·  -- -------r----
Etms- Unis ___  _  - -- r-· --·-·-- ------ - ------- . ----·-- ·----- ... t---------
Canodo  _____ . 
Amérique  Centrale __ 
Déportements françois __ 
Brésil  ___  ... __ 
---· - ... ·- ·-----.  ----r-----·-· .. 
~-----·-·-·  -----·-·  1------- ·.  -·-·  . -!--·-·--- --- .. -.  -r--·-- .. 




--1 b -1r.t 
3~6~  b30 
:vrt  l->oo 
---t-------·--- -· 
----- --·  -- -- ·- -·-·-j--· 
----·-·- ----·--·- -
..  ·--------- 1--- . 













Argentine__________  _  __  ___  _______  _____  1----- _  -------r--------·-- _______ ..... _______ ----c---- ___  _ 
Reste de l'Amérique du  Sud  ~----- ___ -----t------ r--·--·- ______  ----------- ----- --------- 8'f . -- .... 8  .. 1 - __ 3_~3.r---- . - --~ 
TOTAL  AMERIOUE  8i  81  ~  q1{~  if.olO 
5.ASIE 
Asie Occidentale______  __  ·---- ____ ------r------ - -------1--.. ------ ------·  -----
Poys du Golfe Persique _______  ~-------- ----t------- _ ------·-·. _____ r----- --- . ---- r----·---· ---t---- --·- --·- r-·  -· ----
Aste du Sud-Ouest _______  d5..3...1~r-----~-----t--- ____  ·+- ________ r------ ______  ,.._A .S'  ~11:,__  _____  ,____. ___  r--M..iih 
1  Asie  dv Sud-Est ______ r-------1---·--t---·-·--t--·- _. -·-- r------·  ---- ·-------- - - -- ,.._ ------·-------
!  JAopaieonCentrole ---·  ··- -=-~---~-------_-- ~--- ·---f------r--------- -----·-· ---·- ---r-------- .  -- --·--·--- ........ 
..  ---,  ..  .  -' ----f------· ---- ,. ______  r--- ----~------- -------·  1- ........... _.  -·-· -----t---------· 
·-r--
J  ~~:~~StE  ________  -~s-3~ ------r------r-- - -- -----· ·--- ----r----+-As3-~b~-::~  -- -~ 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
'  Austrofit -------r---·----- ------·-·---t----- ·-- t--- -- --·-·- . --·---·--· 
Polyntsit Française ____________  ....  _  ....... f---·--· 1----- _  r-·-·----- __ _  ----·------ -- 1---------
Reste  de I'Ocianie  ______  ..  r---- ·----~--- ---r----·--r---· .  r-·- ·-·-----.-·---te------t 
TO-TAL  OCEANIE  . 
L TOTAL  MONOI TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




PORT:  _ _/L_HSIER_J)I9H  _ 
ANNEE:  ________  ~q_-~_o_ 
Tableau  N°  ~JJ  Pooe  de 
Paye ou zonH  ........_ __  -r------r------r-C-E_R____,_E_A_L  _E_S-----r-----r-----,~---1 Farines 
d'oriolne ou de destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  s1é  Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________ ______  __  _ 
Belgique_ L.uxembOurg 
Poys -Bos _____ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  4 lf.gh 
Italie ______ _ 
Royaume-Uni_____  52! 
Irlande  __ _ 
Danemark  _ _  __ 
TOTAL  C.E.E.  2 0 t>R 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ _  _  2  -10~ 
Suisse • Autriche  __ 
Espagne. Portugal  ______ 1----- __ _ 
U.R.S.S. -------1-----------r----- ----1--------- ~---
Polotnt _ ____  _  __ _  ____  _ __--
Tchécostovoqu•e -,-------- ~-- _ 
Hongrie _______________ ------ -----
YOlJ90Siovie 
Autres  Poys  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
!.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  ------ - -- ---
Afrique  du  Nord~Esf ______  _~to.o.--1  ____  _ 
Afrique Occ•denfale ___  ~  _____ _ 
Afrique  Centrale ___________________________  _ 
Afrique  Orientale ____ _ 
Afrique  du  Sud  ____ -------1---___  _ 
ModoQoscar et lies Oc.tnct. _  _ __  _  __ 
TOTAL  AFRIQUE  4. nn!. 
4.AMERIQUE 
--~ 
ftots·Ünis _____  -----1------- -- -----------
Conodo _____________________________  --r--------
AinériQue Centrale  ______________________________ _ 
A91!~ 
!tOC 
A -1ot  Act-8 
~0  61.~  -1/fS 




-- ----- -------f--------- -----
-----------1----------
--- 1---------- -
Déportements fronçais__  ________  _  _________  .___  ___ >------------ _ ~- ------- -----1---- - ---
8rilil ----------~--- ----------+---·-+-.,_  __ _  ----------














- -- - - - - -- - - --
----- -------
A 4gb 
..-1'3  b~~ 
4-oo 
A~4B 









Reste de I'AmértQUt du Sud  1-------- r----- ______  -·-------- ___ _ ____  _  __ _  ___  So 
~ 
.S.D  _ --~-t22.r---- . 
TOTAL  AMERIOUE  &o  3!?,~, 
~-ASIE 
Aste  Occidentale -------+------1---+---- _______ __  --t--------1------_ -- - --- ----1--------------- f--- -- ---- -------
Pays dU Golfe PersiQue --1-------+-------+------+-·------- -----------t-------1---------- __ __  ---- ,__  ____ ----------- -- ---------
Aste duSud·Ouest __  r-----1-----------t------f---------- _ r-------- ________ ------f---- ____  f----------6'1.(~--- _ ..  ______ &__~ 
Asie  du Sud ..fit ____  1- --1----------- 1----- ------- r-------r----- ------- -- -- f--- -- - ------!----------- -------
Alit Ctnfrole --~  1-----r-------------1-- -- --- --- -- --------r----- 1------ --- -- ---------
Japon --------1-------1-- -- --- ------ t-------r------- ------- - -------- --- ---r-------
lnctoûtlt _______  --J.-------+-----------t-------1---- --- ----1-----------+---1----+----- f- ___ 6.!.~1---- - __ hM! 
TOTAL  ASIE  l-lt-":f3  "+U.l3 
1  ;  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Avatralit  -------~--------+---------1------ ----
PoMftit FronçoiH -- ~-----1---------1------- 1------
------------- -- ------- 1----------------- ------- ---- - ---1-----------1----~ 
-- - f- -------!---------- --- 1------------ -- 1------- ----f-----------4-------4 
Rt11t dl I'Ocicmil  _____________________________ t-----
- --- f-------- --- ----4-----------
TOfAL  OCEANl( 
TOTAL  MONDI  3&S TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 





PORT:  Elt:J 5_TE'~DAI1 
ANNEE:  ~_:t 
Tableau  N°  ~i  Poge  de 
F\:lyl ou zon .. 
d'origine ou de destination-
1------.----~----r-----r----.------r-------,r-------f Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Seigle  Avoine  Moïs 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France-------~-----­
Belgique .IJ.Ixembourg 
Pays-Bos ____  _ 
Alle11109ne (Rép. Fédérale)_ 
Italie _____  _ 
Royaume-Uni ____  _ 
Irlande ____ _ 
Donemork  ____ .  . 
TOTAL  C.E.E. 
2- Al/TRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande  ___  _ 
Suisse _Autriche  __ 
Espagne. Portu9ol  _____ f------
U.R.S.S.  --1---- -1---- ----~----~------
Polotnt ------------- 1---
TchécoslovoQUJe  _______________________  -
Honwie _____________ ~------ ______  _ 
YoUf)OSiovie  _______  _  --------
Autres  Pays  d'Europ.. __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
11-.tSOr- _____  . 
if.~.\t'! 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord If  Prov.  Esp. _  f---·-----
AfriQUe  du  Nord-Est  _____ '------- ________________ _ 
AfriQue  Occtdentole __  ~  ______  __ _ _  _______ _ 
Afrique  Centrale ____  _  ------- - - - ------
Afrique  Orientait ____ _  ------1-----
Afrique  du  Sud  _____  _  ------1-------- --------
------1--










Modogoscar tt Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
1------------ ··----- - -- - 1--- . - -- -------1--- -----1------- -- --------- ---1------------
4.AMERIQUE 
EtOfS-Unts ___________  ,_________ _________________________ 1----- ___  ,__ ____  ----1-·-------- ,___  _________  _ ____ _ 
Conodo __ _____________  _  _______  i--- ____  -1---- _____  ---·--- r------r-------- ------- ___ --------r-------- -1--
Amérique Centrale _____  ~------_____________  _____  --------~---- --- ----~--- ~- -----~--·--~~-- ------------
Déportement$ tronçais___  --- _______  -------1----- _  1- ____  --f...-- _________ 1-------- .  1---------r---.  - _ 
Brésil  ___________  --~-·------- ------1----- - ------ -------- ----- ---- ----- -------1--- ---------r--------- -i-------
Argentine _________ ------1- -f....----- __________________ ------f--------- ____  _ 
Reste de l'AmériQUe du Sud _  ~---1-----_  r------- ---1-------- ~----- _  ___  ______  _  __  ~- ________  .-1.54-~  ___ .1.S3Jt._ 
TOTAL  AMERIQUE  !2 S  :J4  .! !: ";}(,. 
S-ASIE 
:;;  ~~~:~~:s-iq_ue  ___  ~f----~- .  .=:=__-+-_r-------------~r---__  __.__ ____ --- ~-=~--- =~- --~-_  :_ ~-=-~ =~  --- -=__-_~  =~-~--m 
~  Aste du Sud-Ouest __  1----- f.-.  -----f.-------L_  ________ ----1--- _______  ~----1---- ___ _ 
1  Asie  dvSud-Est__  __,_ ____ 1---------1--------- ---- -------- ~------------f---------+----1 
1  AaitCentrote ____  ~---~---- f------------- ---------------t------- ____________ 1-----
aà  J""Oft  ..  ..,.  ---------1-----1-- -- ------f------------r---------- ----·---- ------1------------ i  ~~:-~SIE  -------r----f--- - ---1------- ---- --~- ::~  ------!: 
j 6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Aus.trolit  --t------ --·  ________  ___  _  f----------- _______  _  .. ---1--------1------1 
Potvnétit FrançOise __  ~- ---1------- _____ "---·- --------'-------- ~-------- ____________ '-------
Reste  dt l'Océanie  _____  r------1---·-----· ,_ ________ .  -----·- _________ ·- f- ___  -------+------1-----1 
TO'TAL  OCEANtf 
TOTAL  MONOI TRAFIC  PORTUAI~E DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 






Tableau  N°  ;).,2.  Pooe  de 
Pave ouzon..  ~--.------.-----r-C_E_R__,.E_A_L  _E_S-,-----,.------,----1 Farines 
d'ori9lne ou de  destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  s1é  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce-------~----­
Belgique_ UlxembOurg 
Pays-Bos __ _ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie _____ _ 
Royaume- Uni  ____  _ 
Irlande  ______ _ 
Oontmori  _ - -- - --
TOTAL  C.E.E.  12>!1  ~1..'.\ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  _ 
Suisse ~Autriche __ 
Espo9fte ~Portugal __  1---------
u. R. S.S. ----------+---------1------- ----r--------1---------
Polotnt __________  --
TchécoslovoQUte  _____________  _ 
Hongrie ____________ ------
Youplovie  _______________ _ 
Autres  Pays d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord ef Prov.  Esp  _ _ _  __  __io_o_ O.  _ _ 
AfriQue  du  Nord-Est--~-------- c-----
Afrique Occidentale  --~-------_ _  _  ____ _ 
AfriQt.HJ  Centrole _____________________  _ 
Afrique  Orientait________  _______  __  _  __ _____  _ ______  ,__ 
Afrique  du Sud  ----1--------1-------- _____________  _ 
MockJpc:or 1t Iles Oc. IncL  f--- ____ f--------f- _  _ 
- r--
--- ----.  - i---










TOTAL  AFRIOUE  3ooo  3ooc  4 "+l~  :J-1-~ 
4  .. AMERIOUE 
Etcm- Ünis -------11------+----- ______  _  - ---- --------- ----~--1-----.  - ---
Conodo __ ___________  _  ______  f-- ______________  _  -----------1------
AmériQue Centrale ___ 1-------- ______________ _  ---- --- ,__ ____  - - ---------- ---
oéportemtntsfronçois __  ~-------- 1-----------+---- 1-----------1--------- ____________  ~--------- __ 
Srisil  __ !------- ---+-----+-·------ -------- ----·  ----- - - -- ---- ----
Argentine ________ 1------1-----+-----+-- - -------r--------- ------------- C--- . 
Restedei'AmériqueduSud_._ __  -+-·---+--- ----1------- ----f-------------- ---~- ____________  _  -----
TOTAl  AMERIOUE 
~-ASIE 
As.e Occidentote ___  ---l--------1----~----r------------+-------t------- 1------ ______ ------1----------- _ ------ ..  _ -----------
Pays du Golfe PersiQue __  f-------1-------+----+------- ______ -----~--------f------__ __  __ __  ------__  -1--- __  - -- - --------
Ast~ du Sud-Ouest----+----+------ ----1----------t------t------- -------1-- -------1---------1------------ -------
Asit duSud-Est ___  l-------+------1----- r---- -----t----- ________________  ----1-- __  --- --- - -- ------
Asie Ctltfrolt -------+------1-----f------t----------- -------t--- ---1--------- ---------
Japon _________  ....__ ___ 1------f------- ---- ------ r----- ----1-------- -------- - -1--- -
lndomit ______  f------ ________ ~--------- f--- .  --- ---r------ -----~--f----~ ------ _2D~ 
TOTAL  ASIE  ~_s-g 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
1--
AVttrolit  -----1---- __  _  ---- ---f---------- --f------
Polynttit fronçOtM --- 1-----1-----------~  ---- f--- -- --- !---------- ------- --· 1---------- 1-------- ------f------1-----
Rtttt dt I'Oûonit  ______  . 1-----1--------1------ ___ r--- ----- --- --- ------------- --------- -----------
TOTAL  OCEAN!( 
TOTAL  MONOI  31&~  -1~ hnlf TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PORT:  ___ _l1_~_STEAD,&Jf'1 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  {TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION ) ~ 
~ou  zonee 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  SeiQie 
l _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  - _A31_3  -
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  _ 
Italie __  2.  lfSt 
Royaume-Uni_  2oS6)S 
Irlande  ___  6oo&  AS ob 
Danemark  _  A-1-1~ 
TOTAL  C.E.E.  fl-1S~~p3  ;1__8__Qb_  11-11~ 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
St:ondinovie  et Islande  t34o~  Af01 
Su1sse • Autriche _ 
Espagne • Portugal  __  ---------
U.R.S.S.  ------~---- _____ __51)1}_  -- ----
~ 
Pologne ___ 
TchécoslovaQUie  __ 
Hongne _  ____  _  _ _  __ 
YoUfOSiovie  --- --
Autres  Pays  d'Europe  __  - --
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord ef Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord~Est _ 
Afrique Occ1dentole  _ 
Afnque  Centrale 
Afrique  Onentole  __ 
AfriQue  du  Sud  __ 
Modopcor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats-Ûnis_  __ 
Conodo  ~- _ 
Amérique  Centrale  .. 
Déportements françois _ 
Brésil ____  .. __ 
Argenttne  _  ___  _  ___  _ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 


















1f  8S.t 
4g31tt  A~3!. 
8ti,.S!  4-S'o 
1'3So1 




.  ~~- f--
-- -------
-
ANNEE:  -~  _-A__'fil__ ___ 
Tableau  N°  ;).3  Po<,;Je  __  -de- - -
Farines  Molf 
TOTAL 
Autres  TOTAL  GENERAL 
37~~  1~Asg  -1 t  1r8 
Al13t  At1'3~ 
~4St  !~.n 
50ol3  4-1~019  4-1tor9 
.2~  ~S'-1  3b1q3  3b1q3 
"'91b&  3b -131  ~b  13~ 
'36881  50D ..fSil  5oo Art:l 
~~>o  '36 os.r  3o1  ,b 3b~ 
.-1~50'1  ht1  -14-18D. 
500  . --S'Da 
--- ---
~S~-1  ~S91  ~  S-9-1 
~bS  1._b!_ 
!,.841  5~[,q.~  ~~S"-1  53gqg 
A8~D _  -·  _1_g~ 
------~at _ ·H-11$  /(_1_]_qJ 
!t'US'  Att 44g  A 3 !24.2> 
_  3o_o 
--- ---- - 66_1 
_Ji-_1D  ___ ____ __lill! 
-- --- ~- ------- -- -~--- -~-~ 
~  --~--- -- _6839 ---- --~ 
3oo  lg..fo  8 lAD 
Asie Occidentale_____  _  _____ -----f------ ________  ------~------- A~~~  -----'-A'-'--<I~o~J-l.&'-'+---q-·_ -+---·--+--__.J._,-f-.Jq-"'-oo--gq 
Poys du Golfe  PersiQue-~---.:__  ________ .  ________  1------- ___  ---r------·------ _ ,---------~- -~------- _______  _  ____  _ 
Asie du Sud-Ouest____  _  ________ ,---~-----------1----- _______  ,  ______  ·  -------1---------1---------~- r-----~ ---~~ ___  _ 
Asie  duSud-Est~--~-- . -----c-------~-~--- -------~ __  _  ------t-----------------+------+------i 
Asie  Centrale _____  c--- ---~--- _____ _____  _ _____ ~-- _______ --r---------
----~-- ------- ----
r  6 .. AUSTRAUE-OCEANIE 
Australie  ------~----- ------r------ ______________  _  ~-----+---------+------------ ~--~-
Polynésie Fronçotse  -----~- _ 
Reste  de  l'Océanie  _ 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE 
------- ~----~--------+--- ,--------------+--~----------- -----------
----------- 1---- - --- c------ ·---------~ --- -- -- ·--- ---- ------ ------- -·---------
-----. 
---TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L' IMPORfATION ) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) g] 
PUv. ou zones 
d'origine ou de destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Blé 
Fronce ________  8_{0 
BelgiQue _Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume- Uni _ 
Irlande  _ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande 
Su1sse _  Autnche  _ 







U R. S.S.  _  _  ______ _  -1----------
Pologne 
TchécoslovaQUie  __ _ 
Hongr1e 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
!.AFRIQUE 
A  fr.  du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord•Est  _ 
AfriQue  Occidentale  _ 
Afrique  Centrale 
AfriQue  Onentale  _ 
AfriQue  du  Sud  _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Un1s  ____ _ 
Canada  ____ _ 
Amér1Que  Centrale  _ 
Déportements tronço1s 
Brés11  ____ _ 
Argent.ne  ___ _ 
Reste de l' Aménque  du Sud 


















--- f------- --- -
1----- -----
1  PORT:  _)'ttJ.1rERMH  -1 
ANNEE:  ______ A_i_~  _____  _ 
Tobleou  N°  ~'  Poge __  _de  ____ _ 
Malt 








~53  tf Sc 













- ---1------ --- r-------1--------
_ AA11  _________ __1_11_{ 
----------- ------------- ----------
-------+---+- -----
- - ----1----------- ------1--------
- -- ----- 1--- --l~-1  -_  __i_6j1 
~  lf~t  C3J4.~ 
Asie  Occidentale _______ --+------ _____ ___  _____  _  _______________  i-----·------+--------+-----+---~>-------j 
Pays du Golfe PersiQue  _____  ·__ __  _ _______  1--------_______  _  ----- -----f------------l~------~------ ~-------+------
~  As1e du Sud·OuesL _____  1------- ___________________ 1-------- _  ---- - r- ___ _3o_o f----- ~0  0  ~bt'l 
~  Aste  du Sud-Esf _________  1-- ______ ----------1------------ ______  _ 
CL  Asie  Centrale ____ -----1--- ------t-- ---· _____ ----f---------- _____________  -----r-------1----- _____  _ 
+----+----t----------1-------t---------+----1 
~  Japon______________  _  _______ 1---------- ____ --·------+-----+-----+---4-------1--------+----1 
ci  lndonhie ______  r---- _____  --1351&  A!88 
~  TOTAL  ASIE  3oCl  ~  -4388  A61?.9.  i  6. AUSTRAUE_OCEANIE 
~  Australie  ___________________ _ 
1 
Polynésie  Fro~ç01~e ______ _  ____ _ _ 
Reste  de  I'Ocean.e  _  _ _  ~- __ . 
•  TOTAL  OCEANIE 
---1-- -
------- t----------- 1-------- t---------- ~--1---------i---- 1-------------<~-----1 
---c---
---------~- -- '------ 1-------- f-----f--------+--~ 
----------------- ----------- -- ------+-----+--~ 
;  TOTAL MONDE  1o11,.t TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) 0 




PORT:  . __  A_NSTER.t>liJ-f 
A  N  N  E  E  :  ..--1 q f,_J-
Poys ou zones  1----..-----r----·-r--C_E_R_,E_A_L  __  E_S--r-----;-------r----- Fonnes 




1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France _______ __ .1~13 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bas_ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  ~  :l  So 
Italie __ 
Royaume-Uni  ... ,fl2b3  b 'f3  """  Irlande  _  ~0  03~ 
Danemark  A  4-2~  3:f01 
TOTAL  C.E.E;.  533-fgb  31o'1  b~~  6~1 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse _  Autr•che  _ 
Espagne _  Portugal  ___  .  _  _ f-- __ 
U.R.S.S.  __________  ,__ __________  --- ····i--
- --- -- ---·-- r--- ---
Pologne 
TchécoslovaQUie  __  _ 
Hongrie  _  _  __  __  _  __ 
Youtoslavie  __ 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov  Es p. 
Afrique  du  Nord-Est 
AfriQue  Occ•dentole 
Afrique  Centrale  __ 
Afrique  Ortentole _ 
AfriQue  du  Sud  __ _ 
Modoooscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIOUE 
1-- -·--- -- ·1'-
-
5o 
4-~f  56o 
A336bt  .2-11  ~tlf-40 
1oibS  8bS1 
l-i 'tOr  A8q8 
46S .l~~  btf1  33~t..q 
4-~-10 
15301 
Etats-Ûnis  __________ _  __ 
Canada  ____  _ 
Amérique  Centrale  __ 
Déportements fronçais 
Brésil ____  _  .•.  -·  •• ~.···· ·~·-··~· ~>  ..•....  -:~:~t······-·· ~·  ....... . 
Argentine -~  ___  .  _ .. ___  --f---· ___ _ 
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
-------- --- f------ ..  -- ------t  -- r- ----













9938  6b3~~4 
~tg gs~ 
t843C 







~30l3  2';ol1. 
A-"b1  ----- AA.ld 
- - ,  ..  -
--~ 
~$~b  - - --- 11q~ 
--- -
-~----- -~" 
5%Dt  S2o1 
As.e  Occidentale ___ _  ___ --·-·1--- ____ __  -----~-t---- _  ~ __ ----+-----------r----- ____ 1-----t---4  ~~Q _____  _  _  _A_Z.f.C 
PoysduGoJfePtrsiQue _____ l------ __________ r------ t------- .. _________  -~--- _ f-------- -------~~--- -----·-t---------
~  As.e du Sud-Ouest --1------1-- ~------------1---- ____ ------t--·------- t-----------+-----t---~~14l----f--.2l'-f-1 
j  Asie  du Sud-Est _____  ~-----+---------- r----- ____  r-------t--·----+----+--~~-----1--~---- ----~-------+-.----·-
...  Asie Centrale ----f-----1------ ___  -----r----------+-------t------ --~ 
J?  Japon  -~---------- ~------ 1-~---- 1----·--.---------t----t---- 1--------1-----1------+------1 
ci  lndonisie _____  ~---- ---------4---1------+--- -----t--'------ll----+--~--+----+------4-------t 
~  TOTAL  ASIE 
j 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ---~--------- f------- ____  1-----_  ------+-----+--·---t-----1~---+---+----
Polynésie Fronçatse  _____  ____  _  __  ---------+--- -------+----------- -------------------
Rnte de  l'Océanie  _  _  ---------- - ..  ---------- ·----------- - ------ -------- ------+-~--+-------
,  TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  S-1bSS8 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (TRANSIT  A  L'IMPORTATION)D 





PORT:  ___ 81-(S_T~I?])~H 
1 N  NEE:  ___ ___ d E_63 _______ _ 
Tableau  N°  ~  '  Poçe  de- --
Puys ou  zones 
d'origine ou de destination-
J-----.-------.---------r---;-----.-----;--------.------~ Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Berg, que_ Luxemoourg 
Pays-Bos 





TOTAL  C.E.E. 
2  _  ALITRES PAYS EUROPE 
Scand1novre  et Islande 
Su1sse _  Autr re he 
Espagne_ Portuool 





Blé  Orge  Avoine 
1331 
6so  11-ft 
got, 3~1  321 
~3039 
189  Ltr" 
91~160  ~1S 
5~31  45b'  5oo 
j 
--- --f----
Moïs  Riz 
~0-1 
ASt '14  ~gb 
3f'or  -iSO 
-it lt-1t 
t1b8 ~~  &31-
5lt90 
1.t1• 
Autres  TOTAL 
-1o2~ 
56-1~ ..-1 obStSj 
:t83b  rJtl3: 
~rt-s  Af93C 
At,  ,t-1~  ~t15st'll~ 












~;;:E~~~~:;;~E=E~~J~~sLg~3~1t  ____  ~--~~~s~;J~~--~~~~d~t,~~~o~~----~--~1~8o~~~~~~~4~~·~~~~~~sû;so:~o4-----~~-~·~~-f~~J~~~~:~~ 
3~AFRIQUE 
Afr du  Nord  et Prov  Esp 
Afrique  du  Nord·Est 
Afnque  Occrdentole 
Afnque  Centrale 
Afrique  Ortentole 
Afr1que  du  Sud 
Madaoascor et iles Oc  tnd 




Amérique  Centrale 
Déportements tronçais 
Brésd  __ _ 
Argenttne  ___  _ 
Reste de J' Aménque du  Sud 




Aste  OCCidentale_______  _ ____________ ----------+----
Pays du Goffe Persique_  _ ,:_____  __  ..  ______  1-------- ________  . 
- -------- - -- f---
__  2D3S 
. - --'-lo 




--- - ~- t-------
----------------------- - _ .. __  >---- _  . _ ..  lto-h  _______ f- _  --1fD-h-
- --- ,_____  - ___  ----- -- _111_3_ __  -- --~-+~2ill 
-------- ---- !---·--·---
----- ------f-----1-----
------- ---- --- e----------
- - ---- ~--__1_U_ -----+-~u 
4511-b  ~n~~-. 
- -----1--------- ------ --------~~--+-----+--------1 
~  Aste du Sud-Ouest _____________ f--- ____  >--------1-------.  _________  >-------+----1~----t----'S"-'S,_~~'+----+-----"f._..'r'-:H" 
~  Asie  du Sud-Esf__  ____  _  _  ________________  -------t------t-_ 
Q;  Asie  Centrale  _____  -------1-- _______ -------+---- --------r---- _  -+------1--------+--~+--
)è  Japon_____________  _  ______ !--------- 1---------- ·---------t------1-----·--+--------+----+ ---+----t 
Î  ';~;:~s~s~E--------- f-- -+--------~-------- ---------- ~~~~:  ~~:~ 
•  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
'!i  Australie  _____________ _  ------ - ----~---- ------ 1------------t-----1-----+------+--------- f-·------+----1 
;'  Polynésie Fronçotse  _  _ _ 
~  Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
E  TOTAL  MONDE 
-- --1-----------·- -- -------- ---t---------- --~------1---------- f-------+------'~----+------+----l 
----------- --- --- ----- ------------ ---- -- ------------+----1---~ ~ 
i 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) D 





AN N  E  E  :  ---------~-'[~-- _ 
Tableau  N°  lJ- Page ____ de  __ _ 
~ou  zones 
d'origine ou de destination-
1-----....--------.------r--~---.-----;-----.----f Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______  _61~-
Belgique _Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  A  100 
Italie __ _ 
Royaume- Uni _ _  ~..f b  8 21 
Irlande  l-H ?>~ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  ~59g&w 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnovie  et  Islande  -1 S' _6g.-f _ 
Sutsse. Autriche _ 
Espagne_ Portugal  _  1-- --
U.R.S.S.  _________  _  ---1------------
Pologne  _ 
Tchécoslovaquie  __ _ 
Hongrte  __ 
Yougoslovte 
Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3~AFRIQUE 
Afr  du  Nord  et Prov  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfriQue  Occ1dentole 
Afr1QUe  Centrale 
Afrique  Onentole 
AfriQue  du  Sud  _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis  __ 
Canada  __ __ 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements fronçais 
Brésil  _____ _ 
Argent me  ___ _  _ 
Orge  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
"tt,.  -
~  -i-1C 
330  c:3&S  1t1~ 
~1-9  ~"t  .. ni 
"l-OO  bO~  1103~  3~5 
'+.n 
~1  ~oô 
6so 







···•··• ~'=-----=·-- L_ 








6oo  - _lllw_ 
--~'------
_____  .AD~S  ----~~ __ _  -- _____ A_!t.b~ 










----------- ---- ---------1--------------1-------- -----~-- -------~  ---1----------------
--- -- -- -- ----- ---- ------------- ---------~--- 1---------- - - ----1---------------- -------
--------- ---- --- ~------ - ----- --- -- --'+-W~---------- ---~1 
t--- ------------- t-----------~-----1-------------
-r------ --- ---- ------1---------~- -------------
----1----- . -- --------- ~-----1----- ----+-----------1 
Reste de l'  Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
----- 1--------- ~  ---- --- -------- --- --------- 1---------------- f--------·---+----------+------
4-lJ91 
5_ASIE 
Aste  Occidentale _______ _  _______________________  ------r-------------r-------·----+---------+-------'l..'l:o••~UJ---it-----------+--.::I:4.""-LL.rn 
Pays du Golfe Persique _____ ~- .  __  _ __  1-------- 1------------- ___  ---------+----+----------+----------+-------+---~--------------~ 
AsteduSud-Ouest _____  f-----Ah.S.o9t--------------t----~----t--------t-------------t--------t-----+-n.AUI•I,!..Jl5"JQ--nai------------.-:ALI~.u•n.l!II.A4--------+-~AI--J=.,_._Q_·1l~_:_~._-410lot.l 
Asie  du Sud-Est _________  f------------+  __ ----1--------+------------- t---- ______ a------------+--------+--------+----------+----~-----
Asie Centrale --------t--- ~-------~--~-----t------t---------a-------- __  t--------t-------+-----------+-----
~  Japon___________  _____  ------+-------t-----------------r---------r-----+-----+----4------- _______  _ 
ci  1 d  k'  .UJ":U.a  i  '11l 
~  ;O;:L=S~---t----~-lo;~~~------1----- .AbSoq  "-O:B  1DS';u 
i  6  .. AUST~AUE_OCEANIE 
,.;  Austrohe  .  _______________ 1------.  _____  1----------- ---- -- ------+---------t----~-----;----+---------r------+-------
1 
Pol  '. F  .  yneste  ronço1se  ____________ _ 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAl.  OCEANIE 
1--------------- -------~------ t-----~-- t--------- r------------+------+--------
------ --- -----t--- ---- f-----------r----- --------- ----------- ---~ ---
~ TOTAL MONDE ~ 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  l'IMPORTATION ) D 





PORT:  _ .EJ:t.s_rEL? })/tH  _ 
ANNEE:  ACfJ-a _____ _ 
Tableau  N°  1j  Po<;;~e __  de  _ 
~ou  ame. 
d'origine ou de destino1ion- 1------r----.--------.-------r----.------r-----.----1 Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé  Orge 




Allemagne (  Rép. Fédérale)  . 
Italie __ _ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande .  __  . 
Danemark  .. 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _ 
Su,sse _Autriche  _ 
Ars~ 
b~lf-8~  _1A t8o 
3o3t?l  b=I'O 
~lt-lt  1~  1S 
"tO't~-111.  .-13 ':Jf_{ 
Espagne_ Portugal  __  _  _  _ 1--- -4-S-~  ----r-------
Avoine 
U.R.S.S. ----------1----- ___________  _  - --~--t-------- --
Pologne_ 
Tchécoslovoqu,e  ___ _ 
Hongrie ________ . 
Youtoslovie 
Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du Nord·Est 
AfriQue  Occ•dentole  _ 
AfriQue  Centrale 
Afrique  Ortentale _ 
AfnQue  du  Sud __ 
Modo90Scor et iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
-1---- --
Etats-Unis _____  _ -- ---1-------
Canada  _____ _ 
AmériQue  Centrale  __ 
Déportements tronçais . 
1---- ---
Brésil______  _ _  1---
Argentine  ___ ____  _  _ _  _  ____ +  __ _ 
Reste de l'AmériQUe du  Sud  __________ 1----- __ 
TOTAL  AMERIOUE 
~LASIE 
l---
Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
ALt3  192b 
9sr~  ~~0  ~otto t,qg'+~~ 
rJ.;  lt-!lb  3~.-t&h 
-1blf9  3  2>6~ 
.  -1..f~S1  ~~  _2  ~0~ '13b 444 
~1tfS 
lr9blr 
--- ~  ---1---------






















Asie Occldentolt ____  _  _  _  ----1-------- 1----- --~- ________ 1--------- ---- -~-- ,___------l-----------l--------------
Poys du Golfe PersiQue  _____ ;_____ _  --~~--1------1--------_  1-- _______ r-----_ --~  1-----------f---- __  f--~ __ 
As1e  du Sud-OUest  --t---------1------t------1------r------- 1-------1--- .3'-+  -;Rl  i  Asie  du Sud-Est_____  --~--t--------1-------t----- r----------1------+---+-------1--------1------ ~----
- Asie  Centrale ______ 1-------1------------1------1-----------t-------+------ 1----------+-----+---- -----
~  Japon  --- 1--------~-----1---------1---------+-------+------t--- +------+---- f-----------1------1 
ci  lndonisit -------1------------ _______ t-- f----..5.!.!t.&  f---------i~~~..u~~~tiL'Ui~ 
~  TOTAL ASIE  "!J.?..(  b2~( 
j  6  ..  AUST~AUE.OCEANIE 
Î  ~~~~~;:··  ~-"=·~--;:-~=-:~-:~.  -~- -~  ~--f---~- ~_:_-- =-=-+--======~---__, TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) r8I 
Puvl  ou zonee 
d'oriolne ou de de1tino1ion-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Blé 
Fronce ______  __3 b5f _ 
BelgtQue _Luxembourg 
Poys-Bos __ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume- Uni __ 
Irlande 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Sutsse _Autriche  _ 
2~9  ~l1  b  lt5~ 
33033  ~!111 
4-81S 
'33g~.if  91- ~3 











~~  ... r~ .  ss  b3~ 
Riz  Autres 
PORT:  --~~__[)_Bt-:f  -
A  Ill N  E  E  : _____  -d__f/_1_4_  ___ 
Tableau  N° _  ~j- Poge_  de- ----
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
3 b51  ~bS{ 
~00~  9  00~ 
-1o3glti!  Al=fb  Aot,.o 3f~ 
63qoj  !f.lf.~l  68  lfO~ 
s  ss~  l80  9 3~: 
lAA!~  55lJ  7-iS~  1-i ~013~ 
-1A 8%~  28~1  .114- bbo 
.flot- 1~~ 
u_ R. s s. _______  _  - ----------- --- ----t------ - ---------
Pologne 
TchécoslovaQute  __ _ 
Hongrte  __ 
Yougoslavie 
Autres  Poys  d'Europe _  't-01•1 
t~So 
TOTAL EUROPE {hors CEE l  -1 b 0 "-"- 3  ~  q~ 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique  Occ•dentole  _ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Onentale _ 
AfrtQue  du  Sud  _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis  ___ _ 
Cano da  __ 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements fronçais 
Brésil  ____ _ 
Argenttne  ___ _  . 
Reste de l'AmériQUe du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
----1--
__  ~2-SD  - -~-~ill 
5ooo  50DO  ____ _ 
______ iQO 
------
r---- - ____ 5&0  J&D 
+--- --------- -f--
Sooo  Sooo  Ao8o 
----------- -- --- --- --------:-f---
--------- ------- ---------------- ------ ---- ---'------ ---
----1------ --- -------- -------
----------- -------------
----- ---------+-----+---
-----------r------- - --------- f----------+-----+----4 
------------ ------- f----------1----~ 
Aste Occidentale__  _  ________  -------1------- ______ r--- _______ r------+----+----+------1------t~------~ 
Pays du Golfe PersiQue  ___  ._  _  ___  __  --------+-----r---- _  _  ______ r----------J.----+-----+----+------+---------4 
Aste du Sud-Ouest _____  --------1--- _  --1------- _______ ------r--------- r--------+--~f-------+---------+------1 
Asie  du Sud-Est ______  ~  ________________ e-----___  j--------1----+-----+----f-----------f------+--~ 
Asie  Centrale _____  ~  -----1--______ ---1-------j----- ____ f-------- .----------1---- ___ + ----+-----1 
Japon _____  __  _  ________  1-------f------- r------+-----+--~1----+----+----+----i------i 
lndonisit ______  r--______  -------+-------1----- 1--------1~--+----+--~-+-----+---l---------t 
TOTAL  ASIE 
j 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
!!:.  Austr?".'  __________ f--- ____  r-____  _  __ -------+----- t------+----+------+----~---+-------1------t 
1 
Polyneste Fronçotse  ____  __ _ f-------- _ _  _  _____ ___  _____  _  _ 
Reste  de  l'Océanie  _  _  _____  ... .  _  _  ___ ___ __  _  _  __ ____ ____ _  _________  _  __________ ~- __  ~---1----+---,..... 
,  TOTAL  OCEANIE 
;  TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION  ) 0 





ANNEE:  _A'/3_t-___ _ 
Tableau  N°  ~-0  PoÇJe  __ de __ 
Fuva  ou zones 
d'origine ou de destinotlon--
1-----r------.-------r------r-----.-------r-----.---~ Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé  Orge 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce____________  --~tooo 
Belg,que _Luxembourg 
Poys-Bos _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  2 ;;s 
Italie __ 
Royaume-Uni  _ 
irlande 
Danemark  . 
TOTAL  C.E.E. 
!lS:Z811  1'313 
~  b191t  10 301 
Ao-11 
.2.1>1. 311-b  A3 2tff 
2 _  AUTRES  PAYS EUROPE 
Scond1navie  et Islande 
Su1sse _  Autnche 
Espagne _Portugal  __ 
SoU, 
U R.S.S.  _______________ _ 
Pologne 
TchécoslovaQUie  __ 
Hongrte  ______  _ 
Yougoslavie  --
----r----
'If. 9  'rh  Autres  Pays  d'Europe _ 
TOTALEUROPE(~CEE)  5ob2  J.tg  ~61  2 4-!?!1 
:S. AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov  Esp 
AfriQue  du  Nord~Est 
AfriQue  Occ•dentole 
Afnque  Centrale 
Afrique  Ortentale  __ 
AfrtQue  du  Sud _ 
Modo9(1Scor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  çggg 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis ___ _ 
Canada  __ 
Amérique  Centrale  __ 
Déportements fronçais . 
Brésil____  _  ~---
-- --
. -- -- --- - - -
Avoine  Moïs 
1~~~H 
14-;3  l!2.4oh 
!t1S~ 
A '+~3  .2oh '!ll< 
Riz 
----- ------- - --
----- ------- -- ----
------·--'--
Argentine  _______________  _  --------- -- r------- --
Reste de l'AmériQUe du Sud  ______________ _ 
TOTAL  AMERIOUE 
Autres  TOTAL 
Aooo  .-1000 
b31  !l.'fbb  ~q&b 
4-& qro '+ 3:l Otb  ,fOOt  lf.';og~ 
.t8~t8 -13t f68  ;f ~8f6~ 
5111  S111 
t-sgog  5"1~0 3K1  AOD1- 5g1 388 
43~13  13 313 
lf-,30  4- ~~Q 
- -- - ---
b-1 S'1b  _b1  f1h 
. {00.0 
-----
~5~  Aooo 





Aste Occidentale __  __  ____  _  __  _ ___  _  ----r-- ---------r-----------'----------c------r----------- ,------
Poys du Golfe Persique ___ _  --------- -----..------------- ------------·----~------+----------+-----1 
~  Aslf du Sud-Ouest --r---------r----- __  ------ _______ e----r- ------- ~--..----------+------+------·- ------
~  Asie  du Sud-Est ______ -1---------- ------1------- _____  _  __ -----r--------r----------·- --------1----___ r--
a:  Asie Centrale------c---------r---------- _______________ ----------r------- ___________________________ r------
~  Japon---------- ------ --- ----- ~--- r-----------r-------+------1 
ci  lndonkit -------c--------- _______ r---- _______  q~,  3  ....  ~~'"'+--1-----+-q<J.--«C?,~:2,.__!1.._.. 
~  TOTAL ASIE  q3!H  9321 
~ 6  .. AUST~AUE.OCEANIE 
Ausrrolfe  ________________ r----- _____  _____  _  __ ---->-------- 1---_ ------+------1r------
Polynésie Fronçatse  ________  _ _____ r-------- r------- r------------------- ____ ------+----+-------t 
Reste  de  l'Océanie  ---t--- ___  __  ________  _______  r--------+-----+------i 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL  MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) CJ 





PORT:  11MSTE.RDRM 
ANNEE:  ACfhS" 
TobieocJ  I\J 0  ~~  Page  "Je 
Povs  ou zones  ,___ __  ---- -- ------- ------+- c E-;-;r  ;~·-;~-r----~-- ---.-···--··--f"a~::-=--1--~~~-:l·-J 
d'origine 0\.1  de  destination- '  ~  ~  '- ~  c  RA. 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
900 
o•••  '"•'•  ~T~:~_  .  .(_ ...  '::_  '""''  -+~c..'~...  -+--- --~---. ---- i 
Fronce__  .1'3~3  j  !  1-1Dbl  !  31~9: .-1fl1S8:  )  1!HS8i 
Belgique_ LuxembOurg  l  ;  1  :  1  1  1 
Pays-Bos  1  .  •  :  1 
Allemagne (Rép  Fédérale l  1  i  1 A  31  1  .11131 j  i  AH~  J 
Italie_  1..J.,..5tl 
1 
i  ,  ~4-Sti  .t4S~ 
Royaume-Un1  ~b1.3oo  1  i"~S~Dlf.bj  1  S134--ft500687-I  5oo68 
Irlande  Alto~t-.tj  /f&ob  s;~sl  i  ~ b1-1S:  ltr3S8  4-r~S 
Danemark  J  H-1-1j  -'!r35t[  ;  t4oSo1  4-~5131  !t!tS~3 
TOTALC.f.E.  ~~,o~_1ZJlJz+-·111A+  ~~-1Q.J~~-9~  -1-1~~t:i~.-1~_~Sj6Dl!3.Q..)i  6Qb$~ 
"'~Olt3 
2_ AUTRES  ~'f'S EUROPE  1  1  i 
Scondinovieetlslonde  ~39~~[  -1~3bl  Zos~~~~.  8'tD4-1  -"'03t;  34-~3,  4-10(q 
Suisse • Autnche 
Espoone _Portugal  +  1  .118  S~i!  511 
~.::.!  b  ~~~ l  ji;  Il 
TchécoslovaQUie  1 
Hongne  1  j'  i 
Yougoslovte  1  ,  l 
Autres  Pays  d'Europe  3  3  811  [  · 
3.:~~~~~-~  _2~~s.roiJi  -----~~~~----~ -··--
Atr du Nord  et Prov  Esp  ~, o 
AfriQue  du  Nord·Est  fr~ 
!  j  AfriQUe  Occ1dentole 
Afnque  Centrale 
1 
' 
Afrique  Onentole  j  1 
1 
Afrique  du  Sud  l  1 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
! 
1---T...:..OT..;..A..=..L_.:.A_.:.FR_;_IO::...:U-=E----t--__lit$_~--- _ _____  _  ____ _ 
4_ AMERIQUE  1 
Etats- Unts 
Canada 
Amér,Que  Centrale 
Déportements fronço•s 











1  ' 
f  i 
~  sg-1 i  ~S91 
~3&1 
~uÎ_  A~tt>; 
1  ' 
! 




















1  .  1 
!  1  68~9  6Z39l 
Argentine 
Reste de l' Aménque  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  •  ___ _ 
5_ASIE 
As.e  Owdentole 
Pays du Golfe Pers1QU*? 
Aste  du  Sud -Ouest 
Aste  du Sud-Est 
Aste  Centrale 










+  3oo  1-9~0,  8.21 oi  --t 
'  i 







! TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) [] 




PORT:  14 fJSTERD_Fl "1 
A  N  N  E  E  :  A  96  6_ 
Tableau  N°  ~  .Q.,  Page  de 
~  ou zones  C E R E A L E S  TOTAL 
~d-'oc-ig-ln_•_w_d_•_~_st-in-oMn_·_--+--8-lé  __  +----~-~~-~---~-----~=ei=gi_~-~-~A-vo-in_e-r--Mc_.ïs  __  +- R_•z--4t-----~-ut_re_s~t~~---~-T-AL_-_--~Fo-ri-ne-s-+--Mo-lt--~GE_N_E_R-Al~ 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  1  l 
Fronce  &1 0  f< I+Sf  1  b  <  lS" 1 
BelgtQUe _  Luxemoourg  51  S  Sg  j 
~ 5oo 
6-to 
Pays-Bos  1 
Allemagne(Rép  Fédérale)  6flS  3S"o  j  ~f  ~15 
Italie _  ~  1 Û  1  ~  -1 t  1 ~ !l 
Royaume-Uni  4-11-lf.S~~  1  384-j JfS.t \tS  S"b~oo ~53 Sb  6~~ 5 
Danemark  4S1  l  ~oq8  1  Abrb&  3g39  ~3~Sh  5So  i3So 
Irlande  Ab~O~  ~  4~88  At,-49~1  3?.684- 1  ~~ 6g 
TOTAL  C.E.E.  ----+-~--L..L-1<-r----·-- _  _(__1&_~-tl'  _____  ~.  til__lf:2:1  --·- ~~  .. a1.!tt  ,-1_~11.  _____ SS  --~~:t'-~3'---~_.;..b...y 
2  _  AUTRES  PAYS EUROPE  1  1 
Scondinov,e  et  Islande  .2~ 99~  ~~  S64-4-f  i  t 48b  A~8~  3oSi  41 55 
Suisse _  Autrtcl'le  1  ~  lltl  j  Il 
Espagne. Portugal  l  ·i·  1  1  !  ~~1 
URSS  f  j  ~- ~- 1 
Pologne  ~  3lt-Of 
1  -134-0 
1  fchécostovaqu,e  f  1  1  1  i 
Hongne  !  1  f  1  1 
Yougoslavie 
1
'  J·b'  1  f  f  1  1 
Autres  Pays  d'Europe  T't'  "'f 
1 
1  1  1 
1  4-lfbb  i 
__  TO_TA_L~~~~-~-l_~~~~!__  -~!Q.oJ_:,.  1 ~~  ~~ar  4:_~- 3p~  4H2  j_ 
3. AFRIQUE  1  1  ·  1 
Afr du  Nord  et Prov  Esp  ·  ji  i  j  i  1 
AtriqueduNord-Est  4-r5"J  t  j  lt-rS  1o1fJ,
1 
Afr.que  ÜCCtdentale  :  A 01-1  r'  A  50 t  A 2  ~1 
Atr1que  Centrale  1  j 
1 






Arr• !lue  ')r ,ent<)ie  ·  l  1 
f  j i  ,' 
Vlodog.Jscar  1rt  ·e~ Or  r.d  .  1  j 
(i.Ql1t  ---~-~J' 
1  1 
l  '1) f A1...  Af- R  I:)Vf  4-r,Ç-;_ ·---------tl _ 
. 4. AMERIQUE 
1 
·.:I'CdO 
Îlr'l!r  .. j,;,•  ~  r.:ïtriJIP 
Bri!SII 
:~rgentone 
Reste  de I'AmértQue  du  Sud 
fOTAL  AMERIOUE_..!  . 
5- ASIE 
As1e  Owdentote 
Pays  du Golfe Perc;,que 
As1e  du Sud-Ouest 
Aste  du Sud -fst 












g  1  ndonésie  1 
1 
11i  1-t 
.=tJt  - E 
'300 
~f-- TOTAL  ASIE  _ ----1--~  ______ ·+-- _  _, _  ~  -+----30_0}  _  ~-o 
:  6~ AUSTRAUE.OCEANIE  1  1  i 
:  Australie  J  j 
~  Polynésie  Fronçotse  1  1 
ô  Reste  de  I'Océante  . l  l  1 
u  1  ! 
w~~~~T~AL~OC~E~AN~I~E--~~~~~~--~~~-~~~~~-~~--~~----~-----· 
~ TOTAL  MON DE  -----~1  Q1J:  11o74-1j_  3~lf:l_ ~Tt-St4J  9~1  ~  ~1  ZobL 11~  114 
3_o~$'l-----·  -----~~ 
1  i 












1bsr:  ~6&1 







lf4-1-S!f j_  __ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  litE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) D 





1  PORT:  1Hts4";~AH 
_ANNEE:  A!f~"'l 
Tableau  N° -~-Â_  Pooe ___  de __ 
Pl:lw  ou zones 
d'origine ou de deatinotion-
t---~.---r-----r----r-----.-----r-----r------i  Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé  Or~e  Seigle  Avoine  Moïs  Rit 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
fronce ______  _H~}r-
Belgique_ Luxembourg  50 
Poys-Bos  _ 
Allemogne (Rép. Fédérale)_  ~  ~SO  tt~S" 
ltolte_ 
Royaume-Uni  __  $1&511  _  _613  b~-1- -13~6bt  1-11-
Irlande  __  31t !ob  A01bS 
Oonemark  _  -- _  A_4tlt  ~11)1  .!1\ 4o1 
TOTAL  C.f.E.  5'5=1-1'34.  ~101  bl3  62~  16!~'3~  6ctt 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  --- ~~31t  - ---- - -~99_  -~81~  ---~ 
Suisse • Autriche _ 
Espogne. Portugal  _____________ _  54~6 
U.R.S.S.  ________________________ ------+----- - --
Polotne  __  --- --
Tchicoslovoqute  __ _ 
Hongrie _______  _  -------- r--- -- ---- ---- ---- ----
Yougoslavie  _  _  _______  _  --f-
A-utres  Poys  d'Europe  _______ _ 
Autres  TOTAL 
'?>2t3 
S"o 
86o  ~S3S" 
.2~  lf.lf.O  61'+·1!1,. 
8&S1  53 0lt 
.... ~~g  28430 
?, ~  81f.~ 16~  Sola 







_  _3l_t3__ 
--- __ ,[Q_ 





1-lt  :u~ 
-__  3_~  _  _,1~ 




TOTAL EUROPE (hors CEE)  1t  ~11  lb  ll-gio  35" tS~  t4--1S 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est .  _ . _ 
AfriQue  Occidentale  ___ _ 
AfriQue  Centrale .  _ _ __ 
Afrique  Orienta le _ 
Afrique  du  Sud  _ 
Modaooscar et lies Oc  lnd_ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis  __  _ 
Canada  _____ _ 
AmériQue Centrale  _ 
Déportements fronçots 
Brésil ____ _ 
Arget~tine __ 
Reste de l'  AmértQue  du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  • 
5.ASIE 
Asie  Ocetdentole __ _ 
Pays du Golfe Persique  _  _ 
~  Aste du Sud-Ouest_ 
!!!  Asie  du Sud-Est___  _  __ 
i  Asie  Centrale  ___  _ 
~  Japon  __  __  _____  __ 
,  __  -
~  ~~;:~s:;E-- ---- --
i  6.  AUS~AUE.OCEANIE 
~  Austrohe  ________  __  _  ______ .  __ 
~  Polynésie  Fronçatse  .  .  _ 
~  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
-- -- -- ---------- -- -- --
f----- ----- ---------- ----
- -- ------ ----- ----








i TOTAL MON DE  5[0-'ltJb 
--- -------
---- 2  ,Ç()If_Jt_  ----- t_s_oJ,~ 
5~'3  SJ3 
-------
- -- ---- ---- -- -- -------- ---------
.tf  ,S'll 
_A~_b1__.  _  _Alli 
---- - ------ -- ----- -- ---- --- --
li~~ 
-- ---- --- ---- ----- ---- --- -
------------
-- ----- -- --- __  A~SD  _  ___  _1Œo 
----- ---- ----- --- -- -----




- --- - ----------- - ------- ---- --- - r-- -- -412 
U.3Jl 
--- r--------- ---
-- r---·--_----- - ------
--- -- -------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  OR 1  G  1  JtE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
ou LA DESTJIAIIOK (EXPORTATION  ET  TRANSIT~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  __  41__  PoQe ____ de __  _ 
CEREALES 
1------,..----r-----r----r------r---r-----..---~ Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  s1é 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  A  ~q  0 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale )  &  S  0 
ltolte ____  .!4 • 
Royaume-Uni __  _ 
Irlande __ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.f.E. 





.  Stondtnovie  et Islande  ___  f- ..  5.9'?>1 
Suisse_ Autriche  __  r- _ 
Oroe  Seigle 
.  -·  -- .LtSh1 
Espagne. Portugol  _____ r----- --------+------
Avoine  Mois 
-'l'ft 
.3tl -15!. btlf. 
3l01 
Ltrb  U.lt'fl 
~l> "'h81g& 
Soo  bor a 
t~·U. 
Rit  Autres  TOTAL 
.to  AS  .!otS 
.t&b  5b1~~A-1lltig 
ASO  :f81>b  81'919 
.t'}-{tS  AS"g3c 
t>SJ  ~ b.ti3 tff-1~ 3t5 
80 
U.R.S.S.-----+- ----·- ----------- -
Pototne _ _____ _  __  _ _  ...  ---- . 
Tchétostovoquie __  _  ___ __  _  ______________ __ 
Hongrie____________  _  __  ,_ ________  --------
YollfOSIOVie --------,-- _ _____  _  __ 
Autres  Puys  d'Europe ___________ .  . -- r··  ·---- ---
TOTAL EUROPE (hors CEE)  5  cn1 
3.AFRJOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp .. ________  . 
Afrique  du  Nord· Est -----· _ _  ___  _  ---------
Afrique Occidentale _____ ,_  ___ _ 
Afrique  Centrale.______  _  _  _______ _ 
Afrique  Orientale __ . 
Afrique  du  Sud ________________  _ 
Modogoscar er Iles Oc.lnd. _ . 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Erots- Unis __________ _ 
Canado ---·  ______  __  _____ . 
·-------·  ·- ---------------
. ..........  . 
AmériQue Centrale___  ,_ __________________ _ 
Déportements françois__  _  ___  _________  ______  _  ___ _ 
Brésil _________  ....  _____________________  _ 
Ar9fntine ______________ ...... __________________  _ 
Reste de I'Aménque du  Sud  _ ___  _ _______  _  ____  _ 
TOTAL  AMERIOUE  , 
~.ASIE 
- ...  ------
-~1t 
- ·- - ----------- -- ... 
.. 
------
Aste Occtdentole__  ____  __________ __  _______  _____  _  ___________  ....  ____  . ____ . 
Pays du Golfe Persique .... __________ r----- _________  __ 
~  Asie du Sud-Ouest________  _  ______  r----~--- __  . 
!:!i  Asie  du Sud ·Est_ __  ______  _  ___________________  _ 
~  Asie  Centrale _____  _  _ _ _  _____ --r- ___  _ _ _  __  __  __  - -- ------ ----1--· --·--
~  Japon  ___________  ..  ___ _  __  ..... _ .  .  _  _  ___ ,__  _______ _  ·--
~  lndon,sie ______________  r-- .  __  _ __________ _ 
ii  TOTAL  ASIE  i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  _____________  ---- -·- --- -- - -



















. __ _f:,_30 
tr9 9  b.t  __  _  __  _ Jta9b1 
50 8~-1  50 1J:t.., 
- ~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  N.E (  IMPORTATIOW  ET  TRANSIT) D 




1  PORT: _1l.f15TéisiH 
Tableau  NO  ~5  Pooe  de 
PUw  ou zones  t----.----:--r----.---C  _E_R_Er--A _L_E_S--r·----r----.------1 Farines 
d'oriolne ou de deatinotion-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  s1é  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -----r-~ll­
.  Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos ______ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  _  2. -110 
Italie __ .. 
Royaume- Uni _ 
Irlande_ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
5:1.( 
Scandinavie et Islande  __  e-- dS6.~1  __  '?>~SD _ 
Suisse _Autriche _ 
Espagne. Portugal  _______  r------ --------+---
--=to"l 
:fo-1 
U.R.S.S. _____ e----------________ ---+------
Pologne  ___ _ 
Tchitoslovoqure ___ _ 
o~!t  lo3 
b11St.,.  3q"f  ~?>0 
~S!lV  ~=tg 
't39bh  1-oo  6oa 
- -~-ib 
~·fr 
Hongrie  -- ---- ------- - ----
Yougoslavie  -------- ---------
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hon CEE) 
- r-A!.ili 
?1551-o  3..-1Sh 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  ---------------
Afrique  du  Nord-Est _______ .AD38 
Afrique Occidentale  ___  _ 
Afrrque  Centrale.- __  __ 
Afrique  Orientale  _.  _ 
Afrique  du  Sud  _ .. 
Madagascar rf lies Oc  lnd  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
----------------





- f--- ---- ---






























lt 2.! f-·  --------- - ~tlf,b 1 
~SS~t, 
1S.o  __ 





Etats-Unis ______  _  - -- -------- ----------- ---- - - --- -------- ·- ------- - -- --- - --- --- ---
Canada  ...... .  ----
Amérique Centrale  . 
Déportements françois  __ 
Brésil _____ _ 
Argentine ___  _  __  _  ___ _ 
----------------
----------------
Resle de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  • 
--- ------ ---------- ----
5.ASIE 
Asie  Occidentale__  ___  _ _  - .. ----------
Pays du Golfe Persique  ---- ~  ----· -------- --
~  Asie du Sud-Ouest________  3-181~ . _______________  _ 
!!!  Asie  du Sud-Est_ 
~  _  Asie  Centrale  ____ _  -- ----------·--
~  Japon  ___ ...  _____ .  ---- --------
j  ~~~·~s;E·  ·-·· ...  3m> 
•  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~  Austrohe  _________  _ _  __  __  ____ _  _ 
!  Polynésie  Françarse  __________________  _ 
~  ;~~=L  d~~~~!~~ie  ___  _  ______  __  , 
-- - ----- ---- ---- --
-- ----- -----r-- -
·--- --- ---
------




- ----- ---- .  - --------
- .4-~~1- .- ~,99.1 
.Al  398?J  _____________  lt-o10-
8t  'ô~1-U.  9 Oh-1 
- r-- -----
Alo_1  __  _  _  _  _ ----~ 11b 
---f-
---- ----------------
f------- -- -- -------
- ;f:t~20,_  ____  -----r--AUltl 
118if  At~8~  5o8o6 
---~--------- --------
- - ----1-·---- - ------
-----------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  tlE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA DfSJJIAJJOI ~ EXPORTATION  ET  TRANSIT~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  Y&  _  PoQe ___  de __  _ 
Pwyt ou zones  .,__----,...----.----~-c  _E_R_Er-A_L_E_s_~-----..---~-~ Farines 
d'oritlne ou de destination- Ble  Orge 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce------~--+-----­
BelgiQue .Luxembourg 
Po~·Bos  _______ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
ltohe ____  ,. 
Royaume-Uni  __ _ 
Irlande  __ 
Oonemork  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
"1S'3lt'- 1A 't!o 
~03b"'  {)fO 
-____ g,.~  A 21S 
':J-o~q!'  A2> l~~ 
Scandinavie  et Islande  _ _  _Gl1S'  t..f.o-':2 
Suisse • Autriche _ 
Espagne. Portugal~---- f---------
Seigle  Avoine  Mois 
.28fc>~ 
Ht?> 
.t 1  y.~ 
"3t 51'3 
U.R.S.S.  __.14j~ ------ ------~~--
Polotne  _ ______  _  __ 
Tchécoslovaquie  ~-- _.  ___________  _ 
Hon9rie _________ - ___  - ------------ - -
Youplovie  _  _ __  _ ___ _  ~--- _  _  ________ _ 
Ri1  Autres  TOTAL 
>fl.t3  }t,...f.t 
!lflo  2ott-o 1-i8on  ~sg~ 
4-~b  3~ S8t  Asqq 
14-S  S'-1-fb  ~00 
3b~  ~ 6oq  I7S9..f~1  b o.&' 
-1-1-1  893~  4-o-tt 
-i2b  A  .tb 
'+-964 
"4-3 
A-utres  Po ys  d'Europe _ _  _  _  _ _&o_83  _  _  __  ____  _  8 0  S  ?> 
~nrr,~~~E~~~~(Nn~C~ff~)~~A~~lulb~1-~1~A~'o~,b~---+----+---~--~~~~31~----~-1t1of  4bf~ 
3.AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp.  _  ---- -------
Afrique  du  Nord· Est ____  -----4-Do~  _____ _ 
Afrique Occrdentale ___ _ 
Atnq.ue  Centrale.-----_ 
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud _______ _ 
Modogoscar tt lies Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etotl· Unis ________ _ 
Canada  _____ _ 
Amérique Centrale  ______ _ 
-- ------------------
- ----- ----- f--
----------- -- -- -------
Déportements françois ____ r--- __ _____  _ _____  _ 
8risil -------- ---- ------------
Arotntine ___________  _ 
Reste de l'  Amérrque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
5.ASIE 
------ -- ------------1- --- ------
Asie  Occrdentole ________  -----------f---- ______  _ 
Pays du Golfe Persique  _  _ _____  _  _  _ ____  ______  __ 
~  AsrP.  du Sud·Ouest  ______ _  - -------- -------- --
!ri  Aste  du Sud·Est ___  _ 
~  Asie  Centrale____________  ___  _ ___  f--- ________  - --- . 
lè  Japon  ~- _______ _  -- 1-----
~  ~~;:~s:SIE  --- -- 1-· 
Î  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _________  .  _____ _ 
/tDO~  5D10. 
- - -- ---.--
-----
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Polynésie  FrançOise  _ 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
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Afr. du Nord et Prov.  Esp_ . _  -------f----- ---- -- ____ S._ooo ____ _ 
AfriQUe  du  Nord~Est _____  ___:___ 
Afrique Occsdentole  __ ___  _  ___ _ 
AtriCJUt  Centrale.- _  __  _  _  __  _  ___ _  ------------ --- ----- ---- - --
Afrique  Orientale __  ---- - -------- ------ - -
Afrique  du  Sud  __  __  _ _  -------f--------- ---- ------ ----
Modopcor et lies Oc  lnd. 
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4_AMERIQUE 
Etats-Unis ________  __  __. 
Canada  ________ _ 
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Brisil _____________  _ 
Argentine _______________  _ 
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~  Asse du Sud-Ouest ____ _  - --------1--------- - -
!.  Asie  du Sud-Est_  .  _  __  _  __  ____  _  _ . 
:  Asie Centrale________  _  _______  1---- ------1--------f-- _ ______  ----- ----- t-------
1!?  Japon_______________  _ __________ 1------ ___  f-- ________________________ _ 
~  Indonésie-------·  ___  -1---- _  _ ________ ----1------- _  _ __  ___  __  _ ________ t----------
il  TOTAL  ASIE  i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~  Austrohe  ___________ 1------ ___  .  _  _ __  -- -1------------ _ 
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o  Reste  de  l'Océanie  __  _  ____________ ~-------
~  TOTAL  OCEANIE 
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Royaume-Uni _______  ~53boo  291h 
Irlande_  _ _  ____ _  _  -_!l~ -1g4  -1o '?>Or  _ 
OORemark  ____  ___  _____  _  __  10•11 
TOTALC.f.E.  2,9.;-1!2~  At...t"-l 
2- AUTRES ~EUROPE 
Sccmdinovie  et Islande  ___  _  _$_gb2  _ _  _______  ..bl.3h. 
Suisn _Autriche  __  _ 
Espoone. Portugal ----1----- -----+---
Avoine  Mois 
. 1l9  ~AS' 
1  lf3'3  t2lfo~ 
4-1S~ 
A433  .2o b  31~ 
U.R.S.S. ----+-----+-----+---+---·--
Pototne  ------------t-------------t--~.!.32~ .A!.1D1  ------- ------
Tchieos4ovoquie _  ____  _  _____________ _ 
Riz  Autres  TOTAL 
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6'3-1  ..t~bb 
13Y.h ·  LtbqSO  4-3t.o~1 
~8f!&..f38Sf>& 
s=rt1 
A3ctb  -:1-.n~og  5.&~  3~2 
Honorie __  ·--------1--------t-------- _:__  -------1---- -- -1-------
Youpfovie --------.-- . ___  ,_____  __  ____  _ 
Autrts Poys  d'Europe  ____ f------ __  -~'!lh.f-!.  ____ _  ----+--- _.tl~q 
TOTALEUROPE{hcnCEE)  Sol,!  6~o1g  211-8';1- 9~ot.. 
. !.AFRIQUE 
~ 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. ____ .  .S::1Jf_8_ -------+--- __  _____  _ ___  _ ___  __  ----~-- __ 
Afrique  du  Nord~Est  7."l-_lt_1-'+----+------ --- ----------
Afrique Occidentale ___  f----- ___ .. ___  t-- _____  _  .2.6.,1 
Afrique  Centrale.  ----1--- ____________  _ 
·Afrique Orientale______  _  ___________ -----1----- ___  _  --- ----
Afrique  du  Sud ______ f--------,_  ___ ----- --------- - --- - ------- - ~--
Modopcarlt llesOc.lnd. _____________ -----t--- __  --- ----t--- ----- ----f-----
TOTAL  AFRIQUE  &  ~  stq 
4.AMERIOUE 
Etcdi-Ünis  ------IJ------------~-- ______ ----------r-----------1----------- __ 
Canada ___________  - ----- -.---- ------- - ------------- r------
AmériqueCentrale ___  ,_  _____ r----f------- ___  _  _ ________  _ 
Déportements françois  ____  ___  _____  --------L- _ 
arts;1 ________  f--------------------+--








~~  lo8 
Aroentine -------&---------------- -----+----1---:____  __  --- --- ------- --
Resle de l'Amérique du Sud  _ _  --~  lt,tD  fttQ  A  3281----
TOTAL  AMERIOUE  ,  •  i+frl  4-IJLJ  ~34-3b 
5-ASIE 
Aste  Occidentole ____  1-------------+-----+---- ------r------ -- ---- -
Poys du Gotfe PersiQue ___ t------- -----------
Asie du Sud-Ouest _____________  -----1--~--- _______ --1---- _  _  _______  _ 
Malt 
i  ASie  du Sud-Est_______  -------!--------+---+- _  ____  _  -------1--------- _  _ _ ____  _  __ _  - -t-- --
o.:  Asie Centrale ______ 1--------1---------1---------+--------- -------1----------
J?  Japon----------- ---- ----- 1---------- 1--------- ---- - ------ ------
~  Indonésie __________  1-----------·- _  _  __________________ ----t------t--- __ 
1  TOTAL  ASIE 
;  6.  AU~T~AUE.OCEANIE 
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DE  TRANSPORT TERRESTRE 
Ou lA DESTINAJION (
TRANSIT CHARGt Sl.iR  MODE)~ 
DE  TRANSPORT TERRESTRE  ~ 
ReQioll  d'ortQIM  Mode  de 
f--
ou  de  desti  IICifioro  tr011sport 
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Fa  tl  /\Ir.~  Fer  --
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--f-yoies  nC\t  HL.~5 
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e---B.f..Uij_Q_U_f_  Fer 
Route 
--~- 6{; 
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Wu  LS..S_f._ ____  ---~ ----1--------
..__  - ---- --- --------- f-__B_~_  1----- --
1--- -- - ----- \,lc)ies  __ ~  lsaa-t 
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IDTAL  so 2.9-f 
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1----- Fer 
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PLANCHES Port  de  R 0 TT ER D A M - 1-
CHAAITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf Planches  1 et 2) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  ROTTERDAM 
Rotterdam,le port  le plus  important d'Europe,est situé  à  l'embouchure 
du  Rhin  sur  les deux  rives  de  la Meuse  (Nieuwe  Maas)  et de  la voie 
fluviale  (Nieuwe  Waterweq)  ouverte  sur  la mer  du  Nord. 




à  l'Est du  confluent de  la nouvelle  Meuse  (Nieuwe  Maas)  et de 
l'ancienne Meuse  (Oude  Maas)  s'étend  la partie la plus  ancienne  du 
port,  de  part et d'autre de  la Nieuwe  Maas.  Dans  cette partie 
les  bassins  les plus  importants  sont  Maashaven,  Waalhaven,  Eemhaven. 
au  centre  les  bassins du  Botlek s'étendent sur  la rive Sud  de  la 
voie fluviale. 
à  l'embouchure s'est développé  l'Europort  où  plusieurs  bassins 
sont réservés  aux  pétroliers avec  un  tirant d'eau  de  20  m. 
La  plupart des  bassins  sont desservis par  la voie ferrées. 
Rotterdam est une ville ouverte sur  l'ensemble du  réseau  autoroutier 
européen  par  l'intermédiaire  des  autoroutes  E  10 vers  la  Belgique et  la 
France,_et  E  36  vers  Arnhem  et  l'Allemagne,  mais  c'est principalement 






2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS. 
Le  tableau  suivant  précise  les  principales caractéristiques des  quais 
céréaliers situés  : 
(i)  sur  le  bassin  Maashaven 
(ii)  à  Botlek 
(iii)  sur  le  bassin  Beneluxhaven 
Car act éristiques  Caractéristiques  de  l'équipement  du  quai 
Date  de  du  quai 
Localisation  du  quai  mi se  en  Débit  unitaire  Débit  total  Observation 
service  Tirant  No111bre  théorique  théorique  Longueur  d'eau  de  (t/h)  (  t/h)  (m)  (m)  parti ques  t  t  t  Décharg~  Charg.  Décharg.  Charg. 
Maas haven  avant  130  8  3  - 100  - 300 
1950  2  - 200  - 400 
1  300  300 
Botle~,  1966  245  13  4  - 400  - 1600  jetée pour 
142  10  4  400  - 1600  - navire  de 
mer 
1966  105  5  6  4GO  - 2400  - jetée du 
silo 
Benelux  haven  1972  220  16,2  2  600  1200  1200  2400 
15,0  600  1200 
4  1000  - 4000  - postes  de 
chargement 
du  silo 
pour  péni-
ches  et 
caboteurs 
Une  part  importante des  manutentions  de  céréales  est faite  également 
en  transbordement direct  par des  élévateurs flottants  sur  le  bassin 
Waalhaven  dont  le tirant d'eau  (11,50  m)  permet  le déchargement  de  navires 
de  40  000  tonnes  de  port  en  lourd.  Au  chargement  les  caractéristiques 
des  élevateurs  limitent  la taille des  navires  à  10  DO  tdw. Port  en 
lourd 
(tdw) 
Oà  5000 
5 000  à 10  000 
10  000  à 15  800 
15  800 à 27  300 
27  300  à 50  000 
plus  de  50  000 
Total 
-3-
Aux  quais céraliers décrits  ci~dessus les tailles de  navires sont 
limitées  à  : 
(i)  10  000  tdw  (déchargement)  et 7  000  tdw  (chargement)  sur le 
Maashaven. 
(ii)  90  000  tdw  (déchargement)et  25  000  tdw  (chargement)  à  la 
jetée principale de  ~otlek •  mais  les élévateurs flottants de 
Botlek permettent le chargement de  navire de taille plus  importante. 
(iii)  120  0~0 tdw  (déchargement)  et  60  000  tdw  cëhargement)  sur  le 
Bene lux  haven. 
3.  REPARTITION  DU  TRAFIC  DE  CEREALES  SELON  LA  TAILLE  DES  NAVIRES 
Le  tableau  suivant décrit la répartition selon la taille des  navires 
des tonnages  de  céréales  (et dérivés de  céréales)  entrés et sortis 
d'Amsterdam  en  1970. 
Trafic  "entrée"  Trafic  "sortie
11 
Taille  Quantité déchargée  Taille  Quantité  chargée 
Nombre  moyenne  Nombre  moyenne 
d'es- d'un  Moyenne  Total  d'es- d'un  Moyenne  Total 
cales  navire  par  cales  navire  par 
(tdw)  navire  t  %  (tdw)  navire  t  % 
304  850  759  230  683  2,5  1629  700  678  1 104  963  83,3 
72  7 500  5 437  391  470  4,2  6  6 000  3 838  23  029  1,7 
163  13  000  9 216  1  .502  276  16,3  9  12  500  6 365  57  286  4,3 
188  21  000  16  871  3 171  704  34,4  3  17  000  10  784  32  252  2,4 
102  35  000  30  472  3 108  173  33,7  2  24  000  28  982  57  965  4,4 
17  60  000  48  667  827  325  8,9  3  68  000  17  233  51  699  3,9 
846  13  500  10.912  9 231  631  100,0  1652  9 650  803  1 327  294  100,0 
Plus de  75%  des  céréales déchargées  à  Rotterdam  en  1970  avaient été transpor-
tées par des  navires d'un port en  lourd supérieur à  15  800  t  et plus de  9% 
par des  navires d'un port en  lourd  supérieur  à  50  000 t. 
Au  contraire le trafic "sortie"  est assurée  principalemen~ par des  petits 
navires  :  plus de  80%  ont  un  port  en  lourd  inférieur à  5  000  t  et dans cette 
cl8sse de taille la taille moyenne  est de  700  tdw. -4-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
Sont  étudiés  successivement  dans  ce chapitre  : 
(i)  le trafic maritime  de  céréales et farines  à  Rotterdam  soit  les 
déchargements  de  navire de mer  décomposés  en  importation 
et  transit  à  l'importation,  et  les  chargements  sur  navire de 
mer  décomposés  en  exportation et transit  à  l'exportation  ; 
(ii)  l'hinterland du  port de  Rotterdam  qui  recouvre d'une  part 
les régions de destination des  importations de  céréales et les 
régions d'origine des  exportations,  d'autre part  les  pays d'origine 
ou  de destination des  céréales  ayant  été transbordées  à  Rotterdam 
d'un moyen  de  transport  terrestre sur navire de  mer  ou  vice-versa. 
1.  TRAFIC  MARITIME 
1.1.  Déchargement  de  navires  de  mer 
1.11  Evolution passée du  trafia à  l'entrée par voie maritime 
Les  tableaux  joints en  annexe  permettent  de  retracer l'évolution de 1965  à 
1 972  des  déchargements  de  navires  de mer  à  Rotterdam  pour  les  produits  sui-
vants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine,  maïs,  riz,  autres céréales et farines 
selon qu'il s'agit 
- de  céréales  importées  aux  Pays  Bas  (Importation  :  tableaux  n°  1  à  8)  ; 
-de céréales  en  transit  à  Rotterdam  (Transit  à  l'importation  :  tableaux 
n°  9  à  16)  ; 
- ou  du  total des  céréales déchargées de  navires  de  mer  (Importation 
et transit  tableaux  n°17  à  24). 
Les  tableaux  des  pages  suivantes  donnent  les  résultats  obtenus  pour  les  prin-
cipaux  produits  (cf.  également  graphiques  1  et  2  pages  5  et  6). -5-
JRAFtC PORTUAIRE DE  CEREALES  ET FARINES  SELON  L.!ORIGINE (IMPORTATION  ET TRANSIT j 
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1.111  Importation  par voie maritime 
Années  Principaux  produits  (t) 
Blé  Mals  Autres  céréales  Total  Farines 
1965  370  570  1  288  420  869  428  2  528  418  14  806 
1966  342  321  1  359  157  732  527  2  434  005  12  873 
1967  333  613  1  850  644  499  561  2  683  818  13  941 
1968  407  050  1  476  217  316  261  2  199  528  12  602 
1969  408'537  1  031  317  251  960  1  691  814  19  327 
1970  584  553  1  440  950  453  410  2  478  913  9  276 
1971  603  311  1  217  394  401  994  2  222  699  8  545 
1972  474  903  1  063  275  224  654  1  762  832  6  423 
Les  importations de  céréales  à  Rotterdam  ont  oscillé,  sur  la  période 
étudiée,  entre 1,7  et 2,7 millions de  tonnes.  Le  mals  représentait de 
51%  à  67%  du  total  selon  les années.  Depuis  1967  la part du  blé est 
en  augmentation  passant de  12%  en  1967  à  27%  en  1972. 
Les  importations de farines ont été faibles  sur toute  la période. 
1.112  Transit  à  l'entrée par voie maritime 
Années  Principaux  produits  (t) 
Blé  Maïs  Autres  céréales  Total  Farines 
1965  835  402  1  117  507  838  090  2  790  999  2  926 
1966  1  024  137  1  208  158  704  939  2  937  234  1  737 
1967  1  157  811  1  623  287  704  225  3  485  323  4  265 
1968  834  130  1  452  905  357  301  2  644  036  4  371 
1969  654  483  921  858  335  966  1  912  307  14  860 
1970  1  080  446  519  015  350  975  1  950  436  4  671 
1971  982  168  869  157  398  919  2  250  244  1  748 
1972  796  629  1  534  962  262  959  2  594  550  4  268 
Les  tonnages de  céréales  en  transit entrés  par voie maritime  à  Rotterdam 
ont  oscillé entre 1,9 et 3,5 millions  de  tonnes.  Le  blé et  le mals  étaientJ 
sur toute  la période,les deux  produits  les plus  importants.  En  1972  le 
blé représentait  31%  du  tonnage total et  le mais  59  %. 
Les  tonnages  de farines ont été négligeables de  1965  à  1972. Années 
1965  1 
1966  1 
1967  1 
1968  1 
1969  1 
1970  1 
1971  1 
1972  1 
-8-
1.113  Total  des  déchargements de  navire de mer 
Principaux  produits  (t) 
Total  céréales  Farines 
Blé  Mals  Autres 
céréales  t  % du  t  ~  du 
transit  transit 
205  972  2  405  927  1  707  518  5  319  417  52,5  17  732  16,5 
366  458  2  567  315  1  437  466  5  371  239  54,7  14  610  11,9 
491  424  3  473  931  1  203  786  6  169  141  56,5  18  206  23,4 
241  180  2  929  122  673  262  4  843  564  54,6  16  973  25,7 
063  020  1  953  175  587  926  3  604  121  53,1  34  187  43,5 
664  999  1  959  965  804  385  4  429  349  44,0  13  947  33,5 
585  479  2  087  151  800  313  4  472  943  50,3  10  293  17,0 
271  532  2  598  237  487  613  4  357  382  59,5  10  691  39,9 
Les  tonnages  de céréales déchargées de  navires de mer  à  Rotterdam  ont 
atteint 6  169  141  t  en  1967.  Depuis  cette année ils ont diminué  et 
étaient égaux  à  4  377  382  t  en  1972.  La  part du  transit a  oscillé -
entre  50%  et  68%  du  total  sauf  en  1970. 
1.12  Pays  d'origine des  aéréates et farines déchargées  à Rotterdam 
Les  tableaux  joints en  annexe  permettent de retracer,  pour  chaque  produit 
et chaque  année  (1965  à  1972)  la répartition des déchargements  selon 
le pays d'origine et  selon qu'il s'agit d'importation ou  de  transit. 
Les  tablscux_des  pages  suivantes  indiquent  pour  les  produits  les  plus 
importants  (blé et mais)  les  principaux  pays  d'origine. -9-
1.121  Le  blé 
1 .1211  Importations par voie maritime 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années  Etats Unis  Canada  Argentine  Australie  Autres  Total 
Pays 
1965  220  886  14  486  132  502  - 2  696  370  570 
1966  288  908  37  683  13  400  - 2  330  342  321 
1967  207  735  9  308  21  223  36  386  58  961  333  613 
1968  280  994  8  764  15  581  21  975  79  736  407  050 
1969  161  230  45  301  36  973  29  330  135  703(1)  408  537 
1970  353  979  119  892  6  676  35  602  68  404  584  553 
1971  333  841  197  269  - 4  813  67  388  603  311 
1972  378  222  76  651  - - 20  030  474  903 
(1)  dont  91  449  t  en  provenance  d'URSS 
Les  J.~o,t-~ortations  de blé  par voie maritime ont oscillé entre 333  613  t  (1967) 
et 603  311  t  (1971).  Le  principal  pays  d'origine était les Etats Unis  qui 
représentaient  BD%  ~u total  en  1972 
1.1212  Transit entré par voie maritime 










Etats Unis  Canada  Argentine  Australie  Autres  Total 
Pays 
340  961  251  916  228  722  - 13  803  835  402 
598  190  300  415  121  552  2  396  1  584  1  024  137 
633  630  303  958  107  547  43  569  69  107  1  157  811 
525  307  269  532  22  496  - 16  795  834  130 
271  537  289  366  58  552  2  277  32  751  654  483 
405  972  272  485  24  250  368  019  9  720  1  080  446 
195  441  294  023  7  246  467  109  18  349  982  168 
364  629  258  218  4  444  164  253  5  085  796  629 
Le  blé  en  transit déchargé  de  navires de mer  à  Rotterdam  provenait princi-
palement des Etats Unis  et du  Canada  (respectivement  46  et  32%  en  1972). 
On  constate des  tonnages  importants  en  provenance d'Argentine de  1965 
à  1967  et d'Australie de  1970  à  1972. Années 
1965 







(1)  dont 
- 10-
1.1213  Total des  déchargements de  navire de mer 
Principaux  pays  d•origine  (t) 
Etats Unis  Canada  Argentine  Australie  Autres  Total 
561  847 
887  098 
841  365 
806  301 
432  767 
759  951 
529  282 
742  651 











% du  t  transit 
266  402  361  224  - 16  499  1  205  972  69,3 
338  098  134  952  2  396  3  914  1  366  458  74,9 
313  266  128  770  79  955  128  068  1  491  424  77,6 
276  296  36  077·  21  975  96  531  1  241  160  67,2 
334  667  95  525  31  607  168  454(1)  1  063  020  61,6 
392  377  30  926  403  621  78  124  1  664  999  64,9 
491  292  7  246  471  922  85  737  1  585  479  61,9 
334  869  4  444  164  253  25  115  1  271  532  62,7 
t  en  provenance d'URSS 
Les  déchargements de  blé  à  Rotterdam  ont oscillé  selon  les  années  entre 
1,0 et 1,6 millions de  tonnes.  Plus de  60%  du  total était en  transit. 
Les  deux  principaux  pays d'origine sont  les  Etats~is et  le Canada. 
1.122  Le  rrlais 
1.1221  Importation  par voie maritime 
Principaux  pays  d•origine  (t) 
Etats Unis  Argentine  Amérique  Autres  Total 
Centrl!lle  Pays 
1  113  929  116  099  1  473  56  919  1  288  420 
1  237  476  101  388  10  309  9  984  1  359  157 
1  369  238  120  525  259  415  61  466  1  850  644 
1  249  651  57  516  122  293  46  557  1  476  217 
695  651  69  099  26  969  39  596  1  031  317 
1  270  483  158  109  - 12  358  1  440  950 
1  120  132  65  336  ..,.  31  926  1  217  394 
928  827  30  942  - 103  506(1)  1  063  275 
(1)  dont  79  918  t  en  provenance de  France 
Sur  la période étudiée  les  importations de  mais  n'ont jamais été inférieures 
à  1  million de tonnes.  Elles ont atteint 1  850  644  t  en  1967.  Les  tonnages 
en  provenance  des  Etats-Unis représentaient  plus de  75  % du  total  (67%  en  ~ 










1 .1222  Transit entré par voie maritime 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années 
Total  Etats Unis  Argentine  Autres  pays 
1965  1  017  621  84  303  15  583  1  117  507 
1966  1  038  573  152  301  17  284  1  208  158 
1967  1  187  699  344  868  90  720  1  623  287 
1968  1  352  392  59  898  40  515  1  452  905 
1969  736  714  122  951  62  193  921  858 
1970  379  904  130  459  8  652  519  015 
1971  813  993  31  190  24  574  869  757 
1972  1  428  455  38  407  68  100  1  534  962 
Les  tonnages  de  mais  en  transit  à  Rotterdam ont oscillé entre  519  015  t 
(1970)  et 1  623  287  t  (1967).  Plus de  73%  du  total provenait des Etats-Unis 
(93%  en  1972)  •  On  observe  également  en  1966,  1967,  1969  et 1970  des 
tonnages  importants  en  provenance d'Argentine. 
1.1223  Total  des  déchargements  de  navires de  mer. 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Etats  Unis  Argentine  Amérique  Autres  Total 
Centrale  Pays 
t  % du 
ltransi  t 
2  131  550  200  402  4  638  69  337  2  405  927  46,4 
2  276  049  253  689  12  768  24  809  2  567  315  47,1 
2  576  937  465  393  315  286  116  315  3  473  931  46,7 
2  602  343  117  414  137  984  71  381  2  929  122  49,6 
1  632  365  192  050  55  918  72  842  1  953  175  47,2 
•J  650  387  288  568  - 21  010  1  959  965  26,5 
1  934  125  96  526  - 56  500  2  087  151  41,7 
2  357  282  69  349  - 171  606  2  598  237  59,1 
Les  déchargements  de mais  dans  le port de  Rotterdam étaient compris  entre 
2  et 3  millions de  tonnes  sur  la période étudiée  sauf  en  1967  où  ils étaient 
de  3,5 millions de  tonnes.  Le  transit constituait un  peu  moins  de  la moitié 
du  total.  Leur  principale origine était les Etats-Unis. - 12-
1.2  Chargement  sur navires  de  mer 
1.21  Evolution passée du  trafic à  Za  sortie par voie maritime 
Les  tableaux  joints en  annexe  permettent de retracer pour  les années 
1965  à  1972  l'évolution des  chargements  sur  navire de  mer  à  Rotterdam 
pour  les produits  suivants  :  blé.  orge.  seigle. avoine  ,  mais.  riz. 
autres céréales et farines.  selon qu'il s'agit  : 
- de  céréales  exportées  (exportation  :  tableaux n°'25  à  32) 
-de céréales  en  transit  à  Rotterdam  (transit  à  l'exportation 
n°  33  à  40) 
tableaux 
- ou  du  total des  déchargements  de  navires de mer  (exportation et transit 
tableaux n°  41  à  48) 
Les  tableaux  suivants donnent  les résultats obtenus  pour  les principaux 
produits.  (cf  également  graphiques  n°  3  et  4  pages 13  et 14  ) • 
1.211  Exportations  par voie maritime 
Principaux  produits  (t) 









( 1 ) 
(2) 
Céréales  Céréales 
40  707  3  240  9  794  53  741  1 
7  233  3  699  12  160  23  092  4  466 
28  866  7  268  8  759  44  893  15  265 
47  057  14  996  8  078  70  131  24  534 
124  860  23  370  56  136 ( 1 )  204  366  34  486 
46  863  59  363  31  821  138  047  83  472 
31  379  17  153  17  706  66  238  98  344 
43  282  11  070  41  511 (2)  95  863  52  431 
dont  46  379  t  d'orge 
dont  30  304  t  d'orge 
Les  exportations de  céréales  par Rotterdam étaient inférieures  à  100  OOOt 
sauf  en  1969  et  1970.  Elles étaient constituées  principalement de  blé 
et de mais. 
De  1965  à  1971  les exportations de farines  ont  augmenté  régulièrement 
jusqu'à 98  344  t  •  En  1972  elles n'étaient plus  que  de  52  431  t. - 13-
TRAFIC  PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON LA DESTINATION  { EXPORTATlON  ET TRANSIT) 
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1.212  Transit  à  la sortie par voie maritime 
Principaux  produits  (t) 
Années  Blé  Mais  Autres  Total  Farines 
Céréales  Céréales 
1965  113  333  320  923  251  258  685  514  249  979 
1966  232  641  389  542  186  189  808  372  168  581 
1967  310  063  601  845  186  048  1  097  965  224  376 
1968  269  243  701  176  78  632  1  049  051  209  062 
1969  210  674  560  340  125  658  896  672  225  581 
1i70  566  690  231  563  127  607  925  860  327  359 
1971  569  451  593  812  106  326  1  269  589  249  234 
1972  595  092  1  133  770  161  540  1  890  402  223  690 
Les  sorties par voie maritime de  céréales en  transit ont oscillé autour 
du  million de  tonnes  jusqu'en 1971.  En  1972  elles étaient de  1  890  402  t 
dont  31%  de  blé et  60%  de mals. 
Les  tonnages de farines  en  transit ont  varié entre 168  581  t  et 327  359  t. 
1.213  Total  des  chargements  sur  navire de  mer 
Principaux  produits  (t) 
Blé  Mals  Autres  Total  céréales  Farines 
céréales 
% du  % du  t  !transit  t  transit 
154  040  324  163  261  052  739  255  92.7  249  980  too.o 
239  874  393  511  198  079  831  464  97,2  173  047 
338  929  609  113  194  816  1  142  858  96,1  239  641 
316  300  716  172  86  710  1  119  182  93,7  233  596 
335  534  583  710  181  794  1  101  038  81,4  260  067 
613  553  290  926  159  428  1  063  907  87,0  410  831 
600  830  610  965  124  032  1  335  827  95,0  347  578 
638  374  1  144  840  203  051  1  986  265  95,2  276  121 
Les  chargements  sur navires de mer  des céréales et des farines étaient 
constitués principalement par  les produits  en  transit. 
Le  blé et le mals  représentaient de  65  à  92%  du  total céréales selon les 








1.22  Pays  de  destination des  céréales et farines  chargées  à  Rotterdam 
Les  tableaux  jmints  en  annexe  permettent de retracer pour  chaque  produit 
et chaque  année  (1965  à  1972)  la répartition des  chargements  selon  le 
pays de destination et  selon qu'il s'agit d'exportation ou  de  transit. 
Les  tableaux  suivants  indiquent  pour  les trois produits  les plus  importants 
(blé, mais,  farines)  les principaux  pays de destination. 
1.221  Le  blé 
1.2211  Exportation  par voie maritime 
Années  Principaux  pays  de  destination  (t) 
Rayaume  Uni  Autres  Pays  Total 
1965  30  489  9  918  40  407 
1966  6  863  370  7  233 
1967  25  283  3  583  28  866 
1968  44  350  2  707  47  057 
1969  91  224  33  636  124  860 
1970  38  525  8  338  46  863 
1971  3  620  27  759(1)  31  379 
1972  19  440  23  842(2)  43  282 
( 1 )  dont  16  201  t  à  destination d'Afrique du  Nord-Est 
(2)  dont  14  997  t  à  destination d'Indonésie. 
Les  exportations de  blé  ont été inférieures à  50  000  t  sur toute la période 
sauf en  1969  où  elles étaient de  124  860  t.  Le  principal pays  de 
destination était le Royaume-Uni  jusqu'en 1970.  En  1971  et 1972  une  part 
importante des exportations étaient expédiée  en  Afrique  du  Nord-Est 
(1971)  et  en  Indonésie  (1972). ,. 
~ 
- 17-
1.2212  Transit sorti par voie maritime 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années  Royaume  Uni  Autres  pays  Total 
1965  78  937  34  396  113  333 
1966  176  914  55  727  232  641 
1967  271  211  38  852  310  063 
1968  245  347  23  896  269  243 
1969  160  191  50  483  210  674 
1970  488  283  78  407  566  690 
1971  519  049  50  402  569  451 
1972  431  175  163  917 ( 1 )  595  092 
( 1 )  dont  110  846  t  à  destination d'Asie  du  Sud  Ouest 
Les  tonnages  de  blé  en  transit  à  Rotterdam  ont  augmenté  de  1965  à  1972 
passant de  113  333  t  à  595  092  t.  Sur  toute  la période  le principal 
pays  de  destination  a  été  le Royaume-Uni. 
1.2213  Total  des  chargements  sur navires  de  mer 
Principaux  pays  de  destination (t) 
Royaume  Uni  Autres  pays  Total 
Année~ 
t  % du 
transit 
1965  109  426  44  614  154  040  73 .. 6 
1966  183  777  56  097  239  874  97 .. 0 
1967  296  494  42  435  338  929  91  .. 5 
1968  289  697  26  603  316  300  85 .. 1 
1969  251  415  84  119  335  534  62_,8 
1970  526  808  86  745  613  553  92 .. 4 
1971  522  669  78  161  600  830  94,8 
1972  450  615  187  759(1)  638  374  93 .. 2 
( 1)  dont  110  846  t  à  destination d'Asie du  Sud-Ouest 
Les  chargements  de  blé  sur  navires  de  mer  ont  augmenté  de  154  040  t  en 
1965  à  638  374  t  en  1972.  Il s'agissait principalGment  de  blé  en  transit. 
Le  principal  pays  de destination  est resté le Royaume  Uni  sur toute  la 
période  (70 .. 5%  en  1972).  Un  tonnage  important représentant  17 .. 4%  du 
total  a  été expédié  en  1972  en  Asie  du  Sud·Ouest. - 18-
1.  222  Le  maïs 
1.2221  Exportations  par voie maritime 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années 
Royaume  Uni  R.F.A.  Autres  pays  Total 
1965  2  652  - 588  3  240 
1966  3  969  - - 3  969 
1967  6  158  500  1  110  7  268 
1968  11  880  - 3  116  14  996 
1969  17  405  3  392  2  573  23  370 
1970  51  205  3  916  4  242  59  363 
1971  1  893  15  260  - 17  153 
1972  607  10  463  - 11  070 
Les  exportations de  mais  par  voie maritime  ont  été faibles  sur toute  la 
période.  Elles avaient  pour principale destination  le Royaume-Uni  jusqu'en 
1970  et la République  Fédérale Allemande  en  1971  et 1972. 
1.2222  Transit sorti par voie maritime 
1-
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années 
Royaume  Uni  Danemark  Autres  pays  Total 
1965  265  521  16  944  38  458  320  923 
1966  334  954  27  429  27  159  389  542 
1967  503  292  41  454  31  502  601  845 
1968  583  093  67  051  51  032  701  176 
1969  507  847  17  942  34  551  560  340 
1970  191  840  22  770  16  953  231  563 
1971  531  095  25  890  36  827  593  812 
1972  987  661  76  781  69  328  1  133  770 
Les  chargements  sur navire  de  mer  de  mais  en  transit  à  Rotterdam  ont oscillé 
entre231  563  t  (1970)  et  1  133  770  t  (1972).  Plus de 83%  du  total avait 
pour destination le Royaume-Uni  (87%  en  1972).  Le  Danemark  représentait 
d e  3  à  10%  du  total  selon  les années. - 19-
1.2223  Total  ~os  che~zomants s~r  n&v!~as ~a ~ar 
?~"'~=:ci ,.::ux  ?a  .Y$  ce  cestir..:::ioii  (t) 
\  ·---, 
Années  Royaume  Uni  De.ncmeri<.  R.F.A.  Autres 
~~-~ 
?ë:.~IG  ,.  c·.  1  t  u  '·4 









268  173  17  532  569  37  889  32<  ~ 83  1  t.S.O 
338  923  27  429  c.  3~·0  22  8~9  3!)3 
c:~ ..  1  83,0  ..; 1. 
1  509  450  41  45L:- 7  7C3  50  SOG  G~""·' 
'~  ~ ,  S.d.e  ~.:1  o  I..J 
59L:- 973  67  352  3  388  50  455  716  ~ 72  87,9 
525  252  17  8<.2  10  646  29  870  533  7~0  SS,O 
2L:-3  045  23  329  8  456  1 6  093 
1 
280  926  79,6 
532  988  25  800  16  363  35  724  810  965  87,2 
988  268  76  781 
..  ..,  612  E3  ~7S  "'  i4t1  d40  ~C~J  ..  !  1  '  _l  l -
Les  tonnages  de  me!s  cherzb~ur nav~re de  m~r~  ont  &tto~nt  ~  ~44 840  t 
on  1972.  Sur touts !a  ~é~!ode  ?!~s da  80~ du  tate!  ét~!t er.  t~ar.sit.  La 
princ!~al ?BYS  de  do~t!n~tion a  ét5  !o  Ro~~~~a Un!. 
1.223  Les  farines 
1.2231  Ex~o~tat!ons  ~ar voie  merit!~e 
~Ar.n.Sos 
......,  -----, 
h':  ~ci  ?et.:x  ?3Y$  ~e ~esti~ation((t) 
1 
Go::. f l  Aut:c os  1  Afr!Cjue  du  Afj."!~ue 
1 
Pays  du  ;Ji3j'S  Tot-:.! 
1 
! 
No:.."d-Eot  Ccnt:."'e.!e  Pc:..~oi.c:ue 
1  l 
1 
1965  ~  - - !  1 
1 
"  ! 
1 
1966  - - - 4  466  4  466 
1967  2  650  - - 1 2  6'; 5  15  265 
1968  10  260  804  360  13  ~ ~ 0 
1 
24  53~ 
1969  9  700  ~ 099  11  407  9  280  24  4S6 
1970  18  511  ~6  596  27  7a2  20  se3  '  63  4/2  ' 
1971  9  698  45  7~·5  5  C67  1  28  733  1  S8  2l,4 
1972  11  408  17  007  ~  ~·  ~ E3 
1 
9  853  1  52  ~':A 
1  l  1 
,_;, 
Lo~  ex~o~tetions de  fa~!nEs  ~a~ vo!e  me~it!~3 à  ~~rt!r de  Rottord~m eJc~ont 
~o~r ~r!nci~e!es zonas de  dent!n~t!on  sa~on loc  e.n~5cs  !'Afri~~a ~u  ~~~d­
Ent~  !'A~~ic:~e  Ccnt~e!e et  !os  ?e~s ~~ Co!f  Pers!G~a. 
1 - 20-
1.2232  Transit sorti par voie maritime 
Principaux  pays  de  destination  (t) 


















Uni  Nord  Est  Persique  Sud-Ouest  Pays 
20  137  120  475  4  569  22  912  81  886  249  979 
6  370  74  767  15  388  12  683  59  373  168  581 
36  237  67  419  11  813  42  337  66  570  224  376 
21  695  37  468  18  770  24  582  106  547  209  062 
24  882  66  837  23  863  20  332  89  667  225  581 
52  214  40  023  42  571  41  400  151  151  327  359 
22  211  58  914  58  368  18  567  91  174  249  234 
25  278  42  298  51  184  10  307  94  623  223  690 
les pays  de destination des farines en  transit  à  Rotterdam varient selon 
les années.  On  peut citer comme  étant les  pays  ou  zones  de destination 
les plus  importants  l'Afrique du  Nord-Est,  le Royaume  Uni,  l'Asie du  Sud-
Ouest et les  pays  du  Golf  Persique. 
1.2233  Total des  chargements  sur navires de  mer 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Royaume  Afrique  du  Afrique  Pays  du  Asie du  Autres  Total 
Uni 
20  137 
6  370 
30  237 
21  695 
24  882 
40  023 
22  211 
25  278 
Nord-Est  Centrale  Golf  Sud-Ouest  Pays  t  ~ du  Persique  ~ransit 
120  475  - 4  569  22  912  81  887  249  980  100,0 
74  767  - 15  388  12  683  63  839  173  047  97,4 
70  069  - 11  813  46  837  80  695  239  641  93,6 
47  728  1  459  19  130  24  582  119  002  233  596  89,5 
76  537  9  740  35  270  23  147  90  491  260  067  86,7 
70  725  44  368  70  353  43  921  141  441  410  831  79,7 
68  612  51  945  63  435  20  001  121  374  347  578  71,7 
5.3  706  19  827  65  347  13  923  98  040  276  121  81,0 
Plus de  70%  des  chargements  de  farines sur navire de mer  étaient  en  transit 
à  Rotterdam.  les pays  ou  zones  de  destination sont très dispersées mais 
on  constate que  la plus grande  partie du  total est expédiée soit sur le 
continent africain soit sur le continent asiatique. - 21-
2.  HINTERLAND  DU  PORT 
Dans  la suite de  ce chapitre seront décrits  successivement 
(i)  l'hinterland  national  du  port  de  Rotterdam 
(ii)  son  hinterland  international 
2.1  Hinterland  national 
L'hinterland  national  du  port  de  Rotterdam est constitué par  les régions 
d'origine des  exportations  de  céréales et  les régions  de destination des 
importations  de  céréales par Amsterdam. 
2.11  Régions  d'origine des  exportations. 
Les  exportations de céréales  par Rotterdam  ont  été  peu  importantes  sur la 
période étudiée et  nous  n'avons  pas  pu  étudier les régions d'origines et 
les modes  d'acheminement  jusqu'au  port. 
2.12  Régions  de  destination des  importations. 
Il n'a pas été  possible d'obtenir la répartition des  importations  de  céréales 
par  région  de destination  aux  Pays  Bas  et par mode  de  transport  terrestre 
pour  chaque  produit. 
Cependant  les statistiques des mouvements  intérieurs de  céréales aux  Pays 
Bas  publiés  par  le Centraal  Bureau  voor  de  Stastistik permettent  une  estima-
tion  de  l'hinterlant  :  le tableau  de  la  page  22  indique  les régions  de 
destination des  céréales  (tous  produits  confondus)  chargées  sur mode  de 
transport  terrestre à  Rotterdam.  Dans  ce  tableau  est rapelé  le total  des 
importations  à  Rotterdam  par voie maritime.  On  constate que  les mouvements 
intérieurs de  céréales au  départ  de  Rotterdam  représentent  entre 47  et  83% 
des  importations  par voie maritime. - 22-
Unité  milliers de  tonnes 
Mot:vcr.:~n:s  in~2ric:.:rs  c!~  céré~les eu  c!~p~rt c2  Rottcrè~m 
- - - - 1- - -
An;-.3.JZ 
Régi  ens ca  C:a~t~n.:::tion 
~~~  ! 1967  1968  _!  1  1936  1969  1970  1971  1072 
-~l  --
Rijmond  n.d.  n;d  ..  n.d.  8  6  8  10 
Ijmand  n.d.  n.d.  n.d.  192  133  139  146 
Autl"'e  Ouest  n.d.  n.d.  n.d.  341  286  314  270 
Tate:.!  'OO:Jt  612  623  674  541  430  461  426 
11'  30  31  3::.  36  ~1  34  41  Al 
Sud  Linbourg  n.d.  n.d.  n.d.  5  2  2  2 
A  utro  S:...d  n.d.  n .d.  ne d.  409  294  391  242 
Totë.l  'OOOt  570  622  669  414  296  393  246 
%  23  31  31  27  28  23  23 
Sud  Ou~Jst  - 'OOOt  66  85  74  128  65  60  48 
%  3  ' 
3  8  6  4  4 
N  o:..~d  - 'OOOt  183  160  189  114  77  117  100 
%  9  8  9  8  7  9  10 
Est  - 6G2  541  549  321  191  313  227 
1 




1  Tot.:~l  'OOOt  2033  2031  1  2154  1518  1059  1349  1047  n.d. 
~  %  100  100  100  100  100  100  100 
ppe!  tot~l dcz  ~m~or- 24341  tian~ p~~~  m5~it~mv 1 2528  1  2684  i  2200  1  1692 
1 
2  479  1 2223  1763 
~~-non  C:is;Jon::.bla 
L'Ouest  des  Pay·s  Bas  est la pril)cipale région  C:e  consommation  dez  cé:r~ales 
importé&~  (ent~e 30  ot  41~ du  totcl so:on !os  ~nnées~  Des  tonno~es importants 










-2.2  H~nter:an~ internaticnai 
Introd:,u: tic71 
Lo  ta~:e~u  su~van~  récc~~tu~e pour  le~  a~n8os  ~SGS à  19;2  le voluMe  du 
trafic de céréa!es  e~  ~ransit à  Rot~e~cem. 
i 
Tré\r.sit  en~rée (  C:éc'1e.rçer:1ents) 
1 
";rans·;~  sor~~  c  ~c~argc:nents) 





Vo!a  r  Voie  l  Total 
marit!.ns  t er:-es"';!"e 
i  .  ....,.......-. 
ma~~~iMe  1  ~er~es+;re . 
- - t 
1  ~1  't  %1  ~  f 
~. 
1 
";  t  ·o  %  1  ~ô .L  .  t  1  !.  1 
2 7SO  SJ9 l S9,5
1  ~2 738  0,5  12  8:l3  737  !  ~00,0 !  6CS  5':4  Z4,J 
1
2 ~~0 C43~7S,51 L -:96  357  100,0 
2 937  234  S9,9  3 531  0,1  2 940  825  1 100,0  &C3  372  27,5  2 126  376  72,5  2 334  ?43  100,0 
3 4ES  323  93,5  ~6 642  0,5  3 50~ SG5  1CO,O  ~  097  965  31,3  2 406  450  1 6C,7 1 3 504  415  1100,0 
2 61tlf  036  S9,8  6 3~6  0,2  2 650  352  1CO,O  ~ 049  Qj1  33,6  1 5S3  CS3  1  60,4  2 647  ~04  ~~00,0 
1 9~2 307  97,7  4't  536  2,3  1 SS6  043  1CO,O  836  672  4G,4  ~  CG7  035  55,2 1 1 933  707  ~~00,0 
1 9:50  436  S4',a  ·~o6 415  5,2  2 056  CS1  100,0  ns eso  44,2  1 'Gt  644  55,81 2 C94  504  1100,0 
2 250  244  90,61  3~ 427  1,4  2 20~ 67:  100,0  i  2~9 5C3  ~5,8  ~  004  977  44,2  2 274  266  ~00,0 
2 534  550  92,312~5 403  7,7  2 c:~ 033  100,0  1 690  402  63, ~  ses  403  3~  ,9 12  775  ces  l1oo,o 
Le  pa~t cu  tren~port  ter~catre ca~s le  ~ota! ces  déc~a~ge~c~ts de  cér~ales 
e~  tra~sit à  Rotte~de~  bie~ qu'an  !6gè~e ~ug~antat!.on eur la  pê~iode 1965 
à  ~9/2 est reotée faib!e  (7,7%  en  ~972). 
Au  contraire,  eu  d~po~t de Rotterdam.  la  pe~~ des céréales  e~  ~ra~sit chargées 
eu~ moca  de  tra~sport terrestre est  ~mportan:e bie~  qu'e~ constante diminution 
de~uis 1935  pa~sant de  75~5%  e~ 1965  à  31,9%  e~  ~972. 
Cn  p9ut  do~c  e~  cc~clurs que  la  pluo  g~o~ce partie des  cé~éalcs  e~ transit 
à  Rotterda~ arr1v9  pe~ voie  me~itime d~~s le port  et repart soit par voie 
te~~estre eo!t  pa~ voie  me~itiMe. 
Se~ont étudiés  c1-cc~sous les trafics ce'  c6réalcs et  fa~::.ncs  c~  tre~s!.t  à 
Rotterdam  c~a~gês cu  déc~a~gés de  Modo  de  transpo~t  to~~estre ,  les pays 
do  destinatic~ ou  d'origine da  ce3  produits  constitue~t l'htnterlantt into~~a· 
tio:1al  du  port. - 24-
2.22  Transit sorti du  port par mode  de  transport terrestre 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  n°  49  à  56)  indiquent  pour  chaque 
produit étudié  ,  et  pour  les années  1965  à  1972  le volume  du  trafic en  transit 
sorti du  port  par voie terrestre selon  le pays  de destination et  le mode 
de  transport. 
Les  principaux  résultats obtenus  sont  résumés  dans  les paragraphes  suivants. 
2.221  Evolution  passée du  trafic en  transit sorti par voie terrestre 
Le  tableau  suivant  indique l'évolution des  trafics des  principaux  produits 
de  1965  à  1972. 
Produits  (t) 
Années  Mais  Autres  Total  Farines  Blé 
Céréales  Céréales 
1965  731  170  792  528  587  145  2  110  843  1  153 
1966  789  629  -819  570  517  177  2  126  376  1  454 
1967  856  886  1  022  613  526  951  2  406  450  2  312 
1968  569  027  751  554  278  272  1  598  853  3  781 
1969  486  920  364  760  215  355  1  067  035  10  655 
1970  579  154  281  576  307  914  1  168  644  1  160 
1971  423  634  275  283  305  760  1  004  677  1  609 
1972  365  494  403  943  115  966  885  403  565 
Les  chargements  sur mode  de  transport terrestre des  céréales  en  transit à 
Rotterdam  ont  diminué  de moitié  entre 1965  et 1972,  diminution  qui  correspond 
non  à  une  baisse du  trafic en  transit mais  à  un  transfert de  la voie terrestre 
vers  la voie maritime  comme  on  l'a vu  précédement  (cf  paragraphe  2.12) 
Les  deux  produits  les  plus  importants  sont  le blé et le mais  qui  constitue 
plus  d e  70%  du  total  ( 87%  en  1972). 











2.222  Pays  de  destination du  trafic en  transit sorti par voie terrestre 
Les  tableaux  suivants  indiquent  pour  les deux  produits les plus  importants 
(blé  et mats)  les  principaux  pays  de destination du  trafic en  transit sorti 
par voie terrestre  (tous modes  de  transport terrestre confondus) 
2.2221  Le  blé 
Principaux  pays  de  destination (t) 
R.F.A.  Suisse  Autres  pays  Total 
t  %  t  %  t  %  t  % 
557  358  76  101  284  14  72  528  10  731  170  100 
557  502  71  127  544  16  104  583  13  789  629  100 
644  872  75  96  433  11  115  581  14  856  886  100 
368  770  65  79  362  14  120  895  21  569  027  100 
305  253  63  98  828  20  82  839  17  486  920  100 
342  049  59  154  478  27  82  627  14  579  154  100 
195  091  46  189  169  45  39  374  9  423  634  100 
171  301  47  118  637  33  71  556  20  361  494  100 
Les  tonnages  de  blé  en  transit chargés sur mode  de  transport terrestre ont 
diminué  de  856  886  t  en  1967  à  355  494  t  en  1972. 
Le  principal  pays  de destination est resté la République Fédérale Allemande 
bien  que  la part  du  trafic qui  y  était expédiée ait été  en  diminution 
passant  de  76%  en  1965  à  47%  en  1972.  Un  pourcentage  important  du  trafic 
était envoyé  en  Suisse  (33%  en  1972). - 26-
2.2222  :e Mols 
!  R. P. !1.  1  Be::.g::.Gue  1  Su::.zoe  r r'\u·::-es  pays  To'.:al 
~--·~--~·--,·~---4-------------~--------------~--------~~-----·~~----~ 
_  _.1  __  t  -'i--!  ~%  _._!  _·"~-_,1_~  1  __  -::  ---'--~ 0_._1_  .... _,_'o  ·'-_"'-_·  -·''-~---! 0 






1555  873  sa  1  ~oo 727  ~2  s2  576  s  ~~o 394  ~4  e~9 570  ~oo 
! ï28  ~11  1  ..,"  1  ~33  807  ~3  29  ~57  3  ~3~  GSB  ~3  ~  026  6~3  ~GO 
1 
504  242  1  ~~  54  ~:Z4  7  29  6~2  4  83  576  ~1  75~  554  ~DO 
220  876  1  s~  1  50  o.;s  ~s  40  ooz  ~~  43  634  ~2  364  760  100 
1  2~l:  3.32  ! /6  30  402  Il  ~1  1  23  326  8  ~3  5~6  5  28~  576  100 
1 
:zoe  ~ 72  1  76  l  s  307  3  !  43  ~ ao  ~ e  a  624  3  275  283  ~Go 
~~-~3_ï_2----~·2_J_1_e_.5_6~!~5-3  __  ~ll ___  ' __  5_s_7_l~_z  __  ~i_~4_3  __  4_s_s~  __  s_s~ 1 __  3_s  __  o_s_s~l-~_.o  __  ~_4_o_3  __  s_4_3_~_~_oo~ 
~P3  tc~~ag83 ~e Mais  en  tra~s~t~  c~a:-géo  su~ mo~e ~e trannport  te:-rest:-e ont 
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2.23  Transit entré dans  Ze  port par mode  de  transport terrestre 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  N°57  à  64)  indiquent  pour  chaque 
produit étudié et  pour  les années  1965  à  1972,  le volume  du  trafic en  transit 
entré dans  le port  par voie terrestre selon  le pays d'origine et le mode 
de  transport •• 
Les  principaux  résultats obtenus  sont  résumés  dans  les paragraphes  suivants. 
2.231  Evolution  passée du  trafic en  transit entré dans  le port  par voie 
terrestre. 
Le  tableau  suivant  indique  l'évolution des  trafics des  principaux  produits 
de  1965  à  1972. 
Produits  (t) 









Céréales  céréales 
9  127  1  740  1  931  12  798  250  243 
1  189  1  010  1  392  3  591  170  934 
4  532  7  314  4  796  16  642  223  130 
4  134  1  096  1  086  6  316  208  667 
40  945  2  033  1  558  44  536  224  269 
66  509  36  561  3  345  106  415  327  604 
16  019  2  549  12  859  31  427  251  628 
153  164  53  792  8  527  215  483  225  798 
On  a  vu  précédemment  que  la plus grande partie des céréales  en  transit à 
Rotterdam~rrivaitpar voie  ma~itime ce qui  explique que  les déchargements 
de  céréales de  modes  de  transport terrestre soient assez faibles  sauf  en 
1970  et 1972  où  on  constate un  trafic de  plus de  100  000  t  constitué  prin-
cipalement  par du  blé et de  l'orge arrivant de France et de République 
Fédérale Allemande  principalement  par voie  navigable  (cf  tableaux  N°62  et 64). 
Au  contraire le trafic de farines  en  transit est principalement déchargé 
de modes  de  transport terrestre  (entre 170  934  t  et 327  604  t  sur  la  période 
étudiée comme  indiqué  dans  le tableau ci-dessus)  et est acheminé  vers 
sa destination finale  par voie maritime  (cf  paragraphe 1.2232). 
2.232  Pays  d'origine du  trafic en  transit entré  par voie terrestre. 
Le  tableau  de  la page  29  indique  pour  le produit  le plus  important  (farines) 
les  principaux  pays d'origine du  trafic en  transttentré par voie terrestre 
(tous modes  de  transport confondus). - 29-
2.2321  Les  farines 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années  R.F.A.  Autres  pays  Total 
t  %  t  %  t  % 
1965  241  186  96  9  057  4  250  243  100 
1966  164  843  96  6  091  4  170  934  100 
1967  210  508  94  12  622  6  223  130  100 
1968  194  393  93  14  274  7  208  667  100 
1969  212  903  95  11  366  5  224  269  100 
1970  302  003  92  25  601  8  327  604  100 
1971  246  876  98  4  752  2  :251  628  100 
1972  215  304  95  10  494  5  225  798  100 
Plus  de  90%  des  tonnages  de farines  en  transit  à  Rotterdam  provenait de 
République Fédérale Allemande. 
2.233  Mode  de  transport  terrestre 
Le  tableau  suivant  indique  la répartition du  trafic de farines  en  transit 
selon  le mode  de  transport  terrestre en  1965  et 1972  pour  les principaux 
pays d'origine. 
2.2331  Les  farines 
Années  Mode  de  Principaux  pays  d'origine(t) 
1965 
1972 
transport  R.F.A.  Autres  pays  Total 
t  %  t  %  t 
Fer  414  0,2  7  0,1  421 
Route  1  207  0,5  355  3,9  1  562 
V.N.  239  565  99,3  8  695  96,0  248  260 
Total  241  186  100,0  9  057  100,0  250  243 
Fer  72  e:  155  1,5  227 
Route  1  305  0,6  325  3,1  1  630 
V.N.  213  927  99,4  10  014  95,4  223  941 
Total  215  304  100,0  10  494  100,0  225  798 
Le  principal mode  de  transport utilisé pour  les farines déchargées  à 











CHAP~7RE  3 
LES  INS7ALLA7iO~S SFECiALlSEES 
DANS  LA  ~ANUTENiiON DLS  CEREALES 
Les  p~~nc~pa:es  carac~éris:~qucs ces  ins:allatio~s  spécial~sées  c~ns la 
me~ute~~io~ ces  céréa~cs Bont  précisées cans  le tableau  de  la  pege 31  On 
inciqu2  ouccess!ve~e~:  : 
(i)  pou~ :es  e~g~ns  ~e ma~u~cn~!o~,  :eu~  nom~~e,  leu~ date de  misB  en 
sc~v~ce,  leu~ débit  théor~que  ~o~al  (chargement  et/ou  déc~a~geme~t) 
e~  l  ·argan!s~e  p~opri8:air9, 
(ii)  pou~ les silcs,  :eu~  no~~~e,  l"orgonisMe  propriètaire et l'évolution 
ce  la  ca~ac~té totale ce  stoc~age depuis  leur date de mise  en 
service. 
Il existe deux  socié~és  p~op~iétairos d'installations spécialisées dans  la 
ma~u~entio~ ce  céréales 
(i)  la  Groan  Elevator Maatscheppij  (G.E.M.) 
(ii)  l"Europoor:  Silo S.V. 
L.e  G.E.~.  ë:lS;jU:.'e  la me.,u:ention  ces  cé!'éales  d
1 U'18  part  darlS  la  pe::-tie 
e~8ie.,.,e cu  port  su~ :e ~~a3~ave~  e~ sur le Waalhaven  d·autre part  à  Botlek. 
Sur  le  ~aa3~eve~ elle poosède  u~ silo  ~ui est relié  à  la route et  à  la voie 
r.ev!gab!e  ~ais la plus grenee  partie cu  trafic se fait par  transborde~ent 
di~ect à  l'aide ces  élévateu~s flotta~ts soit  ~ur le Maashaven  soit 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L'installation de  Botlek est reliée à  la route,  au  fer et à  la voie  naviga-
ble  (3  petites jetées sont  spécialement  réservées  au  chargement  des  péniches) 
L'Europoort Silo B.V.  possède depuis  1972  un  silo sur le Beneluxhaven 
qui  est relié à  la  route~ au  fer et  à  la voie navigable. 
1.2  Evolution  prévisible d'ici  1980 
L'installation d'EuropoortSilo  B.V.  est très récente  (1972)  et aucune  exten-
sion  n'est  prévue  à  l'heure actuelle. 
A Botlek  (G.E.M.)  le nombre  de  portiques de  déchargement  sur la jetée 
principale peut  être augmenté  de  2  et le silo peut  être aggrandi mais 
aucune date de  réalisation n'est fixée  pour  ces  projets éventuels. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOI~TION DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
(opérations maritimes) 
2.1  Horaires  de  travail 
La  durée  normale  du  travail  pour  les opérations maritimes  est de  15h  30 
par jour du  lundi  au  vendredi  en  deux  shifts de  7h  45.  Elle n'est  que  de 
7h  45  le samedi  (shift de  jour) 
En  dehors  de  ces  horaires  les tarifs de  manutention  sont  augmentés  (cf 
chapitre 4). 
2.2  Utilisation des  dockers. 
Dans  le port  de  Rotterdam,  il n'y a  aucune  réglementation fixant  le nombre 
de  dockers  nécessaires  pour  les différentes opérations de  chargement, 
déchargement  et transbordement. 
En  règle générale le déchargement  d'un  navire nécessite au  plus  huit  dockers 
et il suffit d'un docker  pour charger une  péniche. Société~: 
exp loi-
tantes 







3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES 
Le  temps  réel de manutention doit tenir compte d'un certain nombre  de  sujétions 
(manutention  en  fond  de cale.  changement  de  cale.  etc ••• )  qui  ont  pour effet 
de ralentir les opérations de  chargement  et/ou  déchargement.  Le  temps  réel 
de manutention  est également  très sensible aux  caractéristiques du  navire 
(configuration.  taille.  etc  ••• ). 
Pour tenir compte  de ceci.  le débit  h9raire pratique d'un portique sera pris 
égal  à  50/70%  de  son  débit horaire théorique. 
Les  cadences  pratiques journalières ont été calculées en  tenant compte  du 
débit  horaire pratique d'un  portique tel qu'il est d'fini ci-dessus.  à  partir 
de  la durée journalière du  travail  (durée maximum  du  travail n'entrainant pas 
d'augmentation des tarifs)  et du  nombre  de portiques qu'il est  possible 
d'utiliser pour  un  navire. 
Cadence  pratique journalière 
t/j  Observations 
Localisation 
Chargement  déchargement 
Installation A  2  325  à  3  255  5  425  à  7  595  navires <  7000tdw  au 
Maas haven  3oo  x  15.5 x o.51D.7  7oo  x  15.5 x  o.51D.7  chargement 
<  1  0000  tdw  au 
dêc harg amant 
::ransbordement  18  600  à  26  040 
par éléva- 2400  x15.5  x  0.510.7  Hypothese:8  élévateurs de 
teurs flot- 300  t/h par  navires 
tants  navires <  40000  tdw 
rnstallation c 
aotlek  navire < 25000  tdw  au  3.1  jetée prin- 12  400  à  17  360  12  400  à  17360  chargement  cipale  1600  x15.5  x0.5/0.7  1600  X15.5  x  0.510.7  < 90000  tdw  au 
déchargement 
3.2 jetée du  9  300  à  13  J20  Utilisation  de trois 
silo  1200 x  15.5x0.5/0.7  pipas pour  un  navire 
navires < 2000  tdw 
-
Installation B  9  300  à  13  020  18  600  à  26  040  navires <  60000  tdw  au 
Benelux haven  1200  x15.5x  0.510.7  2400  x15.5 x0.5/0.7  chargement 
( 120000  tdw  11U 
déchargement 
Postes de  7  750  à  10  850 
chargement  1000  x15.5  x0.5/0.7  cabotRurs 
du  silo 1  ... 
- 24-
LES  COUTS  DE  ?ASSAG~ DES  CEREA~ES 
ET  FAR~N~S DA~S LE  ?ORT 
Ce  cha~itre a  ~our objet  de  ~~éciser les coCts  de  passage  dans  le  po~t de 
Rotte~dem des  cé~éales et  dos  fe~~nes.  Seront  !ndi~ués successivement. 
pour  les  cé~éales en  vrac  et  com~te tenu  des  objectifs  de  l'étude  : 
- les droits  portua!ros  à  la  charge  du  navire  (ces droits,  variables 
se~on :es  ~o~ts~  sont  !nc:us dens  les frets maritimes) 
les  te~!fs de  menutent~on  (mo~ons de  t~ens~ort  terrest~e à  ca!G 
nav~~e et  !nverEo~ent) 
- l2s ter!fs de  stocka3e  dans  le silo 
- 13  niveau  moyen  des  des~atch ou  surestaries 
I!  n'y  a  ~as de  taYes  sur  la marchandise  à  Rotterdam. 
LES  CEREAL~S EN  VRAC 
1.!  D~oit~  ~ortuaires a la chJrge  du  nevir~ 
Ceo  droits  ~ortuaires sont  constitués  res~ectivomont 
(!)  dos  d~o!ts de  ;JO:tts 
(ii)  C:os  f~~e:.s  de  ~emo~~uage  (ent~oe et  so~tie) 
(i!:!.)  cos  i:."'e:..s  CG  ;J!lotaze  (ent~ée et  sort:!.e) 
(!v)  cos  ...  ~  ....  -""'~  1.  ~-;:;,  CG  bate~aze  (ent:.  .. ô8  et  sort!e) 
(v)  doc 
.. .:'~- .J  ("' 
'  ..  C.W-'-1  d'ezonce  et  de  frë.:.s  d!vors - 35-
Une  estimation de  ces droits sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes tailles suivante de  navires  : 
500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000,  30  000  et  50  000  tonnes  de  port 
en  lourd. 
1.11  Droits de  port 
Le  droit  de  port  est  fonction d'une  part de  la capacité  brute  (en  m3)  du 
navire,  d'autre part  des  tonnages  de  marchBndise  chargés  ou  déchargés 
si ceux-ci  sont  inférieurs  à  40%  de  la  capacité  brute  du  navire. 
Le  tableau  ci-dessous  indique  les tarifs unitaires appliqués  en  1972  au 
port  de  Rotterdam  pour  les navires  n'appartenant  pas  à  une  ligne régulière 
(pour  les  navires  de  ligne,  les tarifs sont  moins  élevés) 
Droit  de  port  unitaire pour  1  es  navires  en  tramping 
R  =  rapport  du  tonnage  de  marchandises 
Taxe  sur  unité  chargé  ou  déchargé  sur la 
capacité  brute du  navire  en  m3 
O<R<0,05  0,05<R<0,40  0 , 40 < R < 1 , DO 
tarif 8  tarif  8  tarif C 
Capacité brute  fl/rr,3  0,07  0,09  0,19 
Tonnage  de 
marchandise  Fl/t  0,65  0,25  -
Nous  avons fait  l'hypothèse dans  cette étude  que  les  navires  soit entrent 
dans  le port  à  pleine charge et  en  repartent  à  vide,  soit entrent  à  vide  et 
repartent  à  pleine charge.  Sous  cette  hypotèse  et  dans  le cas  d'une cargai-
son  de  blé  le tonnage  de  marchandises  chargé  ou  déchargé  (égal  à  la quan 
maximum  de  blé  pouvant  être transporté  par  le navire)  est  supérieur  à  40% 
de  la capacité  brute  exprimée  en  m3  pour  les  navires  types  retenus,et  le 
tarif C est  applicable.  Les  droits  de  port  sont  alors  les  suivants  selon 
les tailles des  navires  (tableau  page  36  ). - 36-
Caractéristiques du  navire 
Droits de  port 
Port  en  Jauge  brute  Tonnage  de  en  1972 
lourd  blé  FI/navire 
(tdw)  tx  m3  t 
500  380  1  075  475  204,25 
1  000  770  2  179  950  414,01 
2  000  1  560  4  414  1  900  838,66 
3  000  2  350  6  650  2  850  1  263,50 
8  000  6  000  16  980  7  600  3  226,20 
15  000  10  000  28  300  14  250  5  377,00 
30  000  19  600  55  468  28  500  10  538,92 
50  000  28  000  79  240  47  500  15  055,66 
Dans  le  cas  d'une  cargaison  d'orge,  le  tonnage  maximum  pouvant  ~tre transporté 
par  le  navire  étant inférieur,  c'est  le tarif B qui  est  applicable.  Les 
droits  de  ports  sont  alors  diminués  d'environ  10%. - 37-
1.12  Frais de  remorquage 
Les  frais  de  remorquage  à  Rotterdam  (entre  la  voie fluviale  et  les  quais) 
sont  fonction  de  la  longueur  hors  tout  du  navire,  du  nombre  de  remorqueurs 
et  de  l'emplacement  dés  bassins.  Ils sont  décrits  dans  le tableau  suivant. 
Frais  totaux  de  remorquage  en  1972  * 
Caractéristiques  Frais  par  remorqueur  Frais totaux  de  remorquage 
des  navires  (Fl'  No11bre  (Fl/navire) 
de 
Port  en  Longueur  ) Maashaven  Botlek  Bene 1  uxhaven 
rea~orqueurs  Maashaven  Botlek  Bene 1  uxhaven  lourd  {  tdw}  hors  tout( f 
500  180  102  135  228  - - - - - 1  000  2 22  131  175  228  - - - -
2  000  2 80  131  175  228  - - - -
3  ÇJOO  3 20  167  222  328  2  334  444  656 
8  000  4 60  379  477  755  4  1  516  1  908  3  020 
15  000  5 40  473  586  956  6  2  838  3  516  5  736 
30  000  5 90  524  641  1  051  7  3  668  4  487  7  357 
50  000  6 60  - 750  1  248  8  - 6  000  9  984 
* 
estimé  à  partir des  tarifs de  1974  sur la  base  d'un  taux  d'augmentation  de 
10%  par  an 
Cas  tarifs sont  valables  les  jours  ouvrables  entre  7h  DO  et 17h  DO.  Las 
opérations  de  nuit  sont  facturés  25%  de  plus. Caractéristiques 
des  navires 
Port  en  Longueur 
lourd  hors  tout 
tdw  rn 
500  55,0 
1  000  68,0 
2  000  85,0 
3  000  98,0 
8  000  140,0 
15  000  164,0 
30  000  180,0 
50  000  200,0 
- 38-
1.13  Frais de  pilotage 
On  distingue à  Rotterdam deux  types  de  pilotage 
(i)  le pilotage dans  les bassins assuré  par  la municipalité 
sont  fonction  de  la longueur  hors  tout du  navire. 
les tarifs 
(ii)  le  ~ilotage en  mer  et sur le fleuve,  pilotage d'état dont  les tarifs 
sont fonction  du  tirant d'eau  réel  du  navire et de  la distance par-
courue  sur le fleuve.  Les  frais  seront calculés sur  la  base d'un 
trajet à  pleine  charge  et-d'un trajet  sur lest. 
Les  frais totaux  de  pilotage,dans le cas  où  les manutentions  sont  effectuées 
à  Botlek,sont decrits dans  le tableau  suivant  pour  les différentes tailles 
de  navires retenues. 
Frais  totaux  de  pilotage en  1972  à  Rotterdam 
Pilotage en  mer  et sur le fleuve  Frais  Frais  de 
pilotage  Trajet  à  pleine charge  Trajet  sur  lest  totaux 
dans  les  de 
bassins  ti  ra nt  d  1 eau  Frais  de  Frais  de  Tirant  d  1 eau  Frais  de  frais  de  pilotage 
(en+r6e  ou  (pleine  pilotage  en  pilotage  sur  (sur  lest}  pilotage  eo  pilotage  sur  (entr~e 
sortie  charge)  11er  le  fleuve(1)  mer  le  fleuve(1}  et  sortie} 
Fl  rn  Fl  Fl  rn  Fl  Fl  Fl/navirs 
77  3,00  150  53  1,80  117  42  516 
85  3,80  209  74  2,30  117  42  612 
85  5,10  454  160  3,10  156  55  995 
97  5,80  688  242  3,50  182  64  1  370 
1S4  7,70  1  388  486  4,60  329  116  2  627 
194  9,30  1  992  697  5,60  615  216  3  908 
255  10,50  2  444  855  6,30  870  306  4  985 
255  12,60  3  236  1  134  7,60  1  351  473  6  704 
( 1)  pour un  trajet entre l'entrée du  port  et Botlek 
Pour  les navires ayant mouillé  à  Waalhaven  ou  à  Maashaven  les frais de pilo-
tage sur le fleuve  sont  augmentés  de  14%  ce qui  correspond  à  une  augmentation 
des frais totaux  de  pilotage d'environ 3,5%.  Pour  les navires ayant mouillé 
à  Beneluxhaven  les frais de  pilotage sur  le fleuve  sont  diminué  de  29%  et 
les frais totaux  de  7%. - 39-
1.14  Frais  de  batelage 
Les  tarifs d'amarrage et de  desamarrage  sont fonction  de  la  longueur  hors 
tout  du  navire.  Ils sont décrits dans  le tableau  suivant  pour  les navires 
s'étant  amarr~à Botlek.  Waalhaven  et Maashaven  et  pour  les  navires  de 
moins  de  165  rn  amarrés  à  Beneluxhaven.  Les  frais d'amarrage et de  désa-
marrage  à  Beneluxhaven  des  navires  de  30  000  et  50  000  tonnes  de  port 
en  lourd  (longueur  hors  tout  supérieure  à  165  ml  sont  majorés  de  10,5%. 
Frais  totaux  de  batelage  en  1972 
Caractéristiques 
des  navires 
Frais d'amarrage  Total  des frais 
Port  en  Longueur  ou  de  batelage 
Lourd  de  désamarrage  (entrée et sortie) 
tdw  rn  Fl  Fl/nçvire 
500  55,0  48  96 
1  000  68,0  70  140 
2  000  85.o  70  140 
3  000  98,0  94  188 
8  000  140,0  184  368 
15  000  164,0  234  468 
30  000  180,0  324  648 
50  000  200,0  324  648 - 40-
1.15  Frais d'agence et frais divers 
Les  frais  d'agence  à  Rotterdam sont  compasés  d'une  taxe  fixe  dépendant  de  la 
jauge  brute  du  navire  (standard  fee)  et  d'une  taxe  au  tonnage  de  0,14  Fl 
par  tonneau  de  jauge  brute. 
Si  le  navire  charge  et  décharge  une  cargaison,  le tarif doit  ~tre appliqué 
à  l'entrée et  à  la sortie.  Dans  le  cadre  de  cette étude  nous  avons  fait 
l'hypothèse  que  le  navire  soit  chargea~t des  céréales soit  les déchargeait, 
le tarif est  donc  applicable  une  seule fois.  Les  frais  d'agence  étaient 
les  suivants  en  1972  à  Rotterdam  (tarifs valables  au  cours  du  dernier trimes-
de  1' année) • 
Frais  d'agence  en  1972 
Fl/navire 
Caractéristiques  des  navires  Total  des  Taxe  fixe  Taxe  au  tonnage 
- Port  en  lourd  jauge  brute  frais  d'agence 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
(T JB)  (Fl)  (F 1)  (Fl) 
380  350,00  53,20  403,20 
770  400,00  107,80  507,80 
1  560  600,00  218,40  818,40 
2  350  690,00  329,00  1  019,00 
6  000  900,00  840,00  1  740,00 
10  000  1  040,00  1  400,00  2  440,00 
19  600  1  050,00  2  744,00  3  794,00 
28  000  1  050,00  3  ~20,00  4  970,00 
Les  autres frais  à  la  charge  du  navire tels que  services  de  sauvetage, 
frais  d'administration  représentent  une  part  négligeable  des  frais  totaux 




1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
- 41-
1.16  Conclusions 
Le  tableau  suivant récapitule  l'ensemble des frais  à  la charge du  navire 
(entrée et sortie)  dans  le port  de Rotterdam  en  1972  selon  la taille du 
navire et les opérations effectuées pour  un  navire céréalier ayant mouillé 
à  Botlek pour  soit charger,  soit décharger des  céréales,  un  des trajets 
étant effectué  sur lest. 
Frais  à  la charge  du  navire  en  1972 
entrée et sortie  Fl/navire 
Droit  de  Frais de  Frais de  Frais de  Frais  Frais 
port  remorquage  pilotage  batelage  d'agence  divers  Total 
204,25  - 516,00  96,00  403,20  P .rn.  1  219,45 
414,01  - 612,00  140,00  507,80  p.m.  1  673,81 
838,66  - 995,00  140,00  818,40  p.m.  2  792,06 
1  263,50  444,00  1  370.00  188.00  1  019,00  p.m.  4  284,50 
3  226,20  1  908,00  2  627,00  368,00  1  740,00  p.m.  9  869,20 
5  377,00  3  516,00  3  908,00  468,00  2  440,00  p.m.  15  709,00 
10  538,92  4  487,00  4  985,00  648,00  3  794,00  p.m.  24  452,92 
15  055,66  6  000,00  6  704,00  648,00  4  970,00  p.m.  33  377,66 - 42-
1.2  Tarif de  manutention 
Nous  distinguerons  successivement  les tarifs de  manutention  à  l'exportation 
et  à  l'importation. 
1.21  Tarif de  manutention à  l'exportation 
1.211  Tarif de  manutention  en  1972 
Les  tarifs pratiqués  pour  l'exportation des  céréales  aux  différentes 
installations existant  à  Rotterdam  sont décrits dans  le tableau  ci-dessous 
selon  la nature des  principales opérations  effectuées  (péniche  à  navire 
via silo ou  en  direct  :  la voie  navigable  est utilisée pour  99%  des  tonnages 
entrés  par voie terrestre à  Rotterdam). 
Ces  tarifs comprennent  le pesage,  l'arrimage  (0,55  Fl/t de  blé  et 0,60 Fl/t 
d'or~e)et le transit  (1  Fl/t). 
Tarif de  manutention  à  1 'exportation  en  1972 
(Fl/t) 
Installations 
Natu~e de  l'opération  G.E.M.  Botlek  G.E.M.  Maas haven 
globale  et Europort  Silo  B.V 
blé,mais  orge  blé,mais  orge 
-'1  péniche vrac  à  navire  i  • 
vrac  via  silo  8,05  9,65  6,90  8,25 
2.  péniche vrac  à  navire  v 
vrac  en  direct  5,75  6.,75  5,75  6,75 
Ces  tarifs s'entendent  pour  des  opérations  effectuées durant  les  jours 
et heures  ouvrables.  En  dehors  de  ces  limites des frais  supplémentaires 
sont  facturés  enfonction du  nombre  de  portiques utilisés et  du  temps  passé. 
Evolution  passée des tarifs de manutention  à  l'exportation. 
En  r~ison de  la faiblesse des  exportations  en  1964  et  1967  aucun  tarif 
n'était publié. - 43-
1.22  Tarif de  manutention  à  t'importation 
1.221  Tarif  de  manutention  en  1972 
Les  tarifs pratiqués pour  l'importation et  le transbordement direct  des 
céréales  à  Rotterdam  sont décrits dans  les tableaux  c1-dessous  selon 
l'installation utilisée et  la  nature des  principales opérations  effectuées. 
Ces  tarifs comprennent  le pesage,  l'arrimage  (0,55 Fl/t de  blé  ou  mais, 
0,60 Fl/t d'orge)  et le transit  (1  Fl/t). 
1.2211  Tarifs pratiqués aux  installation G.E.M.  Botlek et Europoort  Silo  B.V. 
CaractéristiquE>s 
des  manutentions 
effectuées 
1.  Transbordement  direct 
navire vrac  à  péniche 
ou  navire vrac 
2.  Manutention  via  silo 
2.1  stockage court 
2.11  navire vrac  à  péni-
che ou  navire vrac  via 
silo 
2.12  navire vrac  à  camion 
ou  rwagon  vrac via  silo 
2.2  stockage  long 
2.21  navire vrac  à  péniche 
ou  navire vrac via  silo 
2.22  navire vrac  à  camion 
ou  wagon  vrac via silo 
Tarif de  manutention  à  1 'importation  en  1972 
(G.E.M.  Botlek  et Europoort  Silo  B.V.) 
Opérations 
~-------------~-----------------------~Total cale navire 
cale navire  à 
sous  palan  (1) 
blé  orge 
mais 
1,94  2,25 
1,94  2,25 
1,  9L.  2. 25 
1,94  2,25 
1,94  2,25 
sous  palan·à moyen  de 
transport  terrestre(2) 





blé  orge 
mais 
2,68  2,85 
2.11  péniche  4,35  5,10 
ou  navire 
vrac 
2.1~ camion  6,10  7,30 
ou  wagon  vrac 
2.21  péniche  6,90  8,25 
ou  navire 
vrac 
2.22  camion  8,65 10,45 
ou  wagon  vrac 
à  moyens  de  transport 
terrestre 
blé  orge 
mais 
4,62  5,10 
6,29  7,35 
8,04  9,55 
8,84  10,50 
10,59  12,70 
(1)  tarif plus élevé de  29,5%  pour  le blé et de  26,5%  pour  l'orge dans  le cas d'un  navire 
d'un  a~tre type et encore  doublé s'il s'agit d'un  navire citerne. 





L'application du  tarif "stockage court"  ou  du  tarif  "stockage  long"  est 
laissé au  choix  du  propriétaire de  la marchandise  mais  les tarifs de 
stockage par  semaine  sont différents dans  les deux  cas  (pf  paragraphe 1.3 
de  ce chapitre),  et c'est au  bout  de  3  semaines  de  stockage que  le tarif 
"stockage  long"  devient  plus interressant. 
1.2212  Tarifs pratiqués au  silo G.E.M.  Maashaven. 
Tarif de  manutention  â  l'importation  en  1972 
(G.E.M.  Maashaven)  Fl/t 
Opérations 
Caractéristiques 
Total  cale navire 
cale navire  à  à  moyens  de  transport 
des  sous  palan  à  moyen  de  sous  palan  (na- terrestre  (2) 
manutentions  vire  selftrim~  transport terrestre 
effectuées  mer  ( 1 ) 
blé  orge  moyen  de trans- blé  orge  blé  orge 
mais  port terrestre  mals  mais 
navire vrac  à  péniche 
ou  caboteur vrac via  1.péniche ou 
silo  1 '94  2,25  caboteur vrac  5,50  6,75  7,44  9,00 
navire vrac  à  camion 
ou  wagon  vrac via  2.camion  ou 
silo  1 '94  2,25  wagon  vrac  7,25  8,95  9,19  11,20 
pour  les autres navires  même  augmentation  qu'aux  installations G.E.M.  Botlek et 
Europoort Silo  B.V.  mais il n'est pas  possible de  décharger des  navires-citernes à 
Maashaven 
pour  les lots de  plus de 100  t  stockés moins  de  7  jours,  une  réduction  des tarifs 
est accordée.  Elle est égale à  1,55 Fl/t de  blé ou  mals  et 1,95 Fl/t d'orge. 
Tous  les tarifs indiqués  ci-dessus s'entendent  pour des  opérations effectuées 
durant  les  jours ouvrables entre 7h  45  et 1h 00  (G.E.M.)  ou  7h  30 et OOh30 
(Europoort  Silo B.V.).  En  dehors  de  ces  horaires,  des frais  supplémentaires 
par élevateurs sont facturés. 
Ainsi,  sur la base d'un débit  pratique de  240  tonnes  de  blé  ou  mals  par  heure 
et  par élevateur,  les  aug~entations des tarifs de  transbordement direct  navire 
vrac  à  péniche ou  navire vrac  sont  les suivantes  à  Europoort  Silo  B.V. 
(1)  heures  supplén1entaires  les jours ouvrables  pour  terminer  un  déchar-
gement  après  Oh  30 
200  Fl/h 




shi~t de  nuit  les jours ouvrables de  21h  30  à  6h  DO 
1  11°  Fl/Bh = 0,58 Fl/t  it 12  5o  d'  t  ti  8  x  240  t/h  so  ,  ~  augmen  a  on 
2°  shift de  jour les  samedi  et veilles de fêtes  (16h.  DO  - Oh  30) 
1er et 2°  shift de  jour les dimanche  et jours de fêtes  (7h  00  - Oh  30) 
1  875  Fl/8h 
8  x  240  t/h = 0,9~ Fl/t soit  21%  d'augmentation 
Evolution  passée des  tarifs de  manutention  à  l'importation. 
Dans  le tableau  ci-dessous est  indiqué  l'évolution passée des tarifs pratiqués 
par  la société G.E.M.  pour  le transbordement direct  des  céréales de  navires 
selftrimmer  à  navire ou  péniche vrac.  Cette opération est l'opération la 
plus  souvent  pratiquée par  la G.E.M.  En  effet environ  95%  des  céréales 
déchargées  sont  transbordées directement  de  navire  à  péniche,  caboteur ou 
autre navire 
Evolution  passêe  des  tarifs de  manutention  â  1 'importation 
{GEM  :  transbordement  direct de  navire  à  péniche  ou  navire)  Fl/t 
Années 
~----------~~------------~----------~% d'augmenta-
Nature  des opérations  1964  1967  1972  tion  72/64 
blé  et orge 
mais 
blé  et  orge  blé  et orge  blé et orge 
mais  mais  mais 
1.cale à  sous  palan  1,30  1,42  1, 44  1,57  1 '94  2,25  49,2  58,5 
2.sous  palan  à  péni-
che  ou  navire  en 
direct  0,80  0,80  0,87  0,94  1,13  1 '25  41,3  56,3 
3.total cale navire 
vrac  à  péniche  ou 
navire vrac  en 
direct  2,10  2,22  2,31  2,51  3,07  3,50  46,2  57,7 
Ces  tarifs comprennent  le pesage mais  excluent  l'arrimage et le transit. 
Ils s'entendent  pour  des  opérations effectuées durant  les jours et  heures 
ouvrables. 
On  constate une  augmentation moyenne  du  tarif total  de  4,9%  par an  pour  le 
blé  et le mais  et  5,9%  par an  pour  l'orge. - J6-
1.223  Evolution prévisible d'ici 1980 
Les  tarifs de  manutention  pratiqués  à  Rotterdam devraient rester stables  à 
monnaie  constante d'ici 1980. 
1.3  Tarif de  stockage  en  1972 
Les  tarifs de  stockage dans  les différents silos de Rotterdam  sont  indiqués 
dans  le tableau  ci-dessous. 
Tarif de  stockage  en  1972 
(Fl/t et semaine  indivisible) 
Céréales  déchargées  de  navire de  mer  Céréales  chargées 
sur navire de 
mer 
Type  de  produit  G.E.M  Botlek et  Europoort  Silo  BV 
G.E.M  Maashaven  G.E.M.  et  Euro-
stockage court(1) stockage  long  poort  Silo  BV 
1.blé et mais  1,00  0,50  0,50  0,50 
2.orge  1,20  o. 61  0,61  0.  61 
(i)  frais  supplémentaire après  chaque  période  de  3  semaines  :  2,00 Fl/t pour  le 
blé  et  le mais,  2,50 Fl/t pour  l'orge. 
Il n'y a  pas  de  franchise  de  stockage,  mais  comme  indiqué  dans  le paragraphe 
précédent  les tarifs de  manutention  à  l'importation sont  moins  élevés 
en  cas  de  stockage court.  Ainsi  pour  le blé  à  l'installation G.E.M.-
Maashaven  une  réduction  de  1,55 Fl/t est accordé  pour  un  stockage de  durée 
inférieure à  1  semaine  (si lot de  plus  de  100  t). 
Aux  installations G.E.M.-Botlek et d'Europoort Silo  B.V.  la  réduction  sur 
le tarif de manutention  est de  2,55 Fl/t de  blé  si le propriétaire choisit 
la tarification "stockage court".  La  comparaison  des  ecOts  de  stockage 
selon  la tarification choisie et  la durée de  stockage est présentée dans 
le tableau  de  la page  47  • Durée 
du 
stockage 
1  semaine 
2  semaines 
3  semaines 
4  semaines 
5  semaines 
6  semaines 
7  semaines 
etc ••• 
- 47-
Comparaison  entre  les  coOts  de  stockage  du  blé  selon  la 
tarification choisie et la  durée  du  stockage. 
(G.E.M-Botlek  et Europoort  Silo  B.V.-Importation)  Fl/t 
-
Tarification  "stockage court"  Tarification 
"stockage  long" 
réduction  sur  tarifs de  surtaxe après  coat total  coat  total 
le tarif de  stockage  pro- chaque  période  de  stockage  stockage 
manutention  prement dit  de  3  semaines 
•·2,55  +  1,00  - - 1,55  0,50 
- 2,55  +  2,00  - - 0,55  1,00 
- 2,55  +  3,00  - +  0,45  1,50 
- 2,55  +  4,00  +  2,00  3,45  2,00 
- 2,55  +  5,00  +  2,00  4,45  2,50 
- 2,55  +  6,00  ~  2,00  5,45  3,00 
- 2,55  +  7,00  +  4,00  8,45  3,50 
On  constate que  pour  une  durée  de  stockage  inférieure ou  égale  à  3 
semaines  la tarification  "stockage court"  est  nettement  moins  élevé 






1.4  Niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
En  matière  d'affrètement,  l'affréteur dispose  d'un  certain  ~ombre de  jours 
prévus  à  la  convention  (charte-partie)  pour charger ou  décharger  le  navire 
ce  sont  les  jours  de  planche  (ou  staries).  Passé  ce  délai,  l'affrèteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le  temps  perdu  par le  navire  selon  un  taux jour-
nalier fixé  par le  contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement  le  temps  gagné  comme  la  somme  allouée  de  l'affrèteur 
s'appellent  despatch).  Nous  rappe~ons que  le taux  journalier de  despatch  est 
en  général  égal  à  50%  du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  calcul  du  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestarie  à  Rotterdam  en  1972 
necessite  en  conséquence  la  connaissance  de  l'ensemble  des  charte-parties 
(temps  alloué,  temps  réel  passé  au  port,  taux journalier des  surestaries) 
pour  les  navires  céréaliers  ayant  déchargé  à  Rotterdam.Cette  étude  n'a  pu 
être effectuée  d'une  manière  exhaustive  par suite  de  l'impossibilité d'avoir 
accès  à  l'ensemble  des  contrats  privés  passés  entre armateurs  et affrèteurs. 
Néanmoins  le  dépouillement  des  statistiques  de  la  G.E.M.  a  permis  de  mettre 
en  évidence  la  durée  moyenne  de  séjour au  port  des  navires  ayant  déchargé 
des  céréales  en  1965  et  1972.  Le  tableau  suivant  présente  les résultats obtenus 
permettant  une  estimation  du  niveau  moyen  des  surestaries  à  Rotterdam en 
1965  et  1 972. 
Niveau  moyen  des  surestaries  à  Rotterdam 
1  Quantité  Temps  (j)  Surestaries  raoyenne  Taille  Taux 
d~charg~e  moyenne  réel  journa 1; er  Part  de 
par  un  d'un  navire  alloué  passé  gagn~ (+)  surestaries  TOTAL  produit 
navire  (  tdw)  (1)  au  ou  ($/ j)  ($  ou  FF)  d~chargé 
(t)  port  perdu  (-)  (2)  (FF /t) 
19  900  23  000  4,0  6, 6  - 2,6  2  500  6  500  z  1 '41 
(5000 t/j)  32  500FF 
26  100  30  000  4,4 
(6000 t/j)  5,1  - 0,7  3  200  2  240  z  0,37 
11  200FF 
(1)  Dimanches  et jours  de  f~tes exclus  (2)  1  z = 5  FF 
On  constate  donc  que,  malgré  le  nombre  d'engins  de  manutention  qu'il existe 
à  Rotterdam,  les  navires  céréaliers  restent  au  port  légèrement  plus  longtemps 
que  ne  leur permet  la  charte-part~e,ce qui est  da  principalement  au  nombre 
de  navires  chargés  ou  déchargés.  Il en  résulte  des  surestaries  en  1965  et 
en  1972  mais  leur montant  a  baissé entre  ces  deux  années.  Compte  tenu  des 
aléas  inhérents  à  ce  mode  de  calcul  (en  particulier prise  en  compte  des 
D~manches et  jours fériés  dans  le  temps  réel  passé  au  port),  on  peut  conclure 
qü'en  1965  il existait des  surestaries  de  l'ordre  de  1  FF  par tonne  et 
qu'en  1972  les  surestaries étaient  négligeables. Sociétés 
exploitantes 
1.  Meneba 
2.  Quaker 
Oats  B.V. 






CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il existe  dans  la  zone  portuaire  de  Rotterdam trois industries utilisa-
trices de  céréales dont  une  meunerie  :  N.V.  Meelfabrieken  der Nederlandse 
Bakkerij  (Meneba)  et deux  fabriques  d'aliments  pour  le bétail  :  Quaker 
Oats  B.V.  et Bonda's  Veevoederfabriek  "Provimi"  B.V.  Ce  chapitre  a  pour 
but  de  préciser  les  principales caractéristiques  (produits  entrants. 
produits sortants.  capacité de  production.  capacité  de  stockage)  de  ces 
industries. 
1.  CARACTERISTIQUES  GENERALES 
Le  tableau  suivant  précise  successivement 
(i)  les sociétés exploitantes  (raison  sociale) 
(ii)  et  les installations existantes  à  Rotterdam  (localisation.  type  de 
production.  personnel  employé  et capacité  d'écrasement). 
Usines 
Localisation  Type  de  Effectif  Capacité  Observation  production  d'écrasement 
Brielselaan 115  Farine  et  son  n.d  n.d 
Rotterdam 
Brielselaan  7  Flocons  127  5  à  7  t/h  6  cadres.  71  em-
Rotterdam  d'avoine  ployés. 62ouvrièrs  .. 
Veerlaan 17  Alimentation  n.d  n.d  Rotterdam  animale Usines 
-50-
2.  CARACTERISTIQUES  DE  L'APPROVISIONNEMENT  EN  CEREALES 
L'origine de  l'approvisionnement  en  céréales  de  l'usine Quaker  Oats  est 
indiquée  dans  le tableau  suivant  pour 1972. 
Approvisionnement  en  céréales  (1972) 
Type  de  Urigine  (tJ 
céréales 
Importation  Pays-Bas  Total 
Quaker  Oats  B.V.  Avoine  130  000  130  000 
Société 
Quaker  Oats 
B. V. 
La  totalité de  l'approvisionnement  en  orge  de  l'usine  de  Quaker  Oats  B.V. 
était importée  par voie maritime  des  Etats-Unis. 
Les  données  concernant  les  deux  autres  usines  ne  sont  pas  disponibles. 
3.  CARACTERISTIQUES  DE  LA  PRODUCTION  EN  1972 
La  production  de  l'usine Quaker  Oats  est décrite  dans  le tableau  ci-dessous. 
Production  en  1972  Destination 
Quantité  Exportation  par  Autres  Consommation 
Type  (t)  voie maritime  exportations  intérieure 
(t)  (t)  (t) 
Flocons  78  000  31  000  t  28  000  t  19  000  t 
d'avoine  (Afrique.  Moyen  (Allemagne. 




4.  CAPACITE  DE  STOCKAGE  EN  USINE  POUR  LES  CEREALES 
L'usine  Quaker  Oats  dispose  sur  le  Maashaven  d'un  silo  horizontal  de 
1  300  t  environ  et  depuis  1955  d'un  engin  de  manutention  qui  permet  un 
début  de  30  t/h au  chargement  et  de  15  t/h  au  déchargement.  Cependant  les 
céréales  sont  en  général  déchargées  aux  installations  de  la  G.E.M.  et  le 
stockage  moyen  d'avoine  détenu  dans  les silos  de  la  G.E.M  est  de  2  500 t. 
La  société  Meneba  dispose  également  sur  le  Maashaven  d'un  silo  de  capacité 
importante.  Les  silos  de  la société Provimi  sont  situés  sur  le Rijnhaven. A N N E  X E S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1965  à  1972) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) k81 




PORT:  BIJII  .E..!r/2AH 
A  N  N  E  E  : ___  d!l__t5S:  __ _ 
Tableau  N°  't·  Pooe  de 
Paye ou zones  1----~--.......----..---c  _E_R_E.,....._A _L_E_S--.------.-----.---~ Farines 
d'oriQine ou de  destinatiOn-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  s1é 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______ -~'lb 
Belgique .LJJxembourg 
Pays-Bos _____  _ 
Allemogne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ .. _ . 
Royaume-Uni  ____  _ 
Irlande  ______ _ 
Dontmorlr  _ _ _ _ _ 
TOTAL  C.E.E.  f}l,ql,  !2 3 SlH 
2- Al/TRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___  _  ____ _ 
Suisse • Autriche  __  · 
Espogne. Portugal ----1------ __ 
U.R.S.S.  t----------t---~-82.bf----- ____  _ 
Polotnt _________________ _ 
Tchécoslovaquie__________  ____  __  ___  _  _____ _ 
Hongrie________________  _  ______________ _ 
·- --- --
YoUfJC)Siovie  _______________ c- ------- .. - ---- .. 
Autres Pays d'Europe  __ _  -__  fl.b.~l: ---
TOTAL EUROPE (hors CEE l  1111  .2~U'!> 
3.AFRIOUE 










-- - 50S"  ~b~lf.1 










A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  -- ----- -------- --f------ . --- ---- -------- .  -- - 1\0_b.Y,  --- ;fp_hlf  -----·------ - ·--- ---.ÂD6.4 
Afrique  du Nord .. fst ____________  _  -~1gt, __  AS'D-1  __ _lb'U' ___________  ---~--fi!S 
Afrique Occidentale _________ _  ------ r---- ----- -----· -- ------- .  --- ---- -------
Afrique  Centrale______  _ ________________  _ 
.  ---- -------- --
Afrique  Orientale____  _  ____  ____  __ ___  _  ______ +--- _  ____  _  ____  +-- _______  _ _________ ________  i( ______ .  ________  _ 
Afrique  du  Sud  ____  ___  _______  _ _____ f------ ___  _ _ ___ _______ ____  _  ___  -fr~.S: ___ _Al1.o}  _  _____  _ AW 
MadoQaseoret rtesoc.lnd. _  ------·  c--------+- _  _  _ ___  --1-------r--------~------f------- ________  ,_  _________ _ 
TOTAL  AFRIQUE  A-1tJII  4.f9.fl  54~  5~:U 
4.AMERIOUE 
Etots·Unis __________  J_2_~___Mb ~~  C\~.ij'l,  ___ Jt_~_w: M.fi~2~  An~ll,  44S lg~ 4.!3_055Jf-.t!r.5lll.,l--- ________  d!~ 
Conodo  _ _ ______ ________  _  _-1Jt-'!!& _  _ __ _  _ __r--U  !f.JB  __  tb tf. __  ld.10~  3Dll _.JoJt,Sog  _____ -----1-- . _____  .  _  A  o~ 
Amérique Centrale  ____ r- _  ____ __ __  _____  ____  __ _ _  _  _________ _A_It.}~  --------+---- __  1---.Alf-13 ______________  ..  ____  AJ~.l3 
Déportements français  ____ f------- ---------f------ 1------- --1----------- ________ ~--- ___  _ _________  ------1--- ___  _  _ __ 
Brisil______  --f----·--- ----r------f---.--- _____ _.,u_5o.cf-____ !-.SJ1  ___  &1-3!1  ___ Mill  ____ -----1------- ___ -11l_ill 
Arventine__________  ~~~~.51>'  _  !tfl:t~  3o&?>h  __lt1-~~  A4bo~~  ___M_:.3  __ _3b.54.S  -~~!ft_  .  __  . ___ lbll1J 
Reste de l'AmériQUe du Sud  r------ -----r---------~-- ___  -------t--1-1~ __________ _ Mlf.!_ ----i-·---- ----~ 
TOTALAMERIOUE  361S1ls.  b-15'--1  51':f-1t  Aû-Aoq!IAtg&::~..fo  ...fÇ-tq_{  L&.t'-'~~1,~t..A1tJS'  ALJ.Q)L  l.2u.?ASS' 
5.ASIE 
Asie  Occidentale -----1----+---_j:f'-"'·.Sb'-'Lt-----+--------r-------r----+------+--___ .lSQ f-------+--- _ _  _ 
Pays du Golfe Persique __  "------~---------+-----+----+----- --t-----t-----__  f-- __ ----1----+-------- 1-- __  _ 
~  As11 duSud·Ouest ____ f--- -f-·  -----1-----1------ -----1---- --1--------f------- A1l.  Wl( 
1  Asie  chi Sud-Est ___  ..__  --1---__ 1---- _  _____  1  ~  11-4 ~  .  ____ _ AAW  f--------1----· 
: :  ..  ~·  ----=-~ =--==  --f- -:=~  .--=- >  ----=~= -- =-=  =- ~  =.=-=-->-- i  :r~s~-----1----- --~~------f- ----~------- .A84qj  ~ruc......  -- -~ 
J 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
1
-f 54 ~ 
Australie____  nz..sr--~ ___  GJSl,  ____________ ___3_s:!t- _____ ..fzJb f--~  __ _ 
~it  Française  ____  ~- ______  ,____ ___  ~-------- -------1------- r------ ___  ~-------~--------. 
fflltt de t'Océanie  _______  ~----f-------r------f----.  _ -r------ __  _____  __  _ _________________ 1---.  -----+----+---~ 
TOTAL  OCEANIE  A~lù.(  6-:J-st,  ~  ,v,  14S'tlt. 
t'OTA\.  MONDE  '31-o~lo  .-tob~3  ~looo  Ait-'l!5li.A~&&J.4JJ  35'~~~  4-~t-3~ •u::.,cnAc:  Alf.S"' TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Paya ou  zones 





PORT:  ROTTE~!)A-f..f 
ANNEE:  AC/66. 
For• nes  Malt 




1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  .  _ 
Belg1que _LJJxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne !Rép. Fédérale) 
Italie 
Royaume- Uni 
Irlande  _ 
Danemark 
..._.....;.~..:..OT~A-=-L..::..C.=E=.E-'-.  ---+--.J...-"'loo4---'-'-~"4-~~"4----+-----+-----+·-
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scand,novie  et Islande 
Su1sse _  Autr1che 











Afr du Nord  et Prov  Esp 
1  1oSt,  -105 
Afr1queduNord~Est  .-15011  CJBi  24-b 
Afrique Occ1dentale  i 
Atr.que  Centrale  1 
!  Afrique  Onentale  1 
Afrique  du  Sud  333i  ?331 
'  1  • 
Madagascar er lies Oc  lnd.  '  i  :  ; 





A  os~j 
~If-b.~ 
TOTAL  AFRIQUE  ~--+---_fu~--~-- 3.$_1t~ 




Etats-unis  ~s.&1P  Z12bg  3~15i  5'.2'{~:~1-1~::,14-1- ~loo  3T-S~~~9o/f.f888'  -1~851  2os~+-tlr41 
canada  ?Jt68  -sa~  Jt:-13~  -<Sob  9~Z  11!169  --toofJhb  Aoo  ~b~ 
Amérique  Centrale  10 ~  0  j  1  AO 3o  .-ID  ?>og! 
Déportements fronço1s  ~ 
Brésil  _ _  1~q3  S~  {,~31  ~  ~1 
Arvent1ne  __  5~  518  '.H8  65 oq3i  486~  b  -1Sb t 
Reste de I'AménQue du  Sud  1  ~1  t  ~ 4b9  '  ~ 
......___;TO;.__TA.....:L;.__A_M.:;_ER_IO:;_U.:;_E  ---+~~W+------"-"'............,"'t--...........  ~t--JJUJ. ...J.--'+-'-'Uo<...L...J...M....I-+---"'...o<..to<.II<.Aoj--~Lt2$1~+1-~~_.:_A~~~--------·  3  Sh  ~ 
5.ASIE  1 
As1e  Occ1dentole  \  ! 
Pays du Golfe Persique  :.  I!-r?>t  q.:f~ 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud -Est  fl!t.S:t~t 
Asie  Centrale  ~91t-1[ 
Japon__  t 
Indonésie  .  l 
TOTAL  ASIE  +  ._6  __  A.:...:U:..:..:S:.:::TR...::A::::.:U.::..E  __  OC-E_A_NIE-+--+---+-----1---+---t--L~:.x....~..:!f------=~t--'~~----- ----
Australie  ~  9f2b  1 
Polynésie  Fronç01se 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL.  OCEANIE 
L TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARtNES 
SElON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine ou d• destinotton-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ~  _ 
Belg,que .lJJxembOurg 
Pays-Bos 








PORT:  Ro77€RJ)AM 
ANNEE:  Atf6':f 
Tableau  N°  :3>  Page  de 













- -~ ------ ~ 
:f:f-500 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 




ANNEE:  A.q_b_g 
Tableau  N°  it  PoQe  de  _ 
Paya ou zones 
d'oriolne ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
e1é 
fronce ________  --d.U9~ 
Belgique .LJJxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. fédérale) 
Italie __  _ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  __ _ 
Donemork 
Orge 
TOTAL  C.E.E.  A~Sq9  !1. A  '1' 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande 
Suisse • Autriche  _ 
SeiQie 
Espagne • Portugal  _  ___  _ _  ____  _  . _  r--- __ 
U R.S.S.  ________  r--~0.8.6.& ___  _ 
Polotne  _ . __ 
Tchécoslovaquie  ____  _ 
Hongrie  __  ·- ---f---
YOU90Siovie  ---
Autres  Poys  d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEEl  6  /, 1n1 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du Nord-Est_____  _____  _  __ 
Afrique Occtdentole ___ _ 
AfriQue  Centrale  _  ----------
Afrique  Orientale  __  ..  ------- ~--
Afrique  du  Sud  ________ _  .  ---------- 1-----------
Modogoscor ft Iles Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
CEREALES 
Fon  nes 
Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
-1o39  2904  /fb81r~ 
1ooo  <?>18  .-it3t& 
'5?>  .33 
A~S~  ~St8  ~6b 
--
--------
~~01J- -- ~~01 
_  5bt  _ _ÂO }Ç  __  -iS'?>r 
11564  --
- --- ---- ---
Etats-Unis ___________ __2~_]_.9_9_lf  -~  ____  2~.1&»  ~-1q4- -!~&5.1  r--.IUW -~{  16!~0&1- _  -11 069  __ _ 
Conodo  _ _  __  __  __  _ _  _  _  ~l.6Jt  _______ ____ 3~H _  _ _  _A5MJ, _______  ---l'l~ ___ llHl- 1tii~--
Malt 
AmériQueCentrole  ____________  --------+----- ___  d.t~!~'3  ----~s_g __ ~%1l A.~S:&~  __  ------ ·-
Déportements tronçais  _ _  .  _  _____ _ 1------ _  ,_  +- - --- ---1--
Brésil ___ _  _ _ _  _  _____  --+-------- _  __  _  __  ____  _  __  _ _  __  _  _  _'3Q'{~  .l0.1-S1- __________  _ 
A1'9tntine  ___  __  __  .  AS:.S$1  ____  f----~21 _ ..f~~b~  _ .2}51h  ____  .31~  -119~~  1b~O.!&  --- -------1-
Reste de l'Amérique du Sud  1------- __________ ______  _ __ __  Ao~  __  A~  __________ ______ _ 
TOTAL  AMERIOUE  l~nC~~q  3o~t,"J,  ~...,li-4~1Auu.Ç&~L  5G~,.  A'l1...1-AL  fn~L.~Jil  1~-;~& 
~.ASIE 
Asie  Occidentale ____  ~----- _______ ------f--_ _  _  __  _  ___________________  ~  ____  __  ___  _  ________________________  _ 
PoysdUGolfePersique  ____ l---·---r------------ -·-----1----------- ____________  -----·---- ____________  ----1---------- _______  _ 
Aste du Sud-Ouest ________ f-- _______  1---- _______  ____  _  _  ..  _  _  ______ r-- ____ lia _  _________  _ffi  1-- __  --1---- _ 
Asie  du Sud-Est _______ f---- 1---- __  ----~  __  _____  _  __  f~-'l1-- ..  _______ _ 
Aste  Cenfrole _____ f-- -------~-- ______  ---~-- r- _____ 5..1'~-"~  __  _  SJ~.b 











__  t~ 
-- _,{S3_J 






...  -----ll!+ 
- -_S.lli 
lndOflflit ---------- ----------- ---- ·----- ------- -- - -- -- - ·------- - ----1------- -- -----
TOTAL  ASIE  654-0  bl4.~ 
6.  AUSTRAUE.OCEANtE 
Australie____  ~  ...f  ~15"  ________________  6~~ __  _  5.1tf- _  _S_g_g  __ :991'3  . _  ----f-------f---~ 
Polyntsit FronçOtst ______ ----1-------·--·-f------ __  _ _______________ _  -------- ~------+-------4 
Reste  de  l'Océanie  ________  f----· ---r--·- ____  ______  --1------ _  _______  _ __  ----- f--------------
TOTAL  OCEANIE  _itlf  ~-=JS  t,gqg  5<1!.  S'.&&  ~~~1-"  "-~~1; PORT:  !5 QTT  _E.~  })/1  /-1  TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)C8J 




ANNEE:  "'-~!l 
Tableau  N°  s- Po ge  de 
PoYI  ou zones 
d''origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Blé  Orge 
France-----~ __ _3158_3_  3~9~ 
Belgique _lJJxembourg  g  S8 
Pays-Bas __ _ 
Allefl'l09ne (  Rép. Fédérale) _  "!1131 
Italie __  _ 
Royaume-Uni  ___ 
Irlande  -~- .. 
Oonemor1t  ___  _ 
TOTAL  C.E.E.  ~~  ~11  1.. t,.gg 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Suisse • Autriche  __ 
Sei ole 
Scond.oovie  et Islande  _  _  L 
Espoone. Portuoal  -~---- f-- _ _  _  __ _ 
CEREALES 
Avoine  Maïs 
Blf.~  3ool 
if.o8 
U.R.S.S.--~-~--- _<j.11tlt9. ... ____  i·~---=- ____ _ 
POIOfOt  - --- .  --- - -
TchécoslovaQUie  __  . _  __  -~ 
Hongrie_  . _ _ ____  ____ _  A.g8_1  _ 
Y01J90Siavie 
Aurrœs  Pays  d'Europe  __  __ 
TOTAL EUROPE (hon CEE)  ~  ~  4-'31 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _ 
Afrique  du  Nord-Est ________  . 
AfriQue  Occidentale  _____ -1- ~--- __ 
Afrioue  Centrale _____  ----~---- ~  ___  _ 
Afrique  Orientale _  _ 
Afrique  du  Sud  ______  _ 
Modoooscar" Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
1 
Riz  Autres  TOTAL 




~804  53839 
~-ilf.lf.g 
.A18'-
q·:u  .. 31 
A~3b  . -19~b 
2.853  . ,2$53 
- -10~8- _  -1o98 
2~53  3D":\~  5"~10 















Et01S-Ùnis _________ ~Hd  .. Uo.  ____  _ _  Ai2.Jl1i  SCJ.S:t.~s1~--~5.9.12.. _.2o1t .-1_1.3o>o3  _  s~~1  __ 
Conodo  ___  ~--·- ____  ___  __Lt_S_'ioL _ _  _  -~ ---~- _q !t-it-1  __  .  _  -~.1n  ____  ~- ~-r-- -~  ~- _  9D g~t-s  1 t!t:J  ___ 
Amérique C>lntrole ____  .  ~  ~ ___  -~-~ _  ~  --~---~. _  - !Jt9h~ - -- ~-tb~69 
Déportements fronçais·--~ f---- ------·  ______  ___ ..  _____ t- ----
8risil ------ ....  --~  -~ ---·-·  ~--- ------- t--------,---- ...  - .  1.!t.t  lt  o_fi  .ltJS.S .  __ .  _ _  . _ . ll-.m 
Arventine ___________  ~.3.ill.3  ~------· r-19Dl~-----_53_U _ ~!9  _  --~-11?Q  _  S6  -11~  ~l  ~DS .  ~ __  __  _  -~--- .tQ1-ia! 
Reste de l'Amérique du Sud _  _ ______  _ _ _  ___  _ __  __  _  . _ . __ ..  18  Q1  ... 1'!01 - --- -- -- -~~----..  ·-- -.  _:a.o~ 
TOTAL  AMER lOUE  ~~~Soli- 34.34-1.  5~tl: A o  ~f.l!tl'  4-b  ~  ~  5"  -iAnL ... JI t,l~K.(  4tJ23&  A4-"f~Af3 
S. ASIE 
As.e  Occiôentole _____  .__  _____  -----t--~----t--·- ----t------~--- .  ___________  llh.  ..  -~1' __  _____  __  ~_3l' 
Pays du Golfe Persique __  ~---·--~~------ ____  ----1------- __________________  ... ______  _ __  _ ___  . __  _  _____  _ 
As.e du Sud-Ouest ----1--·----- ________  ---~- ____  -·-~ --1--···  _____  ..  ________  _ 
Asie  dV Sud-Est____  _  _____ f--------+-__  _  1--- - .. ---- --- -'iioA 
Asie  Cenfrole _____  ~------~-r-~----·- ______  ~  _________  _  _____________  !i.b~.S  __ _ 
Japon  --------1----·-"·--1---~-- ·--- -- ---- -~~------ ------ ···---!---·· 
lndorthit ____  ~---~-- --------- ------ ------1-- ·-- --~  --~-- ----------- --- ---1------- .. ---- ------
TOTAL  ASIE  ~~~;  3:U.  R!gg  g~~g 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Awtrolie  -------~  9a '33.0  ---~-- ------f- ..  3t.f11S  __  _  __  _  __  .lf.~Q5  .  ~.lt-13  ··- -~----
Polyftétit Fronçoi&e ---- --~----r- ------- -----· ~- - ~ ------· ..  --------·---·  ......... -------· ..  - -·---- ~~---
Rette  ete  l'OCéanie  ______  ..  _______________ ~- .. ---- ___  ____  ---~ __  ~~  _ .  ---f----------1--·---
t'OfAL OCEANif  !2<!  ?.~o  3t618  ll-!>5  h'-.ll-l~  b!ll-1?, TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PORT:  _lil;)IZ€  ~J)A  M 
SELON  r ORIGINE (IMPORTATIONS)l81  PAR  ANNEE:  -d!J_~ 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PRODUIT  Tableau  N°  __ (  Po ge  de  _ 
Paye ou zones  CEREALES  TOTAL 
Farines  Malt 
d'origine ou de  destination- Blé  Oroe  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL  GE~RAt.. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________ _  _!l:_t !U _  -1~  21'- lrf.SS  5t 5!1  5~5~1 
BelgiQue .Luxembourg 
Pays-Bos ___ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  5"08lt  ~~gg  Slf.O  891!  _8~1~ 
ltohe _  . 
Royaume-Uni _  - 14-4-b  :<bo'?>1  2t  lt8'b  ~148~ 
Irlande  ___ 
Donemork  _  _ _ _ _  ...-1oo-r  .-100--1  .-too1 
TOTAL  C.E.E.  '5 ?>Obb  51t.lt.1  21, 1oq  Su.D  4-~H·  9_q  g-1-:J  ~qq.f:J 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _ 
Suisse_ Autriche  __ 
Espagne. Portugal  _  _  ___  '3 SO 
U.R.S.S.  __ _  45_)'3_8 _____ ----1--- ----+-- ____ _ 
Polotne  _  _  __  _  ____  _  _  ___  3~0 
Tchécoslovaquie  ______  _ 
Hongrie  _____________ _ 
--- ---- --
YO\HjOSIOvie  _____  _ 
Autres  Pays  d'Europe.  _  - --
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1  'i -J, !,,S 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  ---- -- --
Afrique  du  Nord-Est ____ _  1D16t 
!~}b  ____ 2~~~ 
.. !1.0 t6t-
- _  _t_t.~l: 
________ AO_l6J 
Afrique Occidentole __  _ 
Afrique  Centrale  _ _  __ 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud  ____  _ 
Mo-dogoscor et lies Oc  lnd. 




----- ----- - ---1------ ----- --- --- ----------- ----------
.Ao lb1  S11.'- 1  hidh 
Etats-Unis  _____  -~--~5~~..9.1.9~.!'1~  __  ___J__S:ifl  ~  ~-0~  -iUQW  ,__ _  _.u_* .JA!.1S& -1'tlo31o __  __ii,Lf.L+---
Conodo  _____________  11~  Z9t  __  ~1&3  ___  .9b1~ ____ SH'  _At_)5_8  __  ----f-------- _A.S~1&ij  _S_~~ _ 
Amérique  Centrale  _______ _  ---- -------- -- -------- - - ---- ---------- ---- --- 1------- ---------- -- ------------- -·-
-- f-------------
Déportement5 françois  ___  __  ______  _  ______  ---1----- _  _ -r-·  __  _ _  _  _ ----------1--- _ _  ___  __ 
Brésil ___  .  __  ,__ ___________ ------1------ _____  _  _ ___  .5o3.  ___  .9bLt  _ A.!dih---------1--- .  . - ... ~ 
Argentine _________ ~---~1>1~  ------f---.2:1!.~ ___ ___i.-110.  _ill_1D_.fj  --~.tl.Ql  d.S89.81  ?J39Ü.If -----f------ .  - -~~ 
Restedei'AmértqueduSud  _____________ -----+ ___  .....  ___________  i~ilt-r---- ___  _SJ.-_5~ _  ______  _  __ _____ .!Jt..Jlf 
TOTAL  AMERIQUE  If. i() 'iLL+  5"'t~1  Ab 3211  3~  ~851-i  IJ.II-D~Sll  35 ~go  ~-:f_ç .fo~l.29qt2~q  ~  '1-b  11';01. S:Jt; 
5-ASIE 
As.e  Occidentale ____ ------+----+-------+------------t---------- -----1------1-----------~----~--- ________  _ 
~  ::::~~--=~==:=-~- -~:=---_ ==-~~~~~~  ~=  ~ ~:=~~==----- ·-·~  ! u;eCel1frole ___  l----~----- ----- ---------- ---------- ----------f------- --- ------------------------- ----
...  Japon  ---,___ ____ r------r-------- r----- --------1--- ____ ,_____  ----------- --- ----1---------- --
~  ~=~SIE  ---- ---------r-------1---- - --- -- -- ----t----- So!l'J  5o~-;,~---------t-------- -~ 
i  '·:!tr:AUE.OCEANIE  •~<.n•  --+--- ..  1~.9:B -- - - ---- •  - -iltJI!  31.$!!3  S"bCI~<>. 
Polynésie  froRÇGtst --- ~----1--------- - - f-- ---- ----- f- ~-------- ------ -- f------ -- ~---
Reste  dt I'Ocionie  _______  r-------1---------- ~---------- .  _  ,_ _________  1-- ____  _ ___________________ _ 
T'OTALOCEANif  ~c;M1  Al?,~?,;  At..tJ~  Jï&.tlii..'J, TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PORT:  R1JTTLRj)/1H 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR  ANNEE:  A_'l]xf 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PRODUIT  Tableau  N°  r  PoQe  . de  . 
P'oyl ou zones  CEREALES  TOTAL 
Farines  Malt 
d'oriGine ou de  destination- Ble  Orge  Seigle  Avoine  Mois  Riz  Autres  TOTAL  GENERAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __  ~.5.132 .  A  Sr~  ~l~oc  lt-1981  4-t9U 
BelgiQue _I.Jixembourg 
Pays -Bos __ _ _ .. 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  1Sog  .1 S'o~  ~So~ 
Italie ________ 
Royaume-Uni  ___  _ JtoJ-8  -'1ol8  .-1 Oli 
Irlande·-··· 
Danemark  ..  ~~0  1qc  ~~0 
TOTAL  C.E.E.  ~..fo-1~  3 04-D  21- ~()f)  5-1~5q  s-1  ~s~ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  .  431tlt- -13H.lf  -1?>  ~~~ 
Suisse • Autriche  __  .. 
Espagne. Portugal __  1--------·-· -- ····-
U.R.S.S.  --.._!t.b319  "------------f-·-··-r--- ..  &tbS  -5~1  '+r3s~  lt-13.SS 
Polotne  _ ---.  ________  --·  A~~o - ---~- "''go  tt!go 
TchécoslovoQute _______ 1----·-· ----
Hongrie _____________________ .... _ 
Youplovie  _  -------.- __ ·----..  L.  -
Autres  Pays  d'Europe  __ _ 
TOTALEUROPE(hcnCEf)  4-b3f,Q  A9~0 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. . .  ___ _  __  . 
Afrique  du Nord-Est____  ____ ___  .  __  _ 
·- .. ----- .. 
Afrique Occidentale __  ~  ______ ... 
AfriQUe  Centrale _____  _  ____ _  ------ ---
Afrique  Orientale ______ ... __  ____  _  ______  .  _____ . 
L.  -------- --
AfriQUe  du  Sud -----1-------- ~----. ___________ _  .1l1lt.  A~r~ 
llodopcarlt llesOc.lnd. _  ____  ~------------ -------- --- ·- -------- -- .  -- --
TOTAL  AFRIQUE  31Ç.f 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis___  ?J3':U~t...-t  ~!  ::71+  _A!5.81  .. _Sq J.h. ,ftlA1.1l1  __  1o_~ ~~3  JtS!DSS!  _ rbS.9.  _ 
Conodo  _____________  A!.l:~~  .... A....t3U  ___ Jt-!19  ~ .AoSS  __  .lt...ol.~~  -~  --r---.318& .  .ii!llt,.l  &8.b  ---
AmériQUe  Centrale  ____ >-·------________  ____  ____  __  ..  _____  --~1.qbq  ..  A%%~  __ _ 
oéportemtntsfronçais __ ~----f---------~L------ ,__ ________  r---- ___  ---- --~- __  _  -~ .. 
Brisit __________  ~--------- ---- __ ~--- ______________  f------------ _gr,o  ___ 9Jtn. _____  --- ___  __ 
Arventine  --f- +--.1tb1  ~.i..Lll~r-~ AJ)d  __ aO  ,fflt-050  ________ ------
Restedei'AmériQUeduSud  f----1------- __________________ 1lt.f~)  _________  dlf.j3S.  ___________ _ 
TOTAL  AMERIOUE  53-i.f-io  i+lO~  .t~ Slo  A  If.  '\n9lAAl4ft.~b  a-1 B&!  Alf  61ti2o!?I19Q  S.Su.( 
S.ASIE 










Pays dU Golfe Persique __  f-------~----------+-----1----··-- __ ___  _  ___  _  _________  1------- . __  _  ---1------ .. -1---.  _  _ __ 
As.e du Sud-Ouest  -----r------t- ____  SQg  . _ ____  .  ~~------ -1---- _________ _S..Q9 
Alte  ctuSud-Est ___  -1----+--·--f-------- 1-------------1----- __  /f~u.o"  _____  .  A.ii!D~ .....  ___  ____  _  __ 13Jtoj 
AaitCtntrote  --f-----f---------- ------~----~-i.l.Sr------- -~A1S  _  -- ..  _.  __  4_1~ 
Japon -----~-----+--------+-- - 1--.- ------ 1------ --------- ------ -- ..  --- .  ---1---- .. 
lndoHtit _____  ~-----1--------+-------1------- ---- --------+-----+----- ---- --·- ·1-·  -- -f----- -----------
TOTAL  ASIE  A 5 OS'D  AÇ  OSlJ  Af  DSD 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Austrolit  "-1-f'l,  Q.o..f_llf--- __ !f.1U1  _________  ... ___  ~---- ______ .f?.h_tl1.  .  -------
.......  it FnlnçGtM --- >------f-------1-----· r--- ·- ----1---------- ---·-·- 1---------- ~---· .  ""tt de  l'Océanie  ____ ..  ~--1--·-------- ,__ __  .. -~- .  ____  _  ___  ___  .  __  r------ ________ .. 
MfAL  OCEAN tf  I...RA'!  !n  A~l- û...f !Il,  t. "2'H ~ 
l 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 





PORT:  RD-TT_ERJ)AH 
ANNEE:  A'f1~ 
Tableau  N° __ !_  Pooe _  _  de  _ 
Poye ou zonee 
d'origine ou de deetinoticln-
.,__-----.------.-----.------..-----.----r---~------1 Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ________  _ 
BelgiQue_ ummbourg 
Pays-8os ____  _ 
Alle1009ne (Rép. Fédérale)_ 
ltahe __  _ 
Royaume- Uni __ 
trlandt  __ _ 
Donemori  __  _ _ _ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2  _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ____  _ 










_ lf~Sb  .-ib39 
A2'3 
3G oql  ~IJ,t,.h 
s.r~~ 
Espagne_ Portugal  ______  ~----- ---1------ __  _ 
U.R.S.S.  _________  _A_.&_t_~!t--- _.}6_o~f------------ f------- __ 
POIOfAI  -
TchécoslovaqUfe  _____ _ 
Hongrie  __ 
Yougoslavie 
Autres  Pcys d'Europe  _ 
TOTALEUROPE(honCEE)  t1-11..t41( 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord ef Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est  ________ _ 
AfriQut Occ•dentole  ___ _  _ _  __ 
AtriQut  Centrale  ___ _ 
Afrique  Oritntale 
Afrique  du  Sud  ______ _ 
Modogascor et lies Oc.lnd..  _ 





-1------- --- - ----------- --- --




Autres  TOTAL 
lt-ttfJ 
l~  4,~ 
r9"1 











-- .2~-tb -- --' ~{b - ---- -- i.till 
__  -1 o  ~ _  AJ7-t9  __ _  _ ___  __  _  ____  f- _  A__o_lg 
- - -- f---------
-~ _____  , __  -- ------------- --
--- ,-11-bl - !o___&_ft~ ------ --
- ------- -- ---- ------ ----------- ----- f-- - -----
51l.f  '~~(,.'.\  ,_ 3qJ,.~ 
Eta.,-Unis __________  f--~"f&__W _______ --~i~  ________  Utl~t----9-1U  -~,fj~fl:-12lt.1~f----6_ohoc--.  ____  ~l3.!lli 
Conoda  __________  .  _ :J-b  __ b.H . _  -~  ~9-1 ___  .tlb__,:u  _  ,{.)b 3b  _  .t.PJJ:lr-------·--- ~-9.-11  ___  1Al03~ __  . 'Mzl1-- ___ . _A113il 
Amérique  Centrale  ___ _  _  f---- _  _  -·  _  _  __ _  ·- _  _  ____  __ __  __ ___  _  • 
Oéportementsfronçois  ____ ,____  __  _  ____  ----t------ ___  ___  ~-------- --f---------- _____  ---f- __ 
Brésil  _______  .  f---- ___  _  ______ t-------~--- __  -·  _________  --·  ·- _____  1S~1 ____ _li31f-- _____  __ ___  1- ___ t.U1 
Ar'9entine  _______  c-------- ________ t------ f--------Alt'l  __  ?>o_$~f----A-~&9 __  1_b_~ld __ ll-j51Q ----1------ ..  ___ ~ 
Reste de l' Amér.que du  Sud  f----- _  ----1--------____  _  _  __ _  _  ___ f-- ________ __  j_s S'a 3  15:503 ________ t------- ___  A.Lr.D.3 
TOTAL  AMERIOUE  4,Çu,~:f3  ~8~-1  to  tfS'~  !fbqb~  qb-1 g-1g  .25M4  331,.9~ AS-tbSDIJ  b4.f~  -/5f3!f~ 
~-ASIE 
Asie Oecidentote _____ -----+----+------f------ ___ r-----A.olt------1----- .  __ Ao] f--------- _____ 1--------fiil 
Pays dU Golfe Persique ___  ~·---t-----------f---------+-----·- -·--------- ----1--------___________ r-----------t----- ---- __ .  -· --·-
Astt du Sud-Ouest ___  f-------t------_ t------_  ~-- ---- _____  r----- -----~--f- ______ ------___ 1--_______ 1-----------r-------- -· -··~ __  4 
Asie  dvSud-EsL  ______  t-- _  1---- 1--·- .  _____ ------t---~ _________  .-19-n-~f------------f---- __  ~~~ ?,~1 
Aste Ctnfrolt ~-----.._-----r- __  -------l---___j'_1-f1c-- __  _}J._t~  ___  f5~J  __  _ _ _ ____  _  ____ ~--~ 
Je  Japon--- ----t------------r-----1----- t----. ---1-- -------------- ------ ------1--------- --- ---
cl  lnctottitit _________  l---------- -----------1-------1-- _  ---f------ __  ----1------ ---~------f-.- _  _  ___  _ 
TOTALASIE  Ao1  2ühiL~  14-f(  1ü.tU~  !4.~4 
r  6. AUSTRAUE.OCEANIE  4-bW 
Austrolfe  ----------1------ __  14-t> l:..n.  _____  ---~of!  ___ t =l:Sb  _______  ~------- _______  !t:b.Jt.!.S  ___  .  --·---+----+------LW-:~ 
PofynHit frnrtçaiH ---_ 1--_____  1-- ___  _  _  t--------t--__  _ 1-- ___  ____  __  __  ___  ___________ __  _  ____  _ 
Rnte ete  l'Océanie  ---·-- _ ----·  __________ --·  _------ ___________  ~--· ..  __  "__  _  _________  ---··-- _  ·- --------------
TOTAL  OCEAN tE  /J.o  '~+  3t> 1-Jl  f.1So  "--.IJ. (  IJ.b/,Jj TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) ~ 
ou LA DESTINATION (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) 0 
~ou  zonee 
d'origine ou de deltinofion- Ble  Orge  Seigle 
t _  COMM. ECO. EUROPE. 
Franc:e  ~t,g,f 
BelgiQue. Luxemt>our9 
Poys-Bas _ 
Allemoone (Rép. Fédérale) _ 
Italie __ 
Royaume-Uni __  ?>3~  .  ~'1  b1~ 
Irlande  _ 
Danemark  __  .  5c'+. 
TOTAL  C.E.E.  LJ.".;f c:  '30~~ 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  4-0St  3it-9 
Suisse_ Autriche  .. 
Espagne _  Portugal  __  -------- ~ 
U.R.S.S. -------- f--- - --·  -140:0  -- ------
Pologne  __  -- . f---- . 
TchécoslovoQute  _____  -- -- .  - --- -----
Hongrie ________  ------
YoutOSiavie  -- - f------ --- --
Autres  Poys  d'Europe  __  -- -1o115 
TOTAL EUROPE {hors CEE)  4-o.H  A-tiTO  AA-1!1, 
!.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov  Esp.  ..:ilt'lb 
AfriQue  du  Nord-Est  -.  ----- ..  -
AfriQue  Occtdentole  _  f- ------ -
Afrique  Centrale  ------- - ---- --- ---- - . 
AfriQue  Orientale  __  --- ---
AfriQue  du  Sud  ____  - - ----1- -------- f---.  ---
MadoQoscor ft lies Oc.lnd.  f-·-- ------
TOTAL  AFRIQUE  ALL4t. 
4_AMERIOUE 
Etats-Ünis ________  -~li-_o_qb1  --~318  1- _  .A Y: lw 
Canada  _____  ~S:-11j~b .  -- 5~~  - 1111 
Amérique  Centrale  __  - --- -1-------- ~--- ---
Déportements fronçais  --- --------- ---- 1---- -------
Brésil ____  .  .. f--- Ji+~  --- ----
Argtntine _________  1.t81~t  t-----ÂOJ1  _:  _  _i_111 
Reste de l'AmériQUe du  Sud  1--------- 1- ----- ------- 1-----------
TOTAL  AMERIOUE  8~'1MJ..  35~b!  1-1-1i1 
5.ASIE 
Astt Occidtntolt  __  1lU1l  ~Çb 




ANNEE:  A~ 
CEREALES 
Farines  Malt 
Avoi"''e  Mait  Rit  Autres  TOTAL 
--- 6qt  511~  10 
~S8.  A6gi  tot,.~  .-tt84-
3ooo& 
504-
-{OSO.  Abg-1  11  :f-?>lL  A't94 
Aif3t  554-~ 




----- --·  --- - -- ----
-- ~{0  /j..fQ8$  ---
A-131- 'MO  A':J.l1l 
----- ---- - ..  1St>  :l.t~ ----- -- ---
.  ·- -- _5139- A~bS  ___ 12~4  f-- ---- -- -- ---- -
---- --.  1'- --- -- ---- -- ---- -
---- --- - ------- -- --
...  --- - ------ -- --
----- .  ;- ---- ___ .tfUt _ Ab&t - ----
f-- ----- -- ---- ---------- ---------- - -- --
5-f">q  314-q+  ,11)..{';~ 
1 
__s_s:  ~,.; Aoil:.bt..-1. 1--u  1tss  -~rtlf..hlt
1 !/j  ..  *9.~?  ~tl- ----
- __ l!J_~·n  ___ s~  -- __ -11!2!  .. 3'?>0 ~1~ .  ~l 
--- ----- _  l.1bS  - ·- -- . - 31b~ 
f-·--------- -- -- -- ---- ----- - - ---- ----
-- --.  __ _  t~os  -- - _2.111  __  ___  ..  - 1-ILt~  ------ ~- -- --------
__ J_.-t_~~~- s_,.,._~~  f------.lli~ -- _10.&It~ __  lf-ol1~ ------ ----- ------
____ S1é! -------- ___  4S"  - - - - -..  -~1~ -------- --·-------
!i!U.-1~4  IA-i"b 4-Sl- Q't 086  ll.Al.i.l6A~  ,.hli~bq~  A..-13! 
t----1-------t--·----!------·  .2!~t: 
------
~  Asie du Sud·Ouest  ·1--------f---- :r-~s  - ~1( 
i 
Asie  du Sud ·Est _  -- -·  A5fJ55  -Aro.n  --
Asie Centrole  !lhq  --1--- g_u  - --- --
fi  Japon  --1-------- - 1--
i 
lndonhit ____  b-----1----
TOTAL ASIE  ~~'-r  1.~  Af.,ofl..lj  A:~~~~ 
j 6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
t./>Wl.l,  1~ bt..-1  3o-1  "i~~1Jl  Australie  ________ 
1---- -
Polynésie Françoise  _______  --.--------- ~---1------1------- 1--
Reste  dt I'Océanif  ____  --------- ------------------- -------------·----·------ 1----- .  TOTAL  OCEANIE  lf.o4-&'  ..f!blvt  3o-t  li'l.l.&..fi 
TOTAL  MONDE  S15J,.ot  A0t3lb  21!5-f  2. 31"4lt --iA~l5ol- 5o '-14.  Lt.~f.-1" 
1"1  A  A~. 














Al  ':fi.& 





















l.9'*q~~~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) l8J 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION) 0 
PI:Jya  ou zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Sei  ote 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______  r--------
Belgique .Luxembourg 
Pays-Bos ...  -. 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  25 
Italie __ 
Royaume- Uni .  181.  1rbso 
Irlande 
Danemark  - 3~8~ 
TOTAL  C.E.E.  ao-;  ~-f G;s 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  3l/S 
Su,sse • Autriche 
Espagne • Portugal  _  -------- -· 





Avoine  Mois  Ril  Autres 






PORT:  ____B_oL_'"L.ER !2~8___  _ 
lN NEE : ___  -d!JM  ___  _ 
Tableau  N° _ H>  Pooe ___  de __  _ 
Farines  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
?>JJ.S1  30  ?JJJgj_ 
-
~ç  ,;f .13~  11S& 
~ 
A8~3t  AJ1f31 
:,qgs  3q8~ 
~sgq3  A~-i  2l-1}û. 
Jrot-1  ----- ·- lf.Dl'f. 
AB1~  - A.&l-2 
..  ·-·  ----
Pologne  .  ----- --- ----- ..  ---- --- ··- ·-· - --- ---- -------
TchécoslovaQuie  ____  . _  -- --- ..  - - - - ------- ----- --- r---- ..  ----- ----- -·-1- - ----
Hongrie  ______  --- .  - ------- -- - - ------- ---- - - ..  ----- ------ -- ------- ----- ----- -- - ----~ 
Youooslovie  --.  ··- --.  ---- ------ -~-- -------- ~-- -------- -- -- -·  ---~-- ----- --------- 1---·-----
Autres  Pays  d'Europe  _.  :,qt}  -- - -- ----- --- --------- -.  - -- 3~~1- -- t---- --- t------~~ 
TOTALEUROPE(~CEE)  4-'3tt  ~blb  A&U,  ~8l0  OR~ 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp  ---- - ----- ------- --- -- _~t-10 ·-- . _ltJO ---- ----- --- ----~- f---..<--~ 
AfriQue  du  Nord~Est  ..  -- ------- __  _ll1f+ - --- ~lS'  1:\ ':# 1tt  ----- f-·-.  'il~ 
AfriQue  Occ•dentale  ___  ---- .  ·- ----- --- - .. --------1-------- - .  ------- --------- -·  ---- ~-----
AfriQue  Centrale  ------ --- ...  -- -- --- ---- --·  -- ---------- f--·- .... ---·  ----- .. - ----- .. 
Afrique  Or•entale  -·- ---- t-----·  -- ---- -------- --------- ----- ---- ---- ------ ----------r----
AfriQue  du  Sud  ____  - - --------- ----- --- ----- ---- ----------- ·-·  r----- ... ··-·  ·--------- ---------- ----- - -- ---
Modoooscor et lies Oc  lnd.  -- -- --- ---- -- -- ----- ..  - 1-··  --- --·-1------ -- >-·--- -----
TOTAL  AFRIQUE  9~~1,.  gqS  -10 1(]g  Jo!()g_ 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis ___ ----·-- ~---~98~~0  -~JL1.ti _A'?,1tf.t  -~obl  .Ao'l,~ Sl';  ~'l5L.f,  ~8  ~ill.  .ill  ~--------r--- 1A~t  l~l 
Canada  _______  ?>ooH--15  .  __ .3186  --.3111,  .  .Jt3..Sit~  __ _Ailltt  1----r---~g  ,__~.S'3SO  -------~b  ~&SB2~ 
Amérique  Centrale  __ 
.  - r----.. -- - -- ------- ---- ---- __ %9  r------- 1---------- ___ lli_9 -----------t----·  _  ____us:~ 
Déportements fronçais  ---- -·  ----- r---- - --- -- ---------r--- -··---1----- ---- ----- ---- ----- ------------
Brésil  ___  ... 1---- 111  .  ---1------ - - ~.!.S ---------~-.58o1 - -~u  ::t~Yl  1-~R~ 
Argentine ____  ..  - .A_21.551 t-----·A3_1.S:  .!A a"-t.  AXU-b1  _À1t:.62j. r-~~  __  iSll"~  ~SOt!'~ 
Reste de I'Amér.que du  Sud  1------------- ----------- ------- ____ 5~1 ------ ____!t,1._ Lt!  -----'~·w  - 1,.8/d. 
TOTAL  AMERIOUE  -1o1n93lf.  3Lf.12.h  1b  !>0~ -1104-1-1 IAtnl+ 11>1- 't~AS'  3'3û.ll2~ -'!lll.'l,;Y,  ~  !>~u:~~4 
5-A~IE 
Aste  Occidentale 
Poys du Golfe fi'IBique __  r------f--
~  Aste du Sud-Ouest 
i 
Aste  du Sud -Est  ~  88?,  ~sur?,  ggg3 
Asie Centrale ______  r-- ~Dq-4  ~33  ~~u.  111.!1. 
~  Japon  --r-
i 
lndonhie  -
TOTAL  ASIE  A~  g:H~o  ~l3  A~3ol  A?, 3D1 
- 6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _________  ,___:_~ __  Abq·t~ _  AL...~~  ~S'>  3kS'6Q  3L&.SYI 
Polynésie Fronça,se  _______ 
~-~---·· 
RI$ te  de  l'Océanie 
~----------- -----·-·------· ------------------------------
~- .  TOTAL  OCEANIE  t3'1b  AhtHb  A4-~l-LI- ~8~  3J..56g  3&a.~btl 





TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) f.8:l 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) D 
Puy. ou zonee 
d'qlne ou de deltinotlon- Ble  OrCjle  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ----- - -r~1 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bas__  .... 
Allemagne (Rép. Fédérale)  _ 
Italie_ 
Royaume-Uni_  581  .5lf.S88 
Irlande  __ 
Danemonc  _ .  ..  ~00 
TOTAL  C.E.E.  5~-t  S'JI.gg,a  1~1-
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1navie et Islande .  .. 
Suisse .. Autriche _ 
Espagne _  Portugal  _  --- ~----···  - ·-
U.R.S.S.  -1_~_50.5:  .. -----··-1------
Pologne  _  _ _  __  -~  1---. 
Tchécoslovaquie  ____ . _  ..  .  ··- ~-- --
Hongrie  -~---- ____  ··-- ------ -.  -. 
YOUfOSIOvie  -·-····· ·c·--- ------- -·- -----
Autres  Pays d'Europe ___  .. 511-.~3$- -11~ 










~15  41+ T1 








-- ·- .5:2~ 
1-S~b.  52u.b  AÇI,I, 
Farines 
Autres  TOTAL 
.3'1%!  5~8~ 
3  ~!g 
65  Ht03 
Sro1) 
~00 
3qt_f  6~  l:f-9.  -1b~~ 
15S~ 
A56b 







A  fr. du Nord  er Prov  Esp.  - ·- ------ -- --~  -··  _-1..1Dl)  - ...  ..  l{.bt  .  .-156t-
AfriQue  du  Nord-Est_  - ~  .  ··- ...  ...  ----- .  ·- ~- -------- ..  -- - - - ------- ______ llSO 
AfriQue Occidentale  ___ 
-~--~- - -- ---- ·- --- -.  ------ ----------
AfriQue  Centrale  -------- ----- - -- -- --- ----- -- --------- .. - --·  ------ - .  - .  ------------ ----- - .  -
Afrique  Orientale~  ----- ------ - -~- 1--·- ~hlt  ------ ---~· 33~  -·  -~o.st  ~ 
AfriQue  du  Sud __  ·- --- - --------- -- -·-- --------- .1tq!3  r-.. -.  1---·  ... 1!.9!'3 ----------
Modo9QSCOr et lies Oc  lnd.  ·-··~- •·. ··- 1- -~·  ·-·  -- ~~---- f-·--·-·- -------- ·• 
TOTAL AFRIQUE  A5{,1J'.  A.t tin  ~"'l  A=1çc:r;  Au.~~ 
4.AMERIOUE 
Etots-Ünis ---~-- _ _ill_Uc  ~.3...üll ___  .lli!Q _3lf.~_&~ J~.81J~~  r-~tl  ..  .US:.1i.lf,  ~1t~S"11 -------- ----
Conodo ___  . .  .  _  :~Q~'sa .  _.f~ ltS"O  .  -- ~5.112.t _  _h~8b  __  _tru -------- - _A'}_tft r-··36.f{1j  ·- __ l~~ 
Amérique Centrale  ~--.  _  ··- -···~- ~--···~-·- ··- ------c--- ·--- ~.5.5.BH  r--}1.5.~~ .J..&IJac ··- --~--~-
Départements tronçais.·--~ ------------ -··  ----- f---· --!----·- ---- ------ ------ - ---- ··- ----- - -------------
Brésil  --~- ~-.  - - --- t-·-- .  38€:  --· .......  .. - ..  - -- ---~~1~  ____  i.~St.  ;t..,i18  ·-- .l6.Qlf  ----
Argentine __________  _AClli~3  f---3.!_()& --- -~..stl .1/r~ _.tS.Sl -~2  __ 59~~  1--·-· --· 
Res~  de l'Amérique du Sud  t---AJrP f--- -~-f---. -~-~- ------ ---·--- -------- ------- ... _A.lib -------
TOTAL  AMERIOUE  l.fo4-blH  {,If.!  li.~  ~81141 -1~,t'fq Abon.A~Ç  1.1.~?.;~  2go. ~b+  I?A$t?. 314  8~'] 
5.ASIE 
be Occidtntolt  ·---r------r-----1-----· 
Pays du Golfe PmiQue __  f------~  -------
Asie du SUd-Ouest  ·- ---lnD  :k>n 
Asie  du SUd-Est ____  1-----1------1----·  682  &gg. 
Asie Cenfrole ____ 
~- 38.12  '\f,~.t 
--~-
Japon 
IRdofthie  --1-- A~S~  AA~ 
TOTAL ASIE  tJLt1~  &.6..4~ 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Allltrolit.  IJ.'!.5M  to}a_Q r-·  51-ill  ~LL.'!  Att53o  ~Ç' 
Polynésie Française  -----~  -------~ 
Rnte ete  l'Océanie  ----- -----------------·-. -·------···· ------------·-----f---
TOTAl.  OCEANIE  16-'!S'6CJ  ~ol80  5lllR  3c..~  AtfÇ?IJ  ~t.C\ 












. .  A!t.SD.5 
·-- - ..  - ··--
·-.  ·- .  -· 
-. 
----- ---
-- .  f- 1-.'1011. 
qt,~1 
------ ..... AIDt 
--------- -- .. -1Sb 
-- - -----
----
----- ---.  }S.~-1 





,_  .U.tt-~ 
------ -~- f--· ------












1 '-ldlll COQ !! 
1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  l'IMPORTATION ) ~ 




A  N  N  E  E  :  ____  A9-6g  _ ________ _ 
Tableau  N° _ 1  ~  Poge _  de _____ _ 
Puy. ou zonee  1----.----r-----r---C  _E_R_Er-A _L_f_S-,.-----r----,.-----1 farinos 
d'origine ou de dottinotion-
Malt 
TOT  .AL 
GENERAL  Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __________________  tfLf _ 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
ltolte __ 
Royaume-Uni  _ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES  ~YS  EUROPE 
Scond1novie  et  Islande  f- l'f~~Ç 
Su,ssa _  Autnche  _ 
Es peone _Portugal  __ _ 
Orge  SeiQII 
1  ~a  sv 
~~qbS 
- -- ---f----
U.R.S.S.-------· ~-~~S'S _ ___  __  _  __  _ 
Pologne 
TchécoslovaQuie  __ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autrt>s  Pays d'Eur09f 
TOTAL EUROPE {hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est 
AfriQue  Occ,dentole 
AfriQue  Centrale 
AfriQue  Onentole  _ 
Afrique  du  Sud  _ 
Modaooscor et lies Oc  !nd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis -·--- _ 
Canada  ______  _ 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements françois 
Brésil  _____ _ 
Argentine __ _  _  _  _ 
Reste de l' Aménc:ue du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
Avoine  Mait  Riz  Autres  TOTAL 
--- ~to 




2~So"l  4-.tt  ~q9~q 
53h~  53b~ 
1 
5~~  5!ft  S-1.1. 
--1S~S5  _Ai_W 
A3b1  13(,-1  - - -1~Erl 
- ~- -- -- --- -- -------
-- -- ------ --- - ---· 
1- -- -- --- ----·----
5A'  ,  .. 4'3{,1  ~~  4.4o  !t~  4-<Jt'l 
___  .  .110  _.  .  8~3~  -1 t,t_~ _  _  __  . ____  -·- _____ Ail'l 
__ __  5Dll~  __  ~4-b  ___ _  5~-"--~----- -~B ______ ____ llo1 
_____  __  ~"  .  _,:t~ ob __  ___  __  _  _ _ _  _  --i ·u b  ____ _ --·- .1_10_~ 
-- .  ------- -- - +-- --- - - --- -
1----- r-- .. --- ___  _  _  .  __  _  _  AS.4b  __  _  ___  Af.ltl 
A8oDlt _  __  ~-------"1151  _A.9lS:.S  ----~H.U  _ ___  -~t11Sc 
1- ---- - --r----î:&lt~--------- - l&LI --·- .  - ---·--.  ·----~ 
A~3-t0  b511  ~S?ll  .2~ 4-11  jt,.t_~  ~'~û.-1 
1  1  1 
~  Jopon ----~- --------- 1------+--------+----+-----+-----+---- ~---1----- --·--+----4 
0  lndonkit _________ 1---- -+-------+----+----l--------+-----~----1-......._-----l-----1------j...------l  1  TOTAL  ASIE  :H,q";}.  b4.1..  g-s?,q  i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
':!!.  Austrcht  _________ f---- ____ 1----- ___  ------+----q-'-='~~b.@-----+-----+------4----.;JI-!l..Q(~--~-----11----;~~'J...,.Jl 
~  ~~~:;;:  - - - ·~- ___:~- - "  - - : :- Ub~  ___:  ~=- -:=--=  f- - -~,il(  ~-·--+--~----1~-9~!~--t,~ !:! 
i 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) k8'J 




ANNEE:  _/ftf_k9_ 
Tableau  N°  13  Page  de  -- - --
PUye  ou zone•  t----.-----.-------.---C  _E_R_E-.----A _L_E_S-,----;------.------1  Farines 
d'origine ou de cle1tino1ion-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  Orge  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ____________  &t-lS _  ~  4-9  r24- 3 
Belgique_ LuxembOurg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni  __  _ 
Irlande 
Donemot11  _ 
TOTAL  C.E.E;. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 




2~3~  At>!-1  1355 
sg?,t 
Espagne _  Portugal  _ _  1-- -------- --
U.R.S.S.~----- _  l--~1_11b _ -- -- ---- t--------- ~11'1b  - _3_111~ 
Pologne  __ 
TchécoslovaQuie  __ 
Hongr1e  ___ _ 
YOUfOSIOvie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord  er Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est _ 
Afrique Occ•dentale  _ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud  __ 
Modogoscor et lies Oc. lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats-Ünis ________ _ 
Conodo  _____ _ 
Amérique  Centrale  __ 
Déportements françois 
Brésil  _____ _ 
Argtlltine _____  _  __ _ 
Reste de l'  Aménque du  Sud 




?>"l bt..Sl  ?>1- (,l,.g 
_1,.55- 1~1t-1  .-f1qb  - -- .  -1. 'f% 





--- ---- -- . 
.9-1 :f=f1 
fll-1  5~1  --------- - - 5__5_b  A~~gl-"l~b.]:1J+  _5~561 -- .:.3..1\1_~ 111D~l1  H·lf.tt  - -- 4"~  8..1t.tS 
~8~  lb~  -~18  ---~-ltb __ illi~  _ ---~~  jtS6.&1.  _  _ ____________  _  3ti6&1 
-- -~.8.9!i9 -- - - ~ ---- -- __ ..18~~  --- ---- - ~813/t~ 
-~--------- ------------------ -------------- ------ ----- ---------
. 5bc_  ____  _  _J.gg'2! ___  5nt _  W  __ .  3~t~  _________________ ..  ~~ 
_  .5&551  _____ _  _ _  __  ___1_9.~!~  .12..~1 ____  -1.1'}8  ---~.Mt  3o~ll9~----- ____  _ _____  -~m 
~-- ·----- f---------··- -- ----- ---- -- -- - __ &81il  ·- -- - .A~  ti-------- ------- __  A8_1l 
Atlt-4.  5"3'~-f~ g2J) 51&.1.  {,?,01t  ~1b  ,~'l~J~:ll, lc':S-O  11-4-4  IA1U.!Mb 
Astt  Occidentolt_~  f------ ____  ~---------- ____ r-----r--------- ---------~-- u.c;:~&.  4Sll.  ·1-------~~ 
Pays du Golfe Persique ___ f--------- _____ r-----1-------- 1---------------- --1------1---- --~1----------
AsieduSud-Ouest __  r---------·t------- f----------r----f---- 5"11.  51#J  _________  __i.tl 
Asie  du Sud-Est ----1-------- ---------1----------- ___  t--- Ioo  -"11Lol----- ---1------1----hn 
Asie Cenfrole ______  f--- -------1------- ~!4~  U..11?'l.  1-----~W 
J?  Japoo ______ -------- ----l----------1----------t----+------+----+------+-----l---- 1------- i  ~~:~:5-IE  _____  _._ ___ - --1------+----+---+-----+-5-i  5-;..,-,ç+----ltS-~LL+--5~.  '3-bg~---+------1~  S~~ 
i  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE  2.  ..-1!4 ~  ~L.t.1~~  16 4,.0  Australie  ___________ J_t..li  ~---~_g_g_t---- ClJILn  ~';N,~  _1_3_-,L-1~14~---"--~bw•lL~LI'l~-=--.!-....,t:f-L+--fJf"--~f---~~g3  -·------+--~--wa. 
Polynésie FronçOtSe  ____  ~-~-- __  --t----------t-------- ___  ---------+-----~--- f------------ 1----------~-----------4------
Rnte dt I'Octqn~  __  _ __  _  _ __  __  _  .  _  ~----.  r------1-----------f------ ----f--- . f----------+----+------




TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION } C8l 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) 0 
Poya ou zonee 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___________ --- - ~--
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos  __  --
Allemagne (Rép. Fédérale)  ~00 
Italie __ 
Royaume- Uni _  318  ~014-
Irlande  ---
Donemork  __  3t~s 
TOTAL  C.E.E.  51-8  119~9 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande 
Suisse. Autnche _ 
Espagne • Portugal  ...  ----f-------
U.R.S.S.  ________ -- -'-t~t~  ---- --------
Pologne 
TchécoslovaQUie  ___  --
Hongne  ----
Youqoslovie 
Autres Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  4-4-~û. 
3.AFRIQUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfriQue  Occ•dentale  _  f--
AfriQue  Centrale  -- -
Afrique  Orientale 
AfriQue  du  Sud  .  - -
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis  _____  lt-05  ~]2,_  .  31Altb ----- -~IfS 
Canada  __  2~4-SS  tt-8 2SC  - -.  -
Amérique  Centrale  _  e--
Déportements tronçais  ----
Brésil  ____  .  lt1-18  --
Argentine_  _  .21ttSO  --------- - ~lr 
Reste de l'AmériQUe du  Sud  f----- ---- --- f---- ------ -------
TOTAL  AMERIOUE  l"Olirt<  <s&o'f~  14-lt 
5-ASIE 
As.e Occidentale ____  - ---- --~------ ---~----
Pays du Golfe PersiQue -· .. __  f----- - -- ------- 1-------- --
Aste du Sud-Ouest _____ f---- - - -- ~-- ------ ----------
Asie  du Sud-Est ______  f--- --- -··-1---- --- f--------
Asie  Cenfrole _________ 1--- ---------1------------ ---------
Japon---------1----------- ----~  1--------
Indonésie ________ f------------- ---
--~-1------
TOTAL  ASIE  i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 





















PORT:  RD.rr-ERJ1Bf:f_ 
A  N  N  E  E  :  -1-'1312 
Tobleou  N° _  1~  Poge __ de ___  _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
1  1 
t  t 
1oo  36t,.  5f>lf. 
~  t(l 
81f.Ot  81,-D~ 
3895  ;gqs 
..11511- 3bt  At!Eu 
t1 oq b  - -foq~ 
4-1~  4-U 
41f!t,.  ___  _y._~~ 
--
-- -- -----
6Si+  f-- Jôii. 
bbû.t- h64-1 
1Sbb  _  --!5bb  -- -------- _,  1Sb_k 
--- 18.51  __ A8.S.1  ------ -- ------ f------;--1.8$ 1 
~- ----- - - -------~--
- ~- ----- -- -- trqb  --- lj.qb 
--- ~  -------~----
1---- ---- f---- ·HS't- _118/f  -- - -- -- - -~-- H!il-
~--- --- - - --- -- --- --- ~----
1~5-1  21SO  4bo"f  lf'fb  soq"f 
__1_~ 0!1  ~1~~  ___ '-9,_4-lfl  -- _1]1~  91.3 5.ll -- 1~1Q  ~----- ·---,--- g~ 
15.5&1 ---- Lill ----- --- _ ___  l,f.SD~  f--3tSO_~J --·  _-1~q.h --------- l3-'éb.1~ 
- ------ --
----~----- -- ------ ----------f-------- f-----
- - ------- --- --·  -- ---- -- ---------- - ------- ----- ~-------
---- -- ---~34- --- .21!19  -- ---- ____ &~11 ------- .  _  _s_w 
__ JtbJt.Jtl  _11o_Jt.Sa  5~13.  f---3ill~ _ffi2.b.S 1-----·--·  11.&.'\'1,~ 
----- .  ---li3 ____  :r~  1t.  f------~Ab.g r--- - Ldl,tl 
14-.US  5H o1S_  g1  ~&la.  U,:} ~1&  IA(,flqi_<  1  !Dl,  IAÇ'-D~.f 
------ 1------------- ---------
-------- f------ r-------·------- ----
f--------- 1--------- -- -- 1------------f---- 1:1.'-
,._,~ 
i  1~3~  ,.l__lf-_3__,. 1---------·- A ~~L. 
--~-- f-----·-- t- - --
~------- --- ----- . __ f-2!21  -- --- -----l:-~1 
-~-- :U.n-1 
---f-----·--- i- ----------- -~-~- ~-f----- --
1 
f-·----1--- - t  ---·- -- --------1---
s  {,  3~  1\l.t(  1-~  C~HSl 
1 
_.31_Q3% 
1  U.ntlt>(-1  1!0  4-DD~~-1  1--- --- f·-----
Polynésie Fronçmse ..  --- -~- - --~-- ~ ------- --1----- - ------- ·- L----
.._____. ___ 
f---
Re1te  de  l'Océanie 
1  1 
---- ------------1----- ---- --- -- --- ------- ------- .  TOTAL  OCEANIE  ?>bS o1g  .3.t O~!  i  L..nnn(Jf  1~  ~tlD~~-1 




TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) IZJ 




Poya ou zones  CEREALES 
d'origine ou de destina1ion- e•é  Orge  SeiQie  Avoine  Maïs  Riz  Autres 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________ --- ---- 6lf.b4-
BelgiQue. Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  .  3561  '3388 
ltolte ___ 
Royaume~  Uni __  4--1~.)  - *S~  ~~1 
Irlande  _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E.  35&1  41~H·  14-S~  bt,.M~·  4-38S 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  b8~  30ifO'f. 
Suisse_ Autriche  __ 
Espagne _  Portugal  _  ---- ~- ·--·.  - ---
U.R.S.S.  ___________ __  -_i_lf 111. 
--------- -------- r--------
Pologne  ---- ----- 514- ---
Tchécoslovaqute  ___  -- --
Hongrie  ______  _:__ ___  -- ------ --
Youplovie  -- ---
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  Ab-1&'- 12(>1  3011-DiA. 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  ----- - _Pb1 
Afrique  du  Nord-Est  -- -- ~~b  1Jit3 
Afrique Occtdentole  -~  - ·-- l"  - ----
AfriQue  Centrale  --- -- --- j  -- ----- --- --
AfriQue  Orientale  _  ----- ·- - ---
AfriQue  du  Sud  ___  -------- -~-- ---- -- ->----- -·--
c_ __ bqw 
Modapcor et lies Oc  lnd.  -- ---- --- ·-r-- ----·  --------
TOTAL AFRIQUE  611>  g-180 
4.AMERIOUE 
Etats-Ùnis ____  1qS 444 --- 3...LSo-9 r--- ------ --4-'-~1._ _$1l.~~ _  _li_o_2~~  _l_lf,__~~ 
Conodo  _____  ~~4ot3  1.3  ~9~  -?>1!1 
:i30tt~ ·- A1ilt - -- -- S.D.D - ___ 'iW 
Amérique  Centrale  __  --------- -
f---~-~- ------ ------- ·-
~---- -- r----- --- ~1J 
Déportements fronçais  ~  r- ~-- - -·- --
Brésil  _________  -·  r-·-- ---.  -- 3~J  ---'-4qg  - - --- ---
Argentine  ___________  -1~  -----·  - ____ 1.tltZ ----Li92..- ~1.1.9-0  ;fb"'fl-1  3IO.AI.9-
Reste de l'Amérique du  Sud  r- ---- --- ----- -- -- ---- ------ ----- -·  -------- ___  13~&3  ---
TOTAL  AMERIOUE  Lr9b 1-'10  10~~08  4-830  lt-4-~13  8{,3 243  bb8l_g_  6'3 ob~ 
5.ASIE 
Astf Occidentolt -- -----------f----- --r----
Pays du Golfe Persique __  -------- ------ r--------f------r------
Asie du Sud-Ouest ___  ---------------r------ r---- 1.llQ 
Asie  du Sud-Est _____ ·---- ------- ~------------ 'l-64t 
Asie Cenfrnle ____  ----- t---~---- -iS'Sit 
Japon~------- ----~-- ·- -------
lndonh~ ______ 
---~--~  ----
TOTAL  ASIE  AOS~h 
j 6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Austrolit  ~------ __  J.U-~  r-~1- n~  ..... 
Polynésie FrançoiSe  -~- ____ 
~--------- ~------- r---
Rnte de  l'Océanie  _____  ---------- --~-- ----- - ------- -- ---- ---------
TOTAL  OCEANIE  4.6"1-foq  .AllAi  "-?,~,.., 
~TOTAL  MONDE  ~8~-fb! A 3lto9-1  4-8~0  lJ_iU-':1- S691S~  8~So&  18!llfS 
PORT:  l]_eTTE.~llAM 
A  N  N  E  E  :  -:1 fL-1 
Tableau  N°  1  D'  Pooe __  . _  de _  _ __ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
b4b~  6  '+bir. 
1555'  681  g~~b 
5o.)1  3S8  51,-D!j 
"golO  -1o39  2o4og 
31081  3-iO&t 
----
--it,.tJ~  - A.lt 1"--
51~  -- 5:/t. 
- ---- ---
-- ·--
4-l,?>q~  l.rb3lf~ 
-·  6h.1  ------ ---- ·--~~1 
-- 2.%~~  -------- .t~39 
- -- -
r- -
-- -·  ------
6910  - --- -- -- -- --- G~lü 
---- -- ---- ---
~ t':fb  9&:fb 
11~J.1bg -- .1:09  ----~--- A~~.~.Sîi 
r-ltto  4-t~  -- ------ --------- Lt~~.f 
--- -~~  --- ------- ·- - - t3j_g 
----- - ---- ---- -
-- b_~S_ -----~--- r--------~  r---·~ 
..  i1'?l12 ~-------· r- -~--- -~ 
--~ru  ----------r-·--- __ lli3 
AbS'(n(j  1o~  tib55" l-b 1 
--r----,-----
--
At:M  -----~ 
U4t  --------- l6ttt 
_A.rg}f, ------ ----- ---- __  Affi 
------- ,__ ____ 
AoSift  .AOSIJ 
5oq3M  ~t)Q~n4 
r---- r---
-- - f-------
sog3o-1  5()q!f)'f 
9~  .\n.9LJ.  41-4-8  ~t5~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION)~ 




PORT:  B_  __ O_I:[__E.I?_j)_,&lN 
A  N  N  E  E  :  AJt.l_~ 
Tableau  N°  _ 1'  Poge ____  de ___  _ 
CEREALES  Pays ou zonee 
d'origine ou de destination-
l-----,.----..----..----..----..----..-----...-----1 Farines 
Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________  ..._ __ .  __  ·--
BelgiQue_ LuxembOurg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) 




TOTAL  C.E.E. 
2  _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
su.sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  _  ..._ 
U R. S.S.  _______ _  f-·-Jr_ltS). 
Pologne 
TchécoslovaQute  _ 
Hongrie. 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Orge  Avoine  Maïs 
2ooo 
----· -- -- -·-··--1---·----
Ao.ft 
Rit  Autres  TOTAL 
--- - -- -13~1'.  .2~ 




b3  ASl3~1  -11-0-1 
A0-11 
5 4-=tCJ 
Malt  TOTAL 
GENERAL 











---·  --··· 1--··--------·-
Afr du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord- Est 
Afrique Occ•dentole 
AfriQue  Centrale 
- ...  483  J,.~~ - --- -- -- ----·- ~-----ill 
g_ O.l.t.O  --~J;ll f------ ----- -1----tQ_ft.O 
Afrique  Or,entole 
AfriQue  du  Sud 
Modogoscor et iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
~  -
Et ors- Unis  ___ .  __ . 
Canada  __ _ 
~b_~  b~~  1-~9-t 
~S8  .t-1~  lt31b?> 
------- ···-·-·-
-1 b ?,S8  ____  ___  __  A635~ 
------ 3b_2.  ------------- __ jb_2 






Amér,que  Centrale  . 
Déportements tronçais 
-·- ------ ·-·-----f------f------
Brésil  ___  _ 
Argentine  ____ _  _  . 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Aste  Occidentale ___  ______  _ __  _  ____  _____ _  ·--
Poys du Golfe PersiQue  _  ,_  .. 
--------- ------- r-· -·  ------t------1--·--·-+-----+---+------+----1 
--------- f-- ------- ---- -------- --·-~---1-----~--~--------4 
AsteduSud·Ouest ____  ·- ________ 1---------1--------- 1---------- 1------------ __________ f--------- --------'-----~--&------1 
Asie  duSud-EsL  ________  ,_ ______________ f--------- ____  r--··  /f?>:ffJS  ;f~l~~ 
Asie  Centrale ·--·- .  __ __  _  _______ r------1-----1----------·- _ _  _  _  1--- -~12  ~-___ij,_1A  6  "'~ 
t?  Japon--------- ---1------ --- --·  -· ------ f---------1---··------+----+----+----+------
c  lndonhie_  _________  1----·  ______ ------+-----+---+-----1------+-----+--"---+-----+----+--------l 
~  TOTAL  ASIE  1  ~tiTI 
~ 6. AUSTRAUE-OCEANIE 
I
l!!.·  Australie  ______  _  {lr,_~-t~3.r- li.~~  -----l--__!_~t--d_b{,q-1 
Polynésie Fronço1se  _  . _  _  ____ +--- ___  r-------- --1-------1------r----1-------+----+------1-----+----4 
Reste  de  l'Océanie  ___  .  __  _  ___  . ____________________________ ...____  __  ------+-----1------t 
TOTAL  OCEANIE  Â 6iL1f1..  .1.(QQ!l.  a~~  Al,  bq~  .2M -ifb 
.to4 A.n, 
~ TOTAL MONDE  1-=Mh  h~9  81 o~ 1111-fl  364-63 A534~b1  h~1t.f  ':f-1 O"Tb  f.~tfu~S'r TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SI  LON  t: 8  R  18 fiE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) k3l 




1  PORT:  ~  rrliR  tu'IH 
Tobteou  ~  A1. _  Pooe _de __ 
a1é  Riz 
CEREALES 
Paye ou zone.  J:------.;--------,-----,.-----,-----,----,-----r----1 Forin•s 
ci'Ofitlne ou de dednatlen- Orge  S.tglt  Avoine  Maïs  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France  -:J-111  _  t_ts_g  AoA2-1  10 
Belgique •  LuxembOUrg _  .lo'?> 
Pays-Bos-___  ___ __  _ _  __ 
Allefno9ne (  Rip. Fédirole) _  16g-1  31ah  -ft8lt 
ltOI1t ___  -~- iO 
Royaume· Uni __  _ 
Irlande _  __  _  __ 
5-1  3ft.'  ~ot _ 
Ocmemark  ___  _  ____  _  __  sr~ 
TOTAL  C.f.E.  90  ~b~-1  6SR~Hi  q()4h 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
.  Scondinovie et Islande  ___ 1-------lt_!>,H  .113]  '8f?,4-
Suisse • Autriche __  _ 
Espagne. Portutol ______ ~-+------+---
U.R.S.S. ______  ~-----+-______:-:;.f----0~  QJ----''  ~~),-----+----- _  ~-- _  t92-b 
Pofotnt -------------- t- ----
Tchicostovoquie ______  _  ___ f----
HOfl9(ie __________ t----------- f--------------r------- _ -------f---- --- -r----- __  -
Yo1190SIOVit  _________  _  -------1--------- ___  _ _____________________ _ 
Autres Povs d'Europe  _____  1-------- _  31.1.11  _  _  ______________ _ 
TOTALEUROPE(hcnCEE)  4-rJç:}- ~~·H  ~DWJf.  A-1~1 
3  .. AFRIOOE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. __  ----~f-----------+----- _______  _  --- f- - -f-- __ .A81i+  -- ~~-10 
Afrique  du  Nord~Est  _______  f---------- 1--------- ____  +  --------- -"133  .... _1$.6~. -- 88~~ -
Afrique OCcidentale  _____ >------------ _____  r------ ______________ _ 
AtriQ-Ut  Centrat•.---- 1----- _ __  ___  _ ______________  _  ------------r--
Afrique  Orientale _____ _  --------- ----r-------------1------------ ------- r----- ------- ---
Afrique  du  Sud _  _____  ---~-f-------+---+------ ---------- ----~3'tl.  _33ft .. 
Modo9CJSQirtt JltSOc.lnd. ________ 1------ -----1----------
TOTAL  AFRIQUE  b  33~ 
4-AMERIOUE 
Etati-Üojs  5h-1  gu.1  q~ 5{,-t  1.o  &Sl.~  .-1S.l-~l213155t>  }.~1.11  ... 8~~~~  .3_S~S-48Q  ~5~8& 
conoda ______________  -~'*2  __ __  __s~ __ A!.lllf. --~lt-i.sll  ___  ~_1__1111--------- ___  .4.1~  --~34-8~  4-sn  __ 
Amérique Centrale ____ f--- __  M-Yr----- ___  4-b~ 
Déportements françois---.----- 1----------- _ f----- _______  --f--- ______ _  _____  _  _  __ _ 
emil _________ ._  ... _1H.S:~  _____________  .A_s.JH>~  ___  s~ _  .1!t:~  2~6t~ 
Argentine __________  f--~H_~!l.t  412q  3~5&1  A11!JJ31  --~-4D-'.---~-U--~l1t~--1l0001 _ 
Reste de I'Améflque du Sud  r---------f-- _  ----~- J1h  ______  __  _ _  A_HY,  2.-12Q 
TOTAL  AMERIOUE  •  ~-1/!o~U  g b gg,'  63 alf.J.r  "?>bS"itiil~ 4-0?J-ib1  4-~~~1 <?>o-1  ~S!i  ~ -- .w- A  S'" b~l, 
5-ASIE 
Asie  Occidentale _______  f---...A-~~Ulo""'+----'-"'10:..w..DIO"'+-------+------ -- -- --- -- -2~  --
Pays du Golfe Persique __  ~------ ________  ~------ ___________  _  1--------
Malt 
Aste  du Sud-Ouest -----+----- ___ _  ___  _  __________ 1-----------__  _  _____ "US:  ___  ___  .  . _j2$ 
t- -----
A5ie  du Sud-Est______  ---------f-------f-----------1------- ______________  --~3..551:2  __ 
Asie Centrale______  ___  _  ______  _  _ __  .______ ___________________________  . --~b8  __ 
ri  Japon_____________  __ _________ -1----------- f--- ----- --- f--- --- ---------- --
nssr 
~bS 
ei  lndon6sie _____________  f-- __  _  _____  __ _____ --1-----------
1  TOTAL  ASIE  Ag~  A nnn 
- --- -- -- ··--- ----- ------- -~ - ----- 1----- -


















.  43.5",3~ 












Australie ----------------f---+- ___5_1+  ~"M  --- l-------~93.1lr_. ____  -----"32  __  -~l .!fo14  - -- 1-------- --------- -
Polynésie  FronçOtSe  ______ !--------1---------- 1-------1---- ____ --- ____  _ ___  -- -+- --- f---------
Reste  de  l'Océanie  __  _ ____ f---------1---------------- _  _ _________  _ 
TOTAL  OCEANIE  54 \'M  A~  3Q1  '3Sg  ~3-:)  =lfo1.û. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 8  R  1  G  1  ftE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) I:8J 
OU LAJIESJJIATIOI.{ EXPORTATION  ET  TRANSITlO 
RE  ..  ARTITION 
..  AR 
PRODUIT  Tobleou  NO __ if_  Pooe _de __ 
CEREALES  P8yt ou zonee 
d·DI'iefne ou de dNtinoflon-
t------,.---.----r----r----,-----r----r-------f  Farines 
s1é  Orge 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
-:J~R  Fronce ------+--+"-Uf-- _  5_1D 
BtlgiQue. Luxembourg  __ 
Poys-Bos _ _  _  __ 
Alfemo9ne (  Rép. Fédérale ) _ 
Italie ____  ., 
Royaume-Uni __ 
Irlande  __  __ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 





-1ShS  '3~~~5" 
Espotne • Portutol ___  ,______ __  _ 




Polotne  _ ___ _  __ _ _  _  __  ---------
TchKHiovoquie _  _  ______  _  _____________  _ 
Moïs  Rit 
-~LtS-1 
------ ---
Hon9rie __________________  __________  ________  _  __________  -------------r----- __ _ 
Youplovie  _________________ -·--- __________ - ----------
Autres  Poys  d'Europe  ____ __  A_S_qt,  ____  ,_  __ 1_&_8_:2.  _  __  _  ________ _ 
TOTAL EUROPE (  hof1 CEE)  AS 4  ~.  ~~bq  -1  6  ?,q"}  A S  l2. 
3.AFRIOUE 
Autres  TOTAL 
4b.9.9  3o  _ 
15  "'~~g 
3f,6bo 
3~S' 





.  - -- --------- -
_  __  ~A.t_j~ 
___36  66~ 
3qg~ 
Jt.bf>L~.l 







Afr.duNordetProv.Esp. __________  -------r--- _________________________ ____  Aif:J~  __  ~J,&%_  ---- --
Afrique  du Nord·Est ___  ________  _ ______  ----·---- _  _  __  ___  _____  ~0_81.L __  1_~#.~ ___ A2.t43  - - ---- ----------
Afrique Occtdentale ------:- _______________ -·-- ________  ______  _  --·---- _  _ _  - r----- ----
AfriQUe ·centrale ____ -1----- ___ r--_  _________ ____ _  _  _  _  _______ _  _  - -
- -- -----------
-- -~~ 
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud ________  --~~~~~  ~=~~  ~ -- e-~~=:~---~  -~-=-- --~-----=~~~  -~=J?>~ --~-- -~~  --~~- --~--~ 
Modopœr tf Iles Oc.lnd.  _  _ ______  r----- _  . ____ _______ _  __  __  _  _ _______________  ~---___  __  ______ _  _  _  _  _  __  _  _______________  _ 
TOTAL  AFRIQUE  iOP>-1$  3~4.~  AU. OSE  l(~t-o$1 
4.AMERIOUE 
Etots-Ünis ____________  ~8l_oqA  S~U.4~t. _  4-J".%.~  -f5.&_=1.%~UL048.-.i!i-.5tt,..Lill..14.~  ~15.U.215r--A-~8Sb__  _ ___  J..ill-'?11 
Cana~  _____________  ___  __  338ot!& __  ____'llb__9  --~t  _f.t,b ~SD ---~1j__S& ___________  5__i_~_g  ---'*bS6i!  _  -~lh  ___________ -~.P.U 
Amérique Centrale  _______________  f------------·  __  .  _  .  ~~8  ________  ____  _  At't~  _____  ..  __  ,_  __________ .A1.l68 
Déportements tronçais_______  ___  _______  __  _______________  __  _  _  __  c- _____  ___  _ ___ _ 
Brisit -------- . ·- - -- lH- -- --·· w  -------- -- _'f1!5  ____  1~9  . -~lU --- -·-- ..  ._  . ··----- r- --~1-U 
Argentine ___________  d}_4,!5~ _  A  8fl.-f  SQ 8  ~-4  oJS  ~~'à  68! __ AJ:81f ÂD-4,_t.ltLl  JlJ_-1·1!  ___________  ,______  _  ~ _  __  5Jt1-~8! 
Reste de t'Aménque du  Sud  ____________  _ ---~1  pj~ _______  -=  ___  h_t~  ______  ____  f- _l_~O~  _  _  _________________  l~ 
TOTAL  AMERIOUE,  A~60q~5  63-fDL  ~b~&3  ~~&SI,~ •caou  ~Sll":\  "fl+6o1.  Ç"AU..I'2.  ,4?,3~t  5tcD-45~ 
5.ASIE 
AsieOccidentole _______  ---------+---+-------------- _________________ ------·--r- ---~---- ________  r----------· 
Pays du Golfe Persique  ____  ----~- ________________ .  ________  Jtl~  _Ji-1~ __________ r--------- __ ---------*l3 
Asie du Sud-Ouest _____________  _  ------- --1------- --- ----- ------- --- ---------- ------- --- f-- ------- ---- !------------
Asie  du Sud-Est _______ _  ---·------ -------+--- - ----------'-~Jt-55 -------- _31,.1,.~  ---r- ------- ~lbSS 
Asie  Centrale ____  ___ __  _  _________ ---+-----+- _________  -1_1_0_2t,. _______ '333  -i-1~6S  ______ df.lli 
Japon--------------------- -·-- -------- - ------- ----------- --- -------
Indonésie____________  _  ___  _  _________________ _  ---- ------- - ----1------------r-------
TOTAL  ASIE  4-S UA1  8ob  t..b2~  IJ,f.flt 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ____________ __2_3.q__lrc-- fo.Att  ______  in__.{S},  ___________  -----~-5&  __1_~~1  ----"--~3 ___  ----r------------r-- --~ 
Polynésie  FronçCJtSe  _______________________________ ..  _____________________  --------r-------- ---1---~-- ______  _ 
Reste  dt l'Océanie  __  _  -------- ---- -------- ------- ----- f------ ---- -------
TOTAL  OCEANIE  1 ~q"  1l.o&t!  2o..f,ÇJ,  ~sg  1tA.f  aw...li&.?J.  ~ 
~ TOTAL MONDE  5385_8_M TRAFIC  PORTUAIRÈ  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION 
SELON  L' 0  R  161 JtE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) ~  PAR 
OU LA JIESJJilJJOI {  EXPORTATION  ET  TRANSIT lO 
1  PORT:  ~n::rut 
1  ANNEE:  AC//,L 
PRODUIT  Tableau  N° _ \.!). ___ 
pteye ou zones  CEREALES 
d'ori91M au de deetinaten- s1é  ~.e  Seigle  Avoine  Mais  Rit 
Farines 
Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ~Mf- -~8- .i~J  - 130  ~9~.t  6bS:h 
BelgiQue_ Lu1embourg _  --- ?>  3  ~~9 
Pays-Bas ________ 
Allemofne (Rép. Fédirole) _  _sem  6S  SbS  A  l,.o?> 
Italie _____  ------ -
Royaume-Uni ________  -- - .581  _6-1 ltlO  ----------- ~'i2S  ~11>1  6ro=rt  lfoo 
Irlande __  _  __  -- --
Deme marti  _  __  _  _  _  _ _  ___  - ------ 3oo  ----- 3oo 
TOTAL  C.f.E.  -tS8c  6t5)8  1'3l  ~32Ç  3lf.4l,  3  ~~11  ~~bo1  ~O?t! 
2.  AU1'RES RlYS ..  .., .......... 
Secmdinovie et Islande  __  _  __ 9  ~tb  -- ------ ---- ------- - - -- -- - A6~&o 
Suisse_ Autriche __  _  _  _  __ _ 
fspotne- Portugal ______ ·-----+---- AS6b  ASbb 
U.R.S.S.  5 !_ill, _____  ._ __  --+---- _  59S1t  .  Polo,ne  _____________  1----- _________  _  ----------- --------- ------
TchicosJovoquie _______  _  __________  _ 
Hongrie ____  .__________________ _______  __ -----f----------- __ _  -- ----
Youpktvie --------.-- ___________________________________  _  --
Autres Pays d'Europe __  Ui.li~  __ _ ___  All-.19-f  ____  ----f-- _5.2/f.h  - .?>4~  155~ 
TOTAL EUROPE (hc:nCEE)  -1!4- ~51.  A 4- 3g~  1-~Cu.  51Ub  ,f)/,1,  ~4-~  A5'!1 gsg 
!.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  fsp. __ r--- ____ -----t---- _  _  ___  _ ___  _  ___  __  _  ___________ 11'e'n  %.t - -~b.b_t 
Afrique  du NordJEst ___ 1------ t-- ______  _  __  _ _  _____  __  ________ _  _ __ _  -- --
Afrique Occidentale ---1-------- ______  ______  ___  __  __  __56t3 _  _  -- 56~~ 
AfriQ.Ut  Centrale ---r------ _______________________________________ _ 
Afrique  Orientale__  1-------- ___  _  ____ ____  ___  _  5,._SDL  _____  _  _  3'tS:  5'4-81'  "-&~ 
Afrique  du  Sud ___  ----------r--- ___________ .  ___  3.1.~36 _________ J~1q  ~~  53S. _ 
Modopc:orlt llesOc.lnd. _______ t---~  _____  _____  __  __  _______________  ___  _ ___  _ 
TOTAL AFRIQUE  ~~  ~M  ,f~O  2.6?>h  ~56q{, 
4.AMERtOUE 














-_  _s-~]'% 
_5'531t5 
~t  53_5 
Etota·Unis ______  ~i.llil-_5illl_  __ _s:a.1t2_t  __ 5.D.DY._ç  ~Slbqll  ~~-lfiD 3S]_2b; ltf>_O_Z581J  _Atltto _  lH2.2.1DO! 
~qsbD1 
~3511 
conockl _______ 3.fl_t&i _ .t5J?_49  __  41_n3  __ tl  5o&.  ___ 1.QM~ _______  ------~4-3  31~6~  1 qso 
AmériQUe centrale___  __  ____  __  _  31S_28é  __  __  __  _  __ 'l81l5  3q~S11 
Déportements françois ___ ,______ ___  ______  __  ___  _  ---------·  __ 
Brisil  --- 1-- _3.!0 --------- ---- ---- ----~110 - -~~5.B- 1_1+t~  98~ 
Argentine  ~-283-lQ  ~Sob  ADDD  (,.2._6$_5  .fl._b5_M3  __  _}_~&, .15:9 2.-ig  8~4-~b~ 
Reste de l'AmériQUe du Sud  __ A__f,5f>  ---~-- ___________  S_&!J  31~~  5D-1'- c-
TOTAL  AMERIOUE  •  ~t~5D31- t-,b~3  fl~b~5 11'3~1~ 1 
....  .._., ...  "  Z5 L.-1L.  f>o-t t>'ft  5b34-Sq~  ,.f~?,lO 
~-ASIE 
Asie  Occidentale ____ ------+-----+---- ____ _  __  __  _  __  __  __ _  _  _____ _  -
PoysduGolfePersique ___ r----+---___  ________  _______  _  _  ____________  _  r---
Aste du Sud-Ouest____  ____ __  _  _  __________ 1------- ___ __ 1m;}  ____  _ 
Asie  du Sud-Est__________  _____  _  _____________________ ns:t ____ _ 






_____  A3Sl 
--- ______ fll'd. 
~  Japon------------ ----- --r-----r----- --- t------- -------·--------- -· ---- -- - -----
i  ~=~:sœ---------- r---------- -------~------- ------ ~~:  ----~---- ~:~  ---- - ______ !-tf! 
gq_rg 
- --- r---
i  6.  AUSTRAUE_OCEANIE 
Australie _______  r--1!155  __ tUU ___  --r--'lS:ol~ __________ A1t.L  ___ 1_t_Sj,  ~o)Q_ 
Polynésie  Fn:mçatse ---1----r--------r----- --- ------- -----------f------r-------- - -- 1--·-------- -- - -- --- --
Reste  dii'Oc:éonie  __  __  _ ______  ,__ ________ r----------- _____  __.__  ____________  __  _  ___  ___  _  ____ _ 
•  TOTAL  OCEANIE  ~!~n  ftl,tll.  ~~t'J~~  -i.ftS  A2.~~  0- "~  ~9.( TRAFtC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElO~ l' 0  R  1  G  IlE (IMPORTATION  ET  TRANSIT) C8l 
DU LA ûfSJU4ATJ01 (EXPORTATION  ET  TRANSIT iD 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N° _ ~- Pao• __  de __ 
Ptrtl vu zonee  l----.-----r----...---c-E_R_E-r--A-L_E_s_-,------r-----.----1 Farines 
d'oriqlne ou dt! destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  s1é 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
fronce  ____ ------~..!..l..!lo.~ 
BelgiQue_ Luxembourg . 
Pays-Bos__  _  ___ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) .. 
ltOIIe __ 
Royaume- Uni __  . 
Irlande  __ 
Oonemorll.  .  .. 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES  PAYS El 
Suisse_ Autriche _ 
EspofM • Portu901 _____ . 
U.R.S.S. _____  _ 
Polotnt _ _  _____ ..  .  ... 
Tchicoslovoquie _____  _ 
Hongrie 
Yougoslcwie 
Autres  Pays  d'Europe  ___ _ 
TOTAL EUROPE (tien CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp .. _ 
Afrique  du Nord-Est ____ _ 
Afrique Occ,dtntole ___  _ 
Atnque  Centrait.- ..  __ .. 
Afrique  Onentole __ 
Afr,que  du  Sud  __ . _ _  ___ _ 
Madagascar ft lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.ANERIOUE 
Etats-Unis ____ ... 
Canodo  _____ ... 
Amérique Centrale  ______  . 
Déportements fronçais  _  . _ 
Brésil ____  _ 
Argentine  ___ _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  • 
5.ASIE 
Asie  Occidentolt __ _ 
Pays du Golfe Persique .. 
Asie du Sud-Ouest ______  . 
Asie  du Sud-Est _______ _ 
Asie Centrale ______ . __ 
Japon  _________________  . 
Polynésie Françoise  ___ _ 
Reste  de  l'Océanie  _ 
TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Rit  Autres  TOTAL TRAF•C  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' OR 1  &  llf  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) LEJ 
OU  LA DESJllltJOIJ EXPORTATION  ET  TRANSIT lO 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  I:~·:~E~~Ztlt 
Tobleou  N° _ .2._:{_  PoQe __  de __ 
CEREALES  fluyt ou zonee 
d'orio&ne ou de deetinotiOn-
t:------,---.-----r---,----.------T----,------f Forints 
Ble  Or tt  Seigle  Avoine  Moi•  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ~JI.t>S~  1- *~1.  ..  -- s  1+~  .  30.0t 
Belgique _Luxembourg _  qS8  4-.08 
Pays-Bos· ______ 
Allerr109ne (  Rép. Fédérale) _  3131 .. 
Italie _  .  __  ,._ 
Royaume-Uni__  _  _  ~"-ir -
Irlande  __ 
OOAemark  ____  .  ___  _  _ 
TOTAL  C.f.E.  lf-111,-l  "3S8 
2- AUTRES FmS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  __  1- ____  _ 
.Suisse. Autriche  __ 
Espaone- Portugal _____ t------- r-------+----
U.R.s.s.  -111.1!<..,&5'+----r--------- __  _ 
Polotne  _______________  1----- . !--------·  __ _______  _  _  _  _________  _ 
Tefltcoslovoquie _  _______  --------r------·-
H  ·  -1  ll41ct  Oflgrlt ----------·--·--- 1-----..:ut!l.tr------- --.------ - --·---- ------ t--- ··-·· 
Youplovie _________ !------------ ________________________ _ 
Autres  Pays  d'Europe  ___ r---- _  __ _  _  ___ t- ____  __  _________  ____  __  __ __  __ 
TOTAlEUROPE(hcnCEE)  -115 -1~~  5~~~ 
3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. __ ------- __  ----r----- _______  ...  _________ --·  ,.55  __  ~tll: _.  ~13~ 
AfriqueduNord•Est _____  ,_ ____________  -----+  ...  _____________  1.5U~f- _ A513l, 
Afrique Occ•dentole ____  ._ _________  .  ____  ___________  __  ______  .. 
3 
3ob 
AfriQUe  Centrale.____________________________  _________  _ _  _  ______  _  '308~ 
Afrique  Orientale ____ .  ______ .  _______________ r--- _ . _  __ _  !- __ _  _  _ -1 8  '!8. 
Afrique  du  Sud-----~-------------- ---+------ ______ ..  ___  _____  _ _  4~8o  4.~80 _  ~O..fY, 
ModopcoretllesOc.lnd  ..  ---------~- ----!-·---------- ________  ,_ _____________ _ 
TOTALAFRIQUE  AbA~I\  155l- .i'!'f!H,  ;!';Do-1 
4.AMERIQUE 
Molt 
Etatl- Ünis _____  à~lU  __  Al.i~~  ---M--'t!l~20MI-- ~5.5?l'~ ___ lt2_,5gg )t  lt098 ~ __ -1 &  1  ~S: !-
Conodo _______________  ~.lJI,1z.6.f: ________  1.Q.ilf.~ ___  ~1--~tr---"'.L1~of----- _  ---!----- .9S.It  Jt.1&6U  -i!tltrr-
Amérique Centrale ___ r---- _  ff.91& __  ___  __  _  S5g1~  _ 
OéportementsfnJnçois ____ r------ ______________________  .. __________  1--- _  _ ___  _ 
Brhil ______ t-----5:.&0  ..  _______________  1.~&2  __  .A,u.t. ____  4,.&'J_&  _  3.68.5:  . _ 
A1'9tntine -----1--~~tS  ~M':l  ~-~-l1b Ai.t.O.SD ___ .18~ A'll  ~.S' .  .5-1D..Jf~1  __  _ 
Res11 de I'AmértQUt du Sud  1----- _  ----~  _ __  _  _ _ _  _  __  ~-&U  ~'11  r- .. 
TOTAL  AMERIOUE  •  g b?> 5-1~  35 51!.b  5"8 '3g ..f~ I+Slf.4h  .Aog ttfi 2 tb  &lSI3~H.t35,  ,.ff~g! 
~-ASIE 
Asie  Occidentale ___  _  -+-----+---+---- - ·-- ------- --------- -- _ _8),0,__ 
Pays du Golfe Persique  _____  _______  __  1-------- __  __ _____  __  _  ________________  _  t--- -
~  AsieduSud-Ouest ________  t---·----- ------1------- ________  ·-r------r-- .. 52!.._______  5~2, _  - - !- --
~  ASie  du Sud·Est _________________ -------r------- ___________ r------- ___ "HtO.S  _____  -·- .1.008 
~  Asie Centrale-----· 1--·-----------1-------t--------- ·-----r--~&  __  __  5~0~ 
---t- -. 
lè  Japon ______________ 1---------- ________ r-------- ____  _  _  _____ -----1-------- _____ __  ------
cil  Indonésie ________________________________ r------ ________  -· ________________  _ 






.  r-- ---- -----. 
- ------
------
~0  gg_ 











.  ___  .S9.o.& 
----- -----
---- -------
.Aif..1l,g  i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  __________ __3A_bo3: __  3_,.54~  .  ~o~--J?~l~1 __  1_Mfj, ____ 3:1.os:  ___ 1_1!3  ~1b4i!  __ 2-fg:l_______  B.&b&1 
Polynésie  Françoise___  _  _____ ---- t-- __________________________________  .  -·--------- -----------
Reste  dt l'Océanie  __  _  ------ ----------·!---------·  - ---- .......  -----------· ----- -- ---- --------
TOTAL  OCEANIE  !3-f&o'l  3~5c'U  $1W)  &;5"fl&.-t  .A'Mif.  3-fo5  A1'f3  A'?>bJA!  ~A83.  -13&b&1 
~TOTAL  MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  liE (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 18] 
OU LA DESJJIATIU (  EXPORTATION  ET  TRANSIT lD 
RE  ..  ARTITION 
..  AR 
PRODUIT 
1  PORT: -'il>~Att 
CEREALt:S 
Paye ou zones  1------.------,--~----r---,----~--~---1  Farines 
d'ori9fne ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___ _ 
BelgiQue _Luxembourg 
Poys-Bos  __ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
ltalre_ 
Royaume-Uni__  _ _ 
Irlande  ___ _ 
Oontmark  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2  _  AlJT'RES PAVS EUROPE 
Scondinovie  et  Island~?  __  _ 
Suisse_ Autriche  __  _ 
orve  Seigle  Avoine  Moïs 
5~!4- _ . 2~82> 
318  94rc 
'+Sq~ -
53  bh.U.  ,ft%~ 
-- ---
Espo9ne- Portu9ol  _______  f-------- ------+--- A ltt  3 
U.R.S.S.  A-916! _____ ---+--
Polotne  _ __ _  ____  __  _  f-- _ _  __  _  _  __  -~.90. 
Tctticoslovoquie __  __  _  ------ --- ---------·-
Hongrie_  _ ______  ______  _  _  _  _____ 1-------- --- ------1------- ---1-------
Yot.lfOSICVie 
Autres  Puys d'Eurcpe  ___________  _ 
TOTAL EUROPE (hon CEE)  1/ ~  1-6 '- 391> 
3-AFRIOUE 
Riz  Autres  TOTAL 
4-8qb 










.  9.1t1~ 
_2Q 




- __ _A_~ 
---~ 
---- .. 161 
---- --- ---------------
- ----
-- --_  _h..S_~t 
~3&'\1 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. _  _  _  ---------- --- -- --- -- --- -- -- ---- - - ---~!()t -- 38Q2  - - -- - - - ______ 3_!o_t 
Afrique  du  Nord-Est ___________  _  -------- ------- -- ________ .12.113_______  ___A~b1~ _____________________ j2_6_1} 
Afrique Occrdentale  __________  """  ______  __  -- -
AfriQue  Centrale  _  __  ___  _  _  _______  ~  ____________ _ 
-- -
Afrique  Orientale  __ __  --- -- --------- ---- ---------- - --- -ct-!&-- -- - -- ______ ___lt~ 
Afrique  du  Sud______  __ 
Modaooscor rr Iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
frots- Unis _____  _ 
Canada  __ _ 
AmériQue  Centrale  __ _ 
- -- ------- --f----- ---- - ------- - - --- --- __  _  ___ _  __ Jt  b=fO  _  lf.EilC  --- - --- .  .  .  - -'rblf. 
-------- ------- ------------------- ---------r----- --- --- --------
"t.S:.~9Sie-----~..,1L1.&D ___ llQ.S  35_ 111.. 1.&S0.3Sl  -93--~1~---_-1.!~..!>>1 21o3s  .. n  ___ __ '3b.S.t~ _ 
3q~~11 _ .S:.L4:13  ----ll~lt  ___ _2~ 106 __ A_9--5Dr--------r------4Sob  __ 5o-1. tH  ~Jt3.0 __ 
- 1-------- ---------
Déportements fronçais  __  _ _  _____  _  ___ __ __ _  _____  __  _  ___  _  _  _______  r------- _  __  __  ,--- __ 
Brésil ____  _  __  ___  '*?l--1.8. -------1------ ________________ '34  ___  ----1tiî1  ___  ---~64- __  ,fo (t.Y  _____  f-- .  ____________ .;f.o.lf:38 
Argentine___  _ ___  ~o_,1t_b  ___  b 1 bb  S!t-5&3  _%,M5_~_g ---•~-~  __ __A_!,(fhJb  _  ~8_3_1/t~f __  ..  _____  f--- _ ~--- _5!~1~~ 
Reste de I'Amérrque du  Sud  ____________  -----f------ __ _ _  _  _  _  __  Jg_~  __ 11_1.lQ  __  __  __  1t.Jt3  _  _  f-- _____________ tf2_~ 
TOTAL  AMERIOUE,  H  &l~1.9.  q4 5<tl,  -1l11o?!  -113i+od1~.(~~h,Ç  A  ..  n  3/,1,.  3'"'-1~1 38-111!1.1.  H  n!'  3j2~3h" 
~LASIE 
Asie  Occrdenfole __  -- ---------1---------- f----- ---1---------- ---- --- e------- ·-_. 
Poys du Golfe PersiQue  ___  f.- _  -----+------- 1--------------- ----- ---------- ·----- ------ ·- -- - -- -- --- --- r------------ -- ---------
~  Aste du Sud ·Ouest _______ .  -------f--------- --- ---- ----!---------- -- ------'S'~ ·------ ------ -- -----~54  --- f_U-- ---- --- _ __1_Uk 
__________ ----r----- _  _ ___________ --r-----5..8.o.a  ___  ___  _____  _  5.800  ____  _  _tlo.c 
- ------- - - - ---~----- --- .. -- -- --------- ___  1_~1  --- --- 1  ~1  --- ------1-2&1 
!!i  Asie  du Sud-Est _________  . 
~  Asie  Centrale  ____________ _ 
---------- 1------------
-- - ---f--------
- --------- ------ ---- --
-------- -----1----------~  - ---1-----·-- ---f---------
1-U  tfû-311 
----- ---·-- ----- lè  Japon  _  ..  ____________ _ 
ci 
f  ';~;:~s~s~E---- -
i  6.  AUST~AUE-OCEANIE 
~·  Australte  ____________  ..~t-.o36~1 .  _  --·-· f---· _  f---~1~/z.f ___________ .  -··  _Â_(tD$  ~i-Sb99.~ .  ____  ----~lQt-------- __ f.l.S.~ 
~.  ::~:~~::a::----------- f-------~~-~~~=--==-- -~~~=  :~~-=~--- -- ------------ -------- ~----~f.- ~---- - -----~ --- -=~ f---=-=-= 
"'  TOTAL  OCEANIE  4o;b"l-1  5"-f~bS  A4~l  4-~hg4l..t.  ~80  4S111~ 
~ TOTAL  ~ONDE  At.l ll'liltl 1 os  ~tçg  -18  ;f~'3  -1Si~-1g3 -1'!sgtaf>S  A  14-4-t,.'lt  !>'?>g511-~ll.r.û.'-l4~~  1~gij.1  44-4-?,~q~~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' OR 161 If  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) t81 




~ou.,....  t-----.----T--~-c_E_R_E"T""-A_L_E_s--.·----t----..-------f Farines 
d'ori91M ou de -.tinatlon- Blé  oro•  Avoine  Mait  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  --1&  ~-iD,._  11S11 
BelgiQue •  LuxembOUrg _ 
Puys-Bos ______  _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  b o  l6 . 
Italie _  _  -~- _ . 
Royaume-Uni__  __ _  _  _ " 
Irlande _______ _ 
Dont mark  .....  __ ..  .  ___ .  _ 
TOTAL  C.f.E.  ~  4-5&b 
2  .. AU'fRES FWtS _.,.. •.  ,....  ... 
Scondinovie  et Islande  -o-r- 0·····0  _  .~n  ___________  lf3S.28 
-0  -
Suisse • Autriche __  .  _ 1- __ 0  __ 
Espagne. Port1J9ol ---+----t-----11-----
U. R. S.S.  .h-i -tS~ 
Pototne -·---·- 0 •  0----.  --·--·- _.  __  l.S-1~  ··---0- -o-o•- ·--··· 
r~uie  -·--o- ---0-- r--0---
Hontrit _____  oo---r-------· _______ -····-··0- o·---·-- _o ____ .oo.-1---o···-·--
Youptovie  0···--.- o-0--r------- ··-·------0-- ___  o  ___  o····--
Autrts Pays d'Europe __ f--- _  _  __ .. 0  ___  ------·o· ·-·  ____  _ _  _  ____ ·o- .o  _  1-0  _ 
TOTAI..EUAOPE(hcnCEE)  b1 ~S1  l"l~t  4--~ 'f'f3  5.21 




11  0~~ 
44-t11 
6t  A3f: 
~ 51Y. 
-1o8 Sb1 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. __ r-- o---. _________  0  ___ 0- _  . _  _  0  _ 
_  0--r-- 0  1lh"  Albb 
AfriQUe  du Nord-Est --o- 0---o--_________  _  d1.9S.  -~03tt  ... 3.5110 
Afrique Occ:identale ______ 0----0-0 0----·- ____ 0  __  _ 
AfriQUt  Centrale ___  ~-o--o--o r-----------··- --···o  __  . ·-----·-- _________ 000 
AfriQue  Orientale __  0000  ·--0-___ 0_ ---·  _______  _  -!-··  --0.  -
Afrique  du  Sud __  0 ___  -----r-----~+---+-----····  ·-·o·-· ... --r----··- S3lt4-
Moclopcor et Iles Oc.lnd.  _  _  __________ ----+- .. -·-o·---1---·-o .. 0--r-··.  . --·  -0 
TOTAL  AFRIQUE  -HM  A~  4-"''  !13h~':.l 





Etati-Unis ____  i-S~.Wc-..l.1..ilb. --~1  .AD g_J)~~ill _5_p_J-_61  -1bD..bS9  ~11.b  0~) 0- Z 3b8 r-
Conodo _________  Jr~11~~ _ .ll1~.1 __ ..Al.lt-~ _Jt!f -tlf.S~  __  ,u:.h3J~  00·---~o.o  __  :f._tt~  b49~6S  .  886 _ 
AmériQUe Centrale ___ _  _ 0  ___  0 -r---0  __  ___  _  _1 ~ q  H  _  .1 39 b1 
Déportements françois _____  00- ____ 0-·-o- _  ... o  00 0----r-----·  __ 0- __ 
ertsil _____  0 _ C---0--0--- 0  .  __  0 ~~  _____  b ~u  ____ 0  ___ ~-0 ...  .3tt.o  0 1  &~ 
Af9tfttine  l~-lfb  1ol8  .6  __ ~_B .o.~2U  _ru~  -~~1l8.3 .t&.bU2 
Reste dii'Amér.QUt du Sud  --~--·  .  ---~- __ 00- __ . ____  .  o.l4ill  . 0  .o ..  o  .. _  ~  lf.19l 
TOTAL  AMERIOUE  •  11D2l-~~D  -1.S".bill  tgl.-on  S~g:,.~ 2oS'1lg]  ~g  ~11-1  1S~&,11  ~b"f8.2.S.3  _S_tSi,. 
~-ASIE 
Asie Occidentale _____ ------+-----+ ---t----- ....  o- _0 _  0--0. r---.  ____  ..  ___ o.  ___ ...  -
Pays du Gotfe PersiQue __ -0--~-- 0  _  0---- ...  0·--·-·o·o···  ~---.. ____  0  __  -O·o  __  -0 
Malt 
Asie dll Sud-Ouest _______________________________ .0 -·--·-r-- -1_1J:9,  _________  _  11H 
g,Aoogg 
•·- 0- .. 
Asie  du Sud·Esf _____ -------r---0  . ---· _  -···--··-~_1-iQO~ ____ 0 _  . 
Asie Centrale ______ ,__ ____  ,___.0-·0--------f--------- ··---~---U1~  J-14~ 
~  Japon ________  0  __ -----000 r------- ____  __  0  ·--·  ___________  0  -0··--· 
cil  Indonésie -----0·--- ,__ ____  0  00·--------- ..  0 _ ____  __  _ 00  -·----~ 









0 4-(f ~11 
-·o···-












..  ~bb~bt 




- 6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie -------0  /.f.1--1~f. .ll.iSJ ·-·- -~-*-'!t _______ -·-----·  ·- f-----0-00- 00  5.1~ 
Polynésie Fnmçoise ---,._ ----- r-------- ~---- -.. -- ·- •o  0 ------0- •·O 0 0 -·-0 00  -- - --· ~--~--.ooo  . 1- •o·o- ·---
Reste  dt l'Océanie  . 0  __  0  ___________ -----r--o·.-·0 --·  0·--·---- ·----o··-·00 -····o·  -- ·--0 000--
TOTAL  OCEANIE  1+1--1'111.  31 ~nt  '"'  'q2_  51"55H  515512 
TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L' 0  R  1  G  1  ftE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) lZJ 
OU LA .DESJJIAIJOil EXPORTATION  ET  TRANSITlO 
REPARTITION 
..  AR 
PRODUIT 
'PORT:_  Ro~H 
_AllEE:  _d_QL 
Paye ou zonee  t-----,,.------,-----,.-C-E_R--rE  _A_L_E:_s_--r·-----r-----r----1 Farines 
d'orf91ne ou de dutlnation-
Malt 
Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
3~88  Fronce  -----+--=--=....><--><+-
BelgiQue_ Luxembourg _ 
Pays-Bos__  _ ____  _ 
Allef009ne (Rép. Fédérale)_ 
Italie_  ..  _,. 
Royaume-Uni _ .. 
lrlondt  __ 
Oontmarll  . 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES FJllS EUROPE 
Scandinavie  et lslondt  _  .. 
Suisse _Autriche  __  _ 
36lt 
11,.0/j. 
Espo9ne ~ Portu901 ____  _ ______ _ 
Orge  Seigle  Avoine  Maie 
·- Zol  9~:tgl,. 
1S3.  .1~--10 
31 t,.q,t  -
LfS~b _  -1 b~!l 
A~1D 
U.R.S.S. -------1---'A-"'  f...l!""--'~·1"-t-----.-~J,.Wb.a~û..----+-----
Polottlt  _  ______  _ .  _  - . r-- - ----- ..... _  ·----
Tchkostovoquie _  _  _  __  ______ _  __  _  ____ _ 
Hon9fit __ _ _  _  __________________  .  ____  -- ·- __  . ·- --.  -·  . --·--· -·-- -·- -·  -
Youplo.vie  -----.-- r- _______ r--------·- . __ .. --- - - -------
Autrts Pays  d'Europe  ____ r-------- --·--- - ---
TOTAl EUROPE (hcn CEE)  A  S' 1  ~  1  ?, ho~  r:lSi~-1 
3-AFRIOUE 
Rit  Autres  TOTAL 
91'3&9. 
b~35 






A  fr. du Nord tt Prov.  Esp. __  ,__ ___ ----·  ..  -·---- _____ ____  _ _ __  _ ___  _ _____  --+------ _  .. 2  b9!  __  ~ Q~ _ 
AfriQUe  duNord~Est _________________________________________________  . ___  -·-· r- --~-1~9. .....  3.11..9  _ 
AfriQueOcc•dtntale  _____  r----- .  ------r----·---- _______  _  _______  _ 
AfriQue  Centrait _________  ,_  ________ ,_ ____________  ... _  ----·  ______________________ _ 
Afrique  Onentale  ____  _  ___________________ ...  _  _  .  _ _  _  _  _____  . 
Afrique  du  Sud____  ... ___  . ----r--·----- _  .  _3.So~~ ___________  1%1---~tO.ob  __ 









..  iD11t 
31SS8 
-- g 5q' 







ModagoscaretllesOc lnd.  ____  ------r---- _ _  ------r--- _ }.6_tr----- --·- _  ~b-~ ___ _  . - -____ 3.6t 
TOTAL  AFRIQUE  3So3A  361  l18.Ç  Jt.~..f!b  ù-318b 
4_AMERIOUE 
Erats- Ünis ________ _  1Ugs_1r- _1~  --~.1_  ______ --lf~..SJ.~U.  '3o~68  r-- ib..3!1 ~19.9505 __  6Sh~  r-
Canodo  ________ _  ..  33 '* 86f _ ltb.o.Dif.- _  .1.i11S  --~&gg1r----.t_lJJSr-- _______ r--- -~-t~l---'t&381t1  14-tS.r-- _ 
AmériQue  Centrale  ____ _  ------r----------- ·r-
Déportements fronçais  -r-··-·---- ------- ·-·---- - ---.  r- ------ ---·- r-·  -
Brisil ______ . _  -_  _ _____  _  _  _.  ----·  __  __  __  ___  ____  __  ~_t~t,!  3~Y _  _  r- __  ~-tlt.f 
Aroentine ___  _  _  _ 
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  • 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ______ _ 
Pays du Golfe PersiQue  .. 
As.e du Sud-Ouest ___  _ 
...... 't-~ --- _,fc,_:n  14q1  __ i-419.8  .6  .. 9..3~- -~~!0 _3b.1:6D Ait~ eos --- - r-- L  -- 4Jt1.!QS 
-------·-·- ----+-------·---- -----~-- ___  . ________  -~Olli  __  ________  3Q.2.b3  _  __  _ _  ,__  ---·----.  ----'»~~ 
!An}1.11hl.  S54.bQ  ~o321  5t>AAq  .!4fo3J~  686-'1  Ao4&,3o.~3S~S/,  $~0  ~~11.~111.~ 
---- ---·  -- ---------- --···· ·- ·- .-. -- .A..D.} --------- .  --- ------ _  ..  .-foJ  __ _ 
- ·--·r----- ·----- -·--·· 
.  - ·----r-------·----·f-·---- ·-r--------- --- --·-·-- -------- .. 
Asie  du Sud-EsL ___  ---- _  _  __  _  __  _  _  _ _ _  ___  .  ___________  '33J?S:~  _____ ----- ~~orb 
Asie Centrale_. _______  r---------- __________ ,.............. ____  ···----- ________  .__..1..13.3( ____ !.'Ml. ..  -i'-Abb 
Japon  ___________  ..  ______  ______  __ ________  r------- ,__  _______________________  _  -·  r----·- - - -- --·--
--- -----r-------- --- - - --- ----- --·---·  r-- . ---- --- -r-------------·.  ------
~0".}  1#-14-3U  J~b  45.3~  lf.S~~~  i  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!  Austr~li_e  ___________  ..1h.Lt.ffi.  ft.~  r---- ---i---_5g1J  __  A~  ~S6~1- ___  ----·-f------- -~Ss..&M 
!  =~~=~:~-~i~c--~b~  _:=:=:-:_52~~ -A~~~ =  :- .... _  ..  "1i~61.f  ·····_····=-=--·  f~i~~ 
~ TOTAL MONDE  ~~11531 -t6LJ.q_4g  3~  ~31  61lt1Lt  ~.5tJ8.t31 M31f.~!  1-io ~S11~~5l33!  .!fobq-1  ~3,&~'3 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PORT:  _ _  /i'/2_77E_gj)_AJL1 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D  PAR  ANNEE:  -------~'/_tlS_ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~  PRODUIT  Tableau  N°  _.ts  Page  de 
Povl ouzon ..  CEREALES  TOTAL 
Farines  Malt 
d'origine ou de cleltinotion- e1é  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL  GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______ ----"- --- - 4- .tSb  !S't- ~Slf. 
Belgique_ Luxembourg  1/  -1 
Pays -8os ____ 
Allemagne (Rép. Fédérale) _  9bo  3Stl  ~~  A2S  for~  ~or,Ç 
Italie ______ 
Royaume-Uni  ____  ~ot,.&g  6og  tbs~  '31-1  btS  ~4-&gs  ~lt bBS 
Irlande ____  .if~vt  A 9bt  Agbt 
Donemartr  _ _  __  _ _  588  b19  4tbt  -12b] 
TOTAL  C.E.E.  3  '?>ù.-tif  ~S8  6~  't4-o  4~0  1SSU..  4o1~'l  4o ~~lf 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  _ _  A_4-o1  3G?,l  -13&$  64-1~  p~~~ 
Suisse _Autriche  __ 
Espagne. Portugal ____ f-- ___  _ ·--t----- _ 
U.R.S.S.  ---~----- --1---- ----1---------t----------- ---
POIOfAt  _  ------------- ____  1!b~ 
Tchécoslovaquie  ____  _ 
Hongrie ____________ _ 
Yo\19()Siovie  _ _ _______ _  -- ----- -- -
Autres Pays d'Europt  __ _  --
TOTALEUROPE(~CEEI 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _ 
Afrique  du  Nord-Est ____________ _ 
Afrique Occ.dentole ---r---- __  1--- _______  _ 
AfriQue  Centrale______  _  ________________________ _ 
Afrique  Ori«<talt___  _  ___________  _ 
Afrique  du  Sud  ______ r-- _____ r-----
Modoooscar If  lies Oc.lnd. _  --------- --
TOTAL  AFRIQUE  1SU. 
4.AMERIOUE 
Etats-Ünis _______ r----- 1-------- ________________  _  ------- ~------------- - -----
Conodo  __ _________  _  ___  ---+  _  _ _ _ _  -1---____  _  --------------------
AmériQUe  Centrale  _____  f-- _____  _______  _ -+------ f--- __ .  -- IJ.It..~  ----- --- _l.f.(tb. 
Déportements françois ---1--------- ,___ __________ 1------ _  1-----:  _______  _  -t---- -- -
erisil _________  l---------- -----------1-------- ~------- ---- ------:----- f-------- ----- -
Arventine ______  ------~---- _______________  --------1------------
Restedei'AmériquecluSud  1----------- -------1---------+------ _______________________  _ 
TOTAL  AMERIOUE  1+4-b 
~.ASIE 
Asie  Occidentale __  __.,_ _______ ----------1-------1----- ____ f---_  _  __________  1----- -- -- -- f---
Poys dU Golfe PersiQue __  1------1------ -----1------___  _ _________________ t-- _________ _  ----- - - --- ----1-- -- --------
Asie du Sud·Ouest --1---- ---f-------1--- ____  ---~-----------t- ---------- __________  f---- ----- 1--
Asie  ckl Sud-Est ___  f---------1----------r---- --1--- ________ r--------t------ _______ _  - --- 1-- --- ----- ---- - - -- --------
Ati.t Ctnfrolt -----r-------f------ ____  ~----t-- ________  --------t------- _ t---- __ _  --------
Japon  --r----- 1--- ---- --- ·------ r--- -----1-------- -------- -- -------- - -- ------ -1--------
lndoHtit ------1---------- ------1-------r---- - ---1------------r------f---·---+.- --- 1----
TOTAL  ASIE 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Austral;.  ------1-----t---~--- ~---­
Polynésit FronçGiH -- _ ----1-------------r------- 1-- ._ 
Rntt dt t'Océanie  _____  --------1----------- ~---- ---,----
TOTAL  OCEAJtt( 
------------ ---------- t----- ------ -------------
1-------t-------- --- r-------------1--------
- ------ c---- ---- --- ,___________  -- f--
- ----1-------- -- -- --------
----1----------f-----
- -1----~-- --------11---------1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




ANNEE:  ---~_!l.6.b __ 
Tableau  N° _ -~  Pooe  de  _ 
Pava  ou zones 
d'origine ou de  destination-
CEREALES  TOTAL 
GENERAL 
1-----,----,-----.------r--------r-------t---.....------4 Farines  Malt 
Blé 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce  ___________  ____  __ 
Belgique .LJJxembourg 
Poys-Bos  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
ltohe __ 
Royaume-Uni __  6&b3  -
trlonde  __ _ 
()()ne mark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ _ 
Suisse • Autriche _ 
Espagne. Portugal  ____ _ 
U.R.S.S. ________ f-- _______  _ 
Pototne  _ 
TchécoslovaQuie  ______ _ 
Hongrie  __ 
YoiJC)OSiavie  _  _  _  _  __ 
Autres  Poys  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hon CEE l 
3.AFRIOUE 
A  fr du Nord et Prov.  Esp. _ _ 
AfriQue  du  Nord·Est  ___ _ 
Afnque  Occ1dentale  ______ f- _  __  _ _  _ 
AfriQue  Centrale  __  __  _  ______ _ 
AfriQue  Orientale  __  _ 
AfriQUe  du  Sud  ___ _ 
Modogoscor et lits Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis  _______ _ 
Canada  _ _  _  __  _ 
Amérique  Centrale  ___ _ 
1-- . 






Déportements fronçais  __  --- -----







- :, :t<>  1  H-00  ---~- _AJlo 
SI 0"1  1\ 1'U  A lLM  :f13! 
-- ---- __  8__6~ 
--- ..t.S:-11  __A.SA1 
-. ---- --- ------- --- ------ --- .  - -----
~~13 
-----t--------- --f------ ------
- ------ ----------------- ----- -- ---
------------ -------------
~- ---------
Brésil  _______ _  --------- --1------ _.....,_ ______  --- ---- -------- --·- ----- ------t---------- --.-- -.  ----
Argent1ne __  _ _  _  _  __ 
Reste de l'  AménQUe  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
------------- t----- --- ----
---- --- ------ ------------- - 1------ -
------------------------- -- ----- -------1------- -
---------------- ---- ------- ----1-------------- ------
Asie  Occidentale -----1----------- ______  --------~---------- _  _ _____ -----f-----__________________________________ _ 
PoysduGolfePersique _______  ---1--- _____  -----f------------------- _________  ,______ __________________  ---1-----------------
Aste du SUd·Ouesf -----1----------- 1--------·  -------_______ 1--- ___  c  _______ ill  -c-·----f-- ___ 1$.11--- _ f------ ____ __  _tM 
Asie  du Sud-Est  __ ----+-- _______________ -+---
Asie Centrale__________  _____ _____  _  __________ t-- _ 
Japon----------- ----- ----------r--------f-------- ---
lndoMtit ------ -----------------t----------t---
TOTAL  ASIE  r  6.  AUS~AUE.OCEANIE 
Austrohe  -------------------1----- --------t------- _____ _ 
Polynésie  Fronça.se  ___  .  ~- __  _  __  __ _  ~---- __ _ 
Reste  de  l'Océanie  ___ _  ---- ---- -- -- ---- -- --------- -·--- r----·-
TOTAL  OCEANIE  . 
TOTAL MONDE 
--------- --- -------- -- ----+--------- -- ---4---~ 
-- --------
----- ----- -----1--------- ------
----- ---- --- -----~----+------- -- ---- !------ -- ---- ------
~8-i  ~81 
f----------- --1-----------~ 
1  .. 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS) D 





PORT:  _  1rOITE-81>8H 
ANNEE:  ___  _,.,_q_ilr 
Tableau  N°  ~  r  PoQe  de 
~ou  zones 
d'oriolne ou de clestinafion-
l----....-----..----~------.---..-------.----~---1 Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Seigle  Avoine 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______ _  ______ _ 
Belgique .lJJxembourg 
Pays-Bos_  ____  ----
Allemagne (Rép. Fédérale)_  sgg 
Italie ___ .  __ 
Rovoume- Uni  ___  _  _  t5t3?>  - ~18 
Irlande  ___  _  A894. 
Danemark  _ _ _  .-tom 
TOTAL  C.E.E.  ~111b  3-18  AD.Ql 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande ___  _LtDgO  --~"''* 
Suisse. Autriche _ 
Espagne • Portugal ___  f-- ____  __ 
U.R.S.S. _______  _  _______ f------ -----f-------t---- __ _ 
Polotne  _____________  _ 
TchécoslovaQuie _____ __  _ 
·----- --
---
AfriQue  du  Nord-Est  _  ___  _  _  _  _ _  ________  _ 
Afrique Occidentale  _____  f------- ___________ _ 
AfriQue  Centrale _  ___ __  ____  ____  _  _  _  . _ _ ____  _ 
Afrique  Orientale  __  _  __  _  ---------- - --
AfriQUe  du  Sud  ______________  _ 
Madagascar et lies Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis _______  _ 
-1------------ ·----- ----- . 
-- f-------- - ---------
Conodo  ______________________________  --c----- _ 
AmériQue Centrale ___  f--------- ___ __  _  __  __ 
Déportements françois __ ------· _  _ _______ f-----
-------
Brisil  -1----- -- ------- f------- -'t--~--- --










Arventine _______  l-----~--- _________  1------ ______ _  _ ___________________ _ 
Rtstedel'AmériqueduSud  ______________________  f-------- _______________________ _ 
TOTAL  AMERIOUE 
S-ASIE 
Asie  Occidentale  ________________  -~ _______________  _ 
Pays du Golfe Persique ____ f-- ---1-- ______  __  ___  -------r-----____ _  _  ______________ _ 
Aste du Sud-Ouest ---t------1---·---·-- ___  ------1-~----- --r--- ____  ·--
Alit dvSud-fst ________ ...... _____________  _  ------- --t-------
Aaie Ctnfrole  ---1----- -------r-----
Japon--- ----·--f-------- ~------





4-4-,  A4-93 
11-U.'lt  3h b~b 
31f.1 
1-1-hb 





____  Rb.st 
---- _11.1!1. 
____  dDJ~ 
~ool 
;-------- - f--- .tlQ  --
r--------
----





















--- 1--.  --- ---- - --- f------------ -
-- --- -- . - f---
i  lftdoHtit ______  l------- ---------1------1-------- ----t-- -·---·---t-----t-----~  - ------!------- . -- f-·  -- -------
1  TOTAL ASIE  ~Çon  ~S'OU 
j 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie-----------+-----+--------~----~ ___ _  f---- - - --- ------- -- - .  ----1----------f---- --
l'olyfttsit FniAçoiH -- f---·---f-----------t-------- 1---- - ---- -----------1------------- --------- ------ ---- -f------1-----
Relte  de  l'Océanie  _____  1--------f--- ________________  _  ------------->-----
rot'AL OCEAJiflE 
TOTA~ MONDE  1tb&  6031,. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SElON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0 




ANNEE:  __  A'l.QK __ 
Tableau  N° _ l.!  _ Pooe  _  de  _ 
CEREALES  Povl ou zonH 
d'origine ou de  destination-
J----.----.-----.-----r----.------r------r--~  Farines  Malt 
Ble  Orge  Seigle  Avoine 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___________________  _ 
Belgique. Ulxembourg 
Pays -Bos ____  _  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __  _ 
Royaume- Uni__  ~'t  ?,St  _ 
Irlande  __  !lo~b 
Oonemork  _ 
TOTAL  C.E.E.  4-b ;ql 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  _ _ __6&1  2bS 
Suisse • Autriche  _ 
Espagne. Portugal  _____ _  f-----------------
U.R.S.S.--------- --------------------1-------- -
PolotAt-
Tchécoslovaquie  ______  _ 
Hongrie_ 
Yougoslavie 
Autres  Pays d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  -- ----------
Afrique  du  Nord-Est  ___ _ 
Afrique Occ1dentalt ____ ~  ____  _  _  ________ _ 
Afrique  Centrale  ______  _ 
Afrique  Orientale _ 
AfriQUe  du  Sud  _ 
M<Kioooscor er lies Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
---------- f--- --
Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
Q~Jf  ~S-1 
1g3 
A-1i80  ~1~  5b5o3 
.to~b 
3o-1  it-13  -=f.-1'+-
--1~18-1  ~aB"  i.~-1  sq s-14.  -143 
1~0  504-b  13ht.  'tb!~ 
3qo  3qo 
----
- 1otbo _ 
-1 ltti'  f-- _ {O 28  -lbS 
__ ffi  ___ _  _  __ Sol,. 
- ----------- 1---
---------1--- ----- -- -------- --- -------- -----
A  lt1!  AUU.  ~11>9  -If  ':J-6g 
Etats· Unis ____  _  - --1--- -----f----- -- ------ --·  - -- --------- ~---·--·--- ---f----- ---- ---
Canada  __ _  _  __  . 
Amérique  Centrale  __ 
Déportements fronçais  . 
Brésil  ---~- __ 
-- ------- -- -----
----- f---- ---·- -----
~  -- ~~--·------~  ---- -·-- -- ----·- ~-----·- -- ---
----- --- ------1-------- -------
---1------ -- ---- ---- ·-
--- --- --------- ---~-----·- -----------1------ -
------------ --- ---- -----------1------- ---
Aste du Sud-Ouest ---------~-----1-------- ----f------------- r---·----------1--- ___________________ ~- _ ----1-------
Asie  duSud-Est ______ ------f.--------+--------1----- -1------------- --------------t------~ ------- ---------- 1-----------t-------




















Japon--- -----t------------t----------+------ t--- ----- -- ------- t---------- ------ -- - ------------ --- ----t---------- --- ------
lndonhit _________ 1--------- __________  -----·-1---- - --- -- - ---------f------ ----- 1-- --~-'l!~l----------- --~ 
TOTAL  ASIE  ASb  A-~  ~8''5!  59.8L 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie -------------1-------- -----------1------- 1----- -----
Potynésit Françoise - -- - ---- - -- -- . - - --- ------ 1---- -- - ----- r-- - ------.--
Reste  de l'Océanie  _______  f- ____________ --1-------- ______  _  --- f--- .  --- --1-----·---lf--------1 
TO-TAL  OCEANIE 
l  TOTAL  MONDI  1,.1051  ~~S TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0 




PORT:  _ __ /?f) T_T_ER/2~}1 
AN NEE:  _A~!l 
CEREALES  Pova ouzon" 
d'origine ou de  destination-
t-----r-----.--------.------;--------r-----.-----.-----1 Farines  Malt 
Ble  Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Rit  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EURO?E. 
Fro.,ce  _________  _ 
--1--
BelgiQue .LJJxembOurg 
Pays-8os ____  _ 
Alle1009ne (Rép. Fédérale l 
Italie ___  _  2o1 
Royoume·Uni  __  53t 
Irlande  __ _ 
Danemark  __  __  _ _ 
TOTAL  C.E.E.  g..f  C.~'l,  1-1 Mt 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ _ _  ~0  ~51 
Suisse  ~Autriche __ 
Espagne  ~ Portugal  _  __  ___  __  ------- --
U.R.S.S.------~-- -1-------- -----f------
Polotnt - ---- -- -- - - 1----
TchécoslovaQute ___ _ _ 
Hongrie  _______  _  __ _  ---
YOlJ90SIOvie  _ _  __  -.-- _______  _ 
Autres  Pays  d'Europe  ___  _  __  1b 3o.t  _Ab~o~  810 
TOTAL EUROPE (hon CEE l  -1 b  ~M  ..  .Ao ?>51  A-io~  bbol'>  34-?S(,  ~Cj  5'~. 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  J-9-1,.11  1-------- - ~13ft0 
Afrique  du  Nord 4 Esf  __________  111.1  ;ft-11  -~~ 
Afrique Occidentale ___  ,_ _____ _  ~4-10- A4D3  - .t&t~  ____  Q~3]_ 
AfriQue  Centrale _ __  _ _  __  __ _ _  ----- --- -~- ltottg 
AfriQue  Orientale ___  _ 
Afrique  du  Sud  ______ '---------- '---------- ______ _ 
Modogosearet tlesOc.lnd.  _  ___  .  _____________  -c-- - -- r-- -- - --
TOTAL  AFRIQUE  -10~51 
4.AMERIOUE 
Etofs-Unis _________ __ ___  _  _______________ _  -----
Conoda _ _ ____  ____  ___ _  _  ___  _____  ____  ___  _  ___  ____ ____  _  _ __  ---t--------
AmériQue Centrale_____  ________  _____  -+----- ___ _ 
Déportements françois ___ r----- _____ ___  _  ____  __  _  1-- _ _ 
8risil _____________  ....._ _____  1-------..------~-+------
Argentine __________ ~------1-------1--------1-------- __________________ _  --- --- ---!---- --
Reste de I'AmértQUt du Sud  ~--- l-------1-------- ___  __  ___  ______  ____  ___  _  ___ _  - _315:  --~ 
TOTAL  AMERIOUE  ~1-~ 
~-ASIE 














PoysdUGolfePtrsiQue __  r------r--------- ----r--- _________  ________  __  __  _11~rile--- .  ..-11Y.Q} 
~  AsieduSud·Ouest ______  r---f2.118f----------~----t-------- ..---------- ____________  ~--1-- iç.1:··1E~----- t3~  _____  _  ____ _9i?t3. 
!.  ::  ~:::'_'-_--=  ~-= ..------+-----~=--~:--- -----~=--- _-- --~~  --~~=--~:~-- -~~~=~--




'j  lndottflit -------- ----- --- --------- t----- ---- r--- - ----1--- --- --- -- -------- f-----
TOTAL  ASIE  '>11  ~  A  5  01~ 
- --- --1---------- -
J 6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australit __________  ~------------~---------_  1-------- r  -- - - - ----- -- ---- --- -----
Polvntsit Française ____  '""- ____ r--___________  C-- ______  '-- _______  _  - >------------ -- f------ - f---------- f-----
Reste dt I'OtiG-nit- ________  ~--- __  ._._. ______  ~---- ___ ~- --1-------- --- --------
TOTAL  OCEAN!( 
~ TOTAL  MONOI  S535 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




lN  NEE:  -·~--d.1__10  ___  ---· 
Tableau  N° __ lu)_  Pooe  . de  _ 
Foye ou zones  CEREALES  TOTAL 
GENERAL  d'oriolne ou de  destination-
t----..------.-----.----.--------r------.------,-----''----4 Farines  Malt 
Bit  Oroe  Sei ole  Avoine 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _________  ----- __  'l_fO 
Belgique _LJJxembourg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  500  2S1  2D?J 
Italie ___ . _ 
Royaume-Uni  __  '3&S2S  ~  lt"lh 
Irlande 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  3929~  4b6~  Zo3 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  131f.qS 
Suisse_ Autriche  _ 
Espagne. Portugal  _____  1---- ____  ----t----
U.R.S.S.  _______ --~--------- ----------- ------1-------·-----
Polotne 
Tcttécoslovaqu,e  __ 
Hongrie_  -- --- --------
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
)1or 
310t 
Afrique  du  Nord-Est ________ ~1f 
AfriQue Occtdentale  ___ _ 
Afr,Que  Centrale ___  _ 
Afrique  Orientale _ 
---------
---~~10 
13 4A,Ç  ~  ~-=Jo 
----------'--- --- -
AfrtQUe  du  Sud  _________________________  . 
Modogascor et Iles Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE  S11 
4.AMERIOUE 
Etats- Ùnis ______________ _1S_o  -- ~-- -
Conodo  __  ______  __  __  __ _ _  _ . ___ _ 
AmériQue  Centrale  ____  _____  __  _  __ 
Déportements tronçais 
Moïs  Riz 
~&1 
2.53 





Autres  TOTAL 
55t 
bOS 












~1  "'4-~ 
sss 
i"f~t 
ADn  ~t\IL 
~  13b  58~1  2-i5.t8  ~115 
91-8  <31& 
----
___  A.2.5_%~ 
~~ :rc..g 
- ----------
_____ 811. __  -1~5'M  ..  _______  -'f_s~u 
- . -- --- - -"'j,lf  ___ 6tJi  ---·  -~>1h  - ---~.D2D 
Â_,_5ct3  -1 b 593 
--------
-------- --·  -- --~ ----------- ------------- ----- ~-------~ 
b~k  A4-~Ç  3l5oo  3S<l35 
____  --tto~~---- _  --~- __ 
-------- -- -- -- ------- --
--------- -- ------------ - __ !f!t. -
Brésil  ___ _  _  _  ------------ ----------- ~ ------- --+------ --------- -----=--·-·--r----- - ---- -----
Argent me __  _  _ _  _  _  ________ .  ___ ___ ____ _  _____  _____  _ ____  ~------- ______ __  _  _______ -----1------ _  _  ____  _ 
Reste de l'Amérique du Sud  1--------- _____ ------1-------- t- ____  _____  ____________ ____  _  ____________  A_U.8_1---------- _____ _M_S_ 
TOTAL  ANERIOUE  1Sb  454  l11nû..  ~g to  3,t!,. 
Asie  Occidentale ____ -----t-----------+---------+--------- -----1--------- ------~-- _____  _  __ _ 
PoysdUGolfePersique __ 1--------------1---------- ----~---- ----------r-------1--------- ___  --~.2.1:.!K1f------ ___  -~11:!1 
~  AsteduSud-Ouest ____ ~_  2.900  _______ --------r---------t------ -------t---- ~9D_of-------_.t5.2..1t--------- __  5"11-!1 
1  Asie  duSud-Est.-----1------ --1------------------------- -------- ---- -- ----1-----------t------------------
1  Aste Ctnfrole ----------1------------ ________ ----t-_______________ -t--------- 1------- _  __  _________  __  _  _  __  ___  _  __  _ 
~  Japon -------- . ---- ----1-- . ---- 1---------- ----- -- - - - -- - -- _.1__1__0 1--------- -- - _5_fQ  1  ~:'~s-;f  ___  -------~--------2-~ ------r-·----1-------- - ----1----------------t--------1---- --i%~  -- 3~-:!~---------- ~~ 
i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie-------~------------------ --------r----- ------ 1------ ------ -- --------- -- --
Polynésie Fronça.se  _  __ _  .  _______ 1---- __  . -----1------------- 1---- __  _  --------- --1--------
Reste  ete  l'Océanie  _______  ..  _________________________  _ 
--------- --------- 1--
TOTAl..  OCEANIE  . 
l  TOTAL MONDE ! 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  I.N E  (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) t8l 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  J1  PoQe  de 
CEREALES  Paya ou zones 
d'origine ou de  destination- J----r-----r------r----r----.-----;-----.------4 Farines  Malt 
Ble  Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Rit  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______ __A_b~_Q _ 
Belgique_ Ullembourg 
Pays-Bos---~_  _  _ 
Altemogne (  Rép. Fédérale)_  AS ,Ç 0  Q ft. 1" 
Italie-~  _ 
Rovoume-Uni  -~~  ~b2o _ 
Ir  londe  ~--~-_  21fH 
Danemark  _ ~ 
TOTAL  C.E.E.  q2S1  '"4--=l-b 
2. Al/TRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
Suisse. Autriche  __ 
Esp<J9ne. Portugal ____ f----- _ 
U.R.S.S. ______ f---- ~-t---~-- --- -t---~-~-t----~--------
Polotne _ --~  ~  _ ___ _  __ 
Tchécostovoqu,e  _____ _ 
Hongrie  --~-------__  _ 
YO\I9()Siovie  ____  ~ ___  _ 
Autres  Pays d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hon CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  ~  _ 
Afrique  du Nord-Est ____ _Aj~to~ 
Afrique Occtdentole _  ~  f------ _  ~  _  --~  -~ 
AfriQue  Centrale  -~--- -----~- _  ---~  ~----__  _ 
----
AfriQue  Orientale__  __  _  __  -~-- ---~--- -~  ---~- _  ~ 





AS tbo  ~lf.&E> 
518 
51(\  4-'lt~ 
5 ~ss 
A  4-13 
5~8S 
-- -----~~---~ 
Modoooscor tt Iles Oc.lnd.. _  _  ----~- 1----- _  _  _  _ _____  _ 
~- -~- --~  ~-- -- ~  ~ 
TOTAL AFRIQUE  .4 b .!o..f 
4  .. AMERIOUE 
Etats-Unis -----f--~  -----~------- ----~---- -~--- 1------~--- ---~--~--
Conoda  --~ --~----- ---~- _  --~ -----f---- _  _  _ _ _  _  ___ ~  _ -- ~ - _  ~  -
~----------
AmiriciUe  Centrale __  1---------- ________  ~- ______ -~  r--- _ _  _  ~  __  - ------~ 
Déportements françois --1-----~  f----~------~--'---- __  _  ___  ~ ___  -~-~- __  _  '------- --
8rtsil  -----~~  -~-~ 1------ ~----- ----~- -~--f------ -~  ----- --~,---- --- ~  ----
Argentine-----~-----_  --f----------~-- _______  ----~----
Reste de l'AMérique du  Sud  t-------~-1------------1-------r------- _  ~-- ~~  ~-~--~-~-- __ _ 






5"1g  l'3b3 
~35~b  3~/,~ 
5?,55  1t S-1~ 
.A lf..f3 
'?>23~. 
5"9~b  98~ 
-15'1t6  511-llt. 
.--fb2o1  '3b'l.&  __  sss  - :tq~} 
'+S llf.S' 
-~M 
/(h 1&b  5~o6Q 
-- -- --




Asie Occidentote ----+-------+------+------+----------f-------- --r--------~---1---------- ____  -~  _  ~- t----13_.("  __ 
Pays dU Golfe Persique -- t--------~ ----1-- ------~---+----- - ------~  ~- -~- -~ ---- r-----~- ~-~ - -- ---t---~--5 0~  -- -



























J :  ::.-&_t~:_~-~~:~-_-::_-:~-----~- ----==--==--~  :~~~:- ~-- -~-----==~=--~  ·------- --. _-_-_- __  ~_~  •• _--_--_- ~~---:- ••  - -~~--~-=-~-
.-;  Japon _________ ----f----------- -~-----~---f------ ~---t-------- ---~---~  -~---~-
~  lftdoHtit ----t------------ ------+---------1----- -- ~--t----~- ~~--t------~---------jc----- --- -1---- ~-W-31----- --- --~ 
j  TOTAL  ASIE  30 oSn  ~n  oSt~  l  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Avstrolit  -----~-t---~--- ____  __  _  ~---~--- __  -----~ 1------ ---- ----------- - ,..it  AvnçOse --- 1---- >--
Reste  de  l'Océanie----~- 1---~----1------- 1----- ---1------
1'0-TAL OŒANtE 
r TOTAL  MONDE 
-- --- ---~------ 1-----~-- ~-- -------~- ~- f---------~ 
- --- -~- 1-----------
--+---------+-------
------------!! 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 





PORT:  _  _R_a_x_r_t::eDAM_ 
ANNEE : _____  --i_q_r~-- ____ _ 
Tableau  N° _  ~~ Pooe  _  de  _ 
..,__ __  y-------r--------r--------r-------r-----r-------.------1 Farines  Malt  PoY8  ou zones 
d'origine ou de deafinotion- Ble  Orge  Sei  ole  Avoine  Moïs  Ril  Autres  TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
france _______  _ 
Belgique_ LuxembOurg 
Poy~-Bas  ____ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
ltahe ___ _ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  __ 
Donemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  111-10  -1 Otl- .toSl 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Su1sse  ~Autriche _ 
Espagne~  Portugal  _  _  __ 
U.R.S.S. ______ -..__ 
Polotnt _ 
TcttécoslovoQuie  __ 
Hon9f'ie  __ _ 
Yougoslavie 
Autres Pays  d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord· Est  _  _  _ _  _5 5  J  S. 
Afrique Occidentale  ____ _ 
AfriQue  Centrale _ _  __ 
Afrique  Orientale _ 
Afnque  du  Sud  ___  __ 
Mo-dogoscor et Iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ____ _ 
Canodo  __  _ _  ___  .. 
Amérique  Centrale  _ _ _  _  r--
Déportements françois  - -- f--- --
Brésil ______ _  ·-- f----










ggt  981 
-1o  'tb~  ~  -1>131t 
"o'l  14-~  ~~qbo 
5~1  581 
A-101o  , 330  q~~  39 ~b1 
-*t?>b  41?>b 




-~~8  __  Z1o8 











b  bb.t 










---- --_  _511 
---- --------
5'151-'.:l-
--- ---- -- -----·--- ------- ------------- ·--- f--- -------
- ---- ---- r----- ·-------1---------------- -
---------- ----- -- f------- -·  -- -- -- -----~f--- --- - -
--1-···  -------·---1---------- -------··-f--·--
----- --------- --- ---- ---- ---- -------f------'--------·- ---- ----------
----- -· -----1------------- -----
Res re de l'  Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
-- - ---------1---------- ----- ------------1----- --- , __  -------- - ---------f----------··  ------
e.ASIE 
Asie  Occidentale _______________________________________________  ,_______ ________________  '±}.8__ ----- -- --~ 
Pays dU Golfe Persique  ____  1----- ____ r----- ___  __  _  _  ___________________________ --c-------- __ __  A  1.&.  ...,~."  ___  1--A't-Alz_3_ 
Asie  du Sud-Ouest ________  1----·-·---- 1---- _______________________  1------ 1-- ______________  ..__ ______ f---~-'JJf--- ___  f------~ 
1  Asie  du Sud-Est -----t--------1---------f-------- _  - --- -----------r--------- ·------- --- -- - ---~  --- ------1--------------+---~ 
i  A&le  Centrale ___________________________ f----------1---- __  - - -------- -1--------- .  -1---------- - ---
~  Japon  -----1-----------t-----------1-------- -
c'  t9J  1  ':;:~~SIE---------~-~~~~1  -----·----- f------- f--
-----t-------- -------- - --- ----------- -- - ---1----------- -- ---
_,1_~1 - -----1------------- _d_~ 
AL.t..Qq':l  A9.11i+  '?>?>.2t;~ 
·--t----- ---- --~---------f----
r  6  ..  AUS~AUE.OCEANIE 
Austral•• ________  ~-------- ____ -----r--------- ----- ..__- - - ------ ----- ---- -- ---
Potynésit  Ffo~OIH ___________  ..__ _____________ ------- t------ --· ---· --1--------- f---
Reste  dt I'Ocianie  __  _  _  1------ ___________ -··  ______  _  __  _  ---+------ - -
To-TAL.  OCEANIE  . 
TOTAL  MONDI TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) 0 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION ) ~ 
Puys ou zone• 
d'origine ou ete  cteltinotion- Blé  OrQe  Seigle 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fraoce _____  __81_1! f--
Belgique_ LuxembOurg 
Poys-Bos ________ 
Allemagne (  Rép. Fédérale l  ~.-10  ,.,,..s 
Italie ___ 
Royaume-l'ni _____  12>93_  .tst~ 
Irlande  ___  551>~  ltf{, 
Danemark  __  -~s  t,ggg  A~St 
TOTAL  C.E.f;.  9hoi!'~  A?JtHJ.,  A~S.t 
2. AUTRES PAYS EURoPE 
Scandinavie  et Islande _  l~~  -ibSS  --tt hU 
Suisse _Autriche  __ 
Espagne _  Portugal  __  _  - ----- --- -- ----r---
U.R.S.S.  --- ------r------~--
Pologne  _.  -- ----
Tchicoslovoqure  _____  __  _  --- --- --
Hongrie ___ ___  __  _  __  ------- --
Youplovie  -- ----- -- --
Autres  Poys  d'Europe  _.  --- 5~\.0 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  ..-1111~  -1bSÇ  -1~b1S 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  --- .~.000  -- -
Afrique  du  Nord~Est ____  ------ --1---
AfriQue Occidentale  __  - - __  _2_1j_8~  -
Afrique  Centrale  __  --- ----- ---- --- - ---- - -- -- ----
Afrique  Orientale _  --- --- -- ---





Avoine  Mait  Rit  Autres 
~  Ao-194  ~obb 
-103t  --io-1  t18t 
"bt  S"b~  SSr  ~S8S 
r- Aor3  {bS"Sf-1  t8)r  -1~984-fl 
Aobr  -1 Sltlt 
4- ?>38  ~bg~  ~1~?> 
114-0  .~~~~ho  :, 4-tlS  lf81 S~-1 
-- 3'2b  i~lt1  lt!9  ~~lt 






---- -1.b5~  -
1-~g  i4St~  4-89  ~'l111.b 
__ ATH:  - -- --
----- ------
---- --l"  .{Qgg  ----------
-- -- - - -----
------ -- -- ---- -----
---- ltbh  - ---- - -----
Mod<J9osœr er Iles Oc.lnd.  --------- ---- ---- -r- --- --- -----r---- --- -- -----------
TOTAL  AFRIQUE  4-4-81  -11~l  .tfSDS 
4.AMERIOUE 
Etats- Ûnis __________  - f----------- --------r--- ------- ----- --- -- - ----- --- f---~-- ----------
Canada ____  --·  -- -- -------- - --------- -----~  ------~---- ------
AmériQue  Centrale  __  --- ~--- ----------- -------- -- ---- -- - --- ---- ---- r----- ----
Déportements fronçais _____  ----------- --- ----- ----------r---------- ---- ------- ---- f----
Brésil  _______ . _  --1----- ---- -- -- - --- -- ----- --- ------ --- --- -- -----
Ar9t11tine  ___________  ----------- ~--------- ---~-- -----f---- ------- --~------ ---------
Resle de l'Amérique du Sud  f--- ---------------r--- ------- ------ - __ ..  _- --------- ---- ---
TOTAL  AMERIOUE  5~ 
5.ASIE 
Asit Occidentale  ---------~--- ----1------1----------r-~------ --~ 
Pays du Golfe Ptr1iQue ___ 
---~---- --~------ ----
~  Asie du Sud-Ouest ___ -------~-r-- 1------- 1-------
i 
Asie  du Sud-Est ____ -- --r----
Asie Cenfrale  r-- --1---
ri  Japon 
i 
lndonisit  ------
TOTAL ASIE  ?JoBS. 
~ 5  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
_lf.1tt  .•  Australie  _________ '------ -------- 1---
1 
Polynésie  Fronçatse  -~- _  ~---- - r--- --r------------
Re1te  dt 1,-0cicin*  -- -- ------- 1----~---------- ----- ------- r---~~--->-·------ -------~ 
TOTAL  OCEANIE  4-fll 
~ TOTAL  t.;O:lDE  ~-13333  AS'-i~g  11t-Stl  r~ 6S'b  5'-o ~t;  ~<38t..  2o1~t  -
PORT:  __ &f2TTER]U}H  __ 
ANNEE : _ ___  .-1 _Cf_6_--S:_ _ _  _ 
Tobleou  tJ0  33  Page  ___  de  ____ _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
~3313  16  2~  38~ 
-1  ~2o  t132Q 
...f-1-1t8  ;f1-1~8 
~53  353 
4-6o13S  ~-1'?>1  5oo g1s 
2trs~  9t1,.8  ~~003 
581M  ~5"33  bD81~ 
5~1-&oc;  3~  ~81  6~_tt8_qt 
6lt~t-~S  .Zit-st  668q.!. 
4-~~1  lttU 
- -----
-- lt1?>  --1Sb1)  -- -19.13 
--
-- ----
G~q3.  ..-1~84- - 8311 
rbobtt  511,._1  81-'to3 
?>1.1~ -- .1~~  ---- _,_5m 
------- ,__tf!D_4J.S -------- 1%:>4,'-}S 
-~.580  5  864- --- 9/.J.fl-lf. 
--
----- 1h:ti,..- ·- .1:61.4 
- 4-cb  _f?%19  --- bh~S: 
----- --- ---- ----------
11-b'.i  AJf.13121  -1 q..q li-b iL 
"=to  - 1--- ____  6JD_ 
5J~  --- -,------
-~  - _ _i_~ 
---- ----- lth.!t~  -- ----- - -4:-bft9. 
---- -- ------ ----- 1---- --
-- ----- ____ -:1_3b1 f------ --- 131rl_ 
-- --- ---------- ~---- -----
--- -- ----- _  4bSû.  trM~ 
519  ..1.-1?!31..  -1-1~11, 
_  ~o8S  A"fs-b~  toill 
- - ··"-_çfA  -----~ 
2tq1~  !~~1~ 
---- _b.qh_ -- "~~ 
~.S:Q  qss-t 
-C-----
~o~t,.  4-ll~u 
~o8S  ~g~1b  "~  4./)IJ 
-~  ---~- ~-M.tl 
r------ r-----r--
f------·- - r----------
4fn  L:~  .. 
6~Ç5-'(IJ.  ~Jrqq~  ~')lf:q_3 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) D 





PORT:  ~  __ROIIE.Bj)Eljt..f  ~~  -
ANNEE:  -~~-A'l~---- __ _ 
Tableau  N°  3 ~  Pooe __  ~ de _  _  ~ 
Pbye ou  zones 
d'origine ou de destination- t----r----.....----.-----...-----.------.-----,-----1 Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _________  -~-_8 S5b 
Belgique _Luxembourg 
Pays-Bos~_ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltolte __ 
Royaume- Uni  . 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2 _  AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Sutsse _Autriche 








f-- -- - - --
Orge  Avoine  Mais 
..-1~14.  ~  4-31tll 
ssg  3)4  <!.Slr 
1'1o1S"  53 0S 
!-iOS  -1S2b  !JO S'tl  ~1-4-tq 
~3&2.  ·H1b  -~6&b 3H  <3~9 
lf..lf.'=f9  t6o?> 
---- ---··  1000 
Riz  Autres  TOTAL 
_  _  Bkso  :t 3 Otf'  .2;oq1 
;J  161~  ;f bSS  .., b.rr. 
560  ASb-1  .-tt  ~~t  -1 t ~21 
"Hft.~  T-343 
~  lt~S  A -i11b1  6?>3o-13  "310  b3q~~ 
fo~-11  4-36~8  L+ooS  l+'tblf~ 
9Sb8  if.L,.S8ft  l,SD  4-S"0)4 
3qgb  A58SU.S  1-bS 'Sl  Aog2S  1 tf., 4-81. 
~so  8?,80  33.t30  lr?,rt  316o1 
4ooo  341- ..-13h-] 
U R.S.S. _____  _ 





Autres  Pays  d'Europe 
TOTALEUROPE{~CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique Occtdentole  ~ 
AfnQue  Centrale 
Afrique  Onentole 
Afrique  du  Sud 
Modoooscor et lies Ot:  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unts  ___  ~ 
Canada 
AmériQue  Centrale 
Déportements fronçats 
Brésil  ___  .. 
----- ··--
1 
t~  -~ 
t 
- - ·------
--~  . --
- _1bh  ~ -- - ~-- ~b 
~  -- ~  .  ~~-- .. 
---
·----·- ·-- -~----~--- --------.  -------~-f--·----
,ffSll  A":fSl  '3~1-63  ~5  5-13 
--- ~&AD~ 
~ ------- ----- ----~  -- - --..  -~- --- ~  --- .  .  .  - ··- ~------- ..  ~  ---~-
---- --~-----~---·  --- .  ___ S52.~  ______ f--___!sn 
-- ---- .. - --··· 
--·------r------ ~-~ ·--
Argenttne  ---~- _  _  ___  __  __  _  _  __  __  -~ ___  ~- _  ~----~- --~--- .  _____  . -~  ...  __ . _  --~- r------.  r-----+---~ 
Restedei'AménQUeduSud  _  ~- _  -~  ______  _____  _  _  ___  ________  -~--- ___  fL~+----f------"'!l_--'-'f-1__,'3.s.<f" 
TOTAL  AMERIOUE  6-to  61o  1-1  bSb  -1~tb{, 
A~S 
A s-;gg 




!l  ..f1tJ  451"P  i  6.  AUST~AUE_OCEANtE 
~  Austrolte  __________  ----~--- ~ --~-- -~--------If----- ------------+-------4-----l----t-~~~-------,~---=-~....:..Î~30 
l' 
Polynésie Fronçatse  ~ ~ ~--- ____  _  _____ ~------+-----~- c-------+-----~  ~  '---~+--~-t------t--------~-~ 
Reste  de  l'Océanie  _  ~  -~  _________  ~-·  _ ---1----.  ______________ -~ r---·- __  -~--_+-----+----t------c 





TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) 0 
ou lA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION).~ 
PtJyt ou zonee 
d'origine ou de destination- Ble  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  1Mt, 
BelgiQue_ Luxembourg 
Poys-Bos __ 
Allemoone (Rép. Fédérale)  51~1  Aoog  3oo 
Italie __  t.2SC 
Royaume-Uni  ___  ~1"  t1~  5Sot  -1~% 
Irlande  -- AOhft~ 
Danemar1<  .2 tqt  :fgll  5848 
TOTAL  C.E.E.  t~)gt1  ..f '+ 181  l54-4 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  511'3  '51 
Suisse_ Autriche  __ 
Espagne _  Portugal  ___  --- --- -·  ----~---
U.R.S.S.  __  --- -------- -------- -- -----
Pologne  -·- -"-- 1'0(, 
Tchécos1ovoqu1e  ___  ---- ··-
Hongrie  __________  -------
YoUfOSiavie  --- -- --- -
Autres  Poys  d'Europe . 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  51-i~  lf>h  65'1 
3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov  Esp  ·--
Afrique  du Nord·Est 
Afrique  Occ1dentale  __  .  --· 
Afrique  Centrale  -- --
Afr~ue Orientale _  --
Afrique  du  Sud  ____  --- -- ---- ----- -----
MadoQOScor et lies Oc  lnd.  - -· --
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Ünis _____ 
-~r--------.  ---------~ -- ------
Canada ___  --- - -
Amérique  Centrale  __  ---- - --
Déportements fronçais  ---- -··  ---------
Brésil  _____ .  - r-- .  -- 1----
Argentine ____  ----- --- ------ ------ --------
Reste de l'AmériQue du  Sud  - -- --- ----- -- - ------
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
As.t Octidentole ___ ----------------~ ----
Poys du Golfe PmiQue ___ ~---3.52 ------ --------
Asie du Sud-Ouest __  ~-AQ.D13 ---------~ ---~-
Asie  du Sud-Est _______ 
----~ --------------~ 
Asit CenfnJie ______ 1-------r-----~ ---
Japon  --
lndonkit _  ~---- ,.......---------r---
TOTAL ASIE  ..to  36~  i  6  .. AUSTRAUE.OCEANtE 
Australie  ·-~----- __  ------ r-----





Avoine  Mois  Riz  Autres 
--- b.S~  -181  1(1)S 
24-1  fr 
-'1'?>6g  1to~.  'H·o 
Ablf.S  5o>tq~  -1  ~ g~1  8~bSb 
l+St  tc48g  ~  ?J =f1-" 
A4bS  it-1 ltSlt  -1.-t9-18 
lt-~% .5r333g  -13 ·1'tS  ~510~! 
5-=to  -15'-'!>t  551q 







sro  2l11-oh  -11381 
-----
---- --
-- --- 1~oa _  ___ 991t 
--- ----- •·· 
- ----
------- - --- r-----
--- ---- ---- --
A~oo  ~~ij. 
--- - ------ __  .l,b~  ----- -
------ ------ --- ---- ------
----- ---- ----- - -- -·  - r- --- --
-~-------- --- - -----
~--
--------- ---- ---- ------
-- ------- - -
tb~ 








Re$te  de  I'Océonee  -.- --------- ----------- -·- - ---r----- ------- r----- -----
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  3-1oob3  45Jf.4~  K195  SSbS'  6o1SiJ.~  11r~1  AIJ.!J.U~ 
PORT:  _  JlJ)rT.EJ'l])AH 
ANNEE:  _____  d,~_?:_  __  _ 
Tobleou  N°  JS  Pooe _  de  __  _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
)f.31f.t  4-3/rt 
~14- ~1lt 
--ib 5&>  1b 5So 
~.tso  3oo  ~5SO 
8-:f-8381  ~o2.3t  '-~~  !ll~ 
65)59  ''"~~~ 
ro9S~  .H~t-!  1~8q~ 
...fo?\&111-~  3~4-~  ..toH2f~ 
.t~oo5  8~'3  3b9~8 
Al-4-1"1  .-1018  A81f.8~ 
.  - - -----
-
1-ob  -~6 
--- -
- --
?>oS  -- 3_oS 
4-b J4.8't  ~94-1  5611-t.E 
--- ..-1~~  ,  _A 31'Q 
- -~ -- b11t1~  ---- .bt_1et9 
2091r  ___ __ij..8bS'  {;1Sg 
-~~&oo  . -_-ttJl.oc; 
.61 tll  61~ 
- -- ------ --· 
~0~4- Ao~53~  -1014-66& 
~bg  ~'+1  ---- -- 1~_11 
------ --
-- f, 18/r  ~--- ---- _  ~lB4-
. -- __ /,f-t-4  ---- ttt~ 
-- ---------- - --~~- --~---
- ----- ---- ---~-- -------
- - _.l{h:Z]: 
-----~  -----~ltll 
~bq  ~&31- ~~Ob 
1-b5ù  -=1-bSk 
35!  A1Z13  ---_d~ 





~o1l,~  6~  f4-5  &JJt-1~ 
!-------- ------r------r---
-
t1o~1%~ 1l!tù.31-6  l-1~U3M TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
saoN  L'  0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION) cg] 
Pove  ou  zonee 
d'origine ou de destination- a1é  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ____________  r  - ":flt-13 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  -1oSl> 
ltohe ___  2t33 
Royaume-Uni  _  24S31f'f  8o~t- 11~1 
Irlande  8148 
Done,nork  -14b~  !lot8 
TOTAL  C.E.E.  2b5b5b  801+  3>~SS 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnovie  er  Islande  33';b  i  lt1& 
Sutsse. Autnche 
Espagne _  PorfU'iJOI  ___  f-- --------
U.R.S.S.  ________  ---- ---- --- -- -~-----
Pologne  ----
Tchécoslovoqu,e  -
Hongnt  --- ---
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTALEUROPE(~CEE)  ~~";~,  i  4-~1. 
3.AFRIOUE 
Atr du  Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord~Est 
Afrique  OCCidentale  _ 
Afnque  Centrale  -- --
Afrique  Orientale  - -






Avoine  Mois  Riz 
~t1S 
tSt,. 
3338  ~  "1~ 
4-qO  S83oq3  2·ft4-~ 
4-0b  1134-1 
b!l..f~  t>rOS1 
1-1-1)  .61~-t-1-1  .2;t..1& 











1  PORT :  &=&"2/lEii'-1 
ANNEE:  --"19_/uf 
Tableau  N° _ .3'  Page ____ de ____  _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
...-116-15  1-1  6-1_S_ 
~~4- 641  ~01 
6Z19  6o8  11t~1 
.1~>3  1~33 
srlf-3'3  .t~6qf  sq6 o8K 
!l8 f99  ~8199 
81  ~~Ji  6Sb  s~  bo~ 
A"'Ob fJh..f  ~)bob  '-10146{,1 
3~~C3~  ASOO  --- _3S  lf._{fg 
4-31.6  ~~~1  JS.!f~ 
-------
':lD~1  -- ----- -- - !t2U 
-- - -- ------ -- --- . --
--- --- ------ -- - ---- - -- - - ~------
------ ---- --- --- ---- '--- ----
1nf3  - ~ -- Ab'l-3 _  - ----- f-- _.lb.'U 
f g -ilt-4  ~T+  581f.'?l  l+D  o-1~  414-!.  4-t..:ffic 
----- -- -- - ------ - ----- r----lfl o?t1  - -------- -L~ 
-- --- Altl>l  ____  d_I.~D1 r--31W  ---~ülS 
---- -- -i!t'L ------- ---92.-f  - ___  3~6b  t-~.JMl 
-- -------- ------ __ (,sr  ---- 6$$_ 
-- ---- - ----- - ·-- ---- -- S_'fl!t  -- ------ r----At~ 
------ --- f- __ 3Dlf.- --- .  ---~-~ -- ~f2ll  - --- __  6U.f 
Modooosccr et lies Oc  lnd.  -f- -- -- -f----------- -- ------------------- ------- ------- -------
TOTAL  AFRIQUE  C3~t1  -11-11  Qh~'- Aol+5!H  Aol1S~ 
4.AMERIOUE 
Etats- Unts  _  - - - --- --- --- --------- r------------------ ---------~- t------ ~1::0. ---- '3Tt> 
Conodo  _  --- - ----- ------ --------- --- -------- ------- --- ---- -- ----- -----!-------~ 
AmériQue  Centrale  c-- ---- -- ----- ---- ---1------ - ------------ --------- ---:till  ------- f---f-JHd 
Déportements tronçais  ---- -- - ------ -- ---- -- --- -- r-- .  --------- - ----- ---- ~------r-----
Bréstl  _____  --1-- ----- --- ------- ---- -- -- r--- ---- ------ --
Argentine ___  ---------- -- --- - ---- 1---------t---- ------ ---------- t-------- t--
Reste de l'  Aménque du Sud  t-- -- --- ---- ----------- -- - f- ------- ---- ------ -- ----~ . ---------- t---
TOTAL  AMERIOUE  81+~  84-'M 
5_ASIE 
Aste  Owdentolt _________  +-- ---- --- ---~---- ------ ---------1--------~~  s~  ~~tb  ~ 4-iS' 
Pays du Golfe Persique  .  .  _ t--- -~1  -- 1-----------r---- ------- ------ ~S.f  Altl10  --i'to.t~ 
~  Asie du Sud-Ouest _____  -- ------- - r---- ----- -- ------- -- ----r----- --------r-- 1..4-SR!  1Ja.s8~ 
i 
Asie  du Sud -Est _______  1- ---------r----·  -+------------------ -~SS'  !S~ 
Asie Centrale ______  1---- ------1----------- -------t------- -- !Zto.  ~~ 
f  Japon  --~------ ----- f------------ t------ 1------ --------
Q  lndonêsit __________  f-------- 1'!>SDJ  A3Sb.M 
1 
1----- -----1-------r--------
TOTAL  ASIE  tS'1  !~  3t,.n  b1~'.-1  Gl~tM 
~ 6.  AU~T~AUE-OCEANIE 
4-4"1  ltJ..~  ~  Aus '?ü.•  --· .. 
----- ----- 1----
--------~-- 1------------
Polyneste  Fronçotse  ...  ___  -----.--------- -------~- r----------- 1---------------------~· 
Reste  de  l'Océan te  -- --------- --- -- - --- --- ---- -- ----- ,__ ______ r- --------~----
,  TOTAL  OCEANIE  Y-Lr..1  "-"-~ 





TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION ) ~ 
Paye ou zones 
d'origine ou de destination- e11  Orge  SeiQie 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _____  __ _l 5.5.5" f--
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  391r9  Ct1 
Italie __ 
RCf(Jume-Uni ____  Abo1~1  _3~bbt 
Irlande  ____  -1~SO 
Donemor11  _  _.2531 
TOTAL  C.E~f;.  AlD  1.1-'lb  311D?J 
2. AUTRES PAYS EURoPE 
Scandinavie et Islande  5668 
Suisse _Autriche  __ 
Espagne • Portugal  __  -- - ---- 561>  -----f------
U.R.S.S._  -- ~------- --~---- f------~-----
Pologne  __  _  _  _  _  - ,_____ --- --
Tchécoslovo(Ju•e  ___ 
~- - --
Hon9rie __________  - - ------- --
Yo1J90Siavie  ---- - ,___  ------- -- --
Autres  Pays d'Europe  _  _  --1S~It1 __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ~-15h~ 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  5ft 
AfriQue  du  Nord-Est _  -- ---- ----- --
Afrique Occ•dentole  __  ------- --
Afrique  Centrale  ------ -- 32!~ -- ------ -- --





Avoine  Mais  Riz 
-- 16  !f8b 
61t;  t!Sif.  50 
~6661  SorS4l  ~.., lt-'+-1 
r~blt 
~bo  -1lglf.t 






------ -- --- --















---- -- -- .2~q&  - -- ---
- --
~ - ---------
---- -- - ~- -----
AfriQue  du  Sud  ___  - - - ---- - -- ------- ----- ----~  --- ------ 1------
Modogoscor et Iles Oc  lnd.  - ---------- -f--- ~---- --- --1----- -- ------ ------
TOTAL  AFRIQUE  ,..~~~  2~qg 
4.AMERIOUE 
Etats- Ünis  ---~---- - ----------- -----~---- - - -------- ------ - ~- -- -- --- r-------- -----------
Canodo  ___  --- - -- -- ---------r------ --------- -- -~-- --
Amérique  Centrale _  -~  -- ----- -- -~----- ---- ----- - ~ f------- ---- - - ---- - ---- -- f------- ---
Oéportemen1s tronçais _  _  _ _  --------------- --- ---.  --- --~  ~  --------f-------~-~--- ------ --
Brésil ______  -- f------ ---- ----- -- - --- -- ------ ---- ---- -- --- ----
Argentine ______ ___  _  --------- -------~ - -- - ~---- ------- ---------- ----------- r------
Reste de l'AmériQUe du  Sud  ---------------- - -- f--------- ------ -- ----~- -------- ----
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
Astt Oecidentolt  -------------r----------- ------r-------------r-----
Pays du Gotft PersiQue ___ 
-~---~-- --------------
Asie du Sud-Ouest  MJ.,~  '------f-- --
Asie  du Sud-Est  --
Asie Cenfrolt  --------
Joporl 
lndonhit  ~g11- ----
TOTAL  ASIE  14.t8l  i  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ______ 1----------r--------~---
Polynésie Fronçotst ------- f--~------- f------ f--
PORT:  ROT_TEA])JJ+t 
ANNEE:  -1_é]_6q 
Tableau  N°  31  Poge _____  de_ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
651~  4-bS  1D71 
~s  ~5 
A~SM  --1~53-1 
t!~b3~  24832.  Sos S"-iS 
-1-1  oq4- -1  ~ltb  4~  lrlt-l 
~..f52b  .to1o  ~'35~ 
s1.nsq  1S1Qg  S{,L.o&t 
~-f<3b;  1t12,  ;z~  btfD 
3~  38 
=fD8'1.  1m. 
.  - - ------
- - 6oo  &n 
---- -
- --- --
- -- -- -- ---
,-15~1,..1  -182.0 ~- --- J14H 
4-o~g~  li\SS  4J~i 
- ~  52~  - --- 4-0ll_  - -- --·- _4-5-'fl 
-- -- --- - f--- _G_b~2l  -------~  ~-~u-u 
~~-~q~  ..  .t5~  __  ~1B 
1-- -~  382Q  - 5&4-1  ~ltb{ 
- ---- --- .-1b~1~1f.  ___ 1_b_..ilt, 
-- _5l~1  51~':1 
--- ---- _  3S~  ------ ------~s~ 
6{,w;  101~5~  -1o1&4~ 
---- 52.a 1----- ---- ~------~~ 
-- -- --- --- r----------- -~  -----
-------- ..  1-18.11  r-- --------- - _•H!:U 
----- -.--------- -------- ---- -- ---~-
---- ~--- ------------------ -------
------------ ---------· ----------
---------- -----~  !.ii 
.. f~1  &1,  A~4&1, 
22.!)'-D  _1_~ 
'-?l8_b_1  ~~~ 




:t~  .. n  -:J-4-S-1  AD.l&~ 
,tf U.~!t  1-4--1 b~  884Sl 
A.oll ----r____1Ql'3 
Rnte de l'Océanie  ---- ------------ ----------,__"_  ·-------- r------f-------- ~--- -·--f----- - f----- .  TOTAL  OCEANIE  A  ob~- A Ob~ 
TOTAL  MONDE  !2-40b~~  ?,~ 1o?J  A1&bS  56o3J..o  !t-i &~1  s~b-~~ 3'lh h:f-2.  Q~S581  ·H~2.t53  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) D 




PORT:  ___  R_DLIE~J)A}-1 
ANNEE:  -----~-dtia.  __ ~---
Tobleou  N°  ::3.8  Page __  _ de  ____  _ 
PUye  ou zones  1----.,------.------.---C-E  _R____,E,_.A_L_E_S---.-------r-----.---~  farines 




1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ______________ _ 
BelgiQue_ LuxembOurg 
Poys-Bas _ 





TOTAL  C.E.E. 
2 _  AUTRES  PAYS EUROPE 
Scand1novie  et  Islande 
Su1sse _Autriche 
Espagne _Portugal 
U R.S.S.  _  _  ___  _ 
Pologne 
TchécoslovaQuie  .  _ 
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Poys  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfriQue  Occ1dentale 
AfnQue  Centrale 
Afrique  Onentole 
AfrtQUe  du  Sud  _ 
Modoooscor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4. AMERIOUE 
Etats- Unis  .. 
Canada  _ 
AmértQUe  Centrale 
Déportements tronçats 
Blé  Orge 
--- 6.11 
~  1+-~S  1SD 
4$8:t83  ..'f8<3U 
.3Sîo  3-11~ 
!H1i  b88t 
14-g6oo1  2_g 'ftb 
553~  '35165 
_  -~  ~ lfC  ·---- ------
--- -----.---
~8  t8S  .t oo8 





If  33~ 
5833 
Moïs  Riz 
~t 
558  1~ 
1t s  /;-0  2160 
A9~  Slt-o  ~"  ~5t  ''3 31 
.t~ 1't0 
.1~b  Ol2  ~ g 4.9.1. 
4-31Lt 
"'  --.  .  .  ---- --- --
Autres  TOTAL 
-"'~55  -1~93 
301  'j31  HSlt-
64-~  '3164-
-1.)3'39  14-t lt-4-!  ~oot2 
11~  .f?JtS1  ;"l3S 
1qs  3b9S1  551f.g 
..,fg 2 ~,  SoS"S(~'  5"0 Il-bU. 
45"11  4-510 
~24-C 
--- ------ --
~'?>'31  3b-12f  -18/f.lf.f.-
~  ~3~  ~11-t)"q  2~.  &;1,-:J 
- ____ 5  5~1 -- ------
.S~~Alt  _  -- ~ --
___ fAbo 
~- . llllS 
-- - --- - --- 2.~.bl~ 






.  --- ---~-
----




___  fl~lzH 
'+hl~ 
---- ------ ,__..-~--
--- ------ ------------ - ~--- .. ------ --~  - ---1--------- - ---
-~~lit.  1.·~~-------- --~lt.21.lt 
.  ------------- ~------ --- ----~~ 
:;:,...  ... . .  .  -·  ..  _·_::__.  t - -- --~---:-_ -~-=--~- --'- == :=-
Reste de I'AménQUe du  Sud  _  _  _  _  __ _ _ _  _  _ _  __  _  _  ~-- _ __  ____  __  f---~~_5 _____ _  _ _2_lli 
TOTAL  AMERIOUE  614  b1-~  ~S' SlS  A 6 54-q 
5
- :s~:~Kientole ____  _  __ LtoQJ_____  ____  ______  __  ___  _  _____  -~-- _______  -------1- 4-or.  ~ '\ Ï..38  '5X?.~ 
Poys du Gotfe PmiQue  __  _  ~-- __ _ t··  ___  ___  _____ _  _  ________  1---~- __  _  _  __  _  _ _  _  ___ •.  __  __  1---- li.! S::J-1  .lt.! S :J-1 
~  Asted\JSud·Ouest ___  --~)_M  ________  ~-f-----f------- 1---------f------t---_3~0'\~  "-A~nn  ':J.L.I&.I\IJ  Î  Aste  du Sud-Est  _  -+- _______  ___  _  ___  _  ________________ t---· ----t---- __ f------
a.  Asie  Centrale---~-- ~---+- ________________  --~-r------ ____  ______  _  _____  ~"fDJ;  2-=k>' 
~  Japon __  ~---·  _____  -~--~-- -~~  ________  kb.f_~  661~ 
i 
1;~;:~:5~-- -- f--i~~-s1r--~-~:~-------r----+- ~~:~~ Ai:::;  AS:~: 
j 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
r  §~~~::;=~~  -~-..•  -. - :=-~-:--- c  - ~--~-·- -~~= _--_:  ___ -:- ..  ---+-----~------...... 




TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) 0 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION)_~ 
Pave  ou zones 
d'origine ou de destino1ion- Blé  oroe  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________ 
f-- lbD 
BelgiQue_ Luxembourg  5S'O 
Pays-Bas_ 






Avome  Moïs  Riz 
St>O 
lbo 





Royaume-Uni  _  5-1g04-9  4A  S" G5  ~31,.0 _ _  A11b  ~Moq~  ~4  4-0~  31061 
Irlande  _  Qb9-1ij  !.i~8  .to1~  (355  bbo  54-bt 
Donemor1!  _  810  A084-~  l-18  tf914  ~SB~D 
TOTAL  C.E.E.  5'4X O!~  ~S~':fb  l._org  54oq  Sb"  =t-o~  A5g,t}'  39S1t 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  2514- 9~to  -1131t-5 
Suisse • Autnctte _ 
Espagne • Portugal  __  _  ___  ------ ~-- -----f---3-BSZ  (,~B?>  ltog 
U.R.S.S.  ________ 
~  - - .  ~  - --- ------- ------~ f---- -
Pologne  _ 
~  -~--
TchécoslovoQute  ___  --- ---
Hongrte  _______  --- --- ----- . 
YOUfOSIOvie  -- ~  --- --
Autres  Pays  d'Europe .  lt-3h8 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  '9"-1  1H9&  ~~H·K  Lto& 
3  .. AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov  Esp.  ~9Clf  -- -- -~ 
Afrique  du  Nord-Est  -- ~  - -
Afrique Occtdentale  _  -- -- -- - S·f3  - - ~- --
Afrique  Centrale  -- - - - -- - ---~ 
AfriQue  Orientale _ 
~--- --
Afrique  du  Sud  ___  -- ~ ----- ----- ----
ModoQOScor et lies Oc  lnd_  -------- - -- ~- --~--- -~  ------
TOTAL  AFRIQUE  3g~l  S·1'~ 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis _____  -- ~- - Ji,.W  ---------- -----~----- -- --- - - ____  lt_S_1~ - ----
Canada ___  -- ----- ---------- -- -- -- -----
Amérique  Centrale  _  ------------- - -- ---- --- - -- - -- - ---
Déportements fronçais  - - --- --- - ---------- ----- ----- - --- ----
Brésil  _____  - f- -- -- ~---- -~-- -- ----- ------ - - -
Argenttne  ______________  ----------------- - ---- -- ------ -------- - --
Reste de I'Aménque du Sud  - ----- ---- - ---- --- f-.  --------- ------ ____ },~ ----- --
TOTAL  AMERIOUE  4--io  '~ 
lt-52.'1, 
~LASIE 
Astt Occidentolt ___ -~ -- ------- r------ - _.tlt~ ------ ---------
Pays du Golfe PersiQue __  ~-J.t:l3  ----~  r---------- r-------f-- ----- r------ -- 1-----
Asie du Sud ·Ouest __  ---------- ------r-- -f---------
Asie  du Sud-Est ___  ---- ---------------- --f---
Asie  Cenfrole _____ ----------------- --------
Japon --------------_.1]-g:} 
lndonhit  ------- -----
TOTAL ASIE  Aoot~  Am  Ait-'?..!  i  6.  AUSTRAUEJ>CEANIE 
Australie ·--________  ---- f----- --~-
Polynésie fronÇCIISI  -------- --- -- ~-r----- ,____  --'--------
RHte de  l'Océanie  --------- ----------- ------- --- ---- ------------- ---
'  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  56~1,.51  2lbl3  1~8bb  S'-1o9  5938-f~  ~0  4-4-8  l.t--02~ 
PORT:  __  _R_o ZTt=-.R})8H 
AN N  E  E  :  A  tf3  1  __ 
Tableau  N°  3.5  Page  __  de _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
3 4-8C  3 4-So 
.2tbc  ~~ho 
lt-S" lt-1  1  4Sit-Z 
4-111 b3{  2.t~11  H?~S4l 
4-~3f,g  joS1  S14-1g 
lf.Ot3S  b38~  Lt-661.0 
11055~~  3G bli-l'.  A24~11~ 
2DSS9  3b51  2 1,.5'10 
~S"ogg  4Soge 
tro.c  _1.S.DD 
--
- --
4-?>b8  --- ir3b8 
Lf-0  32~  b1S1  ltblt-lt 
!>9131 .  . _39~3 
-- 58~1"'1------ .5Z 9~~ 
2>1?>  $13 
- -~~  otoo 
Uf,SS  ~ttâ5. 
54$~  --- 5lt8S: 
- ----- -~-
4-Z-10  93HU.  138 Ob4-
.  't~33  ----- _if.~~ 
-- --- ------- -----
_H.1~h  o41  {~" 
- - ---- --- --
- --- ------ f-------- ---
_ _._  - --------- ------- -------
- f!~- _  _3J]:b f----- -_1r_lt_55 
561!  --14- ~11  .2o StA-
f-~  ___ig_3_o_9~- 3o25Y: 
__  _ltl?>  ')1(3~  -------~ 
tf1Sb1  _451J 
----- -- f----
-----------
A1-41- ASg_&_  3 3_9__S 
13 ?>-15  '!tglf.t  11f1AS'f 
__m ----- --~ 
---- --
,----- r----· 
~&l  ?>bl 






TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRAMSIT A  L'IMPORTATION ) 0 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION ) C8l 
Puys ou zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  SeiQie 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _____  ___  .2_1~ 
BelgiQue_ LuxembOurg 
Pays-Bos ___ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  _ 
Italie __ 
Royaume~  Uni ___  431-1~5  4&9-fO  85"fb 
Irlande  'lO 
Danemori  __  .-f389  31"0  351 
TOTAL  C.E.E.  U-3':\ 1...1,':1  2 5 ~~0  891l 
2. AUTRES  ~YS  EUROPE 
Scandinavie  et Islande  3q1S  ~OS'b 
Sutsse _Autriche  _ 
Espagne _  Portugal  __  --- ~- --------- --- ~4')S 
U.R.S.S.  __________ 
~-------- i~t-5~ -- ------
Pologne  - __ gfro-S'  .tJ!t.Ç!.  AASS 
Tchécoslovaquie  __ ...  -------
Hongrie  ____  - -~------- ---
Yougoslavie  -- -- ----- ....  - ------ . --- --
Autres  Pays  d'Europe .  5:~qq  ~23~ 






Avoine  Mois  Ri1  Autres 




.tiALt~  1'3 61 
t- All~  98!6&1  .t1J0&4  u.  0~/rQ 
.no3S  -1JS3 
1\ooo  'fl7181  '0"  2_-:liq  IA,..'l-~bJ&..f  ARb&&  u. 5 001-
---- 4iM8  fo~ 
3  lt't~ 
1------ !l 8 ~ltS 
--- --- -- ---- ---
------- ----- - - ~-
---- - ---- -- -· 
----- -- --------- - -- --- ----
--- ---'  - ---
14-11-Sol,.  so~ 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp.  A0_4~-t  --f--- -- ----
AfriQue  du  Nord~Est  ~  4.53.  -- --- ------ ---- -- -- -- -----~- -- --
Afrique Occidentale  __  - -- - -- -- _____  ,__  -1-~t,.  r------- -- ------
Afrique  Centrale  - -- ---- ---- -- -- t-- ---------- ---
Afrique  Orientale  fôO  -- ----- --------- ------- --
AfriQue  du  Sud  __  .  --- -------------- -- -- ---- ------- -- - ----t------- 1----- ----
Modaoosœr et lies Oc  lnd.  -- -- -- ------.  -~ ----------1-- --- ----f------- f--------
TOTAL  AFRIQUE  ,.ft;;rt.  ..  1-w.t.. 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis ___  --- --- ~---- -- -1---------- --- -- -------f-----------1---------~-------
Canada  ______ 
~  - -- -- - ~- ---~ -- ___ ua_ ------- ---------
AmériQue  Centrale  _  t--- ----- ---1----- t-- - ----- --- ---- ---------- f--------
Déportements fronçais  -- - -- ----- -·  - ----------- --- ------- ------
~--- ---
Brésil  ________  ------ -- -- ------ --- ------ --- --- --- ---------
Argentine  _____ .  - -- ---- -- t------- -- ------- ------- ----------- --- ---------
Reste de I'Aménque du  Sud  ----------~----- -- ----- f------- ---- ---- ___ 2_5S1  ------ ---------
TOTAL  AMERIOUE  ~-1S-1 
5.ASIE 
Asie Occidentoll ______  _A~  ill  1------ --
Poys du Golfe PersiQue ____ ~--·~q~  t------ ~- ------
As.e du Sud-Ouest ____  ~H.D_&l,J  f---------f-----·-r------t-----f-
Asie  du  Sud~Est _______ 
f-----~ -----1---------1-----
Asie Centrale ____  f-------f--
Japon _______  t------------- ------t----------
lndonkie  --1--
TOTAL  ASIE  A2l04h 
6  .. AUSTRAUE-OCEANIE 
Australie  ----------- 1-------- 1--------t-----------t--- -
Polynésie  FfonÇOISI  ________  ------- -- - ---
Reste  de  l'Océanie  -- ----- ---------1------ ----t----------r---------------------
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL  UONDE'  59S  Oif~  8Jt4:J~  4DOg'- ~l89  l-t-1~~1:ro  -1 g  btil  4-SS-io 
PORT: __  ___B__O_ILEA_/)_Al!1  __  _ 
ANNEE : _____  .d_~--
Tobleou  N° _  ~  9  Poge ____ de ____ _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
3o~g _  303_8_ 
-1  1 
2361  3  ~86ft 
~5o~  t,.?>S  2S"278  A5l8113 
>ilt-91r1  ~bbo1  31S6~ 
83  i~l  ~OSt  918~~ 
IAb~?>-1':\~  S'o~t,.~  Abblf.o1i 
~nqs~  4-1.1~  -- ~tl24 
.591~  6'~ 
531f1S  __ s_~~ 
- _3%_01~  --- __  l_.t_o.~ 
- -·- ------- ~--- -- ---- ------ ---- -- ----
-- - -- -- ---- ------- --------
.  ---4Do ------------ ---_/Hw 
dt,.S31  -- ---- ------ ___ -1._lf.j_3J. 
-1~L.A~~  4-':fl-1  12g 9"' 
__  --to~H ------ o_o_o  --- ------ __ Aal!rl-
----W3  -j..&."J~Ql  -jill  --l-'t4-4  ------~li- -- -- --
----- ----- ___ _ut(}_  ---- ---- -- .1 8_.2() 
------- -îl>Q  ___ jh_O_{}  --------- _1~ 
----- -- -----~9IJt -------- - --'r'l!J# 
----------- f--·-------
~~1-'\R  i,lA4~  gggt,.{ 
------f----------
----- b3b ---- ------- 6'!D 




f;---2--S.i1 f---- 2SÇ.f 
~..,g..,  ?a  l+-41  hU?-. 
11?> 1S1  7,n38-1  u,'?,5~1. 
~ft a  a  'i  A .fJL  Si~. !.r~ 
AAnRLL~  Ali  ~,..'l  ..t !lA A_O. 
_1_4ll  ~b'l.l 
AUA  A J,{,(l  .,  ... 
A~f.OQI.  ~1,  ~~P.  ~13~1i4 
~(l  3qo 
~-ib  RIJb  --
A !nit  ,.~uo' 
48lJOI.&.t~  ~~~bqn  1  AAI.NJ" TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 01 1  8  IfE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 




PORT:_  l?orrERMH 
AlliEE:  Atf65" 
T~u  ~  _ 4_1_  Pooe __  ete __ 
Pww ou zones  t.-----,.----r--~-c_E  _R_,E_A_L._E  _s_ --.----r--------.----1 Farines 
d'orittM ou~  dednafiln-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  Or  te 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
FrOftCe  g  1-1?; 
Belgique. LuxemboUrg _ 
Pays-Bas· _____  -------
Allemagne (  Rép. Fédirole ) _  3~1(; _  _ _  31tq_,Ç  _  _  _ 
Italie ____  -~-_ 
Royoume-Uni ____ _ _  _ _  _.I)_Oq!ttll  _  _  ~131 _ _  ____ _ 
lrlondt __ ____  _  14-10  _  Lf.T-1.  . 
Donemon  ____________  _____  _  _  __ ____g_s_! _  U~q ___ A 9S.t 
TOTAL  C.t:.E.  ..ftg 53"  -1i,.t>o.t  A9S2 
2. AUT'RES PAVS EUROPE 
. Scandinavie et Islande ___  ,_  ___  8.19~  _  1&SS:  _ 1~  ~~ _ 
_S'tisse • Autriche __  _  __ 
Espagne. Port\19GI ___ ~----+-------1---
Avoine  Moïs  Riz 
-1o&.94  4 
A03t  ...fo-1 
_  At3t  569  b8~ 
_/1013.  .tb8~13  314$ 
-1ob1 
'+~38  H-nt 
"l::J.~c:  i4l~nn  3~-~~ 
~1h .  ~1 lt1_  .lt1t.b 
1'1-i~9 
U.ft. S.$.  -----+-------+----
Polotne ------ _____ c----18_6_.S'  ______ _ _  ______ -r _  _  .. k-Uf------ _ 
Tc:flicoslovoquie ~  ____  _  ________ _ 
Hontrit ________________ ----- ~------ --------r--------------- ----------
Youpto:vie ------.-- ~---------- ______  r---~---------- ____________ _ 
Autres  TOTAL 
531h  ~?>b.t., 
-18~  A~Ul 
35A.S  11'~-'183 
..-now  5-1~J,.t3 
AS tot,.  ~Ltl11 
218!~  5~558 
-18~1U.S 63r81R 
~-16Qg  lQ8S~ 
3o2~  lt.tf1 
~118 
Autres Pays d'Europe __ _  _g_J__b~ ______ f----- _________  ,____ __  Ab$~__  __  _  ·HoU. 










5_} s  5f,o 
?>3 C} bS 
"t091 





__  3Jll,_ ..  ~SaL _  __  -~t.Bb 
.A~l+~- _____  _  _:f.~_JiotS 
..  Ir~~'*  S&h~ _  . dg1~ 
·AfriQue  Orientale_____  r---------- ------'---------- ____  _ _  ________  ___  _______  _  __  _  _ 
Afrique  du  Sud  ----r-----~-----~- _______ ltD_b_ _________ _ 
Modopc:oretlltsOc.lnd. _ --------r---- ----+--- ______________________________ _ 
TOTAL AFRIQUE  14-4-81  A1~1  Ahl  1-.{"-
4-AMERIOUE 




1'15o~  ..  H~ 
Ccmodo ______________________________  -~- ---'---_sJ!______________  _  ___  s:rg  _____ _ 
---~ 
. 5~ 
. soqs- AmériQue centrole ----r-------- _  _ ___  __ ~  ___  .  4-lrb  ___  4-bY1  __ 
Déportements tnJnçois  ___ r----------- ~-- _____  _  __  _________  ____  _  ___  ---
Brtsil  --f--------- ------- ------- -- ----------- ---------- ----------- - -1~_b1  - -- ~~~b1 
Af91Rtint ------;------+----+------1r--------------- ______________________ _ 
Resttdii'Amérique du Sud  r--------+-----t------· ---~--- --- ----- --------- ----- ------ -------- ---- 4-bS~ _  .  __  .  ___  ..  4-bSif. 
TOTAL  AMERIOUE  •  Ao2S'  _...-lA  ~'l.L  ·U.  3S~ 
~-ASIE 
Asie Occidentale_____  --------+-----------f---+------- _______  '-- ________  __  _ _____ _  __ _3.o3jr-- _?>.a~  __  .. n·s"sr-- ______ .  ~oQ.Sa 
Pays du Golfe Persique ___ r----+- _______  .  _  __  ___  ____  ___ ____  _  _.  _  _  _ ltS 6l.! _  _  _  _  4,_Sl:zq 
~  AsieduSud-Ouest _____  ~----- ____  -~-----r------- ___  ______  ____  _________  f191tf-- __  __11~1~ 
~  Asie  du Sud-Est _____________ ------~---- _________  ~------ __________  ___  __  _____  b~itf-- _  -----~q~ 
11.  Asie Centrole ------ r------ ---1-----------r--------- ____________  __  ____  ___  C3Sst)  __  _  .  c------c:tS.SO 
~  Japon ---------------r--------- r------------- ---- -- --- r-- -------------- --------- f------ ----------
ci  lndonhie _____________  r------ ____  --------r--------- _____________________________ _ 
1  TOTAL  ASIE  3o~ 
- ___ !f:Qt!., 
6~~1 
~  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
'  Austrotit ----------+-------r--- __  4~  . _  r-- _____  ___  ___  ___  _______  _ __  _l.t~D  -- -r--------- f----- --- -~ 
Polynésie  FronçOtSe ----+--------1----------f-------- r--------- r------- ------r---- _________  ----r-- ___ _  ---- f------------·-- r-----------
Rem dt POcéonie  __  _  .  r--·----------r---- r----- ___  _  ·- .  --------4- ~----------- ------------- -- - r------ - --- ----------
TOTAL  OCEANif  4fll  .~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES. 
SELON  l' 0  R  1  G  1  JlE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 




1  PORT:  Ron;:"'"' 
_AllEE:  A~hh 
Tableau  NO_  ~-~  Poo• __  de __ 
Foye ou zones  t:-------,r---r---r--C  _E_R_E,_A_L_E_s--.------,-----r----f  Farines 
d'oritlne ou de dNtina1ion-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  oro•  Seigle  Avoine  Maïs 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------------t---U  g,s....._.'S;"--'-'t--b 
BelgiQue_ Luxembourg _ 
Pays-Bos __  _ 
Allemoqne (Rép. Fédérale)  _ 
Italie __ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande _ 
Oonemork 




~ b gH 
~qb~ 
fi 1. 4. -i'fh 
2. AliTRES  PAYS EUROPE 
Sc:ondinovie  et Islande  __  _ _11 5-1g 
6qo 
~40!  - ..-15'~ 
4ol!  ..-1524-, 
Suisse. Autriche _ 





~J  ..  ~~ 
U.R.S.S.----~-+---- ____________ ------+------
Pototne  .  _ _  _ _ 
Tc:hicoslovoquie  ____  ___  _  __  _  _____ _ 
Hon9fie  _  _ _ _ ___  __  ____  _ _____  _ 




'3.!1  t>SJ 
1(,o3 
-'fooo 
Youplovie  ___________ _  --- -------- - - ---------




3  4-2S 
l4--1DO 
.lt-Bt 
Autres  TOTAL 
~n:  !l3oq1 
~b5~  AbSS 
1Sb1  12lf.41 
1-~4-3 
-1~~ tJI.f.819Y. 
2.o 31-1  4-3>b;g 
t1-1oq~  If h  -11>8 
Abb.nJIS<  rg_t '5 ~~ 
Aooo 
- tt!  S'  4- ~  15 
TOTAL EUROPE (hors Cff)  --15 088 
--- - A~"tt 
9-!=B  4S~2.  ~'f-iS  4-~~.f' 
3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQUe  du  Nord~Est  _ 
Afrique Occtdentale  ___ _ 
AfriQue  Centrale .-
Afrique  Onentale 
Afriqut  du  Sud  _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etofs- Ünis  __  __  ___  _ 
Conodo  __ 
AmériQue  Centrale 
Départements tronçais  _ 
Brésil  ___  _ 
----- ---
----------- ----------- -------- -- --------------
------ ------ ~0  --1lm -. 
- --- ---
_  ~Ao  _______________ _  -- -------- r--------
----- r---------- - ---











.  .-11.441-1 







-- ____ _fhh 
- -




-- -- - --------
g 5~3- -~$"~3 
-- -- ----
-- - -- - -- - -----
Argentine  ___ _  -- - -- ------ ---------- r---- ---- ----------- -·- --------- -- ---- ----- --- ------ - •  -.  - L .. -- - - ----·- --
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  • 
5.ASIE 
Aste  Occidentale __  _ 
Pays du Golfe Persique 
~  Aste  du Sud-Ouest __ _ 
!!i  Asie  du Sud-Est____  _ 
~  Asie  Centrale  _ ___  ___ _ _  _ 





- - --r------------- --
-- 1---- ------ ------
~-i?>k_  ----~1~b 
b1o  Al\ ~Sb  A2. tbh 
- - - -- ------·  -- -------- -- --- 1----- -
-- - ---------- --------
--- ~~-1 ---- -
---------- - --- ------
----------- -------
0  1  ndonésie  __  ___  __  _  ____  _ 
~  TOTAL  ASIE 
-------- ------ r--------1--
i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  _  ______  _ _  _  _  _  _ ______  _ _  ----+--- . 
~  ::é~i:  ~~~;:oon~:  _________  ---~=-~=-- =-~--~-=--- =--_ 
-- ------- ------
--- -----r------ ---
-.. - _tt30r------------- -___ n31J 
----- -~------ - - ----
------------
~  TOTAL  OCEANIE  :lt~ 
~ TOTAL MONDE  -1004-511 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  ftE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU lADESTJIAJ181.{ EXPORTATION.  ET  TRANSIT~ 
orve  Seigle 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  1-:J-~b 
BelgiQue. LuxemboUrg _ 
Pays -Bos _  _ ___  ... 
Allemo9ne (  Rép. Fédérale ) _  b ~  3.C  .  A00.8  3.00 
Italie_  _  __LtS! 
Royaume-Uni__  _  2~&4-9~  61U.  _nqb 
lrlandt  __  _  .11i 535 





Avoine  Moïs  Riz 
65Y.  2~1 
~.41 
13b8  - H-o?>  A 
.. -1b_4.5  5ogt,.SC  -1~~~~ 
~51  ~489  3So 








TOTAL  C.f.E.  321 6~1  A5  ~oc;  11S~ü  1+-q~  5~gM1  ~356Q  A  3-1  1+8.~ 
2. AUI'RES PAYS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  __ f- _ -~136?>  __  ---- -
Suisse • Autriche __ 
Espagne. Portugal  __ -+------r-------+----
U.R.S.S. -----+--------1-----------+----
Pototne _ ___  _  ____  __ _  __ __  --··  __ ____ 306  __________  _  .  -1------
Toooswvoquie _  ___  _  _______ f---------
Hongrie ______ ·  _____  f-------- ___ -----1---- -~--- __________________ _ 
YoutOSIOVie ------.- ________ _______  __  _____  _  _____________ _ 
1  :~·:~E:  rw_r:i~:H 
Tableau  N°  lt_3  PoQe ___  de  ___  _ 
Farines  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
lt-~8~  lt-.3!<. 
t14- -1  - ~1j 
,·n·b!>o  Al680 
tt  Sb  '564  t Z1lt 
g-1 0  l-4-~  ~.:nr  .S4o!5&3 
6r6D3  b'ibo3 
t~  4-4-1  A%~  14-389 
l.tn~53&1  31':f4.U  l.i-to~-f~h 






Autres Puys d'Europe________  _ _  ____  ____  _  __________ _  ~os  3o5  ~~33 _  -- - is--~& 
TOTAL EUROPE (harsCEEl  6~1:!~  :tob  .-1 Sbr;  5ro  tSo1J,  5-15t  AA'5M  5il-15'l.  115'-151. 
3.AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp. ____ -~~  __  __ ___  r---- _  _  __  -.-- ------· 
Afrique  du Nord-Est__________  ____ _  ______ ~- _  --- ----------- -
Afrique Occidentale -----f---- ____________________  __  . ±iD'I>.  .991t 
AfriQUt  Centrale.----1--------1----- _________ _ 
Afrique  Orientale______  --~- ______________  _ 
Afrique  du  Sud -------f--------t------ ---1--____________  _ 
ModopcarlfllesOc.lnd.  ________ r----- ____ ,_____  _ _  _  ___________ _ 
TOTAL  AFRIQUE  A-tolJ  -14-!Ç 
4.AMERIOUE 
EtaiS-Unis --------f------1----c----- -----1------- ---.tb~-- - ---
Conodo  ___________  -- f- ----- -------- ----
AmériQue Centrale ____  f---- ___ +-----+----
Déportements fronçais ___ -1-------_  __ ______________  ~-
Bmil  --1--------- ------+--
At1tntine  -----------1~------ ~------1------
Reste de I'Aménque du Sud -1-----------+------- . ---~-- ___________  . 
TOTAL  AMERIOUE  • 
5.ASIE 
Asie  Occidentale_____  _  ______  .  ________________  _ 
Pays du Golfe PersiQue ---1------~t-_______  f--- __ __ 
~  AsitduSud-OUest ______  .AOP-fl ------1------- ______  --r---------- .  _______  . 
!.  Asie  du Sud-Est__________  _  _____ --------t------ _  _  ___________________  _ 
~  Asie Centrale _____ _  __ _  _ _ __  _ 1-- __ --1---- . __  __  _  __ _ ___  _  _______ t---- ___  __ 
~  Japon _____________________ f------ ___  ________  _  ______________  _ 
~  ~n;:~s:s-;E  ________  4,3""  ------1------ -- -------- -----------
j  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  -------------t---------1-- ___________________ _  ------ ---
Polynésie Fronçatse  ____  .__ _____ f------- 1------- __ 
Reste  de  l'Océanie  __  _ ____________ ,_ ________  _ 




~o9tt  &14-t 
,y.g~  ~21DO  _ 
(,1~ 
__ -1 ors 
t 5"85  Ao'l-5~1 
~69 - 1  ~t~-
61-S~ 
4-t4 
r6S4  _ 
3'~  _A(g-13~-
Ao o11  i+b!~  .. 
~1!11---





__ l() 06~ 
. _82lt..f 
-~  1ig1 
61Ul 









-1 t -ibS: 
568S~ 
----TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FAP.INES 
SELON  L' DR 1  G  liE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA DESJJIAIIOIJ EXPORTATION .  ~ T  TRANSIT l.IZJ 
Paya ou zonee 
d'oritlne ou de deatlnoften- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ::J!t.-tll 
BelgiQue. LuxembOurg _ 
Pays-Bos ______ . 
Allemagne (Rép. Fédtrale) _  4_o5l>  __ 
Italie _______  -- _.t~3~-
Royaume-Uni ___  -~&g_(,ql .  Soif  A!  tl-
Irlande  __  _  _.  _  -- ~o_-tg'+ 
Donemar11  ..  _  _  ____  11t&S  __  -~ot.8 
TOTAL  C.f.E.  '3-1~ OS!  SoL  3tss 
2. Alii'RES PAYS !t~ 
Stondinovit et lslondt . _ r----~%1  __  ~.b..{  __  _:tJtiS 
Suisse • Autriche  __ 





Avoine  Moïs  Rit 
41$ 
~S'+: 
3'388  -- _AfJl" 
f-- _lf_qo  sg~t-'n3  ~~D15 
lt-Ob  --n·81f.r 
b!l-tg  613St  lt--13 
t-11S'  bSI+~q~  ~t..-ioû 
. -~35~5~- --~3?.'?1 
lt~2b  - 3'}0 
U. R. S.S. -----+-------1----+---+-----
Polotfst ----------·-- ------ - r-----------
Tc:flicOSiovoquie _.  ___  ---------~ r---·- - --------- -·---..  - ·-- _____ _. ___ _ 
1  POIT: __B_o_~  1  :AUU:  A~~  : 
Tableau  NO _j~L  flooe_cs. __ 
Farines  Malt 
TOTAL 
Autres  TOTAL  GENERAL 
'?>1~~  -1t1b1S  _i!bA.S 
.tS4  "4.1  - ___ 9Q1 
-- - - ------··-
9Sh  71>11:l  6n8  --- ~  r--·  l611 
~233 .  Aq~  ----- -.2 t,.JJ 
!l-1 bqo  ~3o  B'lb  ~-1 &q.s  ...  ~~5~1 
~3q8  ~0  84-S  ~o_8_4,S 
S-18S  g~h'~  6Sb  . 81l18 




Hontrie ____________ r------------.- ~---- _  -·---- -··- _____ -----r----__  .  ____  ··-- ___________ _ 
Yougostcvie  -·-.----------_  . ______ ----------r------___ --- . -----·- -------·--·- t---- -- -- - -- ~--- - - -- - 1;---- -·  -- --· r--·------
Autres Pays d'Europe  ____ 1----- _  ___  _ __ r-------- ___________ M13 _______  r--- _ _  .-16~21  fo:O  r-- _  _  __  Uq2_ 
TOTALEUROPE(hcnCEE)  ~~~'l  ~bf  ,~_.g  2!5~4  511~  ~8t..?J  4-'lHO  1o-1o-1  5':1-gft 
3.AFRIOUE 
Afr.duNordetProv.Esp. ________________ r----- _____________________  r-------- __________________ Ji·rDl.1r  ____  --~l-Ql1 
Afrique  du  Nord .. fst _________________________________  ------+- _ ..All-.Olr---· _____________  1J;o1  __ 4JlUr-- ______  __lf,9..ill 
Afrique Occ•dtntafe ____  _ _____ ..  _  _____  _  _______ r---- __  _ .  .2l.Lt.b ___  .  .4.0.1!  _ _  331'  __  .5'1~  '- _  _  ___  r  _ 9ill 
Afrique  cenrrott ______  r----- ___________ ----· _________________ m'------.  _  ___  -~Slï .. _ 14$9  __  _  -11-15. 
Afrique  Orientale___  r------- __________________  ..  __________________________  ····- ___________  r----- _n:l!l'- ____________ s__m 
Afrique  du Sud----- --- f-- - - ---·  f--- ------ - - - -- - -- __  lOlf,____  - ---- ~~  - --- h.hU_  -6!11 
ModagoscarlflltsOc.lnd.  _____________  ------------·· ___  ·------· --------- ----------- ------- -- ,_ ______  r _____  _ 
TOTAL  AFRIQUE  !ll~b  ~~~_ç  5~1&.-1  1~1~QQ  ~~,_63-t 
4.AMERtOUE 
Etats-Unis ______ '----···---r--------- ______________________________________ r------ ~teL--- .  --~ 
Canodo ____________  ~·  ·- _  ----·- --------- --- .- ------------- _____  .... __  ----------- ---------- -- ----- r---·  -----
Amérique Centrait__  _____  _ _____  ______ _  _  __ ll+b1 ________  . --li~~ 
Déportements françois  ____  _ ___ ____  .  ------+------- --- -- -- -· --------+----
Brésil ____  _____  __  _ _  - -- ---------- --· --- --·- ---- ·----- - - - - f-- - - -----
Argentine _________________  ----+----,~  ------------ ---------- ---·-- --·-- -· --- ----- ------------
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUf  , 
----~---- ---- ~-- - .. ·- - -· ·---·- ---------------------- --- --- )~S---------r---- -~!S 
&g-tl-1  8&-1~ 
5.ASIE 
Asie Occidentolt ______  _ _________ ---r---.1.1ol.S  ___  ~_ijS ___  ~3t~----- ______  __m-t 
::::=~~~~~  ..  ~  ~1~  - __  +--~-~  .~- -~  ~-=~_  ~-=~~~~ ---- ~  -~  ~~1  c  :1!lli  =:~--~= ·_- ~--~' 
Asie Centrale ________ r--- _______ -r---· ---·-r--------r----·-- ______  -----r------ r------------- .  _  ~~-0 __  _  _  __ _.l&; 
lè  Japon  _______________________  .  1--------- r------ -- -- - -----r----r-----··- -·-.  ·- -·  --· ----·- -·- -----
0  Indonésie ____________  r---- _____ _ 
~  TOTAL  ASIE  ~~4 
--+-----+----· --- .  -_.-13..tft& --------r---.dll1i 
441,  131~g  ':f~b"-S  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ______________ r----·- _  _  __  . _____  r-- _  1---·--·- __ _  - ---- .1&..1~------- ,_ _______ _ill 
Polynésie Françoise  ____ r-------- ________ r-----·  r----.. - _____  r--- ____ -c----- - - ·- - -- ----- - ------- ~----- i--·--
Reste  de  l'Océanie  __  _  _ ________  _  _______  _  -·-------·.  -·  ·- ----- ----- --- --------·-··---'------
TOTAL  OCEANIE  ltwt  1#.4.-f 
~ TOTAL MON DE  31b~oo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  ~ JtE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA DESJJIAIJ81J EXPORTATION  ET  TRANSIT~ 
Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  2 51\ c; 
BelgiQue_ Luxembourg  ~ 
Pays-Bos __  ~ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  lf.~OA  . 
Italie-~ ___  . 
Royaume-uni_  ~  _  _  .  ~  511t-1~  _  ~~  &h~ . 
Irlande__  -~- 1tSt.  ~AtH! . 
OOMmork  ..  ~ ..  ~-- ___ .  _  .1.S31 
TOTAL  C.f.E.  ~h'--1S~  531-1~ 
2. AUTRES FWtS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___ f- .. _5.f,b.K  -103.51  _ 
Sltisse ~Autriche __  _ 





Avoine  Mois  Rit 
.1b  18b 
. _  &t,.'!>  -iOh4-b  _  5o 
_Abb.bt  5~SfSt  t-t<rt3 
13~lf. 
'6o  -i'f~t,.t 
11-lihÇ  561J  !~0  21 ~4 
_At 2-DL  5,ht,.. 
bS'~~  1t3b 
u.R.S.S. -----+-----1--·----+-----t----- r- ~---
Polotne -- -~--- ----- 1----- f----- -------·- -------- ~--~-- ----- ---
Tc:tticos4ovoquie _______  ~---- __  ~---·  _  ------ ,._  ~ -----
Hongrie--------~---r------ r~------ ----------1----------t-- ___ _ 
Yougoslavie  ______________________________ r-~----- ----r-------- r----









Tableau  ~  ~  5"  Pooe  de 
Farines  Molf 
TOTAL 




8qt~1  ..24882. 
,~~0~  A  ~lf.b 
.215"2,  ~01C 





.  f--· 
31  ~,_~  · 1. bqo f- . 
TOTAL 
GENERAL 







__  l.j.~{!iC 
18 
- _  _8_~.11 
----
---- .G.o.o 
TOTAI..EUROPE(honCEE)  3lSH  -1o '?>S-1  1~  1U.  bboo  A~~  :f4-:f.4-1  1o l~l 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  ~  _ . ~t  ____  f----- _________  ~  _  ·-- f----~-- ...  _  9kb~q  4-oti+  _  ~A11t:&l 
Afrique  du  Nord-Est-~---- __  -1._t1_l  -~---~- _  ~  __ 
~---------r--
Afrique Occidentale ____  ~-- ___ ~ ______ r----~ ___  _  ____  .  ____ _ 
Afrique  Central•.-----1--- 3~~  ________ .  _.21~8.  ~- _  A4-Q1 
Afrique  Orientale _  r---___ ___  __  __  ___  ~-. __ ..  ___  r  ------ -- .. 
Afrique  du  Sud ______ 1------- _______ ~ _________  1-------~ ____  _ 
ModoQOSalret llesOc.lnd. _  ---~---- ___ ----r-----
TOTAL  AFRIQUE  -14. ~ 
4_AMERIOUE 
Etats-Unis ________ r---t--·  __ -----------1-------- r---~-~ _ 
Conodo _____________  ~ ___________  ------f------ ---~  __________  c-----~-- _ --f---
AmériQue Centrale _  ·-- _____  __  _  _  _  _  __ 
Déportements françois __  -~  ______ r----- _____ ----~--- .  f-- _  --~r--- .  _ 
emil  ~---------~~  ----r------- _________________________ _ 
Argentine  ----~r---------~1-------+-~- 1---------- --~----~----- _______  --~----
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  • 
~-ASIE 
f-------- ------+----· ---~--~--- ~ -- --~~---
__{~1r  t6.r~.1r- -~------ --1llSJt 
._  4-8Srr  _  f- _  ~~t·zs] 
!~g1  t31Cf.O  A1f~1 
.Ab  -i~~ _ _  __A~J~ 
.  __  5t~l  Sl'H 
_  . _  3S~ .  _  ~  ___  3.$1 
A~b'ffi  t1.-tr38~  A?!1-oS~ 
- S2or-
.  f--
AA 811  . 
-1 '11·0 f- -- --
.;f~-)b-1 
Asie  Occidentale __  _  -~-+-----+----4------ ··--r------- ----·- !------~----- ~2%5~~--
PoysduGolfiPersique ___  l-----~-+  t-----~  _  .  ~-~------- --------f----- _  _  __  -~S_211Jr~-
~  Asie du  Sud-Ouest_~-- t--1&m ----~-f--~- _____ --1-------- _______________ .  A&A8&  X~11tl  ~  __  . 
~  Asie  du  Sud~Est  -----~---- ------~ ~-- --1------~- .  _______  -----~--t-----------·  ---~--
f  Asie Centrale ________ t-------t-------1-------r--------- ----r------ . __  -~---------
~  Japon----~------~- ----------+-A5'CMht--~-~--~  ~-- ~- ___  t- -----t------ _  ____  __  A.SD-1~  ~------- _  __  AS'll1il 
i  ~=~':s~--~----~---Q~-~~: ----~~~~~----~~  -- ------~~---~ ------ -----~-------~--- ,-z:~;- s~~~~-- -- -- -A~~~! 
i  6.  AUSTRAUE~OCEANIE 
Australie ____  ------1-----~-. ~  --~-- 1----.. ---f--- __  _ __  f-- _ ~-~--f------- .. ___ __  ___  _  .  _  -1o~&3r--------- _  _  _ A.~ 
Polynésie FronçatSt  ---~-f------ 1--~----~ 1-------+---------- __________  --r------~--~ ______  _  -~ .. -- f-•--- -·- . r- -----
Reste  de  l'Océonit  ~  ~----- ______ 1------ r--------·  _____________  ----~---·  ---- . 
TOTAL  OCEANIE  ...fDh?J 
TOTAL MONDE  A~b11oS TRAFlC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L' 0  R  1  G  1  Nf (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA DESJJiltiOI f  EXPORTATION.  ET  TRANSIT~ 
PI:Jys  ou zones 
t1'0ri9IM OU de dafinotlon- s1é  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______  ~_Mj_r-
BelgiQue .Luxembourg _ 
Pays-Bos_ 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) _  191 S .  -1 o  o  -1. 
ttol1e ___  .. 
Royaume-Uni __ . _ 
trtondt _  _ 
Oonemork 
TOTAL  C.f.E. 
2- AllrRES PAYS EUROPE 
5~b8o$  _1Q  ~3g 
35~0  311t 
-...  2111.  b 88'-
5  ~C\~t:lb  31  ~-'13 
Scondinovie tf Islande  __  .  -~538  4 ~ 26or. 
Suisse • Autriche  __ 
--~qs 
Jt4.{ 





Avoine  Mois  Rit 
30~ 
811  ~~ 





.1251  2-Jt.~o lf.5  ~b~5t  --15399 
bsqs  l2t 
4-33~  !3  ?>t~  19S 
'0~~ 181  !ft.S  28 'lgL,.  Aq .)qg 
U. R. S.S. _______ ------t------1--------1·---
Pototne  .  ___________ _  . --·- -----·  ·····- -----· 
fettitoslovoquie __  ....  ---··----- -------··-
Hon9fit  __  _  __________ .  ____ --~- .... ________ r------- --r--- ..... . 
I:~·:~E:  I?Qy::AH 




AS3b  .A·11S 
--ilf9b9 
-1Jf0 
~335&S  4-0 0%3 . 
,41,.309  31~ 
31510  1181 
90if. i+SJ  5~J33 
Malt  TOTAL 
GENERAL 
-------·-
__ _  Alf.~h~ 
_______  ,Ha 




- _  _1~  lt4t. 





.. -·--f-···---- Yougoslavie  ..  --------,---- r-·  ____  ~----·----- __ ------- ..  -- -------------·--
Autrts Poys  d'Europe  _  --r--li89t  ___ .'20.0B  r- A.a-1-b!..  ________  -··  ____ _  __ 3331  trllf.~9  ·,~tn ______  -~-"-196. 
TOTAL EUROPE (hon CEE)  3~  b'fe  5-1 !2/,S  Ao th~,  b 510  ~  g =1~  3~31 --i·ffgtt  ~1531  ..flf.S 4-SLe, 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp .. _ t- ..  ____  .  ------ -------- -----
Afrique  du  Nord~Esf -----+-'--- .811 
Afrique Occ1dtntole  ______  _ __  __  _  ___________________ .  ___ _ 
Afrique  Centrale.-----_  .. ____  ------f-- _____ --~  . 
Afrique  Orientale  __ _ 
.  ··--···~-----
Afrique  du  Sud  _  -··- ---- ----r------ _  .  ..1-111  ------- ------. 
Modogoscar et lits Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
--- ------~----·-······  --------------- -----~-
4_AMERIOUE 
Etots-Unis  _______ _  ........  l.Sb ··-···-----------
Conodo  __ _  .  ·-!------·--·-- --· ....  ---r--·------- . 
Amérique  Centrale  _____ _  .  ____ b14r------ ------- .  --···-··· ~----- . --- ..  --
Déportements françois  __ _  ------ -------···  ··-··-- ---. 
Brésil _____ _  -···-·-------- - .  ---·····--- ..•  --- -- --.. 
Argentine __  _  _ ____  _  --------+------ 1-· __ :.....  .  ... -----------·-- -----.- -
Reste de I'Amér•QUe du  Sud  ----------r-------+---~- ····-----
TOTAL  AMER lOUE  ,  .If 4-~4-
5-ASIE 
- -----··- ----·· ..  ·-·------r--------
155"1  .-1S1lli  15"'l,qi.J.l 
r-----~tot. ----- . -- -r---
. ······1--··· .....  -- - .. ---
6f't  _1_4.1tlt r- _  A 'i_1ob. 
.  ·- .. ·-··  . .  .  .  - -.  - - ..  ···---
...  --f--- ----···-
. 3 3~~  r-. --· .... ---33h! 
.f&":f8  At  -=f~S"  A9&13 
Asie  Occidenrote __  _ _____ lt:QQ.r--- _ . ____  ----r--·----------r-- ____  1-- •  .ltOD  _l5  ~}Ir-______ ·  trn! 
PoysduGolfePersiQue  _  _  ----1- ___ r------- ___  _____  .  '------- _____ ...  . .  __  .l:O)S3r--------·- .. 1tt.ll3 
~  As1e  ctu Sud-Ouest_  .  ___ .359S1 --------~---- ... __________________  -~----- __  ~sgn  __  Jt'~9.t1r- _______  ---1~.81-3 
!!!  Asie  duSud-Est.  ___  --------f---------.  _____________  ---~------ __  __  _____  -~-·  ------------~----
~  Asie Centrale_____  _  _  __________  ---~---- ________ ----r-- ---···'- __  ~~b..  ..  ___  -~ 
~  Japon__________  _  __  .  ____ ______  _ .. ___ ____ ___  _____  __  ... 1'12.:,__ __  ...  ____ f!!n 
i  ~~;:~':s~E~-------- 3b35~ -- --:~--------- ----- ------ -------- 3l;~;  A1~~~------ A~~~~ 
;  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  . ____ _  _ ... _ '---·-·--. r-- __  __  ___  ---f----- ... .  _ 
Polynésie  Franço1se  ________ ~---- r----------r------ _ 
Reste  de  l'Océanie  _ 
TOTAL  OCEAN 1  E 
TOTAL MONDE 
----- ~--· ··------ r----..  - .. 
····-- ~----- -------
.  -·· -· ·-·-. f--· ----- ..  ······- -~-.--· ---
f·  •.....  ...•. --- --- ------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  OR 1  GIllE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 





.-vp ou aDneS  t-----,---,----"T----r---..·----r----.----i  Farines 
d'ori9Jne ou de dMtina11on- s1é  Seigle  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  '  3 ~.0  r- 5oo  '1.  3~1t-O  6111 
BtlgiQUt. LuxemboUrg _  ~  S"o  tbo  qso  ~  .tbo 
Pays-8os - - ----
AIIemogne (  Rép. Fédérale L  A  5 fO  '+- ~  Jb  -ib 'b3 .  gb1  ~S3~  !( h  .t~~  1 
Italie_  ... 
Royoutne~Uni _  __.  _  . 5  .U. (,6_9  _A ..f. ShS  .  ~-'3.lt-O  ...  -1 -14&  532qgg  A  lt-lt04  ?>-iobl  A~4111f-1  .u~~i 
Irlande___  _ _  __  . _  2~3{,'  gsg  .20-1'  135S  bbo  SHt  4-s s~c  8  OS"1 
Danemark  ____ .$-10  4084-~  __  1-1&  -1914  2S890  51g  4-0153  914-~ 
TOTAL  C.f.E.  55tftS  Q  8  35~  4-oS&  5-ftDg  5A~_&S.b  -1,  ~,_~  lt  .  .'~qt1( ~~3905~  IHlD1A 
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Seondinovie et Islande  ____  ..  gs ~lt- 535'5 
Svisse _Autriche  __  _  __  ----
ftpotnë. Portutol ___ 1-------- 1-&S& 
U.R. S.S. _______ -------·--f-----+-----+---- 2Sor. 
Polotne  _ -----'--·-·- ·----- ----·-- ...  __  f------·  ·-------~-----
TcttkosJovoquie ____________ --c--.3~1 
Hontrie _________ '---·---- r-------- ---- -- ----- -.------1---------- --t----
Malt  TOTAL 
GENERAL 
.  -·-- ·--- -
,2' ~O.Q 
.4.1_3,9  ~bQ 
~"18H 
So5o1 
A2.l~  Ob~ 
_3/f..~~Q 
_ AbStl 




Totlptovie  -----..,..-·  ----~>-------- --· --·- ..  - . ------- --------·-·-- ---- .  .  -----·- ~- ------- -
Autrts Puys  d'Europe _____ _  A.o..t.gy..  ____  ---~  _____  __  _  . _ -·- ___ _  --fo.t%.  981  _ 
TOTAL EUROPE (han CEE)  -1  ~ 8bS  3~  ~'t  :sl't~~  t4  tfl8  {, =16 8  5b~S~  -14 64-1 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Pnw.  Esp ..  ____ -~~l  __  ~----1- _  ~-- __  _  __  _  __  _  _______  ---1-- _  _ _  _  . .3 ~-91  - -r- -· 
Afrique  du  Nord~Est ___ _  Âblc.1  -·------ _____ ·-·-·-- _____  ______  _  ___ ·--- ____  __  _ _.1~ ~-1  _,8 &1l..._  -- -
Afrique OCcidentale ____ _ ---· _  _  . ____ _  ___ __  . _3_13  __  ..5 XS  -1 3 q  8  :L~·n_ 
AfriQUt  Centrale ________________ ----··- __ _  51 'ft.S 
Afrique  Orientale __  __  ___  ___  __  _____ __ _ -·- _  .. __  - .  -- .2J3lf!, 
AfriQUe  du  Sud ______  --~-·-- _____  _ ___  ----~---- _  5lt&.S 
Modopcor et Iles Oc  tnd.  _  -+---t--------r------------- - -------- ------ ----r--··--
TOTAL  AFRIQUE  2o -i gg 
4.AMERIOUE 
Etala-Unis ________ ____  ltA.Q ______________ -r-------- ____  .M-52'- ___  _  4-~33  _ 
Conado _________  _ _____________ ---·- ____  ---··------· -·-··- __  --··--·-- _ 
AmériQUe Centrale __ __  ___ _ ___ _____  __________  __  . 
Déportements tronçais ____  -· __________________  _  .  -·- - - --·--- 1---- -- --- --
Bfisil ________________ ·--- _______ _____  _  _____  .  ---···----~  _ 
Af9tntine ___________________  _  - -·-- -- -·----···- ---
Reste de l'Amérique du  Sud  ------ -- b.:l~ 
1 TOTAL  AMER lOUE  ,  4--1 0  b 19  lt'S~?, 
~-ASIE 
Asie  Occidenfole _____ ___ _g_ub  . ___  ..-1~~  _____________ ..  A-1oft.S  --~t81S _ 
PoysduGotfePersique  ________ w  --r--·--.  --·-- ________ --····  tt-t3  ~3_4-lSr--
Asie du Sud-Ouest_______  .  ____________  _ _________ ---·----- _. r---------- _  _  __ _  _  _  ____  __  _.!.C>  0.0_1  _  _ 
AsieduSud-Est_____  -------------f------- .  _________________  . 
Asie Centrale _______________________________________ --------r-------
Jopon _________  . ---- -------- _____ -1f!'t  ---·--- - -- ---· -------. 
lndonisie --·-··  _. ____________  . ______ --+------
TOTAL  ASIE  Ao o14 
6.  AUSTRAUE.OCEANJE 
. - ~1 ttf. 
blS~9 
. 39  .  .91: 
.Zit.S1~ 
- lf-.?>.35 
5-i  ~irS 






____  2D_OD1 
Australie  _______  ·-·- -~---- _ ·-------- ....  ----r----------- ________________  ··--·----- ....  '?lb]:___________  - - - J.Ea 
Polynésie  FronçCJtSt  ----- t-------- ~------- ---····  --·  - ----t------·-·-- ------·--·- ·-··-----
Reste  de  l'Océanie  _ _  _ __ __  _  _________________  1------ __  _  ..  ___  ........._.  ______ -·- _  .. 
- ---·  -------
TOTAL  OCEANIE  3bl  3b1. 
TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L 0  R  1  G  1  N_E  (IMPORTATION  FT  TRANSIT) _0 
OU  LA _OESTIIATIOI (  EXPORTATION  ET  TRANSIT~ 
PI:Jya  ou mn•• 
d'oriolne ou,· .-..,;na1ien-
1  _  COMM. ECf'  t.::LJROPE. 
Fronce  -~---- __ _ 
Belgique .Luxembourg  _ 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) . 
Italie __ 
Ble  Orge 
--~a 
3~J 
-.  J 
Royaume-Uni  __ _  4So61~  41"981 
Irlande  __ 
Oonemolt  _  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AliTRES PAYS E 
Suisse _Autriche  _ 
Espagne ~ Portu9ol  __ 
U.R.S.S. ___  _ 
Polotne  __ 
Tchécoslovaquie __ 
Hongrie__  _  ______ . 
Yougoslavie 
Autrts Povs  d'Europe 
&roi 
-13 gg' 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1  1 
3.AFRIOUE  ~ 
Afr du Nord et Prov.  fsp.  -1..0Alt1 
AfriQUe  du  Nord~Est _  _  .  _io o  . 










Avo;n""  Mois  Riz  Autres  TOTAL 
1~  tr 
-1-1  1112  - -''+S 
Malt  TOTAL 
GENERAL 
Atr;QUI  Centmle .- _ __  - 1 
~-~:-~-~-
1
A_;_~~-i_i~_:_:c_- 1 n_d_.  ~1=0~f~::~u~~~:~1~--~--~:  __  -_-_-_--~f-------4-~~~----~----~~~~~~~----~~~~ 
4_ AMERIQUE  1 
Etat!-UI'is  ___  _ _  _  _______  f _ 
Canada  __  _ __  t 
AmériQue  Centrale  .  - --l 
Départements fronço1s  ______ J 
:~~~t~~~  -~ - --~- ~~=~~t=~~~~~--
Reste de I'AmérrQUe du  Sud 
TOTAL  AMERlOUE  , 
5-ASIE 
A5ie  Occrdentole  __ _ 
Pays du Golfe PersiQue  _  _ 
Asre du Sud-Ouest __ 
Asie  du Sud-Est_ 
Asie  Centrale 
Japon_ 
Indonésie  __  _ 
TOTAL  ASIE 
j  6~  AUST~AUE.OCEANIE 
•  Austrahe  ____  _ 
Polynésie Fronçorse  . 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
.... f  l 
1  j  - T  ·- - - --- --- --t -- ---
~18 
.. r·~~  .••  __ t-····-· TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES  HINTERLAND 
DES 
PORTS 
1  PORT:  _RD TTE RDRN  1 
SelON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT OECHARGÉ  DE  MOOE) D 
1:.  •  DE TRANSPORT TERRESTRE  ANNEE:  _____  }!}~-------
Ou lA. DESTINATION {  TRANSIT CHARGÉ SUR  hiODE  )  f'IVill  il  DE  TRANSPORT TERRESTRE  ~  Tableau  N°  __ _!.$__ Page _f_de -~ 
! 
Fannes  1  Malt 
TOTAL  j  GENERAL 
CEREALES  Ae9ïon  d'origine  TOTAL 
... de  destination  transport 
Seigle  Avoine  Mais  Riz  Autres 
toTAL  %.9391 
Bt:l r  .. itJuç_  Fer 
Route 
VOies  nov.  z~.;sJ 
Autres 
1----""~...J,.;LL~LS;;.__+-_:_.=_:_--+---+------+------+--:--:f-----+  .-i  ----~.----- __  _L 
1  451  661  _  ___1_1_L  ____  _2.0,______ ___ - f----.BL 
t-----------+':...::-'='~=-t--____,_->oLAU+-----~'---'-'4---LtA-<+  .31..960  -1112"-.91
1  HStil  ~21.1.~~  4961  ~3~ 
TOTAL  Z-13.6-f'  i1C.1  34960  Joli4~  ~Zlu  lt.l99  2430~3  5"~6  -l2A~5-lr 
Fer  !  1  • 
1  ----y--r--------~----- ------t---- - ------~ 
Route  _  _  T  _1
_~~-- ---------------r----2.+--- --- --'-1 
----~----t--=-Voi=·e=--=--s-'--'-na=v-+-.  --r----6.Siir--_____2.__0__5f-------;-~  ___ _U__jJ_._ ___  +---_  .U~  1 i 
Autres  1  1  ___ ___  _ 1  __j 
TOTAL  '5  G  2.05  .-13Ac:  Z.Zuf  2  U49 ; 
r-------
.SLJ1~S  E:  Fer  2.00  __  +----_2~_____1__4----r----'HE_ ----+------- _.3_1_61 
____  Route  r-------r------f-~---Af-____3Lr--- Hi._ ------+------- __  -11Lj 
__  Votes  nov.  10-iOtiLJ  sg.'i1  2Ao'2.  ~O!OG-11'  -it.021f  q_~nl  H~95 2.5tia5_ ------+------ tS·Ho~ : 
Autres  1  ,  VM l 
::...._  - TOTAL.  101ZSû  5!5}  2.-101  ~o-i~  \~1oj  9t..92  11621  Z5"15o2  ZM-s3fl 
J~--~-~.i__ - R:~  ____ j_ ---~--1--- ____s_r  t-- - ... ~~  -- 1::  -~  1-==~- ·;~~ 
1.:---------+Vo....::A~i::.:..::re=n:::--v.+-_l_L:_l_tJt-+j_  ____  .  _ 1  501  a--S~~ _  ~-=-.m~  !51~~  ___ t  r  m~, 
L  mTAl.  l~l~o  -----r  rol  1- --s-Ssr--,  iffl-is,~s  -'is(-~8 
===~-~--·- B~:,.  --- t==~==-----;-=+--- ~  ~J-- -j  .. 
~  =v  j_.:___::::_:::_:_:_~-- ____:_-_.::.:  - +-=-+-=~~~'- ..... -- =~- ____:_  --





Autres  _  j___  '  l 
TOtAl  l 
~----------~~a-+------~--
~--~---+-~~=r-+-----+-----~----r---~----~~~-TI-----r~~~--~----- ----
t---------------- -- ~r 
Route 
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51 Informations  internes  sur  l'AG  RI CUL TURE 
N°  1  Le boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à  court  terme  d'un  alignement du  prix des céréales dans la 
CEE  en  ce qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de viande  de porc, 
d'œufs et de viande de volaille 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  pri~ du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de la production et de la commercialisation du  poulet de chair 
dans les pays de la CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché du  beurre à l'aide de mesures de 
l'Etat dans les pays de la CEE 
N°  6  Méthode  d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de l'établissement de 1-o  sta-
tistique belge de la main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparai son  entre  tes  «trends & actuels de production et de consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives« 1970& 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres de  la CEE 
N°  9  La  limitation de l'offre des produits agricoles au  moyen des mesures admi-
nistratives 
N° l(j  Le marché des produits d'œufs dans la CEE 
N° 11  Incidence du  développement de l'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de production agricole- Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés  par l'établissement de comparaisons en 
matière  de  productivité et de revenu entre exploitations agricoles dans les 
JYOYS  membres de la CEE 
N° 13  Les  conditions  de  productivité et la situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres de la CEE 
N° 14  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «bovins - viande bovine& 
N° 15  Situation  et  tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «sucre  •> 
N°·16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
Date  Langues 
juin  1964 
juillet 1964 
mars 1965 

























(1)  Epuisé. 
( 2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 4/ 1963  de  la  série  «  lnformatio~s  statistiques •  de  l'Office  statistique  des  Communautés 
europienne  s. 
( 3)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 2/1966  de  la  série  «Informations  statistiques»  de  l'Office  statistique des  Communautés 
européennes. N° 17  Les abattoirs dans la CEE 
1.  Analyse de  la situation 
N° 18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse  des  principales  conditions  de fonctionnement 
Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produ;ts agri· 
col es·- «produits laitiers»  -
Les tendances d'évolution des structures des exploitations  agricol~s 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration  · 
Accès à l'exploitation agricole 
L'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production, commerce, débouchés 
La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande  ~pacité 
de  la  CEE - Partie 1  1 
Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux -~roduits 
agricoles -«céréales»  1 
j 
Possibilités  d'un  service  de  nouvelles de  marchés pour  les produit~ horti-
coles non-comestibles dans la CEE  1 
1 
Données  objectives  concernant  la  composition  des carcasses de p•rcs en 
vue de  l'élaboration de  coëfficients de  valeur 
l 
Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'ex~loitant 
agricole dans les pays de  la  CEE 
Les établissements de  stockage de  céréales dans la CEE 
- Partie 1 
Les établissements de  stockage de céréales dans la  CEE 
- Partie Il 
Incidence  du  rapport  ~es prix de l'huile de  graines et de  l'huile d'olt'e sur 
la  consommation de ces huiles  ; 
1 
Points de  départ pour une  politique agricole internationale 
Volume et degré de  l'emploi dans  la  pêche maritime 
1 
Concepts  et méthodes  de  comparaison  du  revenu  de  la  population  a~icole 
avec celui d'autres groupes de professions comparables  · 
Structure  et  évolution  de  l'industrie de  transformation du  lait dans  1~ CEE 
1 
! 
Possi bi 1  ités d'introduire 
duits dans la  CEE 
un  système de gradation pour  le  blé et l'orgr pro-
1 
L'utilisation du  sucre dans 1
1alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
1 
! 
(1)  Epuisé. 
Date  Langues 
juin  1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
0(1) 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mars  1968  F 
D 
avril  1968  F 
D 
mai  1968  F 
D 
juin  1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre  1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D N° 37  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande copacité 
de  la  CEE - Partie Il 
N° 38  Examen  des  possibilités  de  simplification  et d'accélération  de  certaines 
opérations administratives de remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la population active agricole 
- 1 : Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution régionale de  la population active agricole 
-Ill : Bénélux 
N° 42  Evolution régionale de  la population active agricole 
- IV  : France 
Evolution régionale de  la  population active agricole 
-·v: Italie 
Evolution de  la productivité de  l'agriculture dans la CEE 
Situation  socio-économique  et prospectives de développement d'une région 
agricole  déshéritée et à déficiences structurelles - Etude méthodologique 
de  trois localités siciliennes de montagne 
La  consommation du  vin et les facteurs qui  la déterminent 
1.  R.F. d'Allemagne 
La formation  de  prix du  hareng frais 
dans la Communauté économique européenne 
Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes,  techniques et modèles 
L'industrie  de  conservation  et de  transformation de fruits et légumes dans 
la  CEE 
Le lin textile dans la CEE 
Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation courante au  niveau de  la première vente 
- Synthèse, R.F. d'Allemagne, G.D.  de  Luxembourg 
Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  :..  France,  Italie 
Incidences économiques de certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement,  irrigation 
Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans  la  CEE 




mars  1969 
mars  1969 
avril  1969 
mai  1969 
mai  1969 
juin 1969 
juin  1969 










































F N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légull'\es  frais 
dons la CEE 
-R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 56  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N° 58  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale i 
Ill. Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de table à la  production 
1.  France et R.F. d'Allemagne 
N° 60  Orientation de la· production  communautaire de viande bovine 
N° 61  Evolution et prévisions de  la population active agricole 
N° 62  Enseignements  à  tirer  en  agriculture  d'expérience  des «  Revolving! funds » 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités d'utilisations de  certains modèles, méthodes et tec~niques 
dans la Communauté 
N° 64  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de l'Europe  occi~entale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dans les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
N° 66  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de l'Europe occi4entale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de coopération dans le  secteur de la  pêche 
1.  Synthèse, R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de coopération dans  le  secteur de  la  pêche 
Il.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N° 70  Comparaison  entre  le  soutien  accordé  à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans la Communauté 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de l'Europe  occi~ntale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités et conditions  de  développement  des  systèmes  de prodpction 
agricole extensifs dans la  CEE 
N° 73  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Dote  Longues 
janvier 1970 
mars  1970 
avril  1970 
avril  1970 
mai  1970 











février  1971 
avril  1971 



































D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de cours des vins de  table 
Il.  Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consommées 
dans la Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mobilisées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
-Italie, Côte Méditerranéenne française 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- l_talie,  Côte Méditerranéenne fronçai se 
Il.  Résultats des enquêtes dans les zones de  pêche 
N° 81  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne,  France 
N° 83  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de Luxembourg 
N° 84  Dispositions fiscales en  matière de coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 85  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agricole de quelques  pays de l'Europe occidentale 
IX.  Finlande 
N° 87  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  Le marché foncier et les baux  ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et politique  agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Dote  Longues 
mai  1971 
mai  1971 















décembre 1971  F 
1 
janvier 1972  F 
D 
janvier 1972  F 
D 
février 1972  F 
février 1972  D 
février 1972  N 
avril  1972  F 
·D 
mai  1972  F 
D 
juin  1972  F 
D 
septembre 1972  D N°  90  La  spéculation ovine 
N°  91  Méthodes pour la détermination du  taux d'humidité du  tabac 
N°  92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait ~rémé  en 
poudre  - Partie 1 
Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  produc~on agri-, 
cole  1 
- 1:  Italie 
Nouvelles formes  de collaboratio·n dans le domaine  de  ia  production agri- '  . 
cole 
-Il :  Benelux 
N°  95  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  product~on agri-
cole 
- Ill  : R.F. d'Allemagne 
N°  96  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateur~ pour la 
matière grasse butyrique- Partie Il  ! 
N°  97  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
- 1 :Caractéristiques et possibilités d'utilisation 
N°  98  Dispositions fiscales  en  matière  de  coopération  et de fusion  d'e~ploita­
tions agricoles 
- IV  : Italie 
N°  99  La  spécu lotion ovine 
Il.  France,  Belgique 
N° 100  Agriculture de montagne dans  la  région alpine de  la  Communauté 
1.  Bases et suggestions d'une politique de développement 
N° 101  Coûts de construction de  bâtiments d'exploitation agricole 
- Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à  l'engrais: 
N° 102  Crédits à l'agriculture 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 103  La  spéculation ovine 
Ill.  R.F. d'Allemagne,  Pays-Bas 
N° 104  Crédits à  l'agriculture 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 105  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté 
Il.  France 
N° 106  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 107  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la Communauté 
Ill.  R.F. d'Allemagne 
( 1)  Etude adressée uniquement sur demande. 




Novembre  1972 
Décembre  1972 






Mars  1973 
Mars  1973 
Avril  1973 
Avri 1 1973 
Mai  1973 



































l N° 108  Projections de  la  production et de la  consommation de  produits  agricoles 
- «  1977 ~ 
N° 109 
N° 111 
1.  Royaume-Uni 
f 
Projections  de la  production et de  la  c~nsommation de  produits  agricoles 
- td977~ 
Il. Danemark,  Irlande 
Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  la production agricole 
IV.  Synthèse 
Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Il.  Données  technico-économiqu~s de  base 
Circonscription  Nord-Picardie  et  région  limoneuse  du  Limbourg  belge 
La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Il.  Belgique 
Crédits à l'agriculture 
Ill.  Italie 
Dispositions législatives et administratives  concernant  les  résidus  dans 
le  lait, les produits  laitiers et les aliments pour  le cheptel  laitier 
Analyse  du  marché  du  porcelet dans l'optique d'une stabilisation du  mar-
ché du  porc 
Besoins  de  détente  en  tant que  facteurs pour  le  développement régional 
et agricole 
Projections  de  la  production  et de  la  consommation de produits agricoles 
- «  1977 ~ 
Ill.  Italie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  la  production 
agricole 
V.  France 
N° 119  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
Il.  Italie 
N° 120  Projections  de  la  production et de  la consommation  de produits  agricoles 
-«  1977 •> 
IV.  R.F. d'Allemagne 
N° 121  Production  laitière dans  les exploitations ne disposant pas de ressources 
fourragères  propres  suffi santes 
N° 122  Le rôle des ports de la  Communauté  pour le  trafic de céréales et de farines 
1.  Synthèse pour  les principaux ports  français et italiens 
N° 123  Le  rôle des ports de la  Communauté  pour  le  trafic de céréales et de farines 
Il.  Monographies  pour  les principaux ports français de  la  Manche 
No 124  Le  rôle des ports de la Communauté  pour  le trafic de céréales et de  farines 
Ill.  Monographies  pour  les principaux ports français de l'Atlantique 
















Février 197 4 





























F N° 125  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le trafic de céréales et de  farines 
IV.  Monographies  pour  les  principaux  ports  français  de  la  Méditerranée 
N° 126  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le trafic de céréales et de  farines 
V.  Monographies  pour  les principaux ports italiens de la  côte Ouest 
N° 127  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le trafic de céréales et dt farines 
VI.  Monographies pour  les principaux ports italiens de  la côte Est:  . 
i 
N° 128  Projections  de  la  production  et de la consommation de  produits  ~gricoles 
-c1977& 
V.  Pays-Bas 
N° 129  Projections  de  la  production  et ·de  la consommation de  produits Qgricoles 





N°  141 
VI.  Résultats pour  la  Communauté  européenne 
Utilisation de  produits de remplacement dans  l'alimentation animale 
1 
Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme  révélateur$ pour la 
matière grasse butyrique 
- Partie Ill 
La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Ill.  Pays-Bas 
Les produits dérivés de  la  pomme de  terre 
Projections de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- ((  1977)) 
VIl.  Belgique, Grand-Duché de  Luxembourg 
La  pêche artisanale en  Méditerranée 
- Situation et revenus 
La  production et la C1ommercialisation de  parties de volai lie 
Conséquences  écologiques  de  l'application  des  techniques  modemes de 
production en  agriculture 
Essai  d'appréciation  des  conditions  d'application  et des résultatt d'une  , 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles  di~ficiles 
1.  Morvan  1 
Analyse régionale des structures socio-économiques agricoles 
- Essai d'une typologie régionale pour  la Communauté des Six 
Partie 1 : Rapport 
Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Ill.  Données· technico-économiques  de  base  - Région  Noordelijke \Bouw-
streek (Pays-Bas)  • 
Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
IV.  Données  technico-économiques  de  base  - Plaine de  Vénétie-ifrioul 
(Italie) 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Longues 
Février 197 4 
Février 1974 
Février 1974 
Mars  1974 
Avril  1974 
Mai  1974 
Juin 1974 
Juin  1974 
Août 1974 
Septembre  197  4 
Octobre  1974 
Octobre 1974 
Novembre  1974 
Décembre  1974 

























F Date  Langues 
N°  142  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en  Février 1975  F ( 1) 
poudre 
- Partie Il 
N° 143  Cartes des pentes moyennes  Mars  1975  F 
1.  Italie  1 en  prép. 
N° 144  lntégràtion verticale et contrats en  agriculture  Avril  1975  F en  prép. 
Ill.  Belgique  N 
N°  145  Intégration verticale et contrats en  agriculture  Avril  1975  F 
IV.  Aperçu  synoptique  E 
N° 146  Crédits à l'agriculture  Avril  1975  E 
IV.  Danemark 
N° 147  Crédits à l'agriculture  Avril  1975  E 
V.  Royaume-Uni 
N° 148  Teneur en  métaux lourds des jus de fruits et produits similaires  Avril  1975  F en  prép. 
D 
N° 149  Méthodes  de  lutte intégrée et de  lutte biologique en  agriculture  Avril  1975  F 
- Conditions et possibilités de  développement  D en  prép. 
N°150  Essai  d'appréciation  des  conditions  d'application  et des résultat5 d'une  Mai  1975  F 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles difficiles 
Il.  Queyras 
N°  151  Modèles d'ana lyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin  Juin 1975  D 
V.  Données technico-économiques de  base- Région  Südniedersachsen 
N° 152  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin  Juin 1975  F 
VI.  Caractéristiques et possibilités d'utilisation :  E 
South-East Leinster (Irlande), West Cambridgeshire (Royaume-Uni),  Fünen 
(Danemark), Schwêibisch-bayeri sches Hügelland (R.F. d'Allemagne) 
N°  153  Système de codification des plantes de  pépinières européennes- S.C.O.P.E.  Juillet 1975  F (  1) 
1 : Présentation  E en  prép. 
N° 154  Système de codification des  plantes de  pépinières européennes- S.C.O.P.E.  Juillet 1975  F (  1) 
Il:  Codification des plantes de  conifères d'ornement  E en  prép. 
N°  155  Le  rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de farines  Août 1975  F 
VIl.  Synthèse pour les principaux ports de la  R.F.  d'AIIemagne1du  Royaume-
Uni, des  Pays-Bas, de  la  Belgique, de  l'Irlande et du  Danemark 
N°  156  Le rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de céréales et de farines  Août 1975  F 
VIII.  Monographies  pour  les principaux ports de  la  R.F. d'Allemagne 
N° 157  Le rôle des ports  de  la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de farines  Août 1975  F 
IX.  Monographies  pour  les  principaux ports du  Royaume-Uni 
N° 158  Le rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de céréales et de  farines  Août 1975  F 
X.  Monographies  pour  les  principaux ports des  Pays-Bas 
(
1
)  Etude adressée uniquement sur demande. VI/3173/75-F 